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ABSTRAK 
 
Sambutan maulidur rasul telah dilaksanakan sekian lama oleh umat Islam di 
Malaysia walaupun ianya tidak dikaitkan dengan perbuatan para sahabat, tabi‘in 
dan ulama silam. Namun dakwaan sesetengah golongan yang mengaitkan 
sambutan maulidur rasul dengan bid‘ah menyebabkan timbulnya polemik yang 
berpanjangan di kalangan umat Islam sehingga kini. Masing-masing 
menggunakan hujah tersendiri berdasarkan kefahaman yang dibawa oleh 
kumpulan tertentu. Senario ini memerlukan kajian yang khusus melibatkan 
pemakaian instrumen usul al-fiqh iaitu maslahah sebagai justifikasi sebenar dalam 
menilai adakah sambutan maulidur rasul bercanggah dengan kehendak syarak 
atau tidak. Melalui kajian ini, beberapa pandangan pro dan kontra terhadap 
keharusan sambutan maulidur rasul cuba dianalisis secara mendalam. Justeru itu, 
pemahaman terhadap maslahah dalam ilmu usul al-fiqh cuba diaplikasikan dalam 
menilai kedudukan sebenar keharusan sambutan maulidur rasul. Metodologi 
kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan perpustakaan di dalam mengumpul 
data berkaitan. Seterusnya penganalisaan data dibuat melalui kaedah induktif, 
deduktif dan komparatif. Setelah dibuat analisis mendalam terhadap permasalahan 
ini, tidak ada suatu dalil pun yang jelas menegah sambutan maulidur rasul. 
Bahkan secara umum terdapat dalil yang mengharuskan sambutan ini diadakan. 
Kajian ini menunjukkan bahawa bid‘ah dalalah yang disandarkan kepada 
sambutan maulidur rasul oleh sesetengah pihak, tidak diasaskan kepada 
metodologi hukum yang jelas. Oleh itu, keharusan terhadap sambutan maulidur 
rasul boleh dikaitkan dengan maslahah mursalah. 
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ABSTRACT 
 
 
The celebration of maulidur rasul has long been practised by Muslims in Malaysia 
although it is not associated with acts of His companions, tabi‘in and  muslim scholars in 
the past. However, some groups claim that celebrating the maulidur rasul is related to 
bid‘ah and this caused a prolonged emergence of polemic among Muslims up till now. 
Each of them has respectively used his own arguments based on the understanding 
brought by a particular group. This scenario requires a specific research involving the use 
of special instruments contained in the usul al-fiqh, that is, maslahah, as the real 
justification in assessing whether the maulidur rasul celebration differs with the 
legislation requirements. Through this study, a few contrasting views on maulidur rasul 
celebration are taken into account to analyze the issue in depth. Hence, an attempt to 
understand the knowledge on maslahah in usul al-fiqh is applied to evaluate the real 
answer in celebrating maulidur rasul. The methodology of this study uses library research 
in collecting the relevant data. Next, analyzing data is made through inductive, deductive 
and comparative methods. However, after an in-depth analysis of this issue, there is no 
clear evidence that prohibits the celebration of maulidur rasul. In fact, there is evidence 
that approves this kind of celebration. This study shows bid‘ah dalalah that is based on 
the maulidur rasul celebration by certain parties, is clearly not based on an evident legal 
methodology. Thus, the necessity to celebrate maulidur rasul can be associated with 
maslahah mursalah. 
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PANDUAN TRANSLITERASI 
 
 
Ejaan dan Transliterasi.
1
 
Ejaan yang digunakan adalah mengikut daftar ejaan rumi baharu Bahasa Malaysia 
(1987), terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Ejaan yang berkaitan dengan 
perkataan bahasa Arab digunakan mengikut panduan transliterasi huruf arab ke huruf 
rumi (1988), terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pengecualian daripada 
menggunakan panduan tersebut bagi kes-kes berikut : 
1. Bagi akhir perkataan asal yang ditulis dengan " "(ta’ marbutah) dibunyikan 
mengikut sebutan " ". 
2. Tanwin dieja tidak mengikut sebutan tetapi mengikut tulisan. Contoh; sur‘ah 
( ), sa‘ah ( ), quwwah ( ). 
3. Alif Lam ( ) ditransliterasikan sebagai al (sama ada bagi Lam Syamsiyyah atau 
Qamariah) yang dihubungkan dengan kata berikutnya dengan  tanda sempang. "a" 
dalam "al" tidak menerima hukum huruf besar menurut pedoman umum ejaan 
Bahasa Malaysia. Sebaliknya hukum huruf besar terpakai kepada huruf pertama 
kata berikutnya. 
4. Istilah sesuatu perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Arab tetapi telah 
menjadi sebutan umum bahasa Malaysia adalah dieja mengikut perkataan bahasa 
Malaysia. 
 
                                               
1 Lihat; Buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam (2001), Kuala 
Lumpur : Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 
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Senarai panduan tersebut adalah seperti berikut : 
i. Huruf konsonan 
 
 
Huruf Arab 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
Alif a / ’ 
 ba’ b 
ta’ t 
 
tha’ 
th 
jim j 
ha’ 
h 
kha’ kh 
dal d 
dhal dh 
ra’ r 
zay z 
sin s 
syin sy 
sad s 
dad d 
ta’ t 
za’ z 
c
ayn c 
ghayn gh 
fa’ f 
qaf q 
kaf k 
 xv 
lam l 
mim m 
nun n 
waw w 
 
ha’ 
h 
ya’ y 
ta’ marbutah h 
 
ii. Huruf vokal
 
 
 
Vokal 
 
Huruf Arab Huruf Latin 
 
 
Pendek 
(fathah) 
a 
(dammah) 
u 
(kasrah) 
i 
 
 
Panjang 
 
a 
 
u 
 i 
 
 
 
Diftong 
aw 
ay 
iy/i 
uww 
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PENGENALAN 
 
A. Pendahuluan 
 
Menyambut maulidur rasul samalah seperti kita membesarkan Islam kerana 
baginda SAW umpama simbol bagi agama Islam. Penulisan ini adalah merupakan 
suatu kajian khusus untuk merungkaikan persoalan isu sambutan maulidur rasul 
dengan berlandaskan justifikasi dalil maslahah. Penulis cuba membuktikan 
persoalan tersebut masih terdedah dengan dalil-dalil hukum yang memberi ruang 
amalan tersebut dilaksanakan dalam masyarakat di Malaysia. 
 
Perbahasan dan perbincangan terhadap permasalahan ini telah sekian lama 
berlarutan sehinggalah ke hari ini. Walaupun pelbagai pihak berusaha untuk 
menyelesaikannya, namun secara akar umbinya masih lagi menemui jalan buntu 
untuk diselesaikan secara menyeluruh. Mutakhir ini, isu ini tiba-tiba kembali 
mengambil tempat di kalangan hati sanubari umat Islam di Malaysia, lantaran 
segolongan pihak yang terpengaruh dengan aliran tertentu di Timur Tengah 
justeru membawanya ke Malaysia untuk dibahaskan kepada masyarakat awam. 
 
Berdasarkan senario yang telah dipaparkan, penulis ingin mengambil 
langkah untuk menyelesaikan persoalan hukum ini dengan melihat kepada 
dimensi tertentu daripada perspektif usul al-fiqh iaitu maslahah yang menjadi 
pegangan para ilmuan hukum sejak sekian lama. Ini kerana penulis berpendapat 
apabila sesuatu hukum itu tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan fiqh yang 
ada, maka hendaklah dirujuk kepada pendekatan usul al-fiqh yang menjadi asas 
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kewujudan hukum fiqh yang asal terhadap keharusan menyambut maulidur rasul 
di Malaysia. 
 
B. Latar Belakang Masalah Kajian 
 
Kajian ini ditulis berdasarkan kepada beberapa permasalahan yang cuba 
dirungkaikan oleh penulis sebagaimana berikut: 
 
a) Sejauh mana justifikasi dalil maslahah dapat berinteraksi untuk 
meleraikan kekeliruan hukum tentang keharusan sambutan maulidur rasul. 
Sesetengah pihak mendakwa dalam ibadat, maslahah tidak mempunyai sebarang 
peranan dalam penentuan hukum. Manakala sebahagian lain mendakwa masih ada 
ruang-ruang tertentu dalam ibadat ghayr mahdah yang mana maslahah 
mempunyai peranan.  
 
b) Isu-isu yang melibatkan permasalahan hukum, sewajarnya dirujuk 
kepada pemahaman ilmu usul al-fiqh yang sebenar. Pihak yang ingin 
mengemukakan permasalahan tersebut sewajarnya mempunyai keahlian dalam 
ilmu tersebut. Permasalahan yang berlaku, adalah kerana sebahagian mereka yang 
mendakwa pakar dalam ilmu hadis cuba mempertikaikan keharusan menyambut 
maulidur rasul kepada masyarakat awam dengan membelakangkan ilmu usul al-
fiqh yang menjadi teras kewujudan fiqh. 
 
c) Terdapat sesetengah pihak yang gemar menggunakan ilmu fiqh sebagai 
landasan berhukum terhadap sesuatu isu yang berlaku dalam masyarakat tanpa 
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berlandaskan ilmu usul al-fiqh. Natijahnya apabila pertikaian keharusan sambutan 
maulidur rasul ini dihidangkan kepada orang awam yang rata-ratanya jahil maka 
berlakulah perpecahan di kalangan mereka. 
 
d) Sewajarnya isu keharusan sambutan maulidur rasul hanya ditangani 
oleh para ulama dan bukannya orang awam. Apabila hal ini diutarakan kepada 
masyarakat terlebih dahulu tanpa membuat penyelesaian bersama di kalangan 
ulamak secara bersama maka orang awam akan menjadi mangsanya. Orang awam 
sepatutnya tidak dilibatkan dalam pertelingkahan hukum yang berlaku di kalangan 
ulamak. 
 
Keseluruhan persoalan ini akan dikaji berdasarkan realiti dan fenomena 
yang berlaku berdasarkan konsep maslahah yang diterimapakai dalam usul al-fiqh 
yang dijadikan landasan teori dalam merungkaikan persoalan-persoalan yang 
timbul. 
 
C. Objektif Kajian 
 
Kajian ini mempunyai beberapa objektif tertentu yang dianggap penting dalam 
konteks menyelesaikan permasalahan yang timbul. Berikut dinyatakan objektif-
objektif tersebut : 
 
a) Memaparkan beberapa pandangan pro dan kontra di kalangan para 
ulama tentang sambutan maulidur rasul. 
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b) Menelusuri teori maslahah sebagai landasan dalam menentukan hukum 
dan bukannya berpegang dengan pandangan para ulama yang menukilkannya 
sebagai fatwa silam semata-mata. 
 
c) Mengenalpasti justifikasi maslahah dalam penentuan hukum sebenar 
terhadap sambutan maulidur rasul. 
 
D. Skop Kajian 
 
Disebabkan amalan menyambut maulidur rasul masih dipertikaikan keharusan 
sambutannya, maka penulis cuba fokus kepada isu tersebut untuk diutarakan 
dalam penulisan ini. Kajian ini akan membicarakan tentang maslahah sebagai 
justifikasi dalam keharusan menyambut maulidur rasul. Di samping itu, kajian ini 
cenderung kepada penelitian terhadap konteks sambutan yang dilakukan oleh 
masyarakat di Malaysia.   
 
E. Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini tidak dapat dinafikan lagi kepentingannya dalam menjelaskan isu khilaf 
di kalangan umat Islam di Malaysia. Secara umumnya kepentingan kajian ini 
adalah sebagaimana berikut : 
 
a) Mengemukakan pemahaman usul al-fiqh yang sebenar dalam 
menangani isu keharusan sambutan maulidur rasul di Malaysia dan bukannya fiqh 
semata-mata. Justeru itu, mengenalpasti maslahah sebagai justifikasi keharusan 
 xx 
sambutan maulidur rasul amat penting sehingga masyarakat dapat dipandu dalam 
isu khilaf ini. 
 
b) Seterusnya hasil kajian menjadi panduan kepada Jawatankuasa Fatwa 
Kebangsaan, JAKIM, JAIN, para Mufti, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri 
yang menguruskan Hal Ehwal Agama Islam dalam menangani permasalahan 
mengenai isu keharusan sambutan maulidur rasul di kalangan masyarakat bagi 
menjamin perpaduan dan kesejahteraan yang berterusan. 
 
F. Metodologi Kajian 
 
Metodologi kajian merupakan perkara yang amat penting dalam melaksanakan 
kajian dan penyelidikan. Perkataan metodologi berasal daripada dua perkataan 
bahasa Yunani iaitu “logos” yang bermaksud ilmu dan “methodos” yang bererti 
melakukan sesuatu atau sistem, kaedah, atau cara aturan membuat sesuatu dan 
cara untuk mendapatkan sejumlah data atau dalil yang sistematik di dalam kajian
1
. 
 
Secara jelasnya, dapatlah dinyatakan bahawasanya metodologi 
penyelidikan ialah satu cara atau usaha yang bersifat sistematik dan objektif, 
bertujuan untuk memperolehi, mengumpul data dan menganalisa data yang tepat 
dan berkesan bagi mendapatkan kepastian tentang sesuatu perkara dan seterusnya 
memperolehi pengetahuan baru atau mengembangkan sesuatu bidang 
pengetahuan
2
. Justeru itu, penulis telah memilih dua kaedah sebagai asas dalam 
penulisan disertasi ini. 
                                               
1 Mark Abrahamson (1963), Social Research Methods, New Jersey : Prentice Hall, ms. 384. 
2 Winardis (1976), Pengantar Metodologi Research, Bandung : Penerbit Alumni, ms. 55. 
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i. Metod Pengumpulan Data 
Penulis telah menggunakan satu kaedah pengumpulan data bagi mengumpulkan 
data yang berkaitan dengan subjek penyelidikan iaitu melalui kaedah penyelidikan 
perpustakaan (library research). 
 
Metod ini merupakan satu pengkajian yang sangat penting sekali bagi 
memperolehi data dan maklumat serta fakta yang berkaitan dengan tajuk kajian. 
Pemilihan dan pengambilan data merangkumi bahan-bahan primer dan juga 
sekunder. Antara bahan-bahan yang digunakan ialah: 
 
a) Kitab-kitab Arab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu yang 
menyentuh tentang teori usul fiqh iaitu maslahah.  
b) Hasil penulisan para sarjana moden sama ada dalam bentuk buku, jurnal, 
kajian kes dan juga kertas kerja seminar yang berkaitan dengan maulidur 
rasul. 
c) Latihan ilmiah, disertasi dan tesis yang berkaitan dengan maulidur rasul. 
d) Laman web yang berkaitan dengan isu yang dikaji. 
 
Antara perpustakaan yang menjadi tempat pencarian data dan bahan-bahan 
oleh penulis adalah seperti Perpustakaan Utama, Universiti Malaya, Perpustakaan 
Peringatan Za‟aba, Universiti Malaya, Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya, Perpustakaan Tun Sri Lanang, Universiti Kebangsaan 
Malaysia, Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan 
Perpustakaan Awam Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 
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Selain itu juga, penulis memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi 
dan maklumat (ICT) melalui pencarian data yang diperlukan melalui internet dan 
juga penggunaan CD-ROM seperti program Maktabah Syamilah. Penggunaan 
teknologi moden ini banyak membantu penulis dalam mencari bahan terutamanya 
kitab-kitab yang sukar diperolehi dan didapati dan menjadi rebutan para 
penyelidik di sesetengah perpustakaan. 
 
ii. Metod Penganalisaan Data 
Setelah memperolehi data dan maklumat, penulis telah menggunakan beberapa 
metod bagi menjalankan penganalisaan terhadap data dan maklumat tersebut. 
Data yang telah diproses perlu dianalisis untuk membolehkan penyelidik 
mendapatkan keputusan bagi masalah yang dikaji.
3
 Terdapat tiga metod utama 
yang digunakan iaitu; metod induktif, metod deduktif dan metod komparatif. 
 
a. Metod Induktif 
Metod ini merupakan sumber pengetahuan yang diperolehi daripada taakulan 
induktif, ia memberikan kesimpulan umum tentang populasi yang dikaji 
berasaskan kepada cerapan yang dibuat ke atas fakta-fakta yang diperolehi 
daripada sampel populasi tersebut.
4
 Penulis mengaplikasikan metod ini di dalam 
kebanyakan penulisan terutama apabila terdapat pelbagai pendapat dan pandangan 
yang memerlukan satu kesimpulan yang jitu. 
 
 
 
                                               
3 Mohd. Sheffie Abu Bakar (1987), Metodologi Penyelidikan.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
Pustaka. ms. 66. 
4 Ibid., ms. 13. 
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b. Metod Deduktif 
Kaedah deduktif  pula berlawanan dengan kaedah induktif. Kaedah deduktif ialah 
pola berfikir yang mencari pembuktian dengan berpijak kepada dalil-dalil umum 
terhadap dalil-dalil khusus. Kaedah ini juga secara ringkasnya bolehlah 
disimpulkan sebagai penjalaran dari kesimpulan atau rumusan umum kepada kes-
kes yang khusus
5
 atau dari pernyataan yang umum kepada penyataan yang 
khusus
6
. 
 
Pada permulaan kajian disertasi ini, penulis  menerangkan dan menyentuh 
secara umum tentang teori usul fiqh iaitu maslahah. Selepas itu barulah penulis 
memfokuskan penulisan kajian ini kepada justifikasi maslahah dalam sambutan 
maulidur rasul. 
 
c. Metod Komparatif 
Metod ini digunakan bagi membuat kesimpulan terhadap data, maklumat dan 
pandangan serta pendapat yang diperolehi semasa penulis membuat kajian. Di 
samping itu, metod ini turut digunakan apabila penulis membuat perbandingan 
maklumat daripada rujukan perpustakaan. Seterusnya, penulis membuat 
perbandingan terhadap maklumat dan data tersebut agar dapat menghasilkan 
maklumat yang benar-benar tepat dan membantu penulis membuat cadangan yang 
bersesuaian dengan kajian. Metod ini digunakan dalam membandingkan 
pandangan para fuqaha dalam isu sambutan maulidur rasul. 
 
                                               
5 Abdul Rahman Hj. Abdullah (2001), Falsafah dan Kaedah Pemikiran. Kuala Lumpur: Utusan 
Publication, ms. 121. 
6 Mohd. Michael Abdullah (1995), Pemikiran Kritis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 
ms.102. 
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G. Sorotan Karya 
 
Sebelum memulakan penulisan kajian ini, penulis terlebih dahulu membuat 
pembacaan terhadap kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan tajuk ini. 
Sorotan karya ini perlu dilakukan untuk mendapatkan maklumat atau fakta yang 
berkaitan dengan masalah yang ingin diutarakan. Pembacaan meliputi latihan 
ilmiah, tesis, buku, kertas kerja seminar, makalah dalam jurnal bidang berkenaan 
dan laman web. 
 
Terdapat beberapa penulisan berkenaan perbahasan hukum sambutan 
maulidur rasul yang membincangkan pandangan para ulama yang menerima 
sambutan tersebut terus diadakan di dalam masyarakat. Antara penulisan klasik 
yang penulis soroti ialah karangan al-Suyuti
7
. Beliau telah memuatkan dalam 
tulisannya mengenai sejarah awal sambutan maulidur rasul, kemudian menukilkan 
beberapa pandangan tokoh ulamak yang membenarkan sambutan tersebut 
diadakan. Seterusnya beliau menjelaskan sambutan ini merupakan perbuatan 
bid„ah hasanah sekiranya aktiviti yang dijalankan selari dengan syariat dan tidak 
melebihi batasan yang ditetapkan Islam. Beliau juga menjelaskan bid„ah hasanah 
yang dilakukan pasti diberi ganjaran pahala selaras dengan niat memuliakan 
baginda S.A.W. dan bergembira dengan kelahiran baginda S.A.W. di atas muka 
bumi. 
 
Namun penulisan beliau tidak mengupas secara mendalam berkaitan 
bid„ah hasanah yang dijadikan sandaran dalam membenarkan sambutan tersebut 
                                               
7 al-Suyuti, al-Imam al-Hafiz Jalal al-Din „Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1992), al-Hawi li al-
Fatawi : Husn al-Maqsad fi „Amali al-Mawlid, Beirut : Dar al-Jil. 
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diadakan. Sebaiknya konsep bid„ah dibahaskan secara akar umbi bagi 
menghilangkan kesalahfahaman yang berlaku. Kelainan yang cuba dibuat dalam 
penulisan ini ialah dengan menjelaskan bid„ah bukanlah hukum, sebaliknya ia 
adalah hasil fiqh yang diterjemahkan oleh para ulama. Sewajarnya hukum 
disandarkan kepada wajib, haram, sunat, makruh dan harus. 
 
Seterusnya, penulis juga menyoroti karya-karya semasa yang dikarang 
oleh beberapa tokoh ulama seperti „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi8, 
Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki9.  „Abd al-Hay al-„Umarwi dan „Abd al-
Karim Murad
10
 dan Sayyid „Izz al-Din Madi Abu al-„Azaim11 yang membahaskan 
sambutan maulidur rasul dengan mengemukakan hujah-hujah dari al-Quran, hadis 
dan juga kaedah-kaedah fiqh. 
 
Walaupun begitu, penulis berasa perlu menilai dan meneliti hukum 
sambutan maulidur rasul berdasarkan teori usul al-fiqh. Ini kerana untuk 
menetapkan hukum sesuatu perkara perlu berlandaskan teori usul al-fiqh 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulamak usul. Penulis cuba meneliti 
teori maslahah dalam menjustifikasikan sambutan maulidur rasul bagi mencari 
penyelesaian perbezaan pendapat yang sering melabelkan sebagai bid„ah dalalah.  
 
                                               
8 „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi (1996), al-Ihtifal bi al-Mawlid al-Nabi bayn al-
Muaiyidin wa al-Mua‟aridin Munaqasyat wa Rudud, t.tp., t.pt., cet. 1. 
9 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1418H), Hawl al-Ihtifal bi Dhikri al-Mawlid al-Nabawi al-
Syarif, Qaherah : Dar Jawami‟ al-Kalam. 
10 „Abd al-Hay al-„Umarwi, et.al. (1993M/1414H), Al-Tahdhir min al-Ightirar bi ma Jaa‟  fi Kitab 
al-Hiwar, t.tp : t.pt. cet. 3. 
11 Sayyid „Izz al-Din Madi Abu al-„Azaim (1991), al-Ihtifal bi Mawlid al-Anbiya‟ wa al-Awliya‟ 
Musytara‟ aw mubtada‟, t.tp : Dar al-Kitab al-Sufi. 
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Karya lain yang penulis soroti ialah karangan Kaptein, N.J.G.
12
 yang 
merupakan buku berbahasa Inggeris. Beliau telah mengkaji dari sudut sejarah 
awal sambutan maulidur rasul yang berlaku di Timur Tengah sehinggalah 
perkembangan sambutan tersebut yang tersebar ke Barat. 
 
Walaubagaimanapun, beliau tidak menyentuh secara mendalam berkaitan 
hukum sambutan maulidur rasul dan hanya memfokuskan kepada sejarah 
perkembangan sambutan yang berlaku di Barat sahaja. Dalam penulisan disertasi 
ini pula, selain daripada melihat sejarah sambutan yang berlaku di Timur Tengah 
dan Malaysia, penulis berusaha menampilkan perbahasan hukum sambutan 
maulidur rasul dengan terperinci. 
 
Selain itu juga, terdapat penulisan yang menolak sambutan maulidur rasul 
daripada terus diadakan
13
. Lazimnya, penulisan-penulisan ini membandingkan 
pandangan para ulamak yang membenarkan sambutan tersebut dan kemudian 
menolak sambutan tersebut berasaskan hujah-hujah tersendiri. Asas yang 
digunakan dalam penolakan sambutan maulidur rasul adalah kerana ia merupakan 
perkara bid
 „ah dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi S.A.W. 
 
 
                                               
12 Kaptein, N.J.G. (1993), Muhammad‟s Birthday Festival : Early History in the Central Muslim 
Lands and Development in the Muslim West until the 10th/16th Century, The Netherlands : E.J. 
Brill Leiden. 
13 Abi Bakr Jabir al-Jazairi (1405H), al-Insaf fi ma qila fi al-Mawlid min al-Ghuluw wa al-Ijhaf, 
Riyadh : al-Riasah al-„Ammah li Idarat al-Buhuth al-„Ilmiyyah wa al-Ifta‟ wa al-Da‟wah wa al-
Irsyad. „Ali Ahmad „Abd al-„Aal al-Tahtahawi (2000), Bid‟ al-Sufiyyah wa al-Karamat wa al-
Mawalid, Beirut : Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah. al-Tuwayjiri, Hamud bin „Abd Allah bin Hamud 
(1983), al-Rad al-Qawii „ala al-Rifa‟i wa al-Majhul wa ibn „Alawi wa Bayan Akhtaihim fi al-
Mawlid al-Nabawi, Riyad : Dar al-Liwa. „Abd Allah bin Sulayman bin Mani‟ (1983M/1403H), 
Hiwar Ma „a al-Maliki fi Rad Munkaratihi wa Dalalatihi, t.tp., t.pt., cet.3. 
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Kesimpulannya penulis mendapati penulis-penulis yang disebutkan di atas 
hanya menentukan sesuatu ibadah dianggap bid„ah dengan berpegang kepada 
pendapat fuqaha tertentu. Dalam erti kata lain hanya menilai dari sudut fiqh 
sahaja, sedangkan fiqh itu sendiri lahir dari ilmu usul al-fiqh. Justeru itu, penulis 
mengambil langkah membuat perbincangan berlandaskan usul al-fiqh yang masih 
belum dikupas secara mendalam dan ini memberi kelainan dalam kajian. 
 
Walaupun begitu, terdapat sebuah kertas kerja
14
 bertajuk “Kontradiksi Di 
Antara Nas Dengan Maslahah Dan Hubungannya Dengan Bidaah Dalam Realiti 
Semasa Di Malaysia” yang boleh membantu kajian penulis. Namun kertas kerja 
tersebut penulis jadikan titik permulaan dalam menyelami dan mendalami 
permasalahan keharusan sambutan maulidur rasul. Tidak keterlaluan jika penulis 
nyatakan, penulisan yang bersifat kertas kerja yang agak terbatas masih tidak 
mampu menyelesaikan secara keseluruhan kepincangan yang berlaku dalam 
masyarakat Islam di Malaysia berkaitan isu ini. Terdapat beberapa permasalahan 
yang dilontarkan dalam kertas kerja tersebut memerlukan kajian lanjutan yang 
perlu ditulis dalam sebuah disertasi sebagaimana akan diusahakan oleh penulis. 
                                               
14 Ridzwan Ahmad. (2005), “Kontradiksi Di Antara Nas Dengan Maslahah Dan Hubungannya 
Dengan Bidaah Dalam Realiti Semasa Di Malaysia”, (Kertas kerja Seminar Hukum Islam Semasa 
IV, Peringkat Kebangsaan, anjuran Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya, Kuala Lumpur). 
 1 
BAB SATU 
 
KONSEP MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Para sarjana hukum Islam telah membahagikan sumber hukum dalam 
perundangan Islam kepada dua iaitu sumber primer
1
 seperti al-Quran dan hadis. 
Seterusnya adalah sumber sekunder
2
 seperti ijma„, qiyas, istihsan, „urf, maslahah 
mursalah, sadd al-dhara „i, istishab dan madhhab sahabi. 
 
Maslahah mursalah adalah salah satu sumber hukum sekunder yang 
berperanan memelihara Maqasid al-Syari„ah3 atau objektif syarak dengan cara 
menarik manfaat dan menolak segala perkara yang merosakkan atau 
mendatangkan keburukan. Justeru itu, para sarjana hukum Islam telah berusaha 
sedaya upaya membahaskan sumber hukum ini dalam mengatasi pelbagai 
persoalan dan permasalahan yang tidak dijelaskan dalam dalil-dalil yang 
terperinci. 
 
Bab ini akan menjelaskan konsep maslahah dalam pembinaan hukum 
Islam yang merangkumi aspek definisi, klasifikasi, kehujahan dan piawaian. 
                                               
1 Sumber-sumber ini menjadi asas kepada perundangan Islam kerana al-Quran adalah wahyu, 
sementara hadis menghuraikan dan menerangkan isi al-Quran. 
2
 Juga dikenali sebagai sumber tab„iyyah (subordinate) iaitu sumber yang dirangkaikan dan 
disandarkan kepada sumber asas. ijma„ dan qiyas adalah sumber tab„iyyah yang disepakati oleh 
jumhur fuqahak, manakala sumber yang selebihnya adalah sumber tab„iyyah yang diperselisihkan. 
3 Maqasid al-Syari„ah merupakan salah satu ilmu yang unggul dan menjadikan para pengkajinya 
berasa kagum dengan keindahan Islam dan segala kesempurnaannya. Mengenali ilmu Maqasid al-
Syari„ah juga merupakan syarat terpenting untuk berijtihad dan meninggalkan amalan bertaklid. 
Justeru itu, sebagai perincian dan penerangan dibawa perbincangan berkaitan maslahah yang 
menjadi isi dalam ilmu Maqasid al-Syari„ah atau objektif syariat. 
 2 
Seterusnya penulis akan cuba menelusuri konsep bid„ah dan mengenengahkan 
hubungan di antara maslahah dan bid„ah dalam usaha menyelesaikan 
permasalahan dengan berlandaskan ilmu usul al-fiqh.  
 
1.2 Definasi Maslahah 
 
Terdapat pelbagai definisi maslahah yang diberikan sama ada dari segi etimologi 
atau terminologi bersesuaian dengan pemakaiannya. Berikut dibentangkan istilah 
maslahah mengikut disiplin ilmu usul al-fiqh supaya tidak tersasar dari 
perbahasan. 
 
1.2.1 Menurut Etimologi 
 
Maslahah merupakan perkataan Arab yang berada dalam bentuk masdar (adverb) 
dari fi„il (verb) salaha. Selain merupakan bentuk masdar, ia merupakan isim 
(noun) bentuk mufrad (singular) dari kata masalih. 
 
Pengarang Lisan al-„Arab menyatakan perkataan maslahah adalah dalam 
bentuk tunggal dari kata masalih. Ianya bermaksud setiap perkara yang 
mengandungi manfaat sama ada dengan menarik dan menghasilkan seperti 
mencapai faedah dan kelazatan atau dengan menolak dan mengawal seperti 
menjauhkan kemudaratan dan kesakitan, maka semuanya itu adalah benar dan 
dinamakan maslahah 4. 
 
                                               
4
 Ibn Manzur (1957), Lisan al-„Arab, Beirut : Dar al-Fikr, jilid 12, ms. 348. 
 3 
Dalam Mukhtar al-Sihah disebutkan makna al-salah adalah kata lawan 
bagi al-fasad. Perkataan maslahah adalah mufrad dari kata masalih dan makna al-
Istislah adalah kata lawan bagi al-Istifsad.5 
 
Sekiranya dilihat dalam al-Misbah al-Munir pula dinyatakan saluha yang 
dibaca dhammah pada huruf lam adalah kata lawan bagi fasada. Perkataan aslaha 
bererti mendatangkan kebaikan dan kebenaran. Ungkapan fi al-amr maslahah 
membawa erti sesuatu itu mengandungi kebaikan dan jamaknya adalah masalih.6 
 
Seterusnya pengarang al-Munjid fi al-Lughah wa al-„Alam pula 
menjelaskan sebagai perkara yang membangkitkan kebaikan iaitu perbuatan-
perbuatan manusia yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri dan kaumnya.
7
 
 
Berikutnya sidang pengarang Mu„jam al-Wasit menerangkan, maslahah 
ialah kebaikan dan manfaat, berasal dari saluha, salahan wa suluhan yang bererti 
hilang daripadanya kerosakan dan sesuatu yang berguna dan munasabah, wa 
Aslaha al-syai‟ ertinya menghilangkan keburukan sesuatu dan istaslaha al-syai‟ 
ertinya memperbaiki sesuatu.
8
 
 
Setelah diperhalusi huraian makna maslahah yang digunapakai dalam 
kamus-kamus Bahasa Arab, dapatlah dibuat dua kesimpulan seperti berikut : 
 
                                               
5 Al-Razi (1952), Mukhtar al-Sihah, Beirut : t.tp., ms 75. 
6 al-Fayumi (1950), Al-Misbah al-Munir, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, juz 1. ms 157. 
7 Ma'luf, Lewis (1992), Al-Munjid fi al-Lughah wa al-„Alam, Beirut : Dar al-Masyriq, cet. 32. ms 
432. 
8
 Ibrahim Mustafa, et al. (t.th) al-Mu„jam al-Wasit, Istanbul : Dar al-Da„wah, jld. 1. ms. 520. 
 4 
a) Perkataan maslahah adalah sinonim dengan pekataan manfa„ah,9 
baik dari segi bentuk wazan (imbangan kata) mahupun maknanya. Dalam hal ini, 
wazan masdar maslahah dengan makna al-Salah seperti manfa„ah dengan makna 
al-naf„u atau maslahah boleh juga menjadi bentuk isim mufrad dari perkataan 
masalih, sebagaimana perkataan manfa„ah adalah mufrad bagi manafi„.10  
 
b) Maslahah bermakna perbuatan yang mengandungi kebaikan dan 
manfaat dalam bentuk majaz mursal (metafora). Dengan kata lain yang 
disebutkan adalah sebabnya, tetapi yang dimaksudkan adalah akibatnya. 
Sebagaimana diungkapkan perjuangan itu maslahah bermaksud perjuangan itu 
merupakan sebab untuk memperolehi manfaat sama ada bersifat material ataupun 
maknawi.
11
 Dengan demikian, maslahah dalam kesimpulan kedua ini adalah 
berlawanan dengan perkataan mafsadah di mana kedua-duanya itu tidak bertemu 
seperti perkataan naf„un berlawanan dengan darar.12 
 
Dalam Bahasa Melayu, penggunaan istilah maslahah disebut sebagai 
maslahat yang membawa erti sesuatu yang berfaedah, berguna, usaha dan 
sebagainya yang mendatangkan faedah.
13
  
 
                                               
9 Manfaat pula terbahagi kepada dua; pertama menarik dan menghasilkan seperti mendapatkan 
faedah-faedah dan kelazatan-kelazatan di samping kekalnya penjagaan terhadapnya; kedua 
menolak dan menakutkan seperti menjauhkan perkara-perkara yang memudaratkan dan 
menyakitkan. [al-Buti, Muhammad Sa‟id Ramadan (1966), Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-
Islamiyyah, Damsyiq : Al-Maktabah al-Umawiyyah, cet. 1. ms 23.] 
10 Hasan, Husayn Hamid (Dr.) (1981), Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami, Qahirah : 
Maktabah al-Mutanabbi, ms. 4. 
11 Ibid. 
12 Lihat; Muhammad al-Sa„id (Dr.) (1977), Buhuth fi al-Adillah al-Mukhtalaf fi ha „ind al-
Usuliyyin, Qahirah: t.p., ms. 83-84. 
13 Noresah, et.al. (2005), Kamus Dewan, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi 
keempat, ms 1003. 
 5 
Sebagai rumusan, maslahah bermaksud kebaikan dan lawannya mafsadah 
yang bermaksud keburukan. Oleh kerana kedua-duanya mempunyai sifat 
berlawanan maka tidak mungkin wujudnya percantuman dan persamaan 
sebagaimana kemanfaatan lawannya kemudaratan.  
 
1.2.2 Menurut Terminologi 
 
Terdapat pelbagai pengertian dari sudut istilah yang diberi dan dikemukakan oleh 
para sarjana hukum Islam seperti : 
 
Imam al-Razi mentakrifkan maslahah seperti berikut : 
”Maslahah ialah kemanfaatan yang Allah maha bijaksana 
anugerahkan kepada hambaNya bertujuan memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan, dan harta benda menurut urutannya”14. 
 
Rumusan dari definisi di atas ialah beliau menegaskan menarik manfaat 
adalah untuk memelihara tujuan syarak yang lima iaitu agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta benda. 
 
Al-Khuwarazmi mendefinisikan maslahah seperti berikut : 
 
“Maslahah bermaksud memelihara tujuan syarak dengan menolak 
bencana atau kerosakan dari manusia”15. 
 
                                               
14 Al-Razi, Fakhr al-Din Muhammad bin „Umar (t.th), al-Mahsul, Beirut : Dar al-Kutub al-
„Ilmiyyah, juz. 2, ms. 434. Muhammad al-Sa„id „Ali „Abd. Rabbih (1977), Buhuth fi  al-Adillah 
al-Mukhtalaff fi ha „ind al-Usuliyyin, Qahirah : Matba„ah al-Husayn al-Jadidah, ms. 84. 
15 Dipetik dalam al-Syawkani, Muhammad ibn „Ali ibn Muhammad (1994), Irshad al-Fuhul ila 
Tahqiq al-Haq min „Ilm al-Usul, Beirut : Dar al-Kutub al-‚Ilmiyyah, cet. 1, ms 358. 
 6 
Definisi ini menjelaskan maslahah membawa erti memelihara tujuan 
syarak yang lima iaitu agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Dengan demikian, 
setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima-lima perkara 
tersebut dan menghindarkan dari kerosakan disebut maslahah. Justeru itu untuk 
menentukan sesuatu perkara adalah maslahah atau tidak, kayu ukurnya adalah 
tujuan syarak dan bukannya akal. 
 
Al-Tufi
16
 pula mendefinisikan maslahah seperti berikut : 
Definisi maslahah menurut „urf adalah sebab yang membawa 
kepada kemaslahatan, seperti perniagaan menyebabkan seseorang 
memperoleh keuntungan. Menurut pandangan hukum Islam, 
maslahah adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya 
tujuan pencipta hukum, sama ada dalam bentuk ibadah mahupun 
adat. Kemudian maslahah itu terbahagi kepada dua iaitu 
maslahah yang dikehendaki oleh pencipta hukum sebagai hak 
seperti ibadah dan maslahah yang dimaksudkan untuk 
kemaslahatan manusia dan peraturan urusan mereka seperti 
adat.
17
 
 
Dari pendefinisian al-Tufi dapat disimpulkan bahawa maslahah menurut 
pengertian umum yang berlaku di dalam masyarakat adalah setiap perkara yang 
boleh membawa manfaat. Pengertian ini adalah selari dengan pengertian 
maslahah menurut bahasa seperti yang telah dihuraikan sebelum ini dan selari 
juga dengan pandangan al-Ghazali seperti yang akan dihuraikan. 
 
                                               
16 Nama lengkap beliau ialah Sulayman bin „Abd al-Qawi bin „Abd al-Karim ibn Sa„id al-Tufi 
(lebih dikenali dengan panggilan Najm al-Din al-Tufi), diputerakan tanggal 657H dan meninggal 
dunia pada 716H.  
17
 Hasan, Husayn Hamid (Dr.), op.cit., ms 9. 
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Seterusnya al-Tufi membezakan antara tujuan yang ingin dicapai oleh 
manusia dan tujuan yang ingin dicapai oleh pencipta hukum. Dengan ini beliau 
menegaskan bahawa maslahah yang dikehendaki oleh pencipta hukum tidak sama 
dengan maslahah yang dikehendaki oleh manusia. 
 
Al-Ghazali memberikan definisi seperti berikut : 
 
Maslahah menurut makna asalnya bermaksud menarik manfaat 
atau menolak mudarat. Akan tetapi, bukanlah bermaksud 
demikian, sebab menarik manfaat dan menghindar dari mudarat 
adalah tujuan manusia. Kemaslahatan makhluk terletak pada 
tercapainya tujuan mereka. Sedangkan yang dimaksudkan dengan 
maslahah  ialah memelihara tujuan syarak. Tujuan syarak yang 
ingin dicapai dari manusia ada lima perkara iaitu memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum 
yang mengandungi tujuan memelihara kelima-lima perkara ini 
disebut maslahah dan setiap perkara yang menidakkannya disebut 
mafsadah dan menolaknya disebut maslahah.18 
 
Setelah diteliti definisi al-Ghazali dapat dirumuskan beberapa aspek 
seperti berikut: 
 
a) Makna asal maslahah adalah mencapai manfaat dan menolak 
kemudaratan. Ini selari dengan pengertian maslahah menurut bahasa dan adat 
                                               
18 al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad (1997), al-Mustasfa min „Ilm al-Usul, 
Beirut : Mua‟ssasah al-Risalah, cet. 1, juz 1, ms. 416. 
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kebiasaan manusia. Tetapi bukan ini yang dimaksudkan beliau dengan maslahah, 
sebab ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh manusia. 
 
b) Maslahah yang dimaksudkan beliau sebenarnya ialah mencapai 
manfaat dan menolak kemudaratan dengan memelihara tujuan syarak yang lima. 
Oleh yang demikian, setiap perkara yang memelihara dan menghindarkan 
ancaman terhadap kelima-lima tujuan syarak adalah maslahah.  
 
c) Beliau secara tegas membezakan antara maslahah menurut 
pandangan manusia dengan maslahah menurut pandangan syarak. Manusia ingin 
mencari kemaslahatan dan syarak juga ingin mewujudkan kemaslahatan, tetapi 
kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan 
kemaslahatan yang dikehendaki oleh syarak. Walaupun maslahah berdasarkan 
kehendak syarak pada zahirnya bercanggah dengan kehendak manusia, namun 
hakikatnya ianya selari dengan kehendak manusia. 
 
d) Beliau juga mengambil langkah berhati-hati dalam membuka pintu 
maslahah supaya tidak disalahguna untuk kepentingan hawa nafsu. Ini bermakna 
konsep maslahah yang digunapakai dalam tindakan perlu bertunjangkan tujuan 
syarak. 
 
Berdasarkan definisi-definisi dari sudut terminologi yang telah 
dibentangkan di atas, dapatlah dianalisakan bahawa definisi yang diberikan al-
Ghazali adalah yang paling tepat dan mencakupi kehendak maslahah yang 
sebenar. Ini kerana beliau telah menegaskan maslahah perlu memiliki dua elemen 
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penting iaitu menarik manfaat dan menolak kerosakan dalam memelihara tujuan 
syarak. 
 
Manakala definisi Imam al-Razi hanya menyatakan menarik manfaat 
sahaja tanpa menegaskan menolak kerosakan yang tidak boleh dipisahkan dalam 
memelihara tujuan syarak. Ini kerana menolak kerosakan tersebut saling 
melengkapi dalam menarik manfaat. 
 
Sebaliknya pula definisi yang diberikan oleh al-Khuwarazmi 
membataskan pemeliharaan tujuan syarak dengan menolak kerosakan sahaja tanpa 
mengambilkira aspek yang lebih utama iaitu menarik kemanfaatan kepada 
manusia. Jelas bahawa, pemeliharaan terhadap tujuan syarak tidak sempurna 
hanya dengan menolak kerosakan dari manusia tetapi perlu disertai dengan 
menarik manfaat kepada manusia. 
 
Seterusnya al-Tufi pula dalam mendefinisikan maslahah sebagai dalil 
syarak tidak menekankan dari sudut pengiktirafan syarak. Beliau hanya 
menjelaskan maksud pensyariatan syarak iaitu pensyariatan yang berbentuk diri 
sendiri dan pensyariatan yang berkaitan kemanfaatan manusia serta penyusunan 
hal ehwal kehidupan mereka. Dengan kata lain, pendefinisian al-Tufi menekankan 
maslahah sebagai dalil syarak justeru itu piawaian terhadap maslahah hanya 
dilihat kepada penjagaan tujuan syarak. Sedangkan fuqaha termasuklah golongan 
Malikiyyah yang terkenal beramal dengan maslahah meletakkan syarat-syarat 
tertentu terhadap penerimaannya
19
. 
                                               
19 Ridzwan Ahmad (1999), “Maslahah dan Pemakaiannya di dalam Undang-undang Jenayah 
Islam”, (Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia), ms. 9. 
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Walaupun dari segi definisi istilah para sarjana hukum Islam berbeza, 
namun mereka sepakat menyatakan perkataan maslahah merupakan suatu istilah 
yang menggambarkan kepada suasana yang menarik manfaat dan menolak 
kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syarak yang lima. 
 
Maslahah mengikut pandangan para sarjana hukum Islam tadi ialah 
memelihara dan mengawal tujuan syarak sekalipun bertentangan dengan 
kehendak orang perseorangan, orang ramai atau mana-mana pihak. Perlu 
ditegaskan, maslahah yang menjadi matlamat makhluk dan bertentangan  dengan 
tujuan syarak itu pada hakikatnya tidak ada kemaslahatan. Malah ianya 
merupakan hawa nafsu jahat, keinginan yang didorongkan oleh jiwa rosak serta 
nafsu buas, dihiasi oleh godaan serta hasutan syaitan dan ditambah pula dengan 
suasana adat resam jahiliah serta cara hidup yang bertopengkan maslahah.20 Ini 
bermakna maslahah yang selari dengan tujuan syarak sahaja diterima sebagai 
maslahah yang sah, manakala maslahah yang bercampur aduk dengan mafsadah 
tidak diperakui oleh syarak meskipun terdapat maslahah pada pandangan 
manusia. 
 
1.3 Klasifikasi Maslahah 
 
Terdapat pelbagai klasifikasi maslahah sekiranya ditinjau dari pelbagai perspektif 
yang berbeza-beza. Berikut adalah penjelasannya : 
 
 
                                               
20
 Sila lihat al-Buti, Muhammad Sa„id Ramadan, op.cit., ms 14. 
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1.3.1 Klasifikasi Dari Perspektif Pengiktirafan Syarak 
 
Antara perselisihan pendapat yang berlaku di kalangan sarjana hukum Islam 
adalah berkaitan sama ada syariat itu menerangkan semua maslahah dan nass 
telah mencukupi untuk menumpukan kemaslahatan manusia atau sebaliknya. 
Lantaran itu, disaran untuk menggunakan qiyas sekiranya tidak terdapat dalam 
nass. Lanjutan dari pemikiran yang melihat nass syarak sebagai asas utama dalam 
penilaian maslahah, maka majoriti sarjana hukum menerima pembahagian 
maslahah kepada tiga iaitu maslahah mu„tabarah, maslahah mulghah dan 
maslahah mursalah.  
 
i) Maslahah Mu‘tabarah 
 
Maslahah mu„tabarah ialah maslahah yang diperakui oleh syarak serta ada dalil 
yang tertentu menunjukkan pengiktirafan terhadap sesuatu perkara yang 
munasabah tanpa merujuk asal yang tertentu daripada syarak.
21
 Maslahah ini juga 
dikenali dengan istilah al-munasib al-mu„tabarah, yang mana hasilnya kembali 
kepada qiyas. Oleh demikian itu, harus berdalil dengan maslahah ini dan 
berlakulah hukum terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh, Firman Allah SWT : 
 
               
       
 
 
 
                                               
21 Badran, Abu al-„Aynayn Badran (1969), Usul al-Fiqh al-Islami, Qahirah : Dar al-Ma‟arif, ms. 
209. 
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(Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 
solat Jumaat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah 
dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu 
jika kamu Mengetahui). 
 
Surah al-Jumu„ah (62) : 9 
 
 Ayat ini menunjukkan arahan meninggalkan jual beli disebabkan seruan 
solat pada hari Jumaat. Ini kerana berjual beli pada ketika itu boleh melalaikan 
diri dari mengingati Allah SWT dan solat. Maka setiap perlakuan muamalah yang 
lain seperti mengambil upah dan proses gadaian adalah turut sama perlu 
ditinggalkan kerana boleh melalaikan diri dari mengingati Allah SWT dan solat. 
Proses pembinaan hukum ini disebut sebagai qiyas kerana mempunyai „illah yang 
sama.
22
 
 
ii) Maslahah Mulghah 
 
Maslahah ini adalah maslahah yang tidak diiktiraf oleh syarak. Para sarjana 
hukum Islam sepakat menyatakan maslahah ini tidak sesuai untuk dijadikan sebab 
bagi disandarkan hukum, walaupun akal manusia mengandaikan dapat memberi 
manfaat kepada mereka.
23
 
 
Sebenarnya pada perkara yang dihapuskan itu mempunyai maslahah yang 
lebih penting untuk diutamakan. Sebagai contoh, menyamakan anak lelaki dan 
anak perempuan dalam mewarisi harta pusaka kerana memandangkan mereka itu 
sama dari sudut kebaikan dan darjat kekeluargaan. Ini bertentangan dengan firman 
Allah SWT : 
                                               
22 al-Bugha, Mustafa Dib (Dr.), op.cit., ms. 32. 
23 al-Ashqar, „Umar Sulayman „Abd Allah (Dr.) (t.th), Nazarat fi Usul al-Fiqh, Jordan : Dar al-
Nafa‟is, ms 228. 
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           
 
(Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka 
untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki 
menyamai bahagian dua orang anak perempuan) 
 
Surah al-Nisa‟ (4) : 11 
 
 Maslahah ini adalah terhapus, kerana dengan menggunakan kaedah ini 
bermaksud menghapuskan maslahah yang lebih kuat dan dikawal oleh syarak 
iaitu memelihara hak yang perlu ada pada lelaki. Syarak telah menetapkan bahawa 
kaum lelaki adalah bertanggungjawab dalam keluarga dan masyarakat
24
 seperti 
firman Allah SWT berikut :  
      
 
(Kaum lelaki itu adalah pemimpim dan pengawal yang 
bertanggungjawab terhadap kaum wanita). 
 
Surah al-Nisa‟ (4) : 34 
 
iii)  Maslahah Mursalah 
 
Maslahah mursalah terdiri daripada dua patah perkataan. Seperti mana maklum 
maksud maslahah telah dihuraikan di atas, manakala mursalah sinonim dengan 
perkataan mutlaqah iaitu bermaksud tidak berkait atau terlepas25. Secara 
umumnya membawa erti maslahah yang tidak diperincikan oleh dalil syarak.  
 
 Para sajana hukum Islam sering menyebut maslahah mursalah dengan 
pelbagai istilah lain iaitu istislah, istidlal, mulaim mursal dan munasib mursal. 
                                               
24 al-Bugha, Mustafa Dib (Dr.), op.cit., ms. 33. 
25 Zaydan, „Abd. al-Karim (Dr.), (1992), Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, Qahirah : Dar al-Tawzi‟ wa al-
Nasyr al-Islamiyyah, ms. 237. 
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Namun begitu, yang menjadi sandaran ialah hakikat maksud daripada sesuatu 
istilah itu sendiri dan bukan sebutannya
26
. 
 
 Penggunaan nama istislah dan istidlal adalah merujuk kepada penekanan 
metodnya. Seterusnya pemakaian nama maslahah dinilai dari perspektif sesuatu 
perkara itu merupakan hikmah dan tujuan yang ingin diwujudkan disebalik hukum 
yang akan ditetapkan. Manakala penggunaan nama munasib pula ditinjau dari 
sudut sesuatu perkara itu merupakan „illah yang menyebabkan sesuatu hukum 
harus ditetapkan. Penggunaan nama mursalah pula merujuk kepada sesuatu 
perkara itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu sama ada diiktiraf  atau ditolak. 
Istilah mulacim pula digunakan adalah kerana sesuatu perkara itu dilihat selari 
dengan tujuan syarak
27
.Berikut dibentangkan definisi maslahah mursalah yang 
diberikan oleh para sarjana hukum. 
 
i)   Wahbah al-Zuhayli mengemukakan : 
 
“Maslahah mursalah adalah suatu sifat atau keterangan yang 
selari dengan kehendak dan tujuan syarak tetapi tidak didapati 
dalil tertentu daripada syarak sama ada mengiktirafnya atau 
menolaknya namun pelaksanaan hukum tersebut mendatangkan 
kemaslahatan kepada manusia dan menjauhkan dari 
kemudaratan”28. 
 
 
                                               
26 al-Buti, Muhammad Sa„id Ramadan, op.cit., ms 329. 
27 Ibid. 
28 al-Zuhayli, Wahbah (2005M/1426H), Usul al-Fiqh al-Islami, Damsyiq : Dar al-Fikr, cet. 3, juz. 
2, ms. 37. 
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ii)   Muhammad Sa„id Ramadhan al-Buti pula mendefinisikan :  
 
“Hakikat maslahah mursalah ialah setiap manfaat yang 
terkandung dalam tujuan Syari„ tanpa sebarang dalil yang 
membenarkan atau menolaknya”29. 
 
 iii)  Imam al-Ghazali pula menyatakan : 
 
“Maslahah yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syarak 
yang membatalkan atau membenarkannya”30. 
 
Seterusnya Imam al-Ghazali menegaskan lagi tentang maslahah mursalah 
dalam kenyataannya seperti berikut : 
 
“Setiap maslahah yang kembali untuk memelihara tujuan syarak 
yang diketahui dari al-Quran, hadis  dan Ijma„, maka maslahah itu 
tidak terkeluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan qiyas, 
tetapi dinamakan maslahah mursalah kerana qiyas mempunyai 
dalilnya yang tertentu. Adanya maslahah tersebut dikehendaki 
oleh syarak diketahui bukan sahaja dari satu dalil, namun 
berdasarkan dalil yang cukup banyak serta tidak terhitung dari al-
Quran, hadis, tempat, situasi dan tanda-tanda lain. Oleh kerana 
itu dinamakan maslahah mursalah31. 
 
                                               
29 al-Buti, Muhammad Sa‟id Ramadan, op.cit., ms 330. 
30 al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad, op.cit.,  juz 1, ms. 416. 
31
 Ibid., ms. 430. 
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Berdasarkan semua definisi yang telah dibentangkan di atas dapatlah 
disimpulkan bahawa maslahah mursalah mengandungi kriteria-kriteria berikut : 
i) Maslahah ini tidak ditunjukkan atau diperincikan oleh dalil syarak 
sama ada diiktiraf atau ditolak. 
ii) Terdapat sifat-sifat yang selari dengan tujuan syarak iaitu untuk 
memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. 
 
Sebagai contohnya ialah kewajipan membayar cukai pada saat negara 
memerlukan biaya untuk memenuhi keperluan yang mendesak bagi keperluan 
membela maruah umat Islam. 
 
1.3.2 Klasifikasi Dari Perspektif Susunan Keutamaan, Kekuatan Dan 
Kepentingan Zatnya. 
 
Maslahah  yang diiktiraf oleh syarak terbahagi kepada tiga kategori, iaitu 
maslahah daruriyyah, maslahah hajiyyah dan maslahah tahsiniyyah.32 Dalam 
penelitian para sarjana hukum Islam, telah terbukti bahawa Allah SWT 
mengaturkan hukumNya mengikut susunan kemaslahatan manusia. Pembahagian 
ini telah menyerlahkan lagi keadilan dan keunggulan undang-undang Islam. 
 
 
 
 
 
                                               
32 Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (1975), al-Muwafaqat fi Usul al-Syari„ah, sunt. Syaikh 
„Abd Allah Daraz, Misr : Maktabah al-Tijariyyah. jld. 2, ms. 8-12. 
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i) Maslahah Daruriyyah 
 
Maslahah ini merujuk kepada memelihara keperluan asas manusia sama ada di 
dunia mahupun di akhirat. Sekiranya keperluan asas ini diabaikan pasti membawa 
kecacatan sistem hidup di dunia serta hilang nikmat di akhirat.
33
  
 
Para sarjana hukum Islam telah membuat ketetapan ke atas susunan 
keperluan asas tadi kepada kepentingan agama diletak pada level pertama dan 
lebih prioriti dari kepentingan jiwa, sementara kepentingan jiwa mestilah 
diutamakan dari kepentingan akal, seterusnya kepentingan akal mestilah 
diutamakan dari kepentingan keturunan dan kepentingan keturunan pula 
diutamakan dari kepentingan harta. Sebahagian mereka pula menambah menjadi 
enam iaitu dengan memasukkan maruah serta perlu didahulukan daripada 
penjagaan harta.
34
 
 
Oleh sebab itu, segala tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan dasar 
tersebut sama ada untuk mengekalkan kewujudan dan mengawal penghapusan 
maslahah yang lima ini adalah juga dikategori sebagai maslahah daruriyyah.35 Ini 
kerana jaminan kehidupan manusia itu sendiri sebenarnya sama ada untuk 
meneruskan kehidupan di dunia ini ataupun untuk mencapai kebahagiaan di 
akhirat adalah bergantung kepada sejauh mana maslahah daruriyyah itu 
dikekalkan kewujudan dan dikawal penghapusan keperluan-keperluan asas 
manusia. 
                                               
33 Jalal al-Din „Abd al-Rahman (1992), Ghayah al-Wusul ila Daqaiq „Ilm al-Usul al-Adillah al-
Mukhtalaf fiha, t.tp : t.pt., ms. 23. 
34 al-Asyqar, „Umar Sulayman „Abd Allah (Dr.), op.cit., ms 225. 
35
 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (1975), op.cit., jld. 2, ms. 8. 
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Disyariatkan mengekalkan agama dengan melaksanakan rukun Islam yang 
lima. Manakala mengawal agama dengan cara mengenakan hukuman bunuh ke 
atas mereka yang keluar dari agama Islam apabila enggan bertaubat. Disyariatkan 
mengekalkan jiwa dengan berusaha memperoleh makanan, minuman dan pakaian 
untuk mempertahankan hidupnya. Manakala mengawal jiwa dengan cara 
mengenakan qisas dan diyat ke atas penjenayah. Disyariatkan mengekalkan akal 
dengan meninggalkan minuman yang memabukkan seperti arak. Manakala 
mengawal akal dengan cara mengenakan hukuman hudud ke atas orang yang 
meminum minuman yang memabukkan. Disyariatkan mengekalkan keturunan 
dengan cara menggalakkan perkahwinan. Manakala  mengawal keturunan dengan 
cara mengharamkan zina dan dikenakan hukuman hudud kerana berzina yang 
boleh mencemarkan kesucian dan kemurnian keturunan manusia. Disyariatkan 
mengekalkan harta dengan cara bekerja mencari rezeki dan mensyariatkan 
muamalat. Manakala mengawal harta dengan cara menegah dari merosakkannya 
serta boros di samping mewajibkan hukuman potong tangan ke atas pencuri.
36
 
 
ii) Maslahah Hajiyyah 
 
Maslahah ini merujuk kepada maslahah yang diperlukan untuk memberi 
kemudahan serta meringankan manusia melaksanakan kewajipan. Namun begitu, 
ketiadaannya tidaklah sampai membawa kepada kepincangan hidup manusia 
tetapi hanya membawa kesukaran hidup sahaja.
37
 
 
                                               
36 al-Asyqar, „Umar Sulayman A‟bd Allah (Dr.), op.cit., ms 226. al-Syawkani, Muhammad ibn 
‟Ali ibn Muhammad (1994), op.cit.,  ms 321. al-Zuhayli, Wahbah (2005M/1426H),, op.cit.,  jld. 2, 
ms. 50-51. 
37
 al-Bugha, Mustafa Dib (Dr.), op.cit., ms. 30. 
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Maslahah hajiyyah berlaku dalam lapangan ibadat, adat, muamalat dan 
jenayah. Dalam bidang ibadah Islam membenarkan qasar solat dan berbuka puasa 
bagi yang bermusafir. Dalam lapangan adat Islam membolehkan berburu, 
memakan dan memakai yang baik dan indah. Dalam perkara muamalat Islam 
mengharuskan jual beli salam dan talaq dalam menyelesaikan masalah suami 
isteri. Seterusnya dalam bidang jenayah pula menolak hukuman hudud disebabkan 
syubhah.
38
 
 
iii) Maslahah Tahsiniyyah 
 
Maslahah ini bertujuan memperbaiki keadaan individu dan masyarakat sejajar 
dengan nilai-nilai adab bagi menjaga maruah manusia. Sekiranya nilai ini tiada 
maka akan hilanglah kesempurnaan akal dan keelokkan manusia sebagai insan 
sempurna.
39
 Namun begitu ketiadaan maslahah ini tidaklah membawa kepada 
kepincangan hidup manusia sepertimana dalam maslahah daruriyyah dan tidak 
pula membawa kepada kesukaran hidup mereka sebagaimana berlaku dalam 
maslahah hajiyyah. 40 
 
Maslahah tahsiniyyah berlaku dalam bidang ibadat, adat, muamalat dan 
jenayah. Dalam bidang ibadat Islam mensyariatkan bersuci dari najis, menutup 
aurat, memakai pakaian yang baik ketika solat, mendekatkan diri kepada Allah 
dengan melakukan amalan sunat seperti solat dan puasa sunat, bersedekah dan 
lain-lain lagi. Dalam bidang adat pula Islam menganjurkan beradab ketika makan 
                                               
38 Hasan, Husayn Hamid (Dr.), op.cit., ms 28-29. 
39 Jalal al-Din Abd al-Rahman (1983), al-Maslahah al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri„, 
Qahirah : Matba„ah al-Sa„adah, ms. 23. 
40
 „Ali Hasb Allah (1964), Usul al-Tasyri„ al-Islami, Qahirah : Dar al-Ma„rifah bi Misr,  ms. 118. 
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dan minum, tidak berlebihan dalam makan minum dan sebagainya. Dalam 
lapangan muamalat Islam melarang menjual benda-benda bernajis dan 
sebagainya. Seterusnya dalam bidang jenayah Islam melarang membunuh wanita, 
kanak-kanak serta pendita dalam peperangan dan sebagainya.
41
 
 
1.3.3  Klasifikasi Dari Perspektif Keperluan 
 
Klasifikasi ini telah diberikan oleh Muhammad Tahir bin „Asyur. Sekiranya 
maslahah dinilai dari sudut keperluan kepadanya, maka boleh dibahagikan kepada 
tiga iaitu
42
 : 
 
i) Maslahah qat„iyyah ialah maslahah yang dipercayai sepenuhnya 
bahawa diiktiraf oleh syarak. Contohnya maslahah memelihara agama, nyawa, 
akal, keturunan dan juga harta. 
 
ii) Maslahah zanniyyah adalah maslahah yang disyariatkan dengan 
dalil zanni atau yang difikirkan akal bahawa ia diiktiraf oleh syarak. Contohnya 
maslahah tentang larangan kepada hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman 
ketika marah. 
 
iii) Maslahah wahmiyyah merupakan maslahah yang pada penelitian 
awal seolah-olah mendatangkan kebaikan, tetapi setelah diamati sebenarnya 
mendatangkan keburukan yang lebih besar atau menghilangkan maslahah lain 
                                               
41 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (1975), op.cit., jld. 2, ms, 11-12. al-Zuhayli, Wahbah 
(2005M/1426H), op.cit., jld. 2, ms. 51. al-Asyqar, „Umar Sulayman „Abd Allah (Dr.), op.cit., ms 
227. 
42
 al-Zuhayli, Wahbah (2005M/1426H),, op.cit., juz. 2, ms. 317-318. 
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yang lebih besar daripadanya. Contohnya tidak mengenakan qisas kepada 
pembunuh, melakukan maksiat, mengambil dadah untuk menghilangkan masalah-
masalah dan sebagainya. 
 
1.3.4  Klasifikasi Dari Perspektif Ruang Lingkup (umum dan khusus) 
 
Apabila maslahah dinilai dari perspektif kepada siapakah maslahah itu akan 
kembali, maka terbahagi kepada tiga bahagian berikut
43
 : 
 
i) Maslahah „ammah ialah maslahah yang mana kepentingannya 
kembali kepada keseluruhan masyarakat. Contohnya menjaga negara daripada 
pencerobohan musuh, menjaga perpaduan ummah, menjaga hadis-hadis daripada 
pemalsuan dan sebagainya. 
 
ii) Maslahah aghlabiyyah ialah maslahah yang mana kepentingannya 
kembali kepada sebahagian besar masyarakat dan meliputi maslahah daruriyyah, 
maslahah hajiyyah dan maslahah tahsiniyyah. Contohnya jaminan ganti rugi dari 
tukang upah barang sekiranya rosak. 
 
iii) Maslahah khassah adalah maslahah yang mana kepentingannya 
kembali kepada individu atau pun sebahagian kecil masyarakat sahaja. Contohnya 
pensyariatan syuf„ah, gadaian, keharusan menjadi doktor, bersukan dan 
sebagainya. 
 
                                               
43
 Jalal al-Din „Abd al-Rahman (1983), op.cit., ms. 27. 
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1.3.5 Klasifikasi Dari Perspektif Kekal Dan Berubah 
 
Apabila ditinjau dari sudut berubah atau tidaknya maslahah, maka Syaikh 
Mustafa Syalabi  telah membahagikan kepada dua bahagian iaitu
44
 :  
 
i) Maslahah al-thabitah ialah kemaslahatan yang bersifat kekal dan 
tidak berubah sampai akhir zaman. Maslahah ini berkait rapat dengan aspek 
ibadah seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. 
 
ii) Maslahah Mutaghayyirah ialah kemaslahatan yang selalu berubah 
sesuai dengan perubahan situasi, masa, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini 
berkait rapat dengan aspek muamalah dan adat kebiasaan.  
 
1.4 Maslahah Mursalah Sebagai Hujah 
 
Para sarjana hukum Islam telah berbeza pandangan dalam mengklasifikasikan 
golongan yang menerima dan menolak maslahah mursalah sebagai dalil hukum. 
Ini berkemungkinan pandangan-pandangan tersebut muncul dari sumber 
maklumat yang berlainan dan perbezaan persepsi mereka dalam menilai hakikat 
maslahah mursalah. Berikut dibentangkan perbezaan pandangan tersebut : 
 
Al-Amidi menukilkan bahawa fuqaha dari kalangan Syafi„iyyah dan 
Hanafiyyah serta yang lain tidak memandang maslahah mursalah sebagai hujah. 
Inilah pendapat yang benar menurut beliau. Seterusnya menyatakan Imam Malik 
                                               
44
 Hasan, Husayn Hamid (Dr.), op.cit., ms 36-37. 
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menerima maslahah mursalah  sebagai hujah, tetapi para pendukung beliau 
menolaknya. Sekiranya benar Imam Malik menerima maslahah mursalah sebagai 
hujah, itu pun tidak kesemuanya dan hanya terbatas kepada maslahah mursalah 
yang berstatus daruriyyah, qat„iyyah dan kulliyyah.45 Berdasarkan pandangan al-
Amidi  ini, terdapat banyak kritikan dan komentar dari kalangan sarjana hukum 
mutaa‟khirin kerana bersifat kontradiksi dengan kenyataan sebenarnya.. 
 
Menurut nukilan Dr. Wahbah al-Zuhayli, sarjana hukum Islam yang 
menerima maslahah mursalah sebagai hujah ialah golongan Malikiyyah dan 
Hanabilah. Golongan Hanafiyyah pula menerima maslahah mursalah melalui 
jalan Istihsan. Manakala golongan yang menolak maslahah mursalah ialah 
Zahiriyyah, Syi„ah, majoriti Syafi„iyyah dan Ibn al-Najib dari Malikiyyah.46 
 
Dr. Zaki al-Din Sya„ban berpandangan majoriti sarjana hukum menerima 
maslahah mursalah sebagai hujah. Ini termasuk semua Imam mazhab yang empat 
dan majoriti pendukung mereka. Beliau juga menegaskan, bahawa sekalipun para 
imam mazhab itu tidak secara jelas menyebutkan maslahah mursalah sebagai 
dalil dalam kitab-kitab usul al-fiqh mereka, namun terdapat banyak hasil ijtihad 
dalam kitab-kitab fiqh mereka yang bersandarkan maslahah mursalah.  Manakala 
golongan yang menolak maslahah mursalah ialah Zahiriyyah, sebahagian 
Syafi„iyyah seperti al-Amidi dan sebahagian Malikiyah seperti Ibn al-Najib.47 
 
                                               
45 al-Amidi, Sayf al-Din Abi al-Hasan „Ali bin Abi „Ali bin Muhammad al-Amidi (1985), al-
Ihkam fi Usul al-Ahkam, Beirut : Dar al-Nahdah al-„Ilmiyyah, cet. 1, jld 3, ms. 394. 
46 al-Zuhayli, Wahbah (2005M/1426H),, op.cit., ms. 54-62. 
47
 Zaki al-Din Sya„ban (t.th), Usul al-Fiqh al-Islami, t.tp : t.pt., ms. 162. 
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Namun begitu, yang jelas kelihatan para sarjana hukum Islam dalam 
menanggapi maslahah mursalah sebagai dalil hukum terbahagi kepada dua 
golongan. Golongan pertama ialah menerima maslahah mursalah sebagai hujah 
yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembinaan hukum Islam. Sebaliknya 
golongan kedua pula memandang maslahah mursalah tidak boleh dijadikan 
pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Berikut dibentangkan hujah dua 
golongan tersebut: 
 
1.4.1 Hujah Golongan Yang Menerima 
 
Berikut digariskan beberapa hujah golongan yang menerima maslahah sebagai 
sumber sekunder dalam menentukan hukum Islam : 
 
i) Berdasarkan dialog baginda SAW yang merestui penggunaan 
ijtihad oleh Mu„adh bin Jabal ketika dilantik menjadi gabenor di Yaman. Ini 
menunjukkan kebenaran yang diberikan oleh baginda SAW adalah secara tidak 
langsung mengizinkan penggunaan maslahah mursalah dalam pembinaan hukum 
Islam.
48
 Berikut adalah dialog yang dirakamkan dalam sebuah hadis : 
 
 
 
                                               
48
 Ibid., ms 164. 
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“Daripada sahabat-sahabat Mua„dh, bahwa Rasulullah SAW 
ketika mengutus Mua„dh ke Negeri Yaman, baginda bertanya 
kepadanya : bagaimanakah caranya engkau menghukum 
(mengadili)? Mua„dh menjawab : aku menghukum menurut apa 
yang ada dalam kitab Allah, Rasulullah bertanya pula : jika tidak 
ada bertemu apa yang ada dalam kitab Allah? Mua„dh menjawab, 
lalu dengan sunnah RasulNya. Rasulullah bertanya pula : jika 
tidak bertemu dalam sunnah? Mua„dh menjawab : aku berijtihad 
(aku berusaha sedapat-dapatnya) menurut fikiranku. Rasulullah 
menjawab : segala puji-pujian bagi Allah yang telah memberi 
taufik kepada utusan Rasulullah SAW
 49”. 
 
ii) Para sahabat yang mujtahid dan para sarjana hukum Islam selepas 
mereka telah mengimplementasikan maslahah mursalah dalam menetapkan 
hukum dan tiada yang menolaknya. Ini membuktikan mereka bersepakat (ijma„) 
terhadap dalil maslahah mursalah.50 Sebagai contoh, pada era selepas kewafatan 
baginda SAW pengumpulan al-Quran telah dilakukan oleh Abu Bakar al-Siddiq 
dengan cadangan daripada „Umar al-Khattab.51 Sedangkan ia tidak pernah 
dilakukan pada zaman baginda SAW, namun begitu para sahabat telah bersepakat 
bahawa dasar tersebut mendatangkan manfaat. 
 
Oleh itu, maslahah mursalah selaras dengan tujuan syariat, sebaliknya 
mengenepikan maslahah mursalah bermakna mengenepikan tujuan syariat. 
Justeru itu, seharusnya mempraktikkan dalil maslahah mursalah atas dasar 
sumber hukum yang berdiri sendiri yang mana ia tidak terkeluar daripada usul, 
bahkan ada hubungkait antara maslahah mursalah dengan tujuan syariat. 
 
                                               
49 Ahmad Ibn Hanbal Abi „Abd Allah al-Syaybani (1993), Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal 
Abi „Abd Allah al-Syaybani, Hadith Mu„adh bin Jabal, Beirut : Dar Ihya‟ al-Turath al-„Arabi, no. 
21502, jld 6, cet. 2, ms 303. 
50 Jalal al-Din „Abd al-Rahman (1992), op.cit., ms. 78-79. 
51
 Ibid., ms. 80. 
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iii) Tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk merealisasikan dan 
meraikan maslahah manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan 
bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Lantaran itu, mengambil dalil 
maslahah mursalah adalah selaras dengan tabiat atau dasar syariat Islam.52 Hal ini 
disokong oleh sarjana hukum Islam, antaranya ialah : 
 
„Izz al-Din „Abd al-Salam menyatakan :  
 
“Syariat itu kesemuanya maslahah sama ada menolak kerosakan 
ataupun menarik kemaslahatan....
53
 
 
Ibn al-Qayyim pula menukilkan :  
 
“Syariat Islam dibina dan diasaskan di atas hikmat-hikmat dan 
maslahah-maslahah kebaikan hamba Allah (manusia) di dunia dan 
di akhirat. Syariat Islam itu semuanya bersifat adil, memberi 
rahmat kepada semua (manusia) serta mempunyai hikmat yang 
menyeluruh. Maka setiap masalah terkeluar dari keadilan kepada 
kezaliman, terkeluar dari rahmat kepada kesiksaan, terkeluar dari 
hikmat kepada sia-sia adalah semuanya terkeluar dari syariat 
Islam walaupun terdapat padanya pelbagai takwil kerana syariat 
itu merupakan keadilan Allah di antara hambaNya dan rahmat 
Allah kepada makhlukNya dan perlindungan Allah terhadap 
bumiNya.
54
 
                                               
52 Zaydan, „Abd. al-Karim (Dr.), op.cit., ms. 240. 
53 Ibn „Abd. al-Salam, Abi Muhammad „Izz al-Din „Abd al-„Aziz ibn „Abd al-Salam al-Salmi 
(1968M/1388H) Qawa„id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Beirut : Dar al-Syarq li al-Tiba„ah, juz 1, 
ms. 9. 
54 Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Syam al-Din Abi „Abd Allah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zar„i al-
Dimasyqi (1977), A‟lam al-Muwaqqi„in an Rabb al-„Alamin, sunt. Muhammad Mahy al-Din „Abd 
al-Hamid, Beirut : Dar al-Fikr, cet. 2, juz. 3, ms. 14-15. 
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iv) Maslahah manusia dan cara untuk sampai kepadanya sentiasa 
berubah menurut keperluan, keadaan dan zaman. Justeru itu, tidak mungkin 
ditetapkan skopnya atau menutupnya selagi syariat meraikan maslahah. Sekiranya 
pembinaan hukum dibatasi terhadap maslahah tertentu yang berpandukan dalil 
syarak, sudah tentu banyak kemaslahatan manusia dan hukum yang sentiasa 
berubah mengikut masa dan tempat tidak dapat dilaksanakan.
55
 Dengan kata lain, 
sekiranya maslahah tidak diambil pada masalah yang jelas mengandungi 
maslahah syarak sudah tentu manusia mengalami kesukaran dan kesempitan. Ini 
dapat digambarkan melalui firman Allah SWT : 
 
        
 
(Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu 
beroleh kemudahan, dan tidak pula menghendaki kamu 
menanggung kesukaran). 
 
Surah al-Baqarah (2) : 185 
 
v) Terdapat banyak dalil menunjukkan syarak menjaga maslahah 
manusia pada setiap hukum. Sekiranya tidak diambil peduli tentang maslahah, 
pasti akan berlaku kesukaran dan kepayahan.
56
 Berikut adalah antara nass-nass 
tersebut : 
        
 
(Dan Allah tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan 
dan susah payah dalam perkara agama). 
 
Surah al-Hajj (22) : 78 
                                               
55 al-Hasan, Khalifah Ba Bakr (Dr.) (t.th), al-‟Adillah al-Mukhtalaf fi ha „ind al-Usuliyyin, Qahirah 
: Maktabah Wahbah, ms. 36. 
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 Abu Zahrah, Muhammad (t.th), Usul al-Fiqh, Qahirah : Dar al-Fikr al-„Arabi, ms. 221. 
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       
 
(Dan tiadalah kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad 
s.a.w.)melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam). 
 
Surah al-Anbiya‟ (21) : 107 
 
 
  
”Daripada „Ubadah bin Samit, bahawasanya Rasulullah SAW 
memutuskan : tidak boleh mudarat dan tidak memudaratkan
57”. 
 
1.4.2 Hujah Golongan Yang Menolak 
 
Berikut dijelaskan pula hujah-hujah golongan yang menolak maslahah daripada 
menjadi dalil dalam penentuan hukum Islam. 
 
i) Syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT semuanya 
mengambil kira kemaslahatan manusia dan tidak ada satu pun yang tertinggal atau 
tidak dijelaskan. Justeru itu, mereka yang menggunakan dan mengambil dalil 
maslahah mursalah seolah-olah menganggap syarak telah meninggalkan 
sebahagian daripada kemaslahatan manusia serta tidak disyariatkan untuk 
mereka.
58
 Pendapat yang membolehkan maslahah mursalah ini tidak benar  
kerana bertentangan dengan firman Allah SWT :  
                                               
57
 Abi „Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini (t.th), Sunan Ibn Majah, Kitab : al-Ahkam, 
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    
 
(Patutkah manusia menyangka bahawa dia akan ditinggalkan 
terbiar (dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak 
dihidupkan menerima balasan). 
 
Surah al-Qiyamah (75) : 36 
 
Antara lain juga, syariat sentiasa menilai kemaslahatan manusia 
berdasarkan dalil-dalil dan qiyas yang dibenarkan sahaja. Justeru itu, tidak ada 
sesuatu kemaslahatan yang tidak ada petunjuk syarak. Oleh itu, kemaslahatan 
yang tidak berpandukan petunjuk syarak bukanlah suatu maslahah, bahkan ia 
berdasarkan sangkaan dan tidak mempunyai dasar. Lantaran itu, hukum 
berdasarkan maslahah mursalah tidak boleh dibuat hujah.59 
 
Secara zahirnya hujah dan alasan di atas adalah konkrit, namun apabila 
dikaji dan diteliti ia menjadi lemah. Sememangnya syariat meraikan maslahah 
manusia dan mensyariatkan dasar yang menyampaikan ke arahnya. Namun 
begitu, ada maslahah juz„iyyah yang tidak dinaskan dalam al-Quran, hadis, ijma„ 
juga qiyas, bahkan yang dinaskan adalah sebahagiannya sahaja, khasnya dasar 
utama dan asas. Antara lain, terdapat sebahagian daripada maslahah yang baru 
muncul dan berubah mengikut keperluan dan masa, tetapi dasar asas maslahah 
tetap tidak berubah. Justeru itu perlu kepada maslahah mursalah.60 
 
ii)  Pembinaan hukum yang didasarkan kepada maslahah dan bukannya dalil 
khusus akan membuka ruang mengeluarkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Ini 
bermakna, ia sama dengan al-istihsan yang juga tidak berdasarkan dalil syarak. 
                                               
59 Ibid. 
60
 Ibid. 
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Oleh itu, menggunakan dalil maslahah tanpa berpegang kepada nas kadang kala 
akan miengakibatkan penyimpangan daripada hukum syariat dan tindakan 
kezaliman terhadap masyarakat dengan alasan maslahah, sebagaimana yang 
dilakukan oleh pemerintah yang zalim.
61
 
 
Dalam keadaan lain, sekiranya digunakan maslahah sebagai sumber 
hukum yang berdiri sendiri, akan terbentuk perbezaan hukum akibat perbezaan 
pemikiran sarjana hukum Islam yang berlainan. Ekorannya juga, beramal dengan 
maslahah mursalah akan membawa berlainan hukum disebabkan berbeza zaman, 
kerana maslahah sentiasa berubah mengikut zaman dan suasana. 
 
Setelah diteliti hujah dan alasan di atas juga tidak kukuh, kerana dalil 
hukum tersebut adalah hasil ijtihad ulamak yang berilmu dan mujtahid, bukannya 
dari kalangan orang jahil. Di samping itu, mengambil dalil maslahah mursalah 
juga berdasarkan dalil syarak sebelum menetapkannya, samada ia kategori 
maslahah yang diiktibar atau ditinggalkan. Oleh itu, tidak mungkin seseorang 
mujtahid mengambil dalil dan hukum tanpa ilmu atau menurut hawa nafsu dan 
untuk berlaku zalim.
62
 
 
iii) Sebagaimana diketahui  maslahah mursalah berada di antara 
maslahah yang diiktibar dan yang ditinggalkan. Justeru itu, tidak dapat berhujah 
dengannya disebabkan ia mengandungi kemungkinan diiktibar atau diketepikan 
                                               
61 „Ali Hasb Allah, op.cit., ms. 145. 
62
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tanpa terlebih dahulu menemui dalil, iaitu ia dapat diiktibarkan dan sah 
diketepikan
63
. 
 
Berdasarkan hujah dan alasan di atas juga tidak kuat, jika dibandingkan 
antara maslahah yang diketepikan dengan yang diiktibar sememangnya lebih 
banyak yang diiktibar. Justeru itu, maslahah mursalah dari sudut zahirnya 
didasarkan kepada majoriti bukan minoriti penggunaannya. Antara lain, apa yang 
asal dibina atau didasarkan oleh syariat itu ialah menjaga maslahah atau meraikan 
maslahah dan tidak semua maslahah juz„iyyah dijelaskan oleh nass, khasnya 
bidang yang mempunyai ruang ijtihad.
64
 
 
1.4.3 Pendapat Yang Dipilih 
 
Berdasarkan hujah dan alasan kedua-dua golongan yang telah dibentangkan di 
atas, ternyata maslahah mursalah boleh digunakan sebagai dalil dalam pembinaan 
hukum Islam. Ini kerana hujah yang diberikan oleh golongan yang menerima 
cukup mantap dan konkrit. 
 
Perbezaan pandangan yang telah dikemukakan di atas adalah disebabkan 
perbezaan persepsi atau penilaian dari sudut yang berbeza. Lantaran itu, dapat 
disimpulkan bahawa golongan yang menolak maslahah mursalah menyatakan 
penggunaan maslahah mursalah seolah-olah mencipta syariat. Hal ini disebabkan 
atas dasar berhati-hati dalam pembinaan dan pengambilan dalil hukum. Bagi 
golongan yang menerima pula telah merujuk kepada maslahah mursalah adalah 
                                               
63 al-Bugha, Mustafa Dib (Dr.), op.cit., ms. 56. 
64
 Zaydan, „Abd. al-Karim (Dr.), op.cit., ms. 239. 
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selaras dengan tujuan syariat yang mana ia dijelaskan dan terkandung dalam al-
quran, hadis dan ijma„. Sebenarnya golongan ini tidak mencipta syariat, tetapi hal 
ini tidak disebut secara langsung dalam nass- nass atau ijma„.  
 
Seterusnya golongan yang menolak kehujahan maslahah mursalah adalah kerana 
mereka meninjau dari sudut istihsan yang tiada nass. Manakala golongan yang 
menerima pula menyatakan pengambilannya sama sekali jauh daripada hawa 
nafsu, bahkan ia tertakluk kepada syarat tertentu yang telah ditetapkan agar sah 
beramal dengannya. 
 
1.5 Bidang Beramal Dengan Maslahah 
 
Para sarjana hukum Islam telah sepakat bahawa hukum beramal dengan maslahah 
tidak dibenarkan dalam perkara yang berkaitan dengan ibadat. Ini kerana soal 
ibadat adalah perkara ta„abbudiyyah yang mempunyai dalil-dalil yang qat„i. 
Penambahan dalam soal ibadat dikhuatiri akan mendorong berlaku perkara bid„ah 
dalam urusan agama
65
. 
 
Walaubagaimanapun dalam bidang selain ibadat, para sarjana hukum 
berbeza pendapat dalam pemakaian maslahah. Sebahagian mereka membenarkan 
maslahah digunakan dalam bidang adat dan muamalat seperti urusan ekonomi dan 
perdagangan, urusan sosial dan kemasyarakatan, politik dan pentadbiran serta 
undang-undang dan perlembagaan
66
. 
 
                                               
65 „Ali Hasb Allah, op.cit., ms. 144. al-Bugha, Mustafa Dib (Dr.), op.cit.,  ms. 40. 
66
 al-Asyqar, „Umar Sulayman „Abd Allah (Dr.), op.cit., ms 239. 
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1.6 Piawaian Maslahah 
 
Golongan yang menerima maslahah sebagai hujah dalam pembinaan hukum telah 
menentukan piawaian yang perlu dipatuhi. Ini bertujuan mengelakkan dari 
dipengaruhi oleh hawa nafsu dan keinginan yang boleh merosakkan manusia dan 
agama. Berikut dikemukakan beberapa pandangan sarjana hukum Islam terhadap 
piawaian yang ditentukan. 
 
Menurut Imam al-Ghazali piawaian yang perlu dipatuhi ialah
67
  : 
a) Maslahah mestilah bersifat daruriyyah, iaitu dapat memelihara 
lima perkara asas iaitu agama, diri, akal, keturunan dan harta.  
b) Maslahah mestilah bersifat kulliyyah, iaitu bersifat menyeluruh dan 
boleh menarik manfaat bagi seluruh masyarakat Islam tanpa dikhususkan kepada 
individu atau golongan tertentu. 
c) Maslahah mestilah bersifat qat„iyyah, iaitu bukan sekadar andaian 
dan keraguan tetapi bersifat pasti. 
 
Manakala Imam al-Syatibi pula meletakkan piawaian berikut
68
 : 
a) Mestilah tidak hanya memandang maslahah duniawi semata-mata, 
bahkan perlu meneliti maslahah ukhrawi juga.  
b) Maslahah hanya diterima pakai dalam perkara kebaikan untuk 
agama Islam. 
c) Maslahah untuk memelihara hak ramai didahulukan dari menjaga 
hak sekelompok. 
                                               
67 al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad, op.cit., juz 1, ms. 421. 
68
 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (1975), op.cit., jld. 2, ms, 40-43. 
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d) Maslahah mestilah bersandarkan dalil-dalil yang jelas. 
 
Menurut Imam Malik pula piawaian tersebut adalah
69
 : 
a) Maslahah hendaklah selari dengan tujuan syarak dan tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 
b) Maslahah tersebut hendaklah bersifat logik dan rasional. Iaitu 
dengan mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang waras  
c) Menerima maslahah hanyalah dalam suasana memelihara perkara 
daruriyyah. 
 
Seterusnya al-Buti menetapkan piawaian berikut
70
 : 
a) Mestilah terkandung dalam prinsip asas tujuan syarak.  
b) Mestilah tidak bertentangan dengan dalil qat„i dalalah dari al-
Kitab. 
c) Mestilah tidak bertentangan dengan dalil qat„i dalalah dari al-
Sunnah. 
d) Mestilah tidak bertentangan dengan qiyas yang sahih. 
e) Mestilah tidak menafikan maslahah yang lebih utama darinya. 
 
Demikianlah piawaian-piawaian maslahah yang ditentukan oleh para 
sarjana hukum dalam membina hukum Islam. Secara tidak langsung menolak 
dakwaan golongan yang menentang penggunaan maslahah disebabkan pengaruh 
hawa nafsu dan keinginan semata-mata.  
 
                                               
69 Jalal al-Din „Abd al-Rahman (1992), op.cit., ms. 57. 
70
 al-Buti, Muhammad Sa‟id Ramadan, op.cit., ms 113. 
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1.7 Sikap Tokoh Mazhab Terhadap Maslahah 
 
Umum mengetahui terdapat perbezaan pendapat di kalangan tokoh-tokoh mazhab 
terhadap aplikasi maslahah dalam pembinaan hukum Islam. Berikut dibentangkan 
sikap para tokoh mazhab
71
 : 
 
i) Imam Hanafi tidak menerima dan menganggap maslahah sebagai 
dalil, namun begitu adakalanya termasuk dalam pengertian istihsan dalam 
pengamalan mereka. 
ii) Imam Malik pula menerima pakai maslahah secara meluas dalam 
pembinaan hukum. 
iii) Imam al-Syafie menyatakan maslahah tidak dianggap sebagai dalil 
yang mustaqil. Namun begitu beliau memasukkannya dalam pemakaian qiyas. 
iv) Imam Hanbal juga tidak menerima maslahah sebagai dalil 
mustaqil. 
 
Setelah ditelusuri terdapat tiga tokoh mazhab tidak menerima maslahah, 
tetapi sekiranya diteliti hasil produk hukum fiqh mereka, ternyata maslahah ada 
diaplikasikan dalam pembinaan hukum. Menurut mereka  maslahah dijadikan 
sebagai alat istinbat dan bukan sumber yang tersendiri72. 
 
 
 
 
                                               
71 al-Bugha, Mustafa Dib (Dr.), op.cit.,   ms. 41-44. 
72
 Ibid. 
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1.8 Hubungan Maslahah Dengan Bid‘ah 
 
Dalam meneliti hubungan antara maslahah dengan bid„ah, golongan yang 
menerima pembahagian bid„ah hasanah dan bid„ah dalalah, maka maslahah 
mempunyai persamaan dengan bid„ah hasanah dan maslahah juga mempunyai 
perbezaan dengan bid„ah dalalah. Manakala golongan yang tidak menerima 
pembahagian bid„ah tersebut pula, maka maslahah tidak mempunyai sebarang 
hubungan dengan bid„ah.  Berikut dihuraikan konsep bid„ah dalam syariat Islam 
terlebih dahulu. 
 
1.8.1 Konsep Bid‘ah 
 
Menurut etimologi, bid„ah berasal dari perkataan , bermaksud 
mengada-adakan sesuatu yang baru. Ia mempunyai makna yang sama dengan 
perkataan , bermaksud rekaan terhadap sesuatu baru yang 
tidak ada contoh sebelumnya
73
. Dalam al-Quran terdapat contoh penggunaan kata 
( ) sebagaimana berikut :   
       
(Allah pencipta langit dan bumi…) 
 
(Surah al-Baqarah (1) : 117 
 
                                               
73 Lihat: Ibn Manzur, op.cit., jld. 8, ms. 7. Fu‟ad Ifram al-Bustani (t.th), Munjid al-Tullab, Beirut : 
Dar al-Masyriq, cet. 23. ms. 25; Batras al-Bustani (1984), Mu‟jam Muhit al-Muhit, Maktabah 
Lubnan, ms. 31. Ibrahim Mustafa et al. (t.t) al-Mu‟jam al-Wasit, jld. 1, Istanbul : Cagri Yayinlari, 
ms. 227. 
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Ayat di atas membawa pengertian bahawa Allah yang menciptakan langit 
dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Penggunaan perkataan bid„ah pada ayat di 
atas adalah yang paling tepat sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengertian 
perkataan bid„ah menurut bahasa kerana hakikatnya hanya Allah SWT sahaja 
Maha Pencipta (melakukan bid„ah) hingga terciptanya langit, bumi dan segala-
galanya yang ada di alam ghaib atau di alam nyata
74
. 
 
 Menurut terminologi pula, terdapat pelbagai pendefinisian yang diberikan 
oleh para sarjana hukum Islam dengan pengertian yang khusus terhadap bid„ah. 
Mereka terdiri dari golongan yang memperluas serta mengumumkan pengertian 
bid„ah ini dan ada juga golongan yang cuba memfokus serta menyempitkannya75. 
 
Dalam menyoroti konsep bid„ah dalam bentuk istilah, selalulunya bid„ah 
difahami secara umum sebagai sesuatu perkara baru yang bertentangan dengan 
sunnah Rasul SAW sama ada dalam bab akidah atau ibadah. Justeru itu, perlu 
difahami terlebih dahulu metodologi-metodologi yang berbeza di kalangan para 
ulamak dalam memahami sesuatu perkara itu bid„ah atau sebaliknya, walaupun 
perbahasannya masih dalam satu isu yang sama
76
. Berikut dibentangkan definisi 
kedua-dua kelompok ini : 
 
 
 
 
                                               
74 al-Asfahani, Al-Raghib (1992), MufradatAlfaz al-Quran, Damsyiq : Dar al-Qalam, ms. 110-111. 
75 Wizarah, al Awqaf al-Islamiyyah wa Syu„un al-Islamiyyah (1986), al-Mausua„h al-Fiqhiyyah, 
Kuwait, jld. 8, ms. 21. 
76
 Ibid. 
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i)  Golongan Pertama 
 
Pandangan dalam golongan ini meluaskan makna bid„ah kepada setiap perkara 
baru yang tidak terdapat di dalam al-Quran dan hadis, sama ada dalam urusan 
ibadat atau adat dan sama ada dipuji atau dikeji syarak. Berikut digariskan 
pandangan ulamak dalam golongan ini. 
 
1.8.1 Harmala Ibn Yahya al-Tujaybi menyebut, “saya mendengar Imam 
al-Syafi„i mendefinisikan :  
 
“Bid„ah itu dua iaitu bid„ah terpuji (mahmudah) dan bid„ah 
tercela (madhmumah); jika seiring dengan sunnah dianggap 
bid„ah terpuji dan jika sebaliknya dengan sunnah dianggap bid„ah 
tercela”77. 
 
Seterusnya al-Rabi„ Ibn Sulayman al-Muradi meriwayatkan kenyataan 
yang sama bahawa Imam al-Syafi„i menjelaskan lagi :  
.
 
“Perkara baru yang diada-adakan itu dua jenis, pertama; perkara 
baru yang bercanggah dengan al-Quran, hadis, ijma„ atau athar, 
maka dianggap bid„ah sesat (dalalah), kedua; perkara baru yang 
baik tidak diperdebatkan lagi maka ianya dianggap bid„ah yang 
tidak tercela (ghayr madhmumah)”78. 
 
 
                                               
77 Seperti yang dipetik dalam Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali (2001M/1421H), Fath al-
Bari Syarh Sahih al-Bukhari : Kitab al-I„tisam bi al-Quran wa al-Sunnah, Riyad : Maktabah al-
Malik Fahd al-Wataniyyah, jld. , ms. . 
78 al-Zarkhasyi (2000), al-Manthur fi al-Qawa‟id, Beirut : Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, cet. 1, jld 1, 
ms 115. 
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1.8.2 Ibn al-Athir pula menyatakan di dalam kitabnya : 
 
”Bid„ah itu ada dua jenis, iaitu bid‟ah petunjuk (huda) dan bid„ah 
sesat (dalalah). Setiap perkara yang menyalahi perintah Allah dan 
Rasul adalah termasuk dalam perkara yang dikutuk serta 
dipersalahkan. Manakala setiap perkara yang masuk dalam 
keumuman perintah Allah dan Rasul adalah diperintah serta 
digalakkan kerana termasuk dalam hal ehwal terpuji
79”. 
 
1.8.3 Imam al-„Izz Ibn „Abd al-Salam menjelaskan : 
 
 
“Bid„ah itu terbahagi kepada bid„ah wajib, haram, sunat, makruh 
dan harus. Cara untuk mengenal perkara tersebut ialah 
mengemukakannya melalui kaedah-kaedah syarak. Jika sekiranya 
ia termasuk dalam kaedah wajib maka wajiblah hukumnya. Jika 
sekiranya ia termasuk dalam kaedah haram maka haramlah 
hukumnya. Jika sekiranya ia termasuk dalam kaedah sunat maka 
sunatlah hukumnya. Jika sekiranya ia termasuk dalam kaedah 
harus maka haruslah hukumnya”80. 
 
Walaubagaimanapun, pembahagian sebegini telah ditolak oleh Imam al-Syatibi 
seperti berikut : 
                                               
79 Ibn al-Athir (t.th), al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar, t.tp. : al-Maktabah al-
Islamiyyah, bada. 
80 Ibn „Abd al-Salam, Abi Muhammad „Izz al-Din „Abd al-„Aziz ibn „Abd al-Salam al-Salmi 
(1999), Qawa‟id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Beirut : Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, juz 2, ms. 133. 
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”Pembahagian seperti ini adalah satu perkara yang diada-adakan 
dan tidak mempunyai sebarang dalil daripada syarak. Jika 
adapun, ianya akan saling bertentangan antara satu sama lain 
kerana hakikat bid„ah itu ialah sesuatu amalan yang tidak 
mempunyai dalil dari syarak samada dari nass-nass syarak 
mahupun kaedah-kaedahnya. Jika terdapat dalil syarak yang 
menunjukkan wajib, sunat atau harus, nescaya ia tidak boleh 
dinamakan bid„ah dan sudah tentu amalan terhadap sesuatu yang 
ada nas itu termasuk ke dalam umum amalan terhadap sesuatu 
yang ada nass itu termasuk ke dalam umum amalan yang 
diperintah melakukannya atau diberi pilihan berbuat demikian. 
Oleh sebab itu mengumpul perkara-perkara yang dianggap bid„ah 
dengan dalil-dalil yang menunjukkan wajib, sunat atau harus 
bererti menyesuaikan antara dua perkara yang saling 
bertentangan antara satu sama lain”81. 
 
Namun, apa jua komentar dan pandangan yang bertentangan dari Imam al-
Syatibi terhadap pandangan Imam al-„Izz Ibn „Abd al-Salam mengenai isu 
pembahagian bid„ah ini, adalah tertakluk kepada metodologi hukum dan 
pendekatan yang berbeza. 
 
1.8.4 Al-Ghazali menghuraikan : 
 
“Diperkatakan bahawasanya berlaku bid„ah selepas kewafatan 
rasul SAW, maka tidaklah semua perkara baru itu bid„ah terlarang 
melainkan bid„ah yang berlawanan dengan sunnah yang pasti dan 
mengangkat sesuatu urusan dari syarak sedangkan masih kekal ia 
                                               
81 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), Kitab al-I‟tisam, Beirut : Dar al-Fikr, 
jld. 1, ms. 130. 
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di atasnya (syara‟), malah ibtida„ diperlukan pada beberapa 
situasi (itu pun bergantung) apabila berlaku perubahan 
berdasarkan faktor-faktor penyebab”82. 
 
1.8.5 Ibn Rajab al-Hanbali menyatakan : 
 
“Bid„ah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa 
sebarang asal dari syarak, jika mempunyai asal dari syarak, maka 
tidak dinamakan bid„ah walaupun dianggap bid„ah dari sudut 
bahasanya”83. 
 
1.8.6 Al-Taftazani menukilkan :  
 
“Jangan ditakrifkan perkara-perkara baru dalam urusan agama 
yang tidak terdapat pada zaman sahabat dan tab„iin serta 
ketiadaan dalil syarak terhadapnya sebagai bid„ah yang tercela. 
Di antara kejahilan ialah mereka yang menjadikan semua perkara 
yang tidak berlaku di zaman sahabat sebagai bid„ah yang tercela 
walaupun ketiadaan dalil yang mencelanya semata-mata 
berpegang kepada hadis  sedangkan 
mereka tidak mengetahui bahawa yang dimaksudkan dengan hadis 
tersebut ialah menjadikan sesuatu urusan agama yang terkeluar 
dari agama Islam (syariat)”85. 
 
                                               
82 al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad (1996), Ihya‟ „Ulum al-Din, Qahirah : 
Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, jld. 2, ms. 2. 
83 Ibn Rajab, „Abd al-Rahman bin Syihab al-Din (1993), Jami‟ al-„Ulum wa al-Hikam, Tahqiq : al-
Zuhayli, Wahbah (Dr.), Beirut : Dar al-Khair, jld. 2, ms. 52. 
84 al-Tirmidhi, Muhammad bin „Isa bin Saurah (t.th), Sunan Tirmidhi : Kitab al-„Ilm : Bab ma jaa 
fi al-akhdhi bi al-sunnah wajtinab al-bid„, Tahqiq : Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Riyad : 
Maktabah al-Ma„arif lil Nasyr wa al-Tawzi„, no. 2676, cet. 1, ms. 603. 
85 Dipetik dari „Umar „Abd Allah Kamil, (Dr.) (2003), Kalimah Hadi‟ah an mafhum : al-Bid„ah 
wa Aqsamiha wa man yaqum bitaghyiriha, Beirut : Bisan li al-Nasyr wa al-Tawzi„ wa al-„Ilam, 
cet. 1, ms. 29. 
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1.8.7 Ibn al-Qayyim menjelaskan : 
 
“Perkara yang diadakan ada dua jenis. Sesuatu yang diada-
adakan bertentangan dengan al-Quran, sunnah, athar atau ijma„, 
maka ini adalah bid„ah sesat. Sesuatu yang diada-adakan dari 
jenis kebaikan dan tidak bertentangan dengan al-Quran, sunnah, 
athar atau ijma„, maka ini tidak tercela”86. 
 
 
Pendapat-pendapat yang telah diutarakan di atas menjelaskan bahawa 
setiap perkara baru yang tidak berlaku pada zaman Rasul SAW dan para sahabat 
baginda, sama ada kebaikan atau kecelaan, ibadah, adat atau akidah, semua 
perilaku manusia seharian adalah mengikut hukum syarak yang lima dan tertakluk 
kepada situasi serta kaedah syarak. 
 
Golongan ini memberi pengertian bid„ah dengan makna yang luas 
bersandarkan kepada hadis pertama berikut sebagai hujah kepada harusnya 
beramal dengan perkara-perkara baru yang bermanfaat : 
 
 
“Rasulullah SAW telah bersabda : Sesiapa yang mengasaskan 
jalan yang baik maka ia mendapat ganjaran daripadanya dan 
ganjaran orang yang mengamalkannya tanpa sebarang 
kekurangan daripada pahalanya sesuatu pun. Sesiapa yang 
mengasaskan jalan yang tidak baik maka ia menanggung dosanya 
                                               
86 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Syams al-Din Abi „Abd Allah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zar„i al-
Dimasyqi (2000), A„lam al-Muwaqqi„in an Rabb al-„Alamin, Qahirah : t.pt., ms. 85. 
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dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa sebarang 
kekurangan daripada dosa-dosanya sesuatu pun”87. 
 
Dalam hadis di atas terdapat galakan supaya merintis kebaikan dan 
mempelopori sunnah yang baik. Hadis ini juga memberi ancaman supaya tidak 
merintis jalan keburukan. Bagi golongan ini, hadis di atas bersifat mengkhususkan 
keumuman („am makhsus) sabda baginda SAW dalam hadis 88  . 
Bid„ah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut ialah perkara-perkara baru yang 
salah dan bid„ah yang tercela89. 
 
Jelas bahawa hadis di atas menunjukkan bid„ah terbahagi kepada bid„ah 
yang baik dan bid„ah yang buruk. Bid„ah yang baik ialah bid„ah yang sejajar 
dengan prinsip syarak, sekalipun ia merupakan perkara baru yang diada-adakan 
dengan melihat kepada perkara tersebut, namun ia dianggap disyariatkan kerana 
termasuk dalam kaedah syarak atau umum dalil al-Quran dan hadis. Oleh kerana 
itu, ia dinamakan baik dan pahalanya terus diterima oleh orang yang 
mempeloporinya selepas kematiannya. Manakala bid„ah yang buruk ialah yang 
bercanggah dengan kaedah syarak. Justeru itu, yang dimaksudkan dengan 
mempelopori sunnah ialah mewujudkannya dengan cara berijtihad dan beristinbat 
daripada kaedah-kaedah syarak atau nass- nass yang umum90. 
 
                                               
87 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi (2004), al-Minhaj Syarh Sahih Muslim 
: Kitab al-Zakah, Bab al-Hathu „ala al-Sadaqah walau bi Syaqqi Tamrah aw bi Kalimah 
Tayyibah, Beirut : Dar al-Ma‟rifah, cet. 10, jld. 7, ms. 105-106. 
88 Ibid., Kitab al-Jum‟ah : Bab Rafa‟a al-Saut fi al-Khutbah wa ma Yaqul fi ha, no. 2002, jld 6, 
ms.392. 
89 Ibid., Kitab al-Zakah, Bab al-Hathu „Ala al-Sadaqah walau bi Syaqqi Tamrah aw bi Kalimah 
Tayyibah, jld. 7, ms. 106. 
90 „Umar „Abd Allah Kamil (Dr.), (2003), op.cit., ms. 11-12. Jainal Sakiban al-Jauhari 
(2009M/1430H), Persoalan Bid„ah Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah, Johor : Majlis Agama 
Islam Negeri Johor, cet. 2, ms. 24. 
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Manakala golongan yang menolak pembahagian bid„ah terbahagi kepada 
dua menjelaskan bahawa hadis  di atas 
bukanlah bermaksud melakukan perbuatan yang baik dalam erti kata membuat 
sesuatu yang baru, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang telah 
sedia ada
91
. Hal ini dapat ditinjau dari dua sudut iaitu, pertama; hadis tersebut 
berkaitan dengan amalan sedekah yang sudah pun dianjurkan oleh syariat. Kedua; 
hadis tersebut tidak boleh dijadikan hujah untuk membuat amalan yang baru 
kerana baik atau buruk tidak dapat diketahui kecuali dengan ketentuan syariat
92
. 
Terdapat juga kaedah usul yang dijadikan sandaran dalam menolak wujudnya 
bid„ah hasanah seperti berikut : 
 
”Sesiapa yang melakukan istihsan (menganggap baik sesuatu), 
maka dia telah membuat syariat
93”. 
 
Seterusnya, dalil kedua bagi golongan pertama dalam mengukuhkan hujah 
bid„ah terbahagi kepada dua ialah berdasarkan pendapat „Umar bin al-Khattab 
yang mengharuskan sembahyang terawih secara berjemaah dalam masjid sebagai 
sebaik-baik bid„ah, berikut adalah kata-katanya :  
 
                                               
91 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), op.cit., jld. 1, ms. 123. 
92 Ibid., jld. 1, ms. 123-124. 
93
 Ibid., jld. 2, ms. 96. 
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„Abd al-Rahman bin „Abd al-Qari berkata : Aku telah keluar 
bersama „Umar al-Khattab r.a. ke masjid pada malam Ramadhan. 
Orang ramai bertaburan bersembahyang sendirian, dan ada juga 
yang terdapat secara berkumpulan dalam kelompok yang kecil. 
Maka „Umar berkata : aku berpendapat jika sekiranya dapat 
dikumpulkan mereka ini di belakang seorang imam, sudah tentu ia 
adalah yang terbaik. Kemudian beliau berazam untuk 
melakukannya. Beliaupun mengumpulkan mereka untuk 
bersembahyang berjemaah di belakang Ubai bin Kaab. Pada 
malam yang lain pula aku keluar lagi bersama „Umar al-Khattab 
dan orang ramai bersembahyang berjemaah di belakang imam, 
„Umar berkata : ini sebaik-baik bid„ah, orang yang sedang tidur 
daripadanya (tidak mengerjakan solat terawih bersama-sama) 
adalah lebih afdal daripada mereka yang mengerjakannya. 
Mereka itu menghendaki akhir (larut) malam dan sebahagian 
mereka mengingini mendirikan pada awal malam
94
. 
 
Demikianlah inisiatif „Umar r.a. dalam mengumpulkan umat Islam untuk 
solat terawih berjamaah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika hayat 
baginda SAW. Namun disarankan oleh „Umar r.a. melalui kata-katanya 
sebagaimana yang terdapat di dalam hadis di atas kerana amalan tersebut 
termasuk dalam kategori terpuji. Solat terawih berjamaah pada setiap malam 
dinamakan bid„ah kerana baginda SAW tidak pernah menganjurkan kepada para 
sahabat. Oleh kerana itulah, „Umar r.a. mengatakannya sebagai bid„ah, sedangkan 
pada hakikatnya ia adalah sunnah
95
. 
 
                                               
94 Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali, op.cit., Kitab Salah al-Tarawih : Bab Fadl man Qama 
Ramadhan, no. 1958, jld. 4, ms. 294-295.  
95 Lihat „Abd al-Karim Murad, et.al. (1993M/1414H), Al-Tahdhir min al-Ightirar bi ma Jaa fi 
Kitab al-Hiwar, t.tp : t.pt. cet. 3, ms. 69-70. 
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Antara alasan golongan yang menolak pembahagian bid„ah terbahagi 
kepada dua ialah perkataan bid„ah pada ungkapan „Umar r.a.
adalah merujuk kapada maksud bahasa dan bukannya maksud istilah syarak. Ini 
adalah kerana, bid„ah secara bahasa bererti segala sesuatu yang dilakukan kali 
pertama tanpa contoh sebelumnya, sedangkan bid„ah secara istilah bererti segala 
sesuatu yang tidak bersandarkan dalil-dalil syarak
96
. Seterusnya golongan ini juga 
memberi alasan lagi bahawa solat terawih bukan termasuk amalan bid„ah dalam 
syariat, tetapi termasuk dalam amalan sunnah sesuai dengan perbuatan Nabi 
SAW, bahkan pernah dilakukan secara berjamaah pada beberapa malam di awal 
bulan Ramadan. Demikianlah, perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW 
termasuk dalam sunnah
97
. 
 
Selain daripada itu, dalil ketiga bagi golongan pertama dalam 
mengukuhkan hujah bid„ah terbahagi kepada dua ialah pendapat „Abd Allah bin 
„Umar juga diambil sebagai hujah dan sandaran bagi kelompok ini : 
 
“Daripada Mujahid berkata : Aku telah masuk ke masjid bersama-
sama „Urwah bin Zubayr, „Abd Allah bin „Umar sedang duduk 
menghadap ke arah bilik „Aisyah r.ha. pada ketika orang ramai 
sedang bersembahyang duha secara berjemaah, maka kami pun 
bertanya kepada beliau mengenai hukum solat mereka itu, beliau 
menjawab itu adalah bid„ah (bid„ah yang baik)98”. 
 
                                               
96 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), op.cit., jld. 1, ms. 127. 
97 „Abd al-Hamid, „Ali Hasan „Ali (1417H) „Ilm Usul al-Bid‟, Riyad : Dar al-Rayah lil Nasyr wa 
al-Tawzi‟, cet. 2, ms. 126. 
98 Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali, op.cit., Kitab al-Haj : Bab Kam „Itamar al-Nabi Salla 
Allah „Alaih?, no. 1775, jld. 3, ms. 701. 
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ii) Golongan Kedua 
 
Para ulamak dalam golongan ini pula membataskan pengertian bid„ah dengan 
menjelaskan bahawa semua bid„ah adalah sesat sama ada dari sudut adat atau 
ibadat. Ini menunjukkan tiada bid„ah yang dipuji sama sekali. Berikut digariskan 
pandangan ulamak golongan kedua. 
 
Imam al-Syatibi mendefinasikan bahawa bid„ah adalah satu cara dalam 
agama yang dicipta sehingga menyerupai amalan syariat dengan tujuan 
menjadikannya tatacara agama : 
 
 
“Bid„ah itu ialah satu bentuk amalan dalam agama yang direka 
menyerupai syariat yang mana tujuan pengamalannya adalah 
sama seperti tujuan pengamalan syarak”99. 
 
Definisi ini memasukkan adat dalam bid„ah ketika dan bila ia seolah-olah 
menyerupai syarak, seperti orang yang bernazar untuk berpuasa dengan berdiri, 
tanpa duduk-duduk, mendedahkan diri kepada keterikan panas matahari, tidak 
mahu berteduh dan menentukan jenis makanan atau pakaian dengan dua jenis 
sahaja tanpa apa-apa „illah yang jelas100. 
 
Seterusnya Imam al-Syatibi mendefinisikan lagi bahawa bid„ah adalah 
satu cara dalam agama yang dicipta sehingga menyerupai amalan syariat dengan 
erti kata lain beribadah kepada Allah SWT secara berlebih-lebihan : 
                                               
99 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), op.cit., jld. 1, ms. 22. 
100
 Wizarah al-Awqaf wa Syu‟un al-Islamiyyah, op.cit., jld. 8, ms. 23. 
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“Bid„ah itu ialah satu bentuk amalan dalam agama yang direka 
menyerupai syariat dengan tujuan untuk berlebih-lebih dalam 
beribadat kepada Allah.”101. 
 
Definisi ini pula menjelaskan semua bentuk rekaan dalam agama mengikut 
definisi ini digolongkan dalam bid„ah, tetapi berlainan dengan rekaan dalam 
urusan dunia tidak dikategorikan sebagai bid„ah. Oleh yang demikian qayd reka 
cipta dalam urusan dunia ini memisahkan ilmu-ilmu alat yang berkaitan agama 
daripada digolongkan sebagai bid„ah, seperti ilmu nahu dan sarf dalam Bahasa 
Arab.
102
. 
 
Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah pula membawa definisi bid„ah 
sebagaimana berikut :  
 
 
“Bid„ah : Sesuatu yang bertentangan dengan al-kitab, sunnah atau 
ijma„ para  salaf yang terdiri daripada perkara akidah dan ibadah. 
”103. 
 
Manakala Muhammad Ibn Salih al-„Uthaymin pula menjelaskan bid„ah 
seperti berikut :  
 
 
                                               
101 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), op.cit., jld. 1, ms. 22. 
102 Wizarah al-Awqaf wa Syu‟un al-Islamiyyah, op.cit., jld. 8, ms. 23. 
103 Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Din Abu al-„Abbas Ahmad ibn „Abd al-Halim ibn „Abd al-Salam ibn 
„Abd Allah (1997), Majmua„h al-Fatawa li al-Syaikh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad bin Taymiyyah 
al-Harrani, Mansurah : Dar al-Wafa, cet. 1, juz. 18, ms. 198. 
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“Sesuatu yang baru di dalam agama serta bertentangan dengan 
Nabi SAW yang terdiri daripada perkara akidah dan amalan”104. 
 
Bagi menyokong pandangan mereka, golongan yang membataskan makna 
bid„ah ini berhujah dengan firman Allah SWT seperti berikut : 
                
 
(Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku 
sempurnakan nikmatku ke atas kamu serta aku redhai untuk kamu 
Islam sebagai agama). 
. 
Surah al-Maidah (5) : 3 
 
Ayat di atas menunjukkan kesempurnaan Islam yang telah lengkap dan 
jika ada penambahan daripada manusia, maka dianggap mencampuri urusan Allah 
dan seolah-olah menggambarkan Islam itu belum lengkap, justeru itu ia 
bertentangan dengan maksud ayat al-Quran di atas
105
. 
 
Imam Malik menyatakan berhubung dengan ayat di atas bahawa sesiapa 
yang membuat bid„ah dalam urusan agama Islam, kemudian menganggap bid„ah 
itu baik, maka sesungguhnya dia telah menyangka bahawa Nabi Muhammad 
SAW telah mengkhianati risalah, kerana sesungguhnya Allah SWT telah 
berfirman dengan ayat di atas. Oleh itu, sesuatu yang tidak menjadi agama pada 
hari itu, ia tidaklah pula menjadi agama pada hari ini
106
. 
 
                                               
104 al-„Uthaymin, Muhammad Ibn Salih (1405H), Syarh Lum„ah al-„Itiqad al-Hadi ila Sabil al-
Rasyad - Ibn Qudamah, Riyad : Maktabah al-Ma„arif, cet. 2, ms. 23. 
105 „Afaf Hasan Muhammad (2000M/1421H), Tanaqud Ahl al-Ahwa‟ wa al-bid‟ fi al-„Aqidah, 
Riyad : Maktabah al-Rusyd lil nasyr wa al-tawzi‟, cet. 1, juz. 1, ms. 34-35. 
106 Sila lihat dalam al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), op.cit., jld. 1, ms. 30. 
Abdul Wahab bin Bustami (2007), Membela Sunnah Nabawiyyah, Johor : Perniagaan Jahabersa, 
cet. 2, ms. 10-11. 
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Seterusnya kelompok ini juga telah berhujah dengan menggunakan hadis-
hadis berikut dalam menolak pembahagian bid„ah kepada dua iaitu : 
 
Hadis pertama; daripada Jabir bin „Abd Allah r.a. bahawa Nabi SAW 
pernah bersabda di dalam khutbahnya : 
 
 
“Sesungguhnya sebaik-baik bicara ialah kitab Allah, seterusnya 
sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad 
S.A.W. dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-
adakan, dan setiap bid„ah itu adalah sesat”107. 
 
Golongan pertama yang menerima bid„ah terbahagi kepada dua berhujah 
bahawa hadis  “  “  menurut Ibn Rajab ialah, bid„ah yang 
dimaksudkan ialah perkara baru yang diada-adakan tetapi tidak mempunyai asas 
dalam syariat. Manakala perkara yang mempunyai asas dalam syariat, maka ia 
tidak digolongkan sebagai bid„ah menurut pengertian syarak, sekalipun dari sudut 
bahasa ia tergolong dalam erti kata bid„ah108. 
 
Imam Nawawi pula dalam mengulas hadis “ “ tersebut 
menyatakan bahawa maksud hadis adalah umum tetapi pengertiannya 
dikhususkan, maknanya bid„ah yang biasa difahami mengikut ahli bahasa ialah 
                                               
107 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab al-Jum„ah : Bab Rafa„a 
al-Saut fi al-Khutbah wa ma Yaqul fi ha, no. 2002, jld 6, ms.392. 
108 Dipetik dari Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1419H), Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nusus 
bayn al-Nazariyyah wa al-Tatbiq,  t.tp : t.pt., ms. 345. 
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sesuatu yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ulama ada membahagikan 
bid„ah kepada lima bahagian iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus109. 
 
Walaupun hadis “ ” disebutkan dalam bentuk penegasan 
melalui perkataan “ ” (setiap/semua), namun tidak ada halangan untuk 
mengatakan hadis tersebut adalah bersifat umum dan dikhususkan oleh nass  yang 
lain. Malah dengan kewujudan perkataan “ ” (setiap/semua), hadis tersebut 
mempunyai ruang untuk dikhususkan
110. Demikianlah perkataan “ ” 
(setiap/semua), boleh membawa maksud “hampir keseluruhan” atau 
“kebanyakan” dan bukan semestinya bermaksud “semua tanpa pengecualian”.  
Contohnya adalah seperti dalam firman Allah SWT berikut : 
 
     
 
(Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah 
Tuhannya...) 
 
Surah al-Ahqaf (46) : 25 
 
Jelas bahawa ayat di atas menyebutkan setiap sesuatu dibinasakan, namun 
masih terdapat benda-benda lain yang tidak binasa, dan benda-benda yang tidak 
dibinasakan itulah yang dimaksudkan sebagai perkara khusus (dikecualikan) 
daripada umum nass tersebut. Demikianlah keumuman pada ayat tersebut tidak 
                                               
109 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab al-Jum„ah : Bab Rafa„a 
al-Saut fi al-Khutbah wa ma Yaqul fi ha, no. 2002, jld 6, ms.393. 
110
 Ibid. 
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terpakai kerana masih terdapat gunung-ganang, langit dan bumi yang tidak 
hancur
111
. 
 
Bagi golongan kedua pula berpandangan bahawa hadis ini menunjukkan 
makna umum serta dikekalkan keumumannya tanpa ada pengecualian dan dalam 
perkara bid„ah tidak ada yang baik. Hadis ini juga tidak membezakan antara 
bid„ah yang satu dengan yang lainnya dalam hukum, kerana bentuk nakirah 
apabila diidafatkan, akan mengandungi makna umum. Justeru itu, sesuatu yang 
umum tidak dapat dikhususkan melainkan dengan adanya pengecualian
112
. 
 
Golongan ini pula menjelaskan perkataan “ ” membawa makna umum 
kerana angin tersebut menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan 
Tuhannya, bukan segala sesuatu yang ada di dunia
113
. Perkara ini boleh dilihat di 
dalam tafsiran para ulama seperti berikut : 
 
 
“Maksud firman Allah ; (yang menghancurkan segala sesuatu 
dengan perintah Tuhannya), adalah menghancurkan segala yang 
diperintahkan. Sebab ia tidak menghancurkan Nabi Hud dan 
orang-orang yang beriman bersamanya
114”. 
 
 
                                               
111 Jainal Sakiban al-Jauhari (2009M/1430H), Persoalan Bid„ah Menurut Ahli Sunnah Wal 
Jamaah, Johor : Majlis Agama Islam Negeri Johor, cet. 2, ms. 14. A. Shihabuddin (2009), Kamus 
Syirik Edisi Revisi Telaah Kritis Atas Doktrin Faham Salafi / Wahabi, t.tp : Pustaka Basma, cet. 2, 
ms. 129. 
112 „Abd al-Hamid, „Ali Hasan „Ali, op.cit., ms. 91. Abi „Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman, 
et.al (2009M/1430H), Qamus al-Bid„ Mustakhraj min Kutub al-Imam al-„Allamah Muhammad 
Nasr al-Din al-Albani, Qatar : Dar al-Imam al-Bukhari, cet. 3, ms. 116. 
113 „Abd al-Hamid, „Ali Hasan „Ali, op.cit., ms. 93. 
114 al-Tabari, Abi Ja‟far Muhammad bin Jarir (2001M/1422H), Tafsir al-Tabari Jami‟ al-Bayan 
„an Ta‟wil al-Quran, Qahirah : Markaz al-Buhuth al-Dirasat al-„Arabiyyah wa al-Islamiyyah bi 
Dar Hajar, cet. 1, jld : 21, ms. 158. 
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“Maksudnya ialah angin tersebut menghancurkan segala sesuatu 
yang dilintasinya, iaitu kaum „Ad dan harta benda mereka115”. 
 
Hadis kedua; Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang 
bersumberkan daripada „Aisyah r.ha. bahawa Rasulullah S.A.W. telah bersabda : 
 
 
“Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu perkara yang baru dalam 
urursan kami ini, yang ia bukannya daripada urusan kami, maka 
ia tertolak”116. 
 
Dalam riwayat Muslim pula disebutkan dengan lafaz berikut : 
 
 
“Sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak kami 
perintahkan, maka amalnya itu ditolak
117”. 
 
Bagi golongan pertama yang menerima pembahagian bid„ah kepada dua 
menjelaskan hadis di atas merupakan mukhassis (sesuatu yang mengkhususkan) 
untuk hadis serta menjelaskan hadis “  “. Seandainya semua bid„ah 
itu sesat tanpa pengecualian, maka lafaz hadis akan jadi seperti berikut “
” tetapi lafaz hadis adalah “
 ”. Penggunaan lafaz “ ” membawa maksud bid„ah terbahagi 
                                               
115 al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad (2006M/1427H), al-Jami„ li Ahkam al-Quran, Beirut : 
Muassasah al-Risalah, cet. 1, jld. 19, ms. 214. 
116 al-Bukhari, Abi ‟Abd Allah Muhammad bin Isma‟il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju„fi 
(2001M/1421H), Sahih al-Bukhari : Kitab al-Sulh : Bab Iza Istolahu ala Sulh Jauzi fa al-Sulh 
Mardud, Qahirah : Dar al-Taqwa, cet. 1. no. 2499, jld. 2, ms. 5. Imam Nawawi, op.cit., Kitab al-
Uqdiah : Bab Naqd al-Ahkam al-Batilah wa Radd Muhdathat al-Umur, no. 4467, jld 12, ms.242. 
117
 Ibid., no. 4468, jld 12, ms.242. 
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kepada dua jenis, pertama; sesuatu yang bukan termasuk agama dan bertentangan 
dengan kaedah-kaedah dan dalil-dalil syarak. Kedua; sesuatu yang termasuk 
dalam agama, memiliki dasar serta diperkuat dengan dalil-dalil syarak. Jenis 
inilah yang benar serta diterima dan merupakan bid„ah hasanah118. 
 
Bagi golongan kedua pula berpandangan bahawa hadis di atas merupakan 
suatu kaedah agama kerana di dalamnya memuatkan hukum-hakam agama yang 
tidak boleh dihadkan. Demikianlah jelasnya dalil yang menyangkal ahli fiqh yang 
berpendapat bahawa bid„ah itu terbahagi kepada beberapa bahagian119.  
 
Mereka juga menjelaskan bahawa hadis ini merupakan “ ” iaitu 
sabda Nabi SAW yang ringkas, namun mempunyai makna yang padat. Justeru itu, 
secara jelas dan terang hadis ini menolak setiap bid‟ah dan muhdathat120. 
 
Hadis ketiga pula; dari „Irbad bin Sariyah bahawa Nabi SAW pernah 
memberi nasihat pada suatu hari selepas solat subuh : 
 
“Hendaklah kamu berwaspada dengan perkara-perkara baru 
(yang dicipta dalam agama ini), maka sesungguhnya ia adalah 
sesat”121. 
 
                                               
118 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1419H), op.cit., ms. 346. 
119 Al-Syawkani, Muhammad bin „Ali bin Muhammad al-Yamani (t.th), Nailul Awtar, Beirut : Dar 
al-Kutub al-„Ilmiyyah, jld 2, ms  79. 
120 Abi „Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman et.al., op.cit., ms. 120. 
121 al-Tirmidhi, Muhammad bin „Isa bin Saurah, op.cit., Kitab al-„Ilm : Bab ma jaa fi al-akhzi bi 
al-sunnah wajtinab al-bid„, no. 2676, ms. 603. 
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Bagi golongan pertama yang menerima pembahagian bid„ah kepada dua 
menukilkan pandangan Ibn Hajar al-„Asqalani dalam menghuraikan hadis “
“ mengatakan perkataan al-muhdathat ialah kata jamak kepada 
perkataan al-muhdathah. Ia bermaksud perkara baru yang diadakan tetapi tidak 
mempunyai asas dari sudut syariat. Dalam istilah syarak ia biasanya dinamakan 
sebagai bid„ah. Namun perkara yang mempunyai asas yang ditunjukkan oleh 
syariat, bukanlah bid„ah. Bid„ah pada syarak biasanya dikeji. Berbeza halnya 
dengan bid„ah dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, semua perkara yang baru 
diadakan tanpa dipandu oleh contoh sebelumnya dinamakan sebagai bid„ah tanpa 
membezakan perkara tersebut sebagai perkara yang terpuji atau tercela
122
. 
 
Manakala bagi golongan kedua yang menolak pembahagian bid„ah kepada 
dua mengatakan hadis di atas sangat jelas menganjurkan untuk berpegang teguh 
kepada sunnah dan menjauhi bid„ah. Sunnah dan bid„ah merupakan perkara yang 
saling bertentangan sebagaimana analogi cara untuk mengenal cahaya adalah 
dengan cara mengenal gelap dan sebagainya
123
. 
 
iii) Pendapat Yang Dipilih 
 
Berdasarkan perbincangan yang diutarakan di atas, perbezaan pandangan para 
ulama dalam pendefinisian bid„ah yang dapat dilihat dalam kedua-dua golongan 
adalah berbeza dari sudut istilah bahasa sahaja. Justeru itu, menyebabkan terdapat 
                                               
122 Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali, op.cit., : Kitab al-„Itisam bi al-Kitab wa al-Sunnah : 
Bab al-Iqtida bisunani Rasul Allah, no. 7277, jld. 13, ms. 266-267. 
123
 „Abd al-Hamid, „Ali Hasan „Ali, op.cit., ms. 38-39. 
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di antara mereka yang membahagikan bid„ah kepada bid„ah hasanah dan bid„ah 
sayyi‟ah serta kepada bid„ah mengikut hukum taklifi. Ini bererti masalah yang 
dibincangkan ini tergolong daripada masalah khilafiyyah. 
 
Secara umum, kedua-dua golongan adalah bersepakat mengatakan bahawa 
bid„ah ialah setiap yang baru serta bertentangan dengan syariat dan tiada asas dari 
agama yang menjadi sandaran kepadanya sama ada dari dalil khusus atau dalil 
umum. Bid„ah seperti ini adalah dikeji dan ditolak oleh syariat.  
 
Namun begitu, setelah membuat perbandingan di antara pendapat 
golongan pertama dan kedua, penulis lebih cenderung untuk memilih konsep 
bid„ah dari kalangan kelompok pertama yang menjelaskan bahawa setiap perkara 
baru yang berlaku perlu ditunjukkan sandarannya samada dari al-Quran, hadis, 
ijma„, qiyas atau qawa„id al-syar„iyyah. Sekiranya ada sandarannya, maka ia 
adalah sebahagian daripada syariat dan tidak boleh dianggap sebagai bid„ah.  
 
Seterusnya melalui konsep ini, dapat dibuat penyelarasan di antara dalil-
dalil yang melarang mengadakan perkara baru atau perkara bid„ah dengan dalil-
dalil yang menggalakkan mewujudkan perkara baru yang baik. Penyelarasan 
tersebut boleh dikategorikan kepada dua bahagian iaitu pertama, galakan 
mewujudkan jalan yang baik, bahkan ia diperintah oleh Islam dan bertepatan 
dengan prinsipnya. Kedua, celaan kepada sesiapa yang mewujudkan jalan yang 
buruk dan akan mengakibatkan menanggung bebanan dosa, inilah yang 
dimaksudkan bid„ah yang sesat. Demikianlah konsep yang dikupas oleh golongan 
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pertama dalam meluaskan makna bid„ah serta mengklasifikasikan kepada hukum 
wajib, haram, sunat, makruh dan harus.  
 
1.8.2 Penilaian Terhadap Perbezaan Definisi Bid‘ah 
 
Dalam meneliti perbezaan definasi dari kalangan dua kelompok di atas, 
seharusnya dilihat dari aspek titik permulaan permasalahan yang menyebabkan 
perbezaan pendapat tersebut berlaku. Antara titik permasalahan yang boleh 
dirungkaikan ialah seperti berikut : 
 
iv) Permasalahan Isu Ta‘lil al-Ahkam 
 
Perkataan ta„lil al-ahkam adalah gabungan daripada dua perkataan, iaitu ta„lil  dan 
al-ahkam. Perkataan ta„lil adalah kata terbitan daripada kata „illah yang memberi 
erti menjadikan sesuatu sebagai „illah. Perkataan „illah berasal dari kata kerja  
„alla – ya„ullu – ya„illu - „illah. Dari sudut bahasa bermaksud penyakit124. 
Perkataan ini kebiasaannya digunakan bagi sesuatu perkara yang telah berubah 
keadaannya dengan sebab wujudnya „illah tersebut. Berdasarkan alasan ini juga, 
penggunaan perkataan „illah turut digunakan dalam Bahasa Arab sebagai sinonim 
kepada perkataan marad yang bermaksud penyakit125. Ini kerana seseorang yang 
ditimpa sesuatu penyakit, sudah pasti akan berubah keadaan dirinya kepada 
keadaan yang lain disebabkan kesan penyakit tersebut. Hal yang sama juga 
berlaku kepada „illah al-hukm, yang akan memberi kesan kepada sesuatu hukum 
                                               
124 Al-Razi (1952), op.cit., ms.396. 
125 al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad (1999), Syifa‟ al-Ghalil fi Bayan al-
Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta„lil, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. 1. ms.13. 
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dengan sebab kewujudan „illah tersebut. Berikut dibentangkan pengertian „illah 
yang telah dijelaskan oleh para ulamak usul dari sudut istilah : 
 
Menurut al-Amidi, „illah dari sudut istilah ialah : 
  
 
“ „Illah sebagai unsur utama kepada wujudnya sesuatu hukum126”. 
 
Dengan erti kata lain, sesuatu sifat itu merangkumi hikmah-hikmah yang 
sesuai untuk dijadikan objektif bagi al-Syari„ di dalam mensyariatkan sesuatu 
hukum seperti mendatangkan kemaslahatan dan menolak segala kerosakan. 
 
Al-Ghazali pula menjelaskan
 „illah seperti berikut : 
 
 
“Sifat yang memberi kesan (mewujudkan) kepada kewujudan 
sesuatu hukum dengan sebab penentuan al-Syari„, bukan dengan 
sebab zat sifat tersebut semata-mata
127”. 
 
Dengan erti kata lain, al-Syari„ telah meletakkan perkaitan di antara „illah 
dengan ma„lulnya dengan ikatan kemestian, iaitu kewujudan suatu sifat akan 
memastikan wujudnya hukum, dan sebaliknya ketiadaan sifat tersebut akan 
menyebabkan tiadanya hukum. Namun, ikatan tersebut bukanlah semata-mata 
dengan zat (hakikat) sifat itu. Sebaliknya, Allah merupakan penentu sebenar 
kepada ikatan tersebut. Sebagai contohnya, perkaitan antara potong leher dengan 
tercabutnya nyawa dan di antara menyentuh api dengan terbakar. Secara 
                                               
126 al-Amidi, Sayf al-Din Abi al-Hasan „Ali bin Abi „Ali bin Muhammad al-Amidi, op.cit., jld 3, 
ms. 170.  
127 al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad, Syifa‟ al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa 
al-Mukhil wa Masalik al-Ta„lil, ms.14. Abu al-Nur Zuhayr, Muhammad (Dr.) (t.t), Usul al-Fiqh, 
Qahirah : al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turath, ms.51. 
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muktamadnya, bahawa kedua-dua bergantung kepada ketentuan Allah SWT 
semata-mata
128
. 
Menurut Imam al-Razi dan al-Baydawi pula, „illah bermaksud : 
 
“Sesuatu sifat yang memperkenalkan (menjadi tanda) kepada 
sesuatu hukum
129”. 
 
Menurut mereka, sesuatu hukum yang hendak disabitkan kepada 
permasalahan baru tidak mungkin dapat diketahui melainkan dengan diketahui 
terlebih dahulu suatu sifat yang menjadi tanda kepada „illah hukum atau 
sebabnya. Bagaimanapun, pengertian al-mu„arrif bagi mereka bukan sepertimana 
pengertian al-mu‟aththir atau al-ba„ith sebagaimana takrif yang sebelum ini. 
Sebaliknya al-mu„arrif di sini dengan makna tanda tanpa mempunyai 
perkaitan dengan sebarang ta‟thir ataupun ba„ith130. 
 
Berdasarkan pengertian-pengertian istilah „illah yang dibentangkan di atas, 
dapat difahami bahawa pengertian tersebut lebih menggambarkan tentang sikap 
dan pendirian para ulamak terhadap permasalahan-permasalahan ta„lil al-ahkam 
dan juga tentang kedudukan dan peranan akal sebagai sumber kebenaran.  
 
Sebagai contoh pengertian „illah menurut al-Amidi, ia lebih 
menggambarkan sikap al-Amidi dalam permasalahan ta„lil al-ahkam, iaitu 
bahawa hukum Allah itu boleh di„illahkan (mu„allalah) dengan kemaslahatan 
                                               
128 „Adil al-Syuwayikh, Dr. (2000), Ta„lil al-Ahkam fi al-Shari„ah al-Islamiyyah, Tanta : Dar al-
Basyir li al-Thaqafah wa al-„Ulum, ms. 19. 
129 Ibid.. Al-Dukhmaysi, „Abd al-Fattah Ahmad Qutb (Dr.) (1996), al-Tahqiq al-Ma‟mul li Minhaj 
al-Usul „ala al-Minhaj li al Qadi al-Baydawi, t.tp. : t.pt., cet. 1, ms.461. 
130
 Abu al-Nur Zuhayr, Muhammad (Dr.), op.cit., ms.51. 
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manusia. Pengertian ini, lebih menunjukkan bahawa „illah itu hanya sebagai 
faktor pendorong kepada wujudnya
 „illah, bukan sebagai sifat yang memestikan 
( ) wujudnya hukum tersebut131. 
 
Secara amnya, „illah boleh diistilahkan sebagai suatu sifat atau keadaan 
yang jelas (zahir) dengan pensyariatan hukumnya membawa kemaslahatan kepada 
manusia samada dalam bentuk mendatangkan manfaat atau menolak 
kemudaratan
132
.  
 
Seterusnya pula, perkataan al-ahkam pula adalah kata jamak (plural) 
daripada kata al-hukm. al-Hukm dari segi bahasa bererti al-qada‟  iaitu keputusan 
atau hukuman dan juga memberi makna al-hikmah133. Dari sudut istilah pula, para 
ulamak usul mendefinisikan seperti berikut : 
 
“Arahan-arahan al-Syari„ yang berkaitan dengan perbuatan 
mukallaf sama ada sebagai tuntutan, pilihan atau ikutan
134”. 
 
Dengan demikian, perkataan ta„lil al-ahkam (proses pencarian sebab di 
sebalik hukum) pula boleh dimaksudkan sebagai suatu ijtihad rasional untuk 
mengesan, menerang dan mentafsirkan „illah hukum-hukum yang terkandung 
dalam nas-nas syarak. Ia membuka ruang kepada sesuatu hukum yang jelas 
melalui nass untuk digunakan dalam masalah lain. Walaupun „illah pada asalnya 
dibahaskan secara mendalam untuk diguna ketika mengaplikasikan pendekatan 
                                               
131 al-Sa„di, „Abd Hakim „Abd Rahman As„ad (Dr.), (2000), Mabahith al-„Illah fi al-Qiyas „ind al-
Usuliyyin, Beirut : Dar al-Basya‟ir al-Islamiyyah, cet. 1, ms. 91. 
132 Sya„ban Muhammad Isma„il (1988), Dirasat hawl al-Qiyas wa al-Ijma„, Qahirah : Maktabah al-
Nahdah al-Misriyyah, ms. 164. 
133 Al-Razi (1952), op.cit., ms.62. 
134 Abu Zahrah, Muhammad, op.cit., ms.26. al-Khudari, Muhammad (1988), Usul al-Fiqh, Beirut : 
Dar al-Fikr, ms. 18. 
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qiyas, namun perbicaraan tentang permasalahn ta„lil dikatakan telah berkembang 
dan seterusnya mendominasi perbahasan lain tentang sumber-sumber 
perundangan Islam seperti al-istihsan dan al-masalih al-mursalah135. Proses ini 
berlaku dalam bentuk berikut
136
 : 
 
a) Mengetahui hukum yang tidak dinasskan melalui qiyas. 
b) Para mujtahid membuat kajian dengan berdasarkan makna yang 
seiring dengan kehendak syarak, justeru itu berhukum dengannya. Ianya dikenali 
dengan istislah ataupun maslahah mursalah. 
c) Mengkaji „illah sesuatu hukum yang dinasskan dan „illah tersebut 
bersifat terbatas („illah qasirah) melalui penjelasan terhadap hikmah hukum. 
 
Berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahawa hukum-hakam dalam syariat 
Islam mengandungi „illah-„illah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 
kepada manusia supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perkara ini 
telah dijelaskan oleh Syaikh „Abd al-Wahab al-Khallaf seperti berikut :  
 
“Jumhur ulama bersepakat bahawa sesuatu hukum syarak itu 
tidak disyariatkan tanpa mempunyai sebab-sebab yang 
menghendakinya dan tanpa tujuan kemaslahatan tertentu. Sesuatu 
hukum syarak itu juga tidak disyariatkan secara membuta tuli 
dengan tujuan untuk menundukkan mukallaf kepada kuasa 
undang-undang semata-mata, akan tetapi ianya disyariatkan 
dengan mempunyai sebab dan tujuan tertentu yang dikehendaki 
oleh al-Syari„137”. 
 
                                               
135 al-Hasan, Khalifah Ba Bakr (Dr.) (1997), al-Ijtihad bi al-Ra‟y fi Madrasat al-Hijaz al-
Fiqhiyyah, Qahirah : Maktabah al-Zahra‟, ms.371. 
136 al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad (2000), Maqasid al-Shari‟ah „ind Ibn Taymiyyah, Jordan 
: Dar al-Nafa‟is, ms. 140. 
137 Khallaf, „Abd al-Wahhab (1970), Masadir al-Tasyri„ al-Islami fi ma la Nass fih, Kuwait : Dar 
al-Qalam, cet 2, ms.47. 
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Jelaslah bahawa tidak dapat dinafikan lagi sesuatu hukum itu tidak 
disyariatkan oleh Allah melainkan disertakan bersamanya objektif dan tujuan 
serta hikmah-hikmahnya yang tertentu. Hikmah dan objektif tersebut terkadang 
dinyatakan dengan jelas dan terang atau sebaliknya tersembunyi, namun ianya 
tetap wujud. 
 
Oleh itu, „illah semestinya memainkan peranan yang penting di dalam 
memastikan syariat Islam sentiasa berkembang dan mampu memenuhi segala 
tuntutan semasa. Sebaliknya pula, tanpa „illah akan membantut segala usaha para 
mujtahid dalam melakukan proses ijtihad mereka. 
 
Persoalan yang perlu dirungkaikan di sini ialah, adakah isu ta„lil al-ahkam 
boleh digunakan dalam ibadat dari aspek tertentu yang dikaitkan dengan maqasid 
al-syari„ah? Menurut Imam al-Syatibi  terdapat perbezaan antara tabiat hukum 
ibadat dan adat dalam penerimaan ta„lil al-ahkam. Beliau menjelaskan seperti 
berikut :  
 
“Asal pada ibadat adalah dinisbahkan kepada perhambaan (al-
ta„abbud), tanpa melihat kepada makna-makna (motif dan maksud 
tertentu). Manakala asal pada adat adalah dinisbahkan kepada 
makna-makna”138. 
 
Dari penjelasan Imam al-Syatibi di atas, ta„lil al-ahkam tidak 
diterimapakai dalam perkara ibadat secara mutlak. Tetapi sebaliknya ta„lil al-
ahkam diterimapakai dalam perkara adat. 
                                               
138
 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (1975), op.cit., ms. 585. 
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Secara dasarnya, persoalan yang berkaitan ibadat memang tidak boleh 
direka-reka dengan rasional akal. Tetapi mungkin wujud persoalan lain iaitu, 
adakah semua ibadah tidak menerima ta„lil al-ahkam secara mutlak dengan 
melaksanakan ibadah tanpa melihat kepada objektif syariatnya dan hikmahnya? 
Seterusnya, adakah ta„lil al-ahkam dalam ibadat dianggap terkecuali dengan 
wujudnya teori asal ibadat adalah perhambaan semata-mata (al-ta„abbud)?  
 
Sekiranya diperhatikan di dalam al-quran, terdapat banyak „illah 
dinyatakan di dalam hukum-hakam berkaitan ibadah. Ibn al-Qayyim telah 
mengeluarkan pelbagai contoh „illah berkaitan ibadah melalui ayat-ayat al-Quran 
di dalam kitabnya A„lam al-Muwaqqi‟in „an Rab al-„Alamin139. Antara contoh 
ayat al-Quran yang menunjukkan ta„lil al-ahkam berkaitan ibadah ialah : 
 
a) Mencegah dari kemungkaran.sebagai „illah bagi solat. 
           
           
 
(Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu al-kitab dan 
dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan 
keji dan mungkar. dan mengingat Allah adalah sebesar-besar 
perkara serta Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan). 
 
Surah al-‟Ankabut (29) : 45 
 
 
b) Melahirkan insan bertakwa.sebagai „illah berpuasa 
           
    
                                               
139 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Syam al-Din Abi ‟Abd Allah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zar„i al-
Dimasyqi. (1977), op.cit., jld. 1, ms.196-200. 
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(Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu 
bertakwa). 
 
Surah al-Baqarah (2) : 183 
 
c) Membersihkan harta sebagai „illah berzakat. 
             
    
 
(Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui). 
 
Surah al-Tawbah (9) : 103 
 
Dengan ini dapat diketahui bahawa ta„lil al-ahkam boleh berlaku kepada 
hukum-hakam yang berkaitan ibadah. Dalam erti kata lain, hukum-hakam ibadah 
yang ditetapkan boleh diterima kerasionalan akal dan bukannya bersifat 
perhambaan semata-mata (al-ta„abbud). Perkara ini telah dijelaskan oleh al-
Maqqari140 : 
 
 
”Asal pada hukum-hakam boleh diterima oleh akal bukannya 
perhambaan semata-mata (al-ta‟abbud), kerana ianya lebih 
membawa penerimaan manusia dan menjauhkan dari 
kesukaran”141. 
 
Menyentuh tentang hubungan antara peranan kerasionalan akal dan ta„lil 
dalam memahami nass syarak, Profesor Dr. Muhammad Fathi al-Durayni ada 
menyimpulkan : 
                                               
140 Beliau adalah guru kepada Imam al-Syatibi. 
141 al-Maqqari (t.th), al-Qawa‟id, Jami„ah Umm al-Qura : Ma„had al-Buhuth al-„Ilmiyyah wa Ihya‟ 
al-Turath al-Islamiyyah, juz. 1, ms. 296. 
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“Asal pada nass-nass mempunyai „illah, ia adalah bukti yang jelas 
terhadap kerasionalan nass al-Quran142”. 
 
Dari penjelasan di atas, sekiranya dilihat dari aspek perhambaan manusia 
kepada Allah memang dianggap sebagai (al-ta„abbud).  Tetapi jika dilihat dari 
aspek pentaklifan, maka ianya merupakan hukum-hakam yang boleh diterima 
secara rasional. Umum mengetahui bahawa syariat Islam adalah untuk meraikan 
maslahah yang merupakan perkara yang disepakati oleh para ulamak seperti 
kenyataan al-Shatibi berikut : 
 
”Para ulama sepakat menyatakan syariat Islam ditetapkan dengan 
mengambilkira maslahah”143. 
 
Justeru itu, seharusnya diketahui bahawa asal pensyariatan adalah untuk 
meraikan maslahah manusia yang patut diterima secara umum tanpa membezakan 
syariat tersebut berbentuk ibadah atau adat. Oleh itu, ta„lil al-ahkam boleh 
diterima secara umum tanpa membezakan di antara perkara ibadah atau adat. Ini 
kerana dalam adat itu sendiri mengandungi aspek-aspek tertentu yang bercampur 
aduk dengan ibadat. 
 
Setelah dibincangkan di atas, kebanyakan hukum-hakam syarak dapat 
diketahui „illahnya samada secara dinasskan atau ditakhrijkan „illahnya. Namun 
begitu, para mujtahid juga mengakui bahawa terdapat juga hukum-hakam syarak 
                                               
142 Dipetik dari Wan Mohamad Yusof Wan Chik (2005), al-Ta„abudiyyah : Konsep dan 
Kepastiannya Dalam Hukum Islam Semasa, Dalam : Prosiding Seminar Hukum Islam Semasa IV 
Peringkat Kebangsaan 2005, Kuala Lumpur : Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya, ms. 11. 
143
 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (1975), op.cit., juz. 1, ms 121. 
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yang tidak dapat dipastikan „illah hukumnya secara khusus. Pada ketika itu, 
rasional seseorang mujtahid akan berpada dengan apa yang disebutkan oleh 
syarak. Rahsia dan hikmahnya disifatkan sebagai “ghayr ma„qul al-ma„na”. 
Fenomena ketidakmampuan akal untuk melakukan ta„lil al-ahkam atau ketiadaan 
„illah tertentu inilah yang disebut sebagai perhambaan semata-mata (al-
ta„abbud)144.  
 
Antara contoh ibadah yang tidak boleh dijangkau akal ialah penetapan 
bilangan rakaat solat, penentuan puasa di bulan Ramadan, pelaksanaan ibadah haji 
di bulan Zulhijjah dan sebagainya. Ibadah seperti ini dikategorikan sebagai ibadah 
murni (mahdah) yang telah ditentukan oleh syariat secara mutlak dan tidak 
menerima ta„lil al-ahkam145.  
 
Umum mengetahui bahawa zaman sentiasa berubah dan peristiwa berlaku 
silih berganti, sedangkan nass syarak tetap seperti sedia ada. Namun nass syarak 
tetap boleh dan sesuai digunakan untuk memenuhi tuntutan semasa dengan cara 
digabung-jalinkan sesuatu perkara dengan nass syarak yang sesuai bagi 
mengetahui hukum Allah pada perkara tersebut, atau boleh juga melakukan ijtihad 
dengan menisbahkan kepada prinsip syarak yang paling hampir selagi menepati 
„illah dan tidak wujud percanggahan secara nyata. Maka ketika itu jelaslah 
perkara-perkara yang termasuk ke dalam mansus (perkara yang dinasskan) dan 
perkara-perkara mulhaq bi al-mansus (digabung-jalinkan). Manakala perkara-
perkara al-maskut „anhu (yang didiamkan, iaitu tidak disentuh oleh syarak) 
                                               
144 Ibn al-„Asyur, Muhammad al-Tahir (1998), Maqasid al-Shari‟ah al-Islamiyyah, Edit : 
Muhammad Tahir al-Misawiy, t.tp : al-Basa‟ir li al-Intaj al-„Ilm, ms. 162. 
145 Hamka Haq (2007), Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat, Indonesia : 
Penerbit Erlangga, ms.259. 
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merupakan suatu anugerah kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada 
manusia
146
.  
 
Dengan demikian, menentukan semua permasalahan ibadah termasuk 
dalam bid„ah dalalah adalah seperti membekukan semua permasalahan ibadah 
yang boleh dikaitkan kepada pemakaian rasional akal. Justeru itu, pembahagian 
bid„ah kepada hukum yang lima adalah lebih selaras dengan kehendak asal 
penentuan hukum-hakam. Di samping neraca utama penentuan bid„ah dalalah 
hendaklah merujuk kepada kaedah-kaedah syarak ataupun samada ianya 
bertentangan dengan objektif syarak mahupun tidak
147
. 
 
Wujudnya pendapat yang menolak pembahagian bid„ah kepada dua, 
dengan menyatakan semuanya bid„ah dalalah yang membawa pelakunya 
tergolong dalam ahli maksiat dan akan dimasukkan ke dalam neraka, maka bid„ah 
seumpama ini sama dengan maksiat dan kemungkaran
148
. Semua kemaksiatan dan 
kemungkaran diharamkan melalui nass syarak yang jelas dan khusus. Seharusnya, 
permasalahan yang lebih utama disandarkan kepada bid„ah dalalah ialah 
persoalan yang jelas bertentangan dengan nass syarak secara khusus. Jika tidak 
didapati melalui nass syarak, maka ia hendaklah dirujuk kepada kaedah-kaedah 
syarak ataupun maqasid al-syari„ah sama ada bertentangan ataupun tidak149. 
Bid„ah dalalah dalam ibadah boleh berlaku apabila ianya melibatkan perubahan 
kewajipan asal ataupun penentuan asal ibadah seperti melakukan ibadah khusus 
                                               
146
 Sulayman Zayn al-Yamani (Dr.) (t.th) al-Mafhum al-Sahih „an al-Bid„ah, Johor : Majlis 
Agama Islam Negeri Johor, ms. 1. 
147 „Umar „Abd Allah Kamil (Dr.), (2003), op.cit., ms. 23. Ridzwan Ahmad, Dr. (2005), 
Kontradiksi Di Antara Nas Dengan Maslahah Dan Hubungannya Dengan Bid„ah Dalam Realiti 
Semasa Di Malaysia, Dalam : Prosiding Seminar Hukum Islam Semasa IV Peringkat Kebangsaan 
2005, Kuala Lumpur : Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, ms. 11. 
148 Sulayman Zayn al-Yamani (Dr.), op.cit, ms. 9. 
149
 „Umar „Abd Allah Kamil (Dr.) (2003), op.cit., ms. 27. 
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bertentangan dengan cara yang dikerjakan oleh Nabi SAW Begitu juga perubahan 
ibadah yang berbentuk sunat yang dinyatakan secara khusus oleh Nabi SAW 
sendiri
150
. 
 
 Setelah diperhalusi, amat sukar untuk menetapkan semua permasalahan 
ibadah secara menyeluruh dengan disandarkan kepada bid„ah dalalah secara 
mutlak. Ini disebabkan fuqaha madhahib mempunyai kefahaman yang berbeza 
lantaran penerimaan hadis yang berbeza-beza di kalangan mereka
151
. Sekaligus 
menegaskan bahawa sesuatu perkara baru yang dilakukan untuk memenuhi 
tuntutan Allah yang umum dan tiada pula sebarang tegahan yang berkaitan 
dengannya, maka selagi itulah perbuatan tersebut dikira sebagai qurbah (cara 
untuk mendekatkan diri kepada Allah) dan bukannya bid„ah152. 
 
ii) Permasalahan Isu Sadd al-Dhara’i‘ 
 
Sadd al-dhara‟i„ adalah terdiri dari dua perkataan iaitu sadd dan al-dhara‟i„. 
Dalam Bahasa Arab sadd bermaksud menutup, menegah, menghalang, menyekat 
atau menyumbat
153
. Al-dhara‟i„ merupakan kata jama„ daripada perkataan al-
dhari„ah.  Perkataan al-dhara‟i„ dalam Bahasa Arab pula bermaksud sesuatu yang 
tegang dan panjang serta berlaku pergerakan . Ini kerana 
perkataan al-dhara‟i„ berasal dari perkataan dhara„a yang bermaksud menegang 
dan memanjang serta berlaku pergerakan
154
. 
                                               
150 Ridzwan Ahmad, Dr. (2005), op.cit., ms. 11. 
151 A. Shihabuddin, op.cit.,  ms. 126. 
152 Sulayman Zayn al-Yamani (Dr.), op.cit, ms. 8. 
153 Fuad Ifram al-Bustani, op.cit.,, cet. 15, ms. 308 & 310. 
154
 Ibn Manzur, op.cit.,, jilid 3, ms. 1495-1496. 
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Pelbagai pengertian istilah yang dikemukakan oleh para ulamak dalam 
menjelaskan sadd al-dhara‟i„. Menurut al-Qurtubi : 
 
 
”Perkara yang pada asalnya tidak ditegah melakukannya, namun 
sekiranya ia mengandungi unsur-unsur yang boleh membawa 
kepada kerosakan, maka ia ditegah dari melakukannya”155. 
 
Selain dari itu, menurut Muhammad Hisyam al-Burhani, sadd al-dhara‟i„ 
ialah : 
 
”Sesuatu perkara zahirnya harus, namun terdapat perbuatan yang 
menghalang ”156. 
 
Manakala Dr. „Abd al-Karim Zaydan, menjelaskan sadd al-dhara‟i„ 
seperti berikut : 
 
”Larangan menuju jalan yang membawa ke arah mafsadah157.  
 
Penjelasan di atas bermaksud sadd al-dhara‟i„ adalah mencegah jalan 
terhadap perkara harus asalnya, namun boleh membawa kerosakan. Hal ini 
disebabkan, penilaian syarak terhadap sesuatu perkara itu kembali kepada 
tujuannya. Justeru itu, perkara yang menjadi perantaraan kepada unsur haram, 
maka hukumnya haram dan ditegah di dalam syariat Islam. 
 
                                               
155 Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad (t.t), al-Jami„ li Ahkam al-Quran, Qahirah : al-Hai‟ah al-
Misriyyah al-„Ammah li al-Kitab, juz 2, ms. 57-58. 
156 Dipetik dari Sya„ban Muhammad Isma„il (2008M/1429H), Usul al-Fiqh al-Muyassar, Beirut : 
Dar Ibn Hazm, juz. 1, ms. 529. 
157
 Zaydan, „Abd. al-Karim (Dr.), op.cit., ms. 244. 
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Dalam pada itu, al-Qarafi pernah menegaskan bahawa sadd al-dhara‟i„ 
ialah langkah pencegahan yang wajib dilakukan terhadap al-dhara‟i„ yang 
mendorong ke arah kerosakan. Keadaan ini berbeza sekiranya al-dhara‟i„ 
mendorong ke arah kebaikan kerana ia dinamakan sebagai fath al-dhara‟i„ yang 
wajib diberi peluang
158
. 
 
Bersandarkan teori sadd al-dhara‟i„ dalam menghukum beberapa amalan 
sebagai bid„ah, Imam al-Shatibi berpandangan bahawa beberapa amalan sunat 
pada asalnya perlu ditinggalkan untuk mengelakkan dari disangka wajib oleh 
orang awam bila terdapat golongan tertentu sering melazimi amalan tersebut. 
Sekiranya dilakukan secara terbuka dan lazim, amalan yang asalnya sunat akan 
dianggap bid„ah. Tetapi, sekiranya dilakukan secara individu tanpa dizahirkan 
secara berleluasa maka tidak dianggap bid„ah. Demikianlah pandangan Imam al-
Syatibi yang mengungkapkan dalam beberapa amalan seperti amalan zikir 
beramai-ramai dan bacaan doa oleh imam diaminkan sebagai bid„ah159. 
 
Al-Qarafi yang bermazhab Maliki menyatakan para ulama sepakat 
mengkategorikan sadd al-dhara„i kepada tiga iaitu160 : 
 
a) Kategori yang disepakati para ulamak bahawa wajib dicegah, 
seperti perbuatan menggali lubang di laluan orang-orang Islam. 
 
                                               
158 al-Qarafi, Ahmad bin Idris (t.t), al-Furuq, Beirut : Dar al-Ma‟rifah, juz 2, ms.42. 
159 Lihat al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), op.cit., jld. 1, ms. 239, 243, 244 
& 247. 
160 Sya„ban Muhammad Isma„il, op.cit., juz. 1, ms. 532-533. Zaydan, „Abd. al-Karim (Dr.), op.cit., 
ms. 248-249. 
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b) Kategori yang disepakati para ulamak bahawa tidak wajib dicegah, 
seperti penanaman anggur yang ditakuti digunakan untuk membuat arak. 
 
c) Kategori yang diperselisihkan para ulamak sama ada wajib atau 
tidak wajib dicegah seperti jual beli bayaran tertangguh kerana mirip berlakunya 
riba. 
 
Dalam permasalahan yang dibincangkan ini bukannya termasuk dalam 
kategori pertama, tetapi ianya termasuk dalam kategori kedua. Ini kerana 
kebimbangan berlakunya kemudaratan hanya terfokus kepada golongan tertentu di 
kalangan mereka yang jahil disebabkan terkeliru di antara perbuatan sunat yang 
dilakukan oleh Nabi SAW dengan perbuatan berbentuk sunat secara umumnya 
yang tidak dilakukan oleh baginda SAW. Jika tidak boleh diterima kategori 
kedua, maka ianya akan termasuk ke dalam kategori ketiga iaitu para ulama tidak 
sepakat sama ada perlu dicegah ataupun tidak. Untuk dimasukkan kategori 
pertama tidak mungkin kerana ia berasal dari perbuatan yang mengandungi 
maslahah dan bukannya perbuatan mengandungi mafsadah. Jika termasuk 
kategori ketiga, maka bid„ah tidak boleh disandarkan kepadanya. Ini kerana 
bid„ah tidak boleh diungkapkan ke atas perkara khilafiyyah161. 
 
iii) Permasalahan isu Bid‘ah Idafiyyah 
 
Al-Syatibi mendefinisikan bid„ah idafiyyah adalah seperti berikut : 
                                               
161 Al-Salmi, „Iyad bin Nami (Dr.) (2008M/1429H), Usul al-Fiqh alladhi la yasa„u al-Faqiha 
Jahluhu, Riyad : Dar al-Tadmuriyyah,  cet. 3, ms. 211-212. Ridzwan Ahmad (Dr.) (2005), op.cit., 
ms. 12. 
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“Bid„ah idafiyyah memiliki dua sudut pandang, pertama; terdapat 
dalil yang berkait dengannya, maka ia bukan bid„ah, kedua; sama 
sekali tidak berkait dengan dalil seperti bid„ah haqiqiyyah  162”. 
 
Seterusnya Imam al-Syatibi menjelaskan perbezaan kedua-dua sudut 
pandang dari segi makna seperti berikut: 
 
 
 
“Dalil yang digunakan pada dasarnya ada, namun 
penggunaannya tidak tepat berdasarkan teknik, situasi dan 
perincian terhadap perlaksanaannya kerana tidak bersandarkan 
kepada sebarang dalil, sedangkan ianya perlukan dalil disebabkan 
termasuk dalam ibadah dan bukannya adat  mahdah (murni)
163”. 
 
Boleh disimpulkan bahawa bid„ah idafiyyah dianggap sunat pada suatu 
sudut kerana bersandarkan dalil, manakala pada sudut yang lain dianggap bid„ah 
kerana terdapat beberapa ciri atau keadaan mendatang yang mengeluarkannya dari 
apa yang dibataskan oleh syarak.  
 
Antara contoh bid„ah idafiyyah ialah mengkhususkan hari-hari tertentu 
yang tidak dicegah oleh syarak untuk berpuasa dengan melazimkan diri 
                                               
162 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), op.cit., jld. 1, ms. 197. 
163
 Ibid. 
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dengannya. Menurut al-Syatibi, mengkhususkan sesuatu ibadat yang tidak 
dikhususkan oleh syarak pada asalnya termasuk di dalam bid„ah dalalah164. 
 
Terdapat kefahaman tertentu di dalam masyarakat hari ini telah 
menjadikan bid„ah idafiyyah sebagai alasan untuk menghukum beberapa amalan 
yang tidak dinyatakan secara khusus oleh syarak sebagai bid„ah. Sekiranya 
diperhalusi sesuatu perintah sama ada wajib mahupun sunat, jika tidak 
dikhususkan dengan cara tertentu, maka ianya dianggap pilihan kepada mukallaf 
untuk melaksanakannya selagi tidak bercanggah dengan objektif syariat
165
.  
 
Kewajipan yang bersifat pilihan misalnya jika dilaksanakan dengan 
kelaziman tertentu tanpa mengiktikad cara yang lain tidak sah, tidaklah dianggap 
perbuatan tersebut bid„ah. Begitu juga amalan sunat yang tidak diwajibkan 
mengerjakannya, jika seseorang mukallaf itu melazimkan dirinya 
melaksanakannya pada waktu tertentu dan hari tertentu yang tidak ditegah oleh 
syarak melakukannya, sedangkan dia tidak beriktikad tata cara yang lain tidak 
sah, bahkan dia tidak menganggap perbuatan pengkhususannya itu dilakukan oleh 
Nabi SAW, tidaklah dianggap bid„ah dalalah166. 
 
Seperti yang dijelaskan di atas, bahawa bid„ah idafiyyah mempunyai dalil 
syarak melainkan tidak dinyatakan tata cara tertentu oleh Nabi SAW dan para 
sahabat. Hal ini menyebabkan al-Syatibi mengkategorikannya ke dalam bid„ah 
dalalah. Sebenarnya tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat 
disebabkan ketiadaan kehendak untuk melakukannya adalah kerana Nabi SAW 
                                               
164 Ibid., jld 2, ms 8-9. 
165 Sulayman Zayn al-Yamani (Dr.), op.cit., ms. 8. 
166
 Ridzwan Ahmad (Dr.) (2005), op.cit., ms. 13. 
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menyerahkannya kepada umatnya untuk melaksanakannya berdasarkan 
kemampuan masing-masing. Hal ini memberi rahmat, keluasan dan kemudahan 
kepada umat melakukannya berdasarkan kemampuan dan kelapangan masing-
masing sehingga tidak membebankan mereka dan tidak mengganggu kepentingan 
hidup seharian
167
. Oleh kerana ketiadaan dalil khusus yang menyatakan Nabi 
SAW melakukannya dengan tata cara tertentu, tidak diharuskan secara mutlak 
mengkategorikannya sebagai haram atau bid„ah dalalah168. 
 
1.8.3 Hubungan antara Maslahah Mursalah dengan Bid‘ah. 
 
Setelah dibentangkan konsep sebenar bid„ah di atas, maka berikut dinyatakan 
hubungan di antara maslahah mursalah dengan bid„ah hasanah seperti berikut169 : 
 
a) Maslahah mursalah dan bid„ah hasanah mencakupi perkara baru 
yang berlaku. 
 
b) Maslahah mursalah dan bid„ah hasanah tidak ditunjukkan atau 
diisyaratkan melalui dalil-dalil yang khusus. 
 
c) Maslahah mursalah dan bid„ah hasanah dari aspek umumnya 
selari dengan objektif syarak dan selaras dengan kaedah syarak. Sebaliknya, jika 
berlawanan dengan objektif syarak ataupun kaedah syarak, maka kedua-duanya 
akan dikenali sebagai maslahah mulghah dan bid„ah dalalah yang perlu dicegah 
                                               
167 „Umar „Abd Allah Kamil (Dr.) (2003), op.cit., ms. 8-9. 
168 „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi (1996), al-Ihtifal bi al-Mawlid al-Nabi bayn al-
Muayyidin wa al-Mu‟aaridin Munaqasyat wa Rudud, t.tp., t.pt., ms. 25. 
169 Sa„id bin Nasir al-Ghamidi (1999M/1419H), Haqiqah al-Bid„ah wa Ahkamuha, Riyad : 
Maktabah al-Rusyd, cet 3. juz. 2, ms. 186-189. Ridzwan Ahmad (Dr.) (2005), op.cit., ms. 14. 
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dan dihindari dari terjebak ke dalam dosa dan maksiat demi kesejahteraan di dunia 
dan di akhirat. 
 
d) Bidang praktikaliti maslahah mursalah dan bid‟ah hasanah 
merangkumi urusan muamalat serta sebahagian dari urusan ibadah yang diterima 
kerasionalan akal (ma„qulat al-ma„na) dalam penentuan hukum terhadapnya. 
 
e) Sekiranya wujud perbezaan di antara maslahah mursalah dan 
bid„ah hasanah hanyalah dari sudut keluasan bidang praktikalitinya. Maslahah 
mursalah lebih luas bidang praktikalitinya dengan melibatkan bahagian-bahagian 
yang seiring dengan kehendak objektif syarak dan termasuk juga perkara yang 
bertentangan dengan nass syarak secara zahirnya yang dibahaskan oleh para 
pengkaji ilmu usul al-fiqh kontemporari dengan takhsis al-nusus bi al- 
maslahah170. Manakala bid„ah hasanah pula hanya melibatkan bahagian-bahagian 
yang selari dengan objektif syarak secara umumnya dan tidak bertentangan secara 
zahirnya dengan mana-mana nass syarak. 
 
Seterusnya dinyatakan pula hubungan di antara maslahah mursalah dan 
bid„ah dalalah seperti berikut171 : 
 
a) Dari aspek persamaan, maslahah mursalah dan bid„ah dalalah 
mencakupi perkara baru yang berlaku. 
 
                                               
170 Lihat al-Hasan, Khalifah Ba Bakr (Dr.) (1993), Takhsis al-Nusus bi al-Adillah al-Ijtihadiyyah 
„ind al-Usuliyyin, Qahirah : Maktabah Wahbah. 
171 Sa„id bin Nasir al-Ghamidi, op.cit., juz. 2, ms. 186-189. Ridzwan Ahmad (Dr.) (2005), op.cit., 
ms. 14. 
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b) Dari aspek perbezaan, dapat diungkapkan kepada dua aspek iaitu : 
 
- Maslahah mursalah selari dengan objektif syarak dan kaedah 
syarak. Manakala bid„ah dalalah bercanggah dengan objektif syarak dan ianya 
menyamai maslahah mulghah. 
 
- Maslahah mursalah dianggap benar selagi tidak bercanggah 
dengan nass-nass. Sebaliknya bid„ah dalalah secara jelas bertentangan dengan 
kebanyakan nass-nass.. 
 
- Maslahah mursalah adalah bertujuan menarik manfaat dan 
menolak kemudaratan. Manakala bid„ah dalalah disangka boleh mendatangkan 
kebaikan, padahal sebenarnya membawa kerosakan dan bahaya yang besar. 
 
- Bidang praktikaliti maslahah mursalah lebih terfokus dalam 
bidang muamalat dan sebahagian dari bidang ibadah yang diterima peranan akal 
(ma„qulat al-ma„na). Manakala bidang praktikaliti bid„ah dalalah meliputi 
muamalat dan ibadat yang telahpun ditetapkan kedudukannya secara pasti. 
 
1.8.4 Klasifikasi Bid‘ah 
 
Terdapat pelbagai klasifikasi bid„ah sekiranya ditinjau dari pelbagai perspektif 
yang berbeza-beza. Berikut dibentangkan penjelasannya secara ringkas : 
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a. Bid‘ah Hasanah Dan Sayyia’h 
 
Berkaitan pengertian bid„ah hasanah ialah sesuatu yang dianggap baik selagi 
tidak bertentangan dengan dalil-dalil daripada al-quran, hadis, ijma„ ulama dan 
kaedah-kaedah syariah. Manakala pengertian bid„ah sayyia‟h pula ialah sesuatu 
perkara yang tidak terdapat nass secara umum atau khusus menjelaskannya172. 
 
b. Bid‘ah Seperti Hukum Yang Lima 
 
Bid„ah dalam kategori ini terbentuk kepada wajib, haram, sunat, harus dan 
makruh. Cara penentuannya adalah dengan merujuk kepada kaedah-kaedah syarak 
dalam menilai hukum yang lima tersebut
173
. 
 
c. Bid‘ah Haqiqiyyah Dan Idafiyyah 
 
Pembahagian seperti ini telah dipelopori oleh Imam al-Syatibi. Pengertian bid„ah 
haqiqiyyah adalah sesuatu yang tidak berdasarkan dalil-dalil syarak dari al-Quran, 
hadis, qiyas atau ijma„ ulama secara umum atau khusus 174. Sebagai contoh ialah 
menolak untuk berhujah dengan al-Quran dan hadis atau mendahului akal 
                                               
172
 Klasifikasi bid„ah seperti ini telah dijelaskan dengan panjang lebar dalam sub topik konsep 
bid„ah di atas. Sila lihat Abu Syamah al-Syafi‟i (1992M), al-Ba„ith „ala Inkar al-Bida„ wa al-
Hawadith, Edit : al-Syaikh Ibrahim Ramadan, Beirut : Dar al-Fikr al-Banani, cet. 1, ms. 32-35. 
Lihat al-Zarkhasyi, al-Manthur fi al-Qawa‟id, Beirut : Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, cet. 1, jld 1, ms. 
115. 
173 Lihat Ibn „Abd al-Salam, Abi Muhammad „Izz al-Din „Abd al-„Aziz ibn „Abd al-Salam al-
Salmi, op.cit., juz 2, ms. 133. Lihat „Abd al-Karim Murad, et.al., op.cit., ms. 75-76. 
174
 Lihat al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), op.cit., jld. 1, ms. 197. 
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daripada dalil-dalil serta menjadikan akal sebagai sumber utama sedangkan syarak 
hanya menjadi pelengkap kepada akal sahaja
 175
. 
 
 Bid„ah idafiyyah pula adalah bid„ah yang boleh dilihat melalui dua sudut. 
Sudut pertama sebagai suatu amalan yang mempunyai dalil dari al-quran, hadis, 
ijma„ ulamak. Sekiranya dilihat dari sudut kedua pula amalan tersebut tidak ada 
hubungan langsung dengan sebarang dalil, bahkan tergolong dalam bid„ah 
haqiqiyyah 176. 
 
 Sebagai contoh bid„ah idafiyyah ialah mengkhususkan puasa pada hari-
hari yang tertentu (selain daripada hari-hari yang diharamkan berpuasa) dan 
membiasakan diri dengan berpuasa pada hari-hari tersebut. Puasa tersebut 
memanglah dari segi zatnya disandarkan kepada dalil dan merupakan sebaik-baik 
amalan, tetapi jika dilihat dari segi cara pelaksanaan maka ia menjadi bid„ah 
kerana tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat
177
. 
 
d. Bid‘ah Fi‘liyyah Dan Tarkiyyah 
 
Bid„ah bukan sahaja merangkumi melakukan perbuatan yang patut ditinggalkan 
kerana bercanggah dengan al-sunnah atau bid„ah fi„liyyah, malah juga 
                                               
175 al-„Adawi, Muhammad ibn Ahmad (1934), Usul fi al-Bid‟ wa al-Sunan, Mesir : Mustafa al-
Babi al-Halabi, ms. 22. 
176 Lihat al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), op.cit., jld. 1, ms. 197. 
177 „Izzat, „Ali „Atiyyah (1980M/1400H), al-Bid„ah Tahdiduha wa Mawqif al-Islam min ha, Beirut 
: Dar al-Kutub al-„Arabi, ms. 275-276. 
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merangkumi perbuatan meninggalkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan atau 
disebut sebagai tarkiyyah
178
. 
 
Antara bid„ah tarkiyyah ialah meninggalkan sesuatu yang dituntut oleh 
syarak supaya melaksanakannya atau digalakkan melakukannya, kecuali kerana 
terdapat sesuatu keuzuran syar„i. Paling merbahaya apabila ia melibatkan 
pertukaran beberapa perkara yang telah disyariatkan oleh Islam dengan sesuatu 
yang dicipta oleh diri sendiri, seperti zikir, sunat nawafil dan sebagainya179. 
 
Manakala antara contoh bid„ah fi„liyyah pula ialah mencipta hadis-hadis 
mawdu„ dan menambah ke atas syarak, sesuatu yang bukan darinya, seperti 
menambahkan bilangan rakaat solat yang telah ditetapkan atau bilangan hari 
berpuasa, solat di waktu-waktu yang diharamkan dan lain-lain
180
. 
 
e. Bid‘ah Kulliyah Dan Juz‘iyyah 
 
Bid„ah berbeza antara satu sama lain dari sudut kesan-kesannya dan juga dari 
sudut kecacatan-kecacatan yang berlaku ke atas syariat. Kesan bid„ah itu tidak 
hanya menimpa pihak yang melakukannya, bahkan turut juga melibatkan orang 
lain, ia disebut sebagai bid„ah kulliyyah181. 
 
                                               
178
 al-Suhaimi, Salih bin Sa„ad (Dr.), Tanbih Uli al-Absar ila Kamal al-Din wa ma fi al-bid‟ min 
al-Akhtar, ms. 97-99. al-Ruhayli, Ibrahim „Amir (2002), Manhaj Ahli Sunnah Menghadapi Ahli 
Bidaah, Abu Ahmad Syamsuddin (terj.). Jakarta : Pustaka al-Kautsar, ms. 50. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 „Ali Mahfuz, al-Syaikh (2001M/1422H), al-Ibda‟  fi Madar al-Ibtida‟, Beirut : Dar al-Kutub al-
„Ilmiyyah, cet. 1, ms. 66-67. T.M Hasbi al-Shiddieqy (1986), Kriteria Antara Sunnah dan Bidaah. 
Johor Bahru : Thinker‟s Library Sdn. Bhd. ms. 63. 
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 Seandainya kesan bidaah itu hanya menimpa pelaku bid„ah sahaja, ia 
dinamakan bid„ah juz‟iyyah. Seperti seseorang melakukan sesuatu amalan dalam 
bentuk yang bercanggah dengan al-sunnah tetapi kesannya tidak menimpa orang 
lain, kerana pelaku bid„ah juz‟iyyah bukanlah seorang yang diikuti atau diterima 
oleh masyarakat
182
. 
 
f. Bid‘ah ‘Ibadiyyah Dan ‘Adiyyah 
 
Bid„ah „ibadiyyah ialah bid„ah yang dilakukan dengan maksud mendekatkan diri 
dengan Allah SWT untuk mendapatkan pahala yang banyak. Contohnya ialah 
solat khas Nisfu Sya„ban, solat al-Raghaib, solat malam „Asyura’, puasa pada hari 
Isra‟ Mi„raj dan sebagainya183. 
 
Manakala bid„ah „adiyyah ialah bid„ah yang dikerjakan bukan kerana 
hendak mendekatkan diri dengan Allah SWT, tetapi mengenai urusan interaksi 
antara manusia yang bertentangan dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh 
Allah SWT. Bid„ah ini adalah seperti kahwin tanpa mahar, menceraikan isteri 
dalam tempoh haid dan menghalalkan riba dalam proses jual beli
184
. 
 
g. Bid’ah ‘Itiqadiyyah, ‘Amaliyyah Dan Qawliyyah 
 
Bid„ah „itiqadiyyah ialah bid„ah yang melibatkan perkara keimanan, ia termasuk 
ke dalam sebesar-besar dosa dan hukumnya mengkufurkan. Umpamanya syirik 
                                               
182 Ibid. 
183 ‘Izzat „Ali „Atiyyah, op.cit., ms. 257. 
184
 Ibid. 
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kepada Allah SWT, berdoa kepada sesuatu selain Allah SWT, kepercayaan 
wahdat al-wujud di kalangan orang-orang sufi dan sebagainya185. 
 
Bid„ah „amaliyyah ialah mengubah sesuatu yang datang dari Nabi SAW 
ataupun ucapan-ucapan yang berlawanan dengan sunnah seperti ucapan-ucapan 
yang dilakukan oleh kebanyakan golongan-golongan sesat
186
. 
 
Bid„ah qawliyyah pula melibatkan perubahan kepada ucapan-ucapan yang 
dibawa oleh Nabi SAW atau menuturkan sesuatu perkataan yang bercanggah 
dengan sunnah, sepertimana yang dilakukan oleh kebanyakan golongan-golongan 
sesat di sepanjang sejarah Islam
187
. 
 
h. Bid‘ah Zamaniyyah Dan Makaniyyah 
 
Bid„ah zamaniyyah ialah bid„ah yang berkaitan dengan masa-masa yang tertentu 
seperti solat khas pada malam al-Qadr, puasa khas pada hari Khamis minggu 
pertama bulan Rejab dan lain-lain lagi
188
. 
 
Bid„ah makaniyyah ialah bid„ah yang dilakukan pada tempat-tempat yang 
tertentu seperti tempat kematian, perkuburan para wali, para syuhada‟ dan 
sebagainya
189
. 
 
                                               
185 .Ahmad bin Hajar Ali Butami al-Ban„ali (1982M/1402H), Tahdhir al-Muslimin „an al-Ibtida‟ 
wa al-Bida„ fi al-Din, t.tp. : t.pt., ms. 90. 
186 Ibrahim „Amir al-Ruhayli, op.cit., ms. 52. 
187 ‘Izzat „Ali „Atiyyah, op.cit., ms. 304. 
188 „Ali Mahfuz, al-Syaikh, op.cit., ms. 59-60. 
189
 Ibid. 
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i. Bid‘ah Basitah Dan Murakkabah 
 
Bid„ah basitah ialah bid„ah yang melibatkan percanggahan yang ringkas dan tidak 
menyebabkan percanggahan kepada aspek-aspek lain, seperti orang yang 
menunaikan solat sunat sebaik sahaja selesai menunaikan solat fardhu tanpa 
diselangi bertasbih. Manakala bid„ah murakkabah ialah bid„ah yang melibatkan 
beberapa bid„ah yang berkumpul menjadi satu190. 
 
Walaupun pelbagai klasifikasi bid„ah menurut pandangan para ulamak, 
namun yang pasti mereka semua sebulat suara menyatakan bahawa bid„ah adalah 
perkara-perkara baru yang diada-adakan malah bertentangan dengan dalil-dalil 
syariat dan menyifatkan sebagai tercela serta sesat. 
 
1.8.5 Hubungan Sunnah Dengan Bid‘ah 
 
Sunnah merupakan perkataan yang antonim dengan perkataan bid„ah dan 
mempunyai hubung kait secara langsung atau tidak langsung. Berikut dijelaskan 
kedudukan sunnah. 
 
 Dari sudut bahasa, sunnah bermaksud tariqah (jalan) sama ada baik atau 
buruk
191
. Sekiranya dirujukkan kepada diri Nabi SAW, sunnah ialah kebiasaan 
atau amalan baginda SAW yang selalu dilakukan. Berhubung dengan maksud 
tersebut terdapat sebuah hadis yang menyatakan sunnah sebagai jalan yang baik 
atau buruk sepertimana berikut : 
                                               
190 al-Suhaymi, Salih bin Sa‟ad (Dr.), op.cit., ms. 101. 
191 Sya„ban Muhammad Isma„il, op.cit., juz. 1, ms. 134. Musa bin Fathullah Harun (Dr.) (1996), 
Kajian Tentang al-Quran al-Karim dan al-Sunnah al-Nabawiyyah, t.tp : t.pt, cet. 1, ms. 83. 
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”Rasulullah SAW telah bersabda : Sesiapa yang mengasaskan 
jalan yang baik maka ia mendapat ganjaran daripadanya dan 
ganjaran orang yang mengamalkannya tanpa sebarang 
kekurangan daripada pahalanya sesuatu pun. Sesiapa yang 
mengasaskan jalan yang tidak baik maka ia menanggung dosanya 
dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa sebarang 
kekurangan daripada dosa-dosanya sesuatu pun”192. 
 
Jadi maksud perkataan ( ) adalah melakukan sesuatu 
yang boleh diikuti oleh orang lain. Setiap yang orang melakukan sesuatu perkara 
kemudian diikuti oleh orang lain dikatakan sebagai ( ), iaitu dia yang 
mula-mula melakukannya agar diikuti
193
. 
 
Berikut dibentangkan maksud al-sunnah dari sudut istilah pula. Menurut 
para ulamak usul al-fiqh, al-sunnah bermaksud :  
 
“Sesuatu yang datang daripada Nabi SAW dalam bentuk 
perkataan atau perbuatan atau perakuan
194”. 
 
Bagi ahli hadis pula, sunnah ialah :  
 
                                               
192 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimashqi, op.cit., : Kitab al-Zakah, Bab al-
Hathu „Ala al-Sadaqah walau bi Syaqqi Tamrah aw bi Kalimah Tayyibah, jld. 7, ms. 105-106.  
193 Badrul Munir Muhamad Nur (Dr.) (2005), Kedudukan al-Sunnah Dalam Sintaksis Arab, Kuala 
Lumpur : Unit Penerbitan KUIM, cet. 1, ms. 48. 
194
 al-Zuhayli, Wahbah (2005M/1426H), op.cit.,  juz. 1, ms. 432.  
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“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa 
perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifat fizikal, akhlak, sirah 
perjalanan sama ada sebelum dibangkitkan menjadi rasul seperti 
peristiwa di dalam gua Hira‟ atau sesudahnya195”.  
 
Mengikut istilah para fuqaha, sunnah ialah :  
 
 
“Setiap ibadat sunat yang diambil dari Nabi SAW iaitu selain 
daripada ibadat-ibadat yang diwajibkan
196”. 
 
Setelah dibentangkan pengertian sunnah di atas, maka jelaslah bahawa al-
sunnah secara umum merupakan perkataan yang bertentangan dengan bid„ah. 
Perkara ini telah mendapat perhatian para ulamak dalam memberi maksud lain 
bagi sunnah
197
. 
 
Namun begitu, golongan yang membahagikan bid„ah kepada hasanah dan 
sayyi‟ah, tidaklah bermaksud bid„ah itu hanya membawa kepada satu pengertian 
semata-mata iaitu setiap yang berlawanan dengan sunnah. Sebagai contoh 
pembinaan jambatan dan lain-lain isu yang berhubungkait dengan pembangunan 
umat adalah dikira juga sebagai bid„ah, tetapi walaupun begitu, ia dikategorikan 
sebagai bid„ah hasanah. Dalam masa yang sama mereka tidak juga menafikan 
                                               
195 Muhammad „Ajjaj al-Khatib (Dr.) (2001M/1421H), Usul al-Hadith „Ulumuh wa Mustalahuh, 
Beirut : Dar al-Fikr, ms. 19. 
196 Al-Zaydan, „Abd al-Karim (Dr.), op.cit., ms. 165. 
197 Al-Qaradawi, Yusuf (Dr.) (1999), Al-Sunnah wa al-Bid„ah, Qahirah : Maktabah Wahbah, ms. 
8. Asmawi Haji Ehsan (2003), Ilmu Hadith : Hadith Sebagai Sumber Hukum Islam, Kuala Lumpur 
: Dewan Bahasa & Pustaka, cet. 1, ms. 4. 
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tentang kewujudan perkara yang dimaksudkan dalam hadis bahawa bid„ah 
berlawanan dengan al-sunnah, melainkan mereka menamakannya sebagai bid„ah 
dalalah198. 
 
Perlu difahami bahawa seruan merintis atau mengasaskan sunnah yang 
baik adalah terbuka luas. Berikut dinyatakan dalil-dalil yang memberi kebenaran 
dalam mengadakan al-sunnah yang baik secara bebas tanpa ada sebarang 
halangan. 
 
“Sesiapa yang menyeru kepada hidayah, maka akan diberikan 
pahala sebanyak pahala orang yang menurutinya dan tidak sedikit 
pun berkurangan daripada pahala mereka itu. Sesiapa yang 
menyeru kepada kesesatan dia diberikan dosa sebanyak dosa-dosa 
mereka yang menurutinya dan tidak sedikit pun berkurangan 
daripada dosa-dosa mereka itu
199”. 
 
 
 
 
“Sesiapa yang menunjuk ke arah kebaikan, maka baginya pahala 
seperti orang yang melakukannya 
200”. 
 
Dalam menghalusi makna sunnah dan bid„ah, bukanlah bermakna sesuatu 
perkara yang diada-adakan tidak boleh diterima langsung kerana tidak pernah 
diamalkan atau wujud pada zaman Nabi SAW dan para sahabat. Namun, 
penolakan amalan yang dilabel sebagai bid„ah adalah kerana percanggahan 
                                               
198 „Izzat, „Ali „Atiyyah, op.cit., ms. 160. 
199 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi (2000/1421H), op.cit., Kitab al-‟Ilm : 
Bab Man Sanna Sunnatan Hasanatan aw Sayyiatan, Beirut : Dar al-Ma‟rifah,  cet. 7, jld. 16, no. 
6745, ms. 444. 
200 Ibid., : Kitab al-Jihad : Bab : Fadl I‟anah al-Ghazi fi Sabil Allah bi markub wa ghayrih, wa 
khilafatihi fi Ahlihi bi khayr, jld. 13, no. 4876, ms. 41. 
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dengan nass, prinsip syariat dan kaedah istinbat. Percanggahan terhadap perkara 
tersebut yang mengeluarkan sesuatu dari syariat Nabi SAW wajar disebut sebagai 
bid„ah dalalah bukannya bid„ah hasanah201. 
 
1.9 Kesimpulan 
 
Para sarjana hukum Islam menerima aplikasi maslahah dalam pembinaan hukum. 
Namun begitu, mereka hanya berbeza dari sudut pendekatan aplikasi melalui 
prosedur tertentu dan istilah yang tersendiri. Setelah menelusuri konsep maslahah 
secara terperinci di atas dapatlah dinyatakan bahawa maslahah yang dibincang 
dan dimaksudkan adalah merujuk kepada maslahah mursalah. Dari sudut 
pengamalannya terdapat juga sebahagian sarjana hukum Islam yang menolak 
aplikasi maslahah dalam pembinaan hukum atas dasar berbaur dengan hawa nafsu 
dan keinginan. Setelah dikaji, penolakan mereka adalah disebabkan istilah yang 
diguna dan bukannya konsep yang terima dalam maslahah. 
 
Setelah diteliti konsep bid„ah secara terperinci, maslahah sebenarnya 
mempunyai hubungan yang rapat dengan bid„ah hasanah. Perbezaan yang berlaku 
hanyalah dari sudut tanggapan makna, iaitu ada golongan yang meluaskan dan ada 
yang menyempitkan pemakaiannya. 
 
Pemakaian maslahah sebagai prinsip utama dalam penilaian hukum Islam 
semasa amat bertepatan dengan prinsip syariah yang meraikan kehidupan 
masyarakat yang sentiasa berkembang dan berubah berdasarkan kedudukan 
                                               
201
 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1419H), op.cit., ms. 363. 
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zaman dan tempat. Oleh itu, tanpa maslahah, para sarjana hukum Islam akan 
berhadapan dengan kesulitan dalam membina hukum Islam yang relevan dan 
menyentuh segala aspek kehidupan. 
 
Melalui aplikasi maslahah dalam pembinaan hukum Islam, pastinya 
hukum tersebut tidak kaku dan tidak sulit, sebaliknya sesuai dengan hal ehwal 
semasa masyarakat. Namun ianya tidaklah bebas tanpa sebarang piawaian seperti 
mana yang telah ditetapkan oleh para sarjana hukum Islam. 
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BAB DUA 
 
AMALAN SAMBUTAN MAULIDUR RASUL DI MALAYSIA 
 
2.1 Pendahuluan 
 
Bab ini akan mengupas tentang pengertian maulidur rasul terlebih dahulu supaya 
konsep sambutan tersebut difahami dengan baik. Kemudiannya penulis 
menyingkap sorotan sejarah dan asal usul sambutan maulidur rasul yang pernah 
diadakan di Timur Tengah.  
 
Seterusnya, sambutan maulidur rasul akan dilihat dalam konteks 
sebagaimana lazim yang dilakukan oleh rakyat di Malaysia. Penulis juga akan 
memperincikan jenis aktiviti yang dilakukan sepanjang sambutan tersebut 
dilangsungkan. 
 
2.2 Pengertian Maulidur Rasul 
 
Dalam bahasa Arab perkataan maulid berasal dari kata dasar ‘ ’ yang 
bermaksud lahir. Orang yang melahirkan atau ibu disebut ‘ ’, ayah kepada 
bayi disebut ‘ ’ dan bayi yang dilahirkan disebut ‘ ’. Manakala „ ‟ 
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mencakupi pengertian unsur waktu kelahiran terjadi, maka disebut sebagai hari 
kelahiran
1
. 
 
Menurut Kamus Dewan pula, perkataan maulidur rasul bermaksud ulang 
tahun hari keputeraan Rasulullah. Sementara perkataan maulud bermaksud 
perayaan untuk menyambut hari lahir Nabi Muhammad pada 12 Rabiul al-
Awwal
2
. Namun begitu, maksud perkataan maulud yang diberikan adalah kurang 
tepat sekiranya dirujuk dalam penggunaan bahasa arab. 
 
Manakala dari sudut istilah bermaksud majlis perhimpunan orang ramai 
yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci al-Quran, didengarkan hadis-hadis dan 
kisah-kisah yang berkaitan tentang kelahiran, kesempurnaan, perjuangan dakwah 
baginda SAW dan sebagainya. Seterusnya diadakan juga selawat bagi memuji 
baginda SAW, berdoa untuk kesejahteraan masyarakat Islam dan diakhiri dengan 
kenduri atau jamuan makan
3
. 
 
Demikianlah tujuan majlis ini diadakan untuk membangkitkan bibit-bibit 
kecintaan terhadap junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Daripada rasa cinta 
dan kasih ini, seseorang akan lebih terdorong untuk mengikut jejak langkah 
                                               
1 Ibn Manzur (1957), Lisan al-„Arab, Beirut : Dar al-Fikr, jld 15, ms. 467. 
2 Hajah Noresah Baharom et.al. (2005), Kamus Dewan, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan 
Pustaka, cet. 4, ms 1009. Menurut Ahmad al-Syarbasi para ulamak tidak bersepakat dalam 
menentukan tarikh maulidur rasul, tetapi yang masyhur di kalangan kaum muslimim ialah dua 
belas Rabiul Awwal. Dalam riwayat yang lain, terdapat tarikh maulidur rasul dinyatakan pada 
sembilan dan ada yang tujuh Rabiulawwal. Jika dirujuk kepada kitab “Nata‟ij al-Afham” yang 
dikarang oleh al-Marhum Mahmud Basya al-Falaki dalam bahasa Perancis dan telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ahmad Zaki yang menjelaskan taqwim Arab sebelum 
Islam dan telah mentahqiqkan tarikh maulidur rasul. Beliau telah membentangkan pendapat-
pendapat yang menentukan tarikh maulid, seterusnya beliau menentukan tarikh maulidur rasul 
dengan kaedah sejarah dan ilmu falak iaitu pada hari Isnin, sembilan Rabiul Awwal, bersamaan 20 
April tahun 571 masihi. Lihat : al-Syarbasi, Ahmad (t.t), Yas‟alunak fi al-Din wa al-Hayat, Beirut 
: Dar al-Jil, jld. 3, ms.313-314. 
3 ‘Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi (1996), al-Ihtifal bi al-Mawlid al-Nabi bayn al-
Muayyidin wa al-Mua‟aridin Munaqasyat wa Rudud, t.tp., t.pt., ms. 49. 
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baginda SAW. Justeru itu, ia merupakan suatu amalan yang mendatangkan 
kebaikan dan diberikan ganjaran pahala apabila dilakukan, selagi mana tiada 
percampuran dengan perkara-perkara yang diharamkan. 
 
2.3 Sorotan Sejarah Sambutan Maulidur Rasul 
 
Di sini dibawakan sorotan berkaitan sejarah sambutan maulidur rasul yang 
disambut oleh umat Islam seluruh dunia. Sejarah sambutan ini diklasifikasikan 
kepada dua bahagian iaitu sambutan yang berlaku di Timur Tengah dan sambutan 
di Malaysia.  
 
2.3.1 Sorotan Sambutan Di Timur Tengah 
 
Menurut al-Syaikh  ‘Ali Mahfuz, ada diceritakan individu yang pertama kali 
mengadakan sambutan maulidur rasul ialah para Khalifah Bani Fatimiyyah di 
Qahirah pada abad keempat Hijriyyah. Mereka merayakan perayaan bid„ah enam 
mawlid, iaitu: maulid Nabi SAW, maulid Imam ‘Ali r.a, maulid al-Sayyidah 
Fatimah al-Zahra’ r.ha, maulid al-Hasan dan al-Husayn dan maulid Khalifah yang 
sedang berkuasa. Perayaan tersebut terus berlangsung dalam pelbagai bentuk 
sehingga dilarang pada zaman pemerintahan al-Afdal Amir al-Juyusy. Perayaan 
ini kemudian dihidupkan kembali di zaman pemerintahan al-Hakim bin Amr 
Allah pada tahun 524 Hijrah setelah masyarakat hampir melupakannya
4
. 
 
                                               
4 ‘Ali Mahfuz, al-Syaikh (2001M/1422H), al-Ibda„  fi  Madar al-Ibtida„, Beirut : Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, cet. 1, ms.250. 
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Manakala menurut al-Suyuti pula, orang yang memulakan sambutan 
maulidur rasul adalah penduduk Irbil iaitu al-Malik al-Muzfar Abu Sa’id 
Kawkubra ibn Zaynuddin ‘Ali ibn Tabaktakin5 yang merupakan raja negeri al-
Amjad
6
. 
 
Ketika hayat al-Malik al-Muzfar, beliau sering merayakan hari maulidur 
rasul pada bulan Rabiul Awwal dengan sambutan secara besar-besaran. Pada 
suatu ketika, al-Syaikh Abu al-Khattab ibn Dahiyah telah mengarang kitab yang 
berjudul al-Tanwir fi Mawlid al-Bashir al-Nadhir untuk al-Muzfar. Kitab ini 
mengisahkan tentang kelahiran Nabi S.A.W. dan sebagai ganjarannya, al-Muzfar 
telah mengurniakan wang berjumlah seribu dinar kepada al-Syaikh Abu al-
Khattab
7
. 
 
Ibn Kathir juga ada menceritakan bahawa majlis tersebut turut dihadiri 
oleh tokoh-tokoh ulamak dan ahli sufi. Seterusnya merakamkan bahawa al-Malik 
al-Muzfar juga telah menyediakan jamuan makan dengan pelbagai juadah dalam 
kuantiti yang banyak untuk dinikmati oleh orang ramai.
8
 
 
                                               
5 Nama penuhnya ialah al-Malik al-Muzfar Abu Sa‘id Kawkubra ibn Zaynuddin ‘Aliy ibn 
Tabaktakin. Beliau adalah salah seorang pemimpin yang dermawan lagi terpuji. Dari sudut 
ketrampilan diri yang lain, al-Muzfar adalah seorang pemerintah yang gagah berani, bijak lagi adil. 
Beliau banyak meninggalkan peninggalan yang baik-baik. Malah telah membangunkan Masjid al-
Muzfiri di Safah Qasayun. Tempoh pemerintahan beliau pada zaman al-Dawlah al-Salahiyyah 
mengambil masa yang agak lama. Malah beliau pernah turut terlibat di dalam pengepungan ‘Ukka 
sehingga ke tahun ini dan mempunyai riwayat hidup yang terpuji. Beliau meninggal dunia di 
benteng Irbil. Sebelum meninggal dunia, beliau telah mewasiatkan agar jenazahnya dibawa ke 
Makkah. Namun, wasiat tersebut tidak dapat ditunaikan. Sebaliknya jenazah beliau dikebumikan 
di Masyad ‘Aliy. 
6  al-Suyuti, al-Imam al-Hafiz Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1992), al-Hawi  li  al-
Fatawi : Husn al-Maqsad fi „Amal al-Mawlid, Beirut : Dar al-Jil, ms. 189. 
7 Ibn Kathir, Abu al-Fida’ al-Hafiz Isma’il (1966), al-Bidayah wa al-Nihayah, Beirut : Maktabah 
al-Ma’arif, ms. 137. 
8
 Ibid. 
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Demikianlah sorotan sejarah secara ringkas mengenai sambutan maulidur 
rasul yang telah berlaku di Timur Tengah. Sambutan ini mula berlaku selepas 
abad ke 3 Hijrah sehinggalah sekarang masyarakat Islam di seluruh dunia 
menyambutnya sebagai acara tahunan. Jelas sekali bahawa, sambutan majlis ini 
telah diadakan oleh orang terdahulu dengan sambutan yang begitu bermakna. 
 
2.3.2 Sorotan Sambutan Di Malaysia 
 
Sambutan maulidur rasul merupakan satu amalan tradisi masyarakat Islam 
di Malaysia untuk memperingati hari keputeraan junjungan besar Nabi SAW. 
Amalan ini telah dilakukan oleh para ulama silam dan diwarisi zaman-berzaman 
hinggalah kepada masyarakat Islam pada hari ini
9
. 
 
Secara umum, majlis sambutan maulidur rasul adalah salah satu cara untuk 
mendekatkan umat Islam kepada ajaran Nabi Muhammad SAW kerana di dalam 
majlis tersebut mengandungi pelbagai unsur positif meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan seperti puji-pujian dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW, 
ceramah mengenai sirah perjuangan baginda SAW dan sebagainya
10
. 
 
Sambutan ini juga merupakan satu cara pendidikan secara tidak langsung 
mengingati peranan baginda SAW membawa kebaikan dan kebajikan kepada 
manusia, selain menarik manusia ke jalan kebaikan dan kebajikan. Inilah 
matlamat sebenar sambutan maulidur rasul yang diadakan selama ini
11
. 
                                               
9 Jainal Sakiban al-Jauhari (2009M/1430H), Al-Bayan 1 : Sambutan Maulidur Rasul Bid„ah 
Dhalalah?, Johor : Majlis Agama Islam Negeri Johor, cet. 2, ms. 1. 
10 Ibid., ms. 2. 
11
 Ibid., ms. 3. 
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Kerajaan Malaysia turut memberi perhatian khusus dalam menyambut hari 
ulang tahun keputeraan Nabi SAW yang juga lebih dikenali dengan sambutan 
maulidur rasul. Ini dapat dilihat dengan sambutan di pelbagai peringkat bermula 
dari kariah, mukim, daerah, negeri sehinggalah ke peringkat  kebangsaan setiap 
tahun pada bulan Rabiul Awwal. Boleh dinyatakan di sini bahawa sambutan 
maulidur rasul telah menjadi salah satu acara tahunan di Malaysia
12
. 
 
Dalam era tahun awal 50an hingga 80an, sambutan majlis ini telah 
dilakukan dengan cara tradisional seperti berzanji, tilawah al-Quran, tahlil dan 
jamuan kenduri yang kebiasaannya dilaksanakan di surau, masjid, dewan, dan di 
tempat-tempat umum yang lain
13
. 
 
Namun begitu, perkembangan semasa telah mempengaruhi acara 
sambutan ini kepada bentuk baru seperti mengadakan persembahan nasyid, 
perbincangan ilmiah dalam bentuk forum, ceramah, kuliah, tazkirah, perarakan 
sambil berselawat, mewujudkan Anugerah Tokoh Maulidur Rasul dan sebagainya. 
Semuanya ini adalah cara masyarakat Islam di Malaysia memperingati, 
mengagung, dan memuliakan Nabi SAW
 14
. 
 
Di peringkat kebangsaan, sambutan majlis maulidur rasul, telah 
dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
15
 (JAKIM). Bahagian 
                                               
12 Sila lihat Berita Harian, Isnin, 12 Mei 2003, “Maulidur Rasul Perkukuh Kasih Terhadap Nabi 
Muhammad”, ms. 6. 
13 http://jaip.pahang.gov.my/jaip (20 November 2007). 
14 Sila lihat Berita Harian, Isnin, 12 Mei 2003, “Seri Paduka sempurnakan sambutan Maulidur 
Rasul”, ms. 6. 
15 Pada tahun 1968, persidangan Majlis Raja-Raja Malaysia telah memutuskan bahawa perlunya 
suatu badan bagi menggembleng usaha pembangunan dan kemajuan umat Islam di Malaysia, 
selaras dengan taraf negara Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang semakin kukuh serta 
mendapat perhatian dunia antarabangsa. Menyedari hakikat itu, satu urusetia kepada Majlis 
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JAKIM yang bertanggungjawab dan bertindak secara langsung sebagai urusetia 
sambutan ini ialah Cawangan Sambutan dan Persidangan, Bahagian Keurusetiaan 
dan Perhubungan Antarabangsa
16
. Dalam sambutan setiap tahun penentuan tema
17
 
telah ditetapkan oleh JAKIM bagi memastikan objektif tertentu tercapai dan 
dihayati
18
. 
 
Bagi JAKIM, majlis sambutan maulidur rasul adalah salah satu usaha 
meninggikan syiar Islam, selain untuk meningkatkan kesedaran keislaman kepada 
masyarakat dan generasi muda Islam, ia juga untuk memperlihatkan kepada 
masyarakat bukan Islam di dalam dan luar negara tentang ketinggian dan 
kemulian Islam dari segi keagamaan, perpaduan, keindahan, kegemilangan 
sejarahnya dan pengaruhnya di gugusan nusantara dan antarabangsa
19
.  
 
Sambutan seperti ini adalah unsur pendidikan tidak formal yang sangat 
penting bagi menimbulkan rasa cinta kepada Allah, kasihkan Rasulullah SAW 
dan semangat untuk mematuhi ajaran-ajaran Islam yang terkandung di dalam al-
Quran dan Sunnah.  
 
                                                                                                                                
Kebangsaan Hal-Ehwal Ugama Islam Malaysia telah ditubuhkan, bagi memelihara kesucian 
akidah dan ajaran Islam. Urusetia ini kemudiannya telah dikembangkan sebagai Bahagian Ugama, 
Jabatan Perdana Menteri yang kemudiannya dinaikkan taraf sekali lagi menjadi Bahagian Hal 
Ehwal Islam (BAHEIS). Pada 1 Januari 1997, selaras dengan pembangunan dan kemajuan Islam 
yang bertambah mantap di negara ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia(JAKIM) ditubuhkan oleh 
kerajaan Malaysia sebagai mengambil alih kuasa dan peranan (BAHEIS). Sila lihat dalam 
http://www.islam.gov.my/portal/sejarah.php (14 Julai 2010) 
16 Sila lihat dalam http://www.islam.gov.my/urusetia/cawangan.html (14 Julai 2010) 
17
 Tema 2010 ialah Memantap Ukhuwah Memperkasa Ummah. Tema 2009 ialah Wahdah 
Pemangkin Khaira Ummah. Tema 2008 ialah Menjana Ummah Gemilang. Tema 2007 ialah Insan 
Cemerlang, Ummah Terbilang. Tema 2006 ialah Keunggulan Ilmu Teras Kegemilangan Ummah. 
18 Lihat Buletin Suara Masjid, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, bil. 41, thn. 6, ms. 6. Sila lihat 
Ramlah Yong et.al.  (2004), Risalah Khas Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan Bagi Tahun 
1425H : Rasulullah SAW Pemimpin Cemerlang dan Terbilang, Putrajaya : Jabatan Kemajuan 
Islam Malaysia. 
19
 Sila lihat lamn web http://www.islam.gov.my/e-rujukan/lihat.php?jakim=464 (23 Julai 2010) 
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Manakala di peringkat negeri pula, sambutan ini telah dikendalikan oleh 
Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) 
masing-masing
20
. Kemudian peranan MAIN dan JAIN untuk menyemarakkan dan 
memantau sambutan ini di pelbagai peringkat seperti kariah, mukim, daerah.  
 
Demikianlah pelbagai agensi yang terlibat dan aktiviti yang telah diadakan 
sebagai suatu usaha dakwah yang perlu diteruskan dalam memartabatkan syiar, 
meningkatkan kefahaman dan menyebar luaskan ajaran Islam yang suci lagi 
murni
21
. 
 
Sambutan maulidur rasul di peringkat kebangsaan pada tahun 2010 
bersamaan 1431 H telah diadakan pada tanggal 26 Februari 2010 bertemakan 
‘Memantap Ukhuwah, Memperkasa Ummah’. Majlis dimulakan dengan 
perarakan dengan penyertaan 106 kontinjen yang melibatkan 6979 orang peserta. 
Perarakan bermula dari Istana Kehakiman hingga ke Dataran Putra, kemudian 
diteruskan di Masjid Putra sebagai simbolik bagi mengingati perjuangan Nabi 
Muhammad SAW menyampaikan risalah kepada umat Islam
22
.  
 
Timbalan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah 
turut berkenan ke majlis tersebut. Dalam majlis tersebut baginda telah bertitah 
umat Islam perlu mengukuhkan persaudaraan, membina perpaduan dan 
meningkatkan pencapaian agar terus menjadi umat yang terbilang. Sehubungan 
                                               
20
 Ini merupakan suatu keunikan di Malaysia, kerana pentadbiran dan pengurusan berkaitan Hal-
Ehwal Agama Islam diuruskan oleh negeri masing-masing yang mana Sultan menjadi ketua agama 
di setiap negeri. Namun begitu, telah wujud suasana penyelarasan dan pemusatan program-
program agama yang dikendalikan oleh JAKIM. Sila lihat dalam 
http://www.islam.gov.my/portal/sejarah.php (14 Julai 2010) 
21 Sila lihat Berita Harian, Isnin, 12 Mei 2003, “Kepimpinan Muhammad Turut Diakui Musuh”, 
ms. 6. 
22
 http://www.utusan.com.my Arkib:27/02/2010, Sambutan Maulidur Rasul Meriah. (16 Jun 2010) 
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itu, baginda bertitah umat Islam perlu mengambil iktibar daripada peristiwa 
lampau dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dalam kehidupan 
agar benar-benar menjadi mukmin yang hebat. Turut hadir Sultanah Kedah 
Tuanku Hajah Haminah Hamidun, Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun 
Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor serta Timbalan Perdana Menteri Tan 
Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Noorainee Abdul Rahman
23
. 
 
Menurut Ustaz Azhar bin Tuarno
24
, sambutan maulidur rasul juga turut 
diadakan di Masjid Negara Malaysia pada setiap tahun. Bagi inisiatif pihak 
pentadbiran Masjid Negara sendiri pada tahun 2010 telah mengadakan ceramah 
dan berselawat ke atas Nabi S.A.W. secara beramai-ramai sebagai pengisian 
kepada masyarakat setempat bertarikh 25 Februari 2010. Acara ini telah diadakan 
selepas solat maghrib, diikuti dengan ceramah maulidur rasul yang disampaikan 
oleh Ustaz Mohd Khairuddin Aman Razali at-Takiri
25
 dan disusuli pula dengan 
selawat beramai-ramai di dalam masjid. 
 
Seterusnya Ustaz Azhar bin Tuarno juga menjelaskan bahawa Masjid 
Negara Malaysia juga pernah mengadakan kerjasama dengan pertubuhan Amanah 
al-Wariseen
26
 untuk menganjurkan sambutan maulidur rasul pada tahun 2010 
                                               
23 Ibid. 
24 Beliau ialah Penolong Pengarah Perhubungan Awam dan Pusat Sumber merangkap Imam 
Masjid Negara. Temu ramah bersama beliau telah diadakan pada 23 Jun 2010 (Rabu), pukul 5:15 
petang – 5:45 petang di pejabat Masjid Negara. 
25 Beliau berkelulusan Sarjana Muda dan Sarjana Bahasa dan Kesusasteraan Arab dari Universiti 
Jordan dan Universiti Al Bayt Jordan. Beliau juga merupakan selebriti yang selalu keluar dalam 
rancangan televisyen Tanyalah Ustaz di TV9. 
26 Amanah al-Wariseen ditubuhkan pada tanggal 28 April 2007 bersempena sambutan Maulidur 
Rasul  S.A.W.  di Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Amanah al-Wariseen adalah 
sebuah badan amanah persendirian yang ditubuhkan bertujuan untuk membantu golongan yang 
memerlukan di samping meningkatkan syiar Islam melalui program-program keagamaan seperti 
sambutan maulidur rasul dan sebagainya. Lanjut sila lihat http://www.alwariseen.org/ (15 Julai 
2010). 
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secara besar-besaran
27
. Sambutan maulidur rasul tersebut telah diadakan selama 
dua hari pada 15 dan 16 Mei 2010
28
. 
 
Majlis tersebut terbuka kepada orang awam dan telah dihadiri oleh lebih 
15,000 orang pengunjung yang telah datang pada hari tersebut dari pelbagai 
negara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan Timur Tengah. Majlis 
ini juga turut dimeriahkan lagi dengan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda 
Yang di-Pertuan Agong, al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni al-
Marhum Sultan Mahmud al-Muktafi Billah Shah. Antara lain yang menyerikan 
lagi majlis tersebut ialah kehadiran penceramah-penceramah yang terdiri daripada 
ulama-ulama terkenal dari seluruh negara Islam iaitu Prof. Dr. Ahmad al-
Qubaysi
29
, Prof. Dr. Ahmad ‘Umar Hashim30, Habib ‘Umar Hamid al-Jailani31, 
                                               
27 Majlis ini turut mengadakan sekali Haul al-Syaikh  ‘Abd al-Qadir al-Jailani. 
28 Majlis ini merupakan sambutan kali kedua diadakan di Masjid Negara Malaysia pada tahun 
2010. Kali pertama telah diadakan pada tanggal 11 April 2009. 
29 Beliau telah dilahirkan di al-Anbar, selatan Iraq pada tahun 1934. Beliau merupakan seorang 
ulama sunni terkenal bukan sahaja di Iraq, tetapi juga di seluruh negara-negara Arab. Selain dari 
itu, beliau juga merupakan pengerusi Persatuan Ulama Iraq, pengerusi dan pengasas Fakulti 
Pengajian Islam Universiti Emirates, pengerusi Jabatan Syariah Kolej Perlembagaan Iraq, ahli 
Majlis Tertinggi Universiti Islam Madinah dan juga merupakan jemputan tetap untuk sebuah 
rancangan televisyen berunsurkan syariah Islam di  Dubai. 
30 Beliau adalah mantan rektor Universiti al-Azhar di Kaherah, Mesir. Kini beliau merupakan ahli 
Institut Kajian Islam di Universiti al-Azhar dan juga presiden Majlis Islam di Mesir. Beliau telah 
menerima pengiktirafan dari Mesir bagi kerja-kerja dan kajian berkaitan dengan Islam dan adalah 
pemegang Ijazah Kelas Pertama di dalam bidang Sains dan Kesenian. Beliau juga banyak 
menghasilkan karya lebih 90 judul buku di dalam pelbagai subjek berkaitan Islam. 
31 Beliau merupakan presiden untuk Lembaga Amanah di Universiti al-Ahqaf, Hadramaut, Yaman.  
Beliau juga menyandang jawatan presiden bagi Fakulti Pengajian al-Quran dan Hafazan. Kini 
beliau aktif  menjadi pensyarah jemputan dan memberikan syrahan-syarahan di dalam jurusan 
syariah khususnya aliran mazhab Syafie di dalam bidang undang-undang Islam. 
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Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani
32
, Dr. Muhammad Uthman El Muhammady
33
, 
Syed Hasan al-Kaf
34
 dan Haji Fareed Ahmad Hussain
35
. 
 
Aturcara majlis pada tanggal 15 Mei 2010 dimulakan pada pukul 4:45 
petang dengan ketibaan orang ramai. Pada pukul 5:00 petang diteruskan dengan 
bacaan selawat dan doa pembukaan oleh Pengerusi Amanah al-Wariseen iaitu 
Syaikh Maulana ‘Afif al-Din ‘Abd Qadir al-Jailani. Pada pukul 5:15 petang 
diteruskan dengan bacaan al-Quran oleh qari jemputan iaitu Haji Fareed Ahmad 
Hussain. Seterusnya pada pukul 5:20 petang, ucapan alu-aluan disampaikan oleh 
Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Majlis Maulidur Rasul 2010 iaitu Tuan Haji 
Abdul Rashid bin Mohamad Isa al-Qadiry. Pada pukul 5:25 petang diteruskan lagi 
dengan ceramah pertama yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Uthman El 
Muhammady. Pada pukul 5:40 petang diteruskan dengan qasidah yang 
didendangkan oleh Syed Hasan al-Kaf, Haji Fareed Ahmad Hussain dan diiringi 
kumpulan al-Banjari. Pada pukul 6:10 petang disambung dengan ceramah kedua 
oleh Habib ‘Umar Hamid al-Jailani. Pada pukul 6:50 petang sekali lagi dialunkan 
bacaan selawat oleh kumpulan Firqatul Huda daripada Singapura
36
. 
                                               
32 Beliau dilahirkan di Mekah dan telah menamatkan pengajian beliau di bawah bimbingan serta 
ajaran dari beberapa ulama terkenal. Bapa beliau merupakan seorang cendikiawan Islam Mekah. 
Beliau telah menubuhkan dan mengetuai sebuah institut yang dikhususkan untuk pengajian dan 
pembelajaran berkenaan kehidupan Rasulullah S.A.W. 
33 Beliau merupakan Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kuala Lumpur pada 
tahun 1995. Kini beliau adalah Fellow Amat Utama Akademik Institut Antarabangsa Pemikiran 
dan Tamadun Islam (ISTAC). Beliau juga merupakan salah seorang ahli Pemegang Amanah 
Yayasan Karyawan Kuala Lumpur. 
34 Beliau berasal dari Solo, Indonesia dan mendalami pengajian Islam di Yaman serta Arab Saudi. 
Keistimewaan beliau ialah ialah mahir dalam penyampaian Qasidah Burdah iaitu syair yang 
memuji dan menggambarkan kelebihan dan keistimewaan Rasulullah S.A.W. Kini beliau 
menguruskan sebuah sekolah agama di Solo, Indonesia. 
35 Beliau berasal dari Iraq dan merupakan seorang guru al-Quran di Iraq serta Syria. Beliau juga 
turut dikenali ramai sebagai seorang qari dan bilal serta sering dijemput untuk menjadi hakim di 
majlis-majlis tilawah al-Quran di sekitar Iraq dan Syria. 
36 Maklumat ini diperolehi hasil temu bual bersama Ustaz Azhar Tuarno. Beliau ialah Penolong 
Pengarah Perhubungan Awam dan Pusat Sumber merangkap Imam Masjid Negara. Temu ramah 
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Seterusnya majlis diteruskan lagi dengan keberangkatan tiba Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong, al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin 
Ibni al-Marhum Sultan Mahmud al-Muktafi Billah Shah ke Masjid Negara pada 
pukul 7:00 malam. Pada pukul 7:20 malam solat maghrib berjamaah dilaksanakan 
dengan diimamkan oleh Imam Besar Masjid Negara iaitu Tan Sri Shaikh Ismail 
Muhammad. Seusai solat maghrib berjamaah, majlis diteruskan pada pukul 7:40 
malam dengan ucapan merafak sembah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan 
Agong oleh Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Majlis Maulidur Rasul 2010 iaitu 
Tuan Haji Abdul Rashid bin Mohamad Isa al-Qadiry. Pada pukul 7:45 malam 
diteruskan dengan bacaan qasidah oleh Prof. Dr. Ahmad ‘Umar Hashim. Pada 
pukul 7:55 malam pula ceramah ketiga yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad 
al-Qubaysi
37
.  
 
Pada pukul 8:33 malam diberi laluan azan isyak berkumandang dan 
diteruskan sejurus selepas itu dengan bacaan al-Diba‘i oleh Habib Hassan bin 
Mohammed Salim al-Attas daripada Singapura. Pada pukul 9:00 malam diadakan 
ucapan penutup dan doa oleh Pengerusi Amanah al-Wariseen iaitu Syaikh 
Maulana ‘Afif al-Din ‘Abd Qadir al-Jailani. Selepas itu, para hadirin mendirikan 
solat isyak berjamaah dengan sekali lagi diimamkan oleh Imam Besar Masjid 
Negara iaitu Tan Sri Shaikh Ismail Muhammad pada pukul 9:15 malam. Majlis 
diteruskan lagi dengan penyampaian cenderahati kepada penaja-penaja sambutan 
maulidur rasul 2010 dan jamuan makan malam. Pada pukul 10:00 malam para 
hadirin mula bersurai
38
. 
                                                                                                                                
bersama beliau telah diadakan pada 23 Jun 2010 (Rabu), pukul 5:15 petang – 5:45 petang di 
pejabat Masjid Negara. 
37 Ibid. 
38
 Ibid. 
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Pada tanggal 16 Mei 2010 majlis dimulakan seawal jam 4:45 petang 
dengan ketibaan para hadirin. Pada pukul 5:00 petang diteruskan dengan ceramah 
pertama yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad al-Qubaysi dan disusuli dengan 
ceramah kedua pada pukul 6:00 petang oleh Prof. Dr. Ahmad ‘Umar Hashim dan 
Habib ‘Umar Hamid al-Jailani. Seterusnya diadakan bacaan qasidah burdah oleh 
Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani. Pada pukul 7:20 malam para hadirin solat 
maghrib berjamaah. Seusai solat, majlis diteruskan dengan ucapan penutup dan 
doa dari Pengerusi Amanah al-Wariseen iaitu Syaikh Maulana ‘Afif al-Din ‘Abd 
Qadir al-Jailani
39
.  
 
Ceramah-ceramah yang disampaikan adalah sekitar sirah, akhlak, sifat dan 
perjuangan Nabi Muhammad S.A.W. yang perlu dicontohi oleh umat Islam 
diseluruh dunia. Selain itu, majlis tersebut juga memperlihatkan dan menonjolkan 
kesenian Islam dalam memuji baginda S.A.W. melalui alunan syair, puisi dan 
qasidah dalam Barzanji, al-Diba‘i dan selawat. Seterusnya majlis ini juga 
dijalankan dengan penuh tertib tanpa melanggar batasan syariat seperti 
percampuran lelaki dan perempuan kerana telah disediakan tempat tertentu.  
Akhir sekali, jamuan makan yang disediakan untuk para hadirin seramai 15000 
orang adalah hasil sumbangan para dermawan yang membolehkan pelbagai 
lapisan masyarakat Islam menikmatinya tanpa mengira kaya atau miskin. Maka 
tidak timbul di sini pembaziran dalam penyediaan jamuan makan kerana yang 
dianjurkan adalah bersifat dermawan dan murah hati. Demikianlah aturcara yang 
telah diadakan sepanjang majlis sambutan maulidur rasul berlangsung di Masjid 
Negara bagi manfaat umat Islam di Malaysia
40
. 
                                               
39 Ibid. 
40
 Ibid. 
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Menurut Ustaz Mohd Ali bin Mohd Don
41
 yang pernah menyertai 
sambutan maulidur rasul di peringkat daerah Pasir Gudang, Johor anjuran Pihak 
Berkuasa Tempatan Pasir Gudang (PBTPG) adalah perlu diteruskan bagi 
menunjukkan syiar Islam. Sebagai penduduk daerah tersebut beliau telah 
mengikuti majlis maulidur rasul yang telah diadakan setiap tahun sejak tahun 
1997 hinggalah ke tahun 2008. Antara acara yang diadakan ialah perarakan sambil 
berselawat, forum agama, bacaan barzanji, bantuan kepada orang miskin dan 
berakhir dengan jamuan makan.  
 
Menurut beliau lagi, di Johor sambutan maulidur rasul diadakan dalam 
empat bulan yang dikenali sebagai bulan maulid iaitu Rabiul Awwal, Rabiul 
Akhir, Jamadil Awwal dan Jamadil Akhir. Ini adalah bertujuan memberi peluang 
kepada semua lapisan masyarakat mengadakan sambutan maulidur rasul di 
pelbagai peringkat tanpa tertumpu pada tarikh dan bulan tertentu sahaja. 
Seterusnya dengan mengadakan sambutan di sepanjang bulan maulid tersebut 
menjadikan umat Islam tetap terus beribadah sepanjang tahun dengan mengingati 
peristiwa tertentu yang berada dalam setiap bulan-bulan Islam. Apabila masuk 
bulan Rejab umat Islam diingatkan dengan peristiwa Israk Mi’raj yang sinonim 
dengan kefarduan solat, di bulan Sya’ban pula menjadikan umat Islam bersedia 
untuk berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Demikianlah pula pada bulan Syawal, 
Zulkaedah dan Zulhijjah menjadi bulan-bulan haji. Begitulah kitaran dua belas 
                                               
41 Beliau merupakan pensyarah di Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, UiTM Kampus 
Bandaraya Johor Bahru. Beliau juga merupakan penduduk di dalam daerah Pasir Gudang, Johor. 
Temu ramah bersama beliau telah diadakan pada 6 Julai 2010 (Selasa), pukul 12:00 tengahari – 
12:30 tengahari di pejabat beliau. 
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bulan dalam Islam mengandungi peristiwa tertentu yang menjadikan umat Islam 
sentiasa dalam suasana beribadah tanpa berhenti
42
. 
 
2.4 Amalan Bacaan Kitab Barzanji Di Kalangan Masyarakat Malaysia 
 
Bacaan kitab barzanji telah masyhur di kalangan masyarakat Melayu dan 
telah menjadi tradisi masyarakat mengalunkan bacaan tersebut pada majlis 
mencukur rambut anak yang baru lahir, majlis perkahwinan dan terutama sekali 
ketika majlis sambutan maulidurrasul yang diadakan setiap tahun
43
. 
 
Ketibaan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW akan memeriah dan 
menghangatkan lagi pembacaan kitab barzanji di kalangan masyarakat Melayu di 
pelbagai peringkat lapisan masyarakat sebagai persembahan atau pertandingan. 
 
Secara umumnya, kitab barzanji mengandungi ringkasan tentang 
keturunan, peristiwa semasa kelahiran dan tempoh pembesaran, sirah kehidupan, 
dakwah, peristiwa Israk Mi‘raj, hijrah ke Madinah, bentuk tubuh badan, sifat-sifat 
baginda SAW dan sebagainya. Kitab ini dipersembahkan melalui susunan prosa 
yang indah dalam bentuk rangkap syair
44
. 
 
                                               
42
 Ibid. 
43 Maklumat ini diperolehi hasil temu bual bersama Ustaz Yumni Ahmad. Beliau ialah pensyarah 
Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam di UiTM Kedah, beliau juga terlibat secara langsung dan 
aktif dengan aktiviti bacaan barzanji di negeri Kedah Darul Aman. Temu ramah bersama beliau 
telah diadakan pada 16 Jun 2010 (Rabu), pukul 2:00 petang – 2:30 petang di UiTM Dungun, 
Terengganu. 
44 Mohammad Fuad Kamaludin al-Maliki (2009), Al-Bayan ke-8 : Barzanji Menurut Perspektif 
Islam, Johor : Majlis Agama Islam Negeri Johor, cet. 2, ms. 7. 
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Bacaan barzanji yang dialunkan oleh masyarakat Melayu terdiri daripada 
dua jenis iaitu bacaan al-barzanji nathar ( ) karangan Syaikh Ja‘far al-
Barzanji bermula pada muka surat 101 sehingga 126
45
. Manakala jenis kedua pula 
ialah bacaan al-barzanji nazam ( ) karangan cicit Syaikh Ja‘far al-
Barzanji iaitu Sayyid Zayn al-‘Abidin ibn Sayyid Muhammad al-Hadi bermula 
dari muka surat 127 sehingga 133
46
. 
 
Perlu dijelaskan bahawa terdapat salah tanggapan dari sebahagian 
kalangan masyarakat bahawa kitab Majmua‘ah Mawlid Syaraf al-Anam atau 
dikenali juga sebagai kitab Barzanji merupakan kitab karangan Syaikh Ja‘far al-
Barzanji keseluruhannya. Sedangkan kitab tersebut bukan sahaja mengandungi 
karangan beliau dan cicitnya, tetapi juga mengandungi bacaan syaraf al-anam, 
qasidah burdah, doa khatam al-Quran, ‘aqidah al-‘awam, ratib al-haddad, talqin, 
dan sebagainya yang bukan karangan beliau
47
. 
 
 Berkaitan amalan barzanji yang dilakukan oleh masayarakat Islam di 
Malaysia khususnya dan di Nusantara amnya telah terdapat beberapa fatwa 
tempatan yang menjelaskan bahawa harus dan dibolehkan meneruskan amalan 
tersebut. 
 
                                               
45 Al-Barzanji, Ja‘far bin Hasan bin ‘Abd al-Karim al-Husayni al-Syahruzuri (1429H/2008M), 
Mawlid al-Barzanji wa fi awwalihi al-Qawl al-Wadih al-Mufid fi Qira‟ah al-Mawlid fi kulli „Am 
Jadid, Tahqiq : Bassam Muhammad Barud, UAE : Isdarat al-Sahah al-Khazrajiyyah, cet. 1, ms. 
101-126. 
46 Ibid., ms 127-133. 
47
 Mohammad Fuad Kamaludin al-Maliki, op.cit., ms. 9. 
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 Berikut adalah fatwa yang dikeluarkan oleh mufti ketiga Negeri Melaka 
iaitu Datuk Hj. Yunus bin Mohd. Yatim bagi menjelaskan amalan barzanji yang 
dilakukan dinegeri tersebut : 
“Apakah hukumnya membaca barzanji yang diamalkan di negeri 
ini? Ada yang mengatakan baik kerana mengingati sejarah 
Rasulullah, juga memuliakan Rasulullah. Adalah dimaklumkan 
bahawa bacaan barzanji telah menjadi suatu tradisi keagamaan 
bagi masyarakat Islam di sebelah sini dan ia adalah dianggap 
salah satu cabang kebudayaan Islam. Kitab barzanji yang dibaca 
itu mengandungi sejarah hidup Rasulullah (Sirah Nabawiyyah) 
selain daripada puji-pujian bagi rasul junjungan alam. 
Membacanya dapat pahala dengan niat hendak mengetahui 
sejarah hidup Rasulullah yang mana percaya kepada rasul salah 
satu rukun iman. Orang Islam hendaklah mengetahui Rasulullah, 
ayahanda dan bonda juga anak-anaknya walaupun kebanyakan 
umat Islam di negeri ini yang membaca barzanji tidak faham 
ertinya tetapi bacan-bacaan mereka betul dan tidak lari dari ayat-
ayat yang berkenaan. Oleh itu, membaca barzanji diberi pahala 
kepada yang membacanya kerana ada kaitan dengan sejarah 
Rasulullah S.A.W. dan memuliakan rasul utusan Allah itu, 
sebagaimana firman Allah yang bermaksud : Sesungguhnya Allah 
dan para malaikat-Nya mengucap selawat atas Nabi, wahai orang 
yang beriman, hendaklah selawat dan salam ke atasnya
48”. 
 
Seterusnya Jawatankuasa Fatwa Singapura telah menjelaskan amalan 
barzanji seperti berikut :  
“Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa mereka-reka ibadat 
hukumnya adalah haram kecuali yang disyariatkan. Adapun 
amalan-amalan seperti kenduri arwah, tahlil, marhaban, barzanji 
dan doa selamat, tidaklah dapat dikategorikan dalam kategori 
mengada-adakan ibadat yang dilarang, kerana perkara-perkara 
tersebut merupakan amalan uruf yang tidak bertentangan dengan 
dasar-dasar pokok Islam bahkan ada dasarnya yang tertentu 
dalam agama
49”. 
 
 Manakala Mufti Kerajaan Negeri Johor iaitu Allahyarham Dato’ Syed 
Alwi bin Tahir al-Haddad menjelaskan berkaitan barzanji sebagaimana berikut : 
                                               
48 Sila lihat laman web Jabatan Mufti Melaka, http://www.al-azim.com/jmm/fatwa/pandangan.htm 
(23 Julai 2010) 
49 Sila lihat laman web Sistem Pengurusan Fatwa, Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa 
Sedunia, Universiti Sains Islam Malaysia,  http://infad.usim.edu.my/ (23 Julai 2010) 
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“Bersyukurlah kepada Allah kerana maulid Nabi SAW serta 
menzahirkan kesukaan adalah sunat. Orang yang tidak faham 
membaca maulid agaknya ia tentu tidak faham membaca al-Quran 
dan tidak faham al-Fatihah lebih lagi. Ini adalah sebab mereka 
taqsir (kekurangan), tuan boleh belajar bahasa Arab (bahasa al-
Quran) kerana al-Quran itu daripada Allah untuk manusia. Di 
dalamnya ada hukum-hukum perintah dan tegah kenapa orang-
orang Islam yang menerima surat daripada kerajaan yang mereka 
tidak tahu bahasanya tidak duduk diam. Bahkan mereka bergopoh-
gapah membawa kepada orang yang tahu bahasanya membacakan 
dan menerangkan maknanya kepadanya sehingga faham 
kandungannya, tetapi al-Quran Kitab Allah yang diturunkan 
kerana manusia semuanya kebanyakkan orang-orang Islam tidak 
mengambil berat mengetahui isisnya 
50”. 
 
 Demikianlah beberapa fatwa yang telah dikeluarkan secara rasmi oleh 
badan yang berautoriti dalam mengharuskan amalan barzanji dan perlu berusaha 
memahami maksud prosa-prosa barzanji sebaiknya. Walaupun fatwa ini tidak 
bersifat menyeluruh untuk masyarakat Malaysia kerana digunapakai pada negeri 
tertentu, namun persoalan yang boleh ditimbulkan adakah masyarakat yang 
mengamalkan bacaan barzanji boleh dihukum salah, syirik, tahayul, khurafat dan 
sebagainya, sedangkan fatwa-fatwa tersebut dikeluarkan oleh ilmuan agama yang 
arif. 
 
2.5 Kesimpulan 
 
Sambutan maulidur rasul yang diadakan di Malaysia bukanlah suatu sambutan 
yang asing, bahkan sudah menjadi kelaziman saban tahun pada bulan Rabiul 
Awwal masyarakat Malaysia menyambut di pelbagai peringkat dari organisasi 
yang kecil sehingga ke peringkat kebangsaan. 
 
                                               
50 Fatwa Mufti Kerajaan Johor Yang Difatwakan oleh Dato’ Syed Alwi bin Tahir al-Haddad 
(1981M/1401), Johor : Bahagian Penerbitan Jabatan Agama Johor, cet. 3, jld. 1, ms. 340. 
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Setelah diteliti pengisian yang diadakan di dalam sambutan maulidur rasul, 
maka jelas tidak terdapat unsur negatif yang menyebabkan berlaku keburukkan di 
kalangan masyarakat Malaysia. Sebaliknya sambutan tersebut mendatangkan 
pelbagai manfaat dan kebaikan kepada masyarakat yang menyertai aktiviti yang 
diadakan.  
 
Seterusnya, sambutan maulidur rasul ini juga diakui keharusan dan 
dibolehkan untuk diadakan oleh para ilmuan agama tempatan yang berautoriti 
seperti mufti, pensyarah dan pegawai hal ehwal Islam JAKIM. 
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BAB TIGA 
 
PANDANGAN FUQAHA TERHADAP SAMBUTAN MAULIDUR RASUL 
 
3.1 Pendahuluan 
 
Bab ini akan mengutarakan dalil-dalil daripada al-Quran dan hadis serta 
pandangan para ulamak silam dan kontemporari dalam membenarkan sambutan 
maulidur rasul diadakan di kalangan umat Islam. Selain itu, penulis juga cuba 
mengenengahkan beberapa hujah golongan yang menolak sambutan maulidur 
rasul yang sekaligus melabelkan sebagai perbuatan bid„ah yang harus dibasmi di 
kalangan masyarakat. Dalam menelusuri hujah-hujah tersebut, beberapa analisa, 
penilaian dan komentar dilakukan secara bebas dalam kerangka mencari 
penyelesaian permasalahan perbezaan pendapat yang berlaku. 
 
 
3.2 Perbahasan Sambutan Maulidur Rasul 
 
Hukum sambutan maulidur rasul telah menjadi topik perbahasan para ulamak 
sejak sekian lama dalam sejarah Islam. Terdapat golongan yang mengharuskan 
dan yang melarang sambutan ini kerana dianggap bid„ah. Sehingga kini, masalah 
hukum sambutan maulidur rasul masih menjadi topik hangat yang diperdebatkan 
di kalangan masyarakat Islam. 
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Ironinya, berlaku kekeliruan di kalangan masyarakat awam
1
 tentang 
permasalahan sambutan maulidur rasul yang sering dijadikan topik utama kerana 
perbezaan pendapat. 
 
Bagi menjelaskan kekeliruan mengenai persoalan hukum sambutan 
maulidur rasul ini, berikut dibentangkan hujah-hujah keharusan dan hujah-hujah 
penolakan sambutan. 
 
3.2.1 Hujah-Hujah Keharusan Sambutan Maulidur Rasul 
 
Dalam menelusuri dalil-dalil keharusan sambutan maulidur rasul, ianya dapat 
dilihat melalui perspektif al-Quran, hadis dan pandangan para sarjana hukum 
Islam.  
 
3.2.1.1 Berdasarkan Dalil-Dalil al-Quran 
 
Berikut dinyatakan dalil-dalil dari al-Quran yang mengharuskan sambutan 
maulidur rasul diadakan : 
 
i)  Bergembira Dengan Kelahiran Nabi Muhammad SAW 
 
Terdapat ayat al-Quran yang menggesa supaya manusia bergembira dengan 
kelahiran dan kehadiran baginda SAW melalui firman Allah SWT berikut : 
                                               
1 Masyarakat awam merujuk kepada masyarakat yang tidak mempelajari ilmu agama secara 
mendalam. Memadai bagi mereka perkara-perakara asas fardu ain dan fardu kifayah. 
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              
 
(Katakanlah: Dengan kurniaan Allah dan rahmat-Nya, hendaklah 
dengan itu mereka bergembira kurniaan Allah dan rahmat-Nya itu 
adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan). 
 
Surah Yunus (10) : 58 
 
Ayat di atas diperkuatkan lagi dengan tafsiran oleh tokoh dalam bidang 
tafsir al-Quran iaitu Ibn ‟Abbas r.a. Beliau meriwayatkan dalam membicarakan 
ayat tersebut dengan berkata : Keutamaan dari Allah ialah merujuk kepada ilmu, 
manakala rahmat-Nya adalah bermaksud Nabi Muhammad SAW
 2
.  
 
Jelas tergambar dalam ayat di atas, bergembira dengan baginda SAW yang 
merupakan rahmat adalah dituntut. Bahkan segala yang berkaitan baginda SAW 
seperti hari kelahirannya adalah rahmat, hari pengutusannya sebagai rasul adalah 
rahmat, peristiwa hijrahnya ke Madinah adalah rahmat dan hari pembukaan kota 
Mekah juga adalah rahmat
3
. Seterusnya Allah SWT menyeru manusia bergembira 
dan bersyukur dengan rahmat kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagaimana 
yang dirakamkan dalam ayat berikut : 
        
 
(Tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam). 
 
Surah al-Anbiya‟ (21) : 107 
 
Demikianlah kegembiraan dengan kelahiran dan pengutusan baginda 
SAW adalah dituntut pada setiap waktu, pada setiap nikmat dan pada setiap 
                                               
2 al-Suyuti, al-Imam al-Hafiz Jalal al-Din „Abd al-Rahman bin Abi Bakr (t.th), al-Durr al-Manthur 
fi al-Tafsir bi al-Ma‟thur, Beirut : Dar al-Ma„rifah, juz 3, ms. 308. 
3 „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi (1995M/1416H), al-Ittiba‟ wa al-Ibtida‟, t.tp., t.pt, 
ms. 121. 
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keutamaan, seterusnya diperkuatkan lagi tuntutan ini pada setiap hari Isnin dan 
setiap kali tibanya bulan Rabiul Awwal
4
. Ini adalah kerana kesesuaiannya amat 
jelas dan bertepatan dengan sabda baginda SAW berikut : 
…
 
Daripada Abi Qatadah al-Ansari r.a., bahawasanya Nabi SAW 
telah ditanya tentang puasa pada hari Isnin lalu baginda 
bersabda: “Pada hari tersebutlah aku dilahirkan dan di hari 
tersebut jugalah aku diutuskan menjadi rasul”.5 
 
Berdasarkan hadis di atas, istimewanya hari kelahiran dan pengutusan 
baginda SAW sebagai rasul telah dizahirkan oleh baginda SAW sendiri melalui 
kegembiraan dan kesyukuran kepada Allah SWT dengan berpuasa sunat. Oleh 
yang demikian, tidak menjadi kesalahan kita bergembira dan menyambut 
kelahiran baginda SAW sebagai manifestasi kecintaan umat Islam. 
 
ii)  Menyuburkan Budaya Selawat Ke Atas Nabi Muhammad SAW 
 
Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW akan menyebabkan hati 
terdorong untuk berselawat dan memuji ke atas baginda SAW yang merupakan 
suatu saranan Allah SWT melalui ayat berikut : 
           
     
                                               
4 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1418H), Hawl al-Ihtifal bi Zikri al-Mawlid al-Nabawi al-
Syarif, Qahirah : Dar Jawami„ al-Kalam, ms. 26.  
5 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi (2000M/1421H), al-Minhaj Syarh 
Sahih Muslim :  Bab Istihbab Siyam, Beirut : Dar al-Ma‟rifah,  cet. 7,  no. 2742, jld 8, ms.293. 
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(Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat ke atas 
Nabi, wahai orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu 
ke atasnya dengan sebaik-baik penghormatan). 
 
Surah al-Ahzab (33) :56 
 
Ayat di atas memberi makna secara mutlak dan seruan untuk berselawat 
ke atas baginda SAW yang terkandung di dalamnya boleh difahami pada sebarang 
waktu dan situasi. Sekaligus ayat ini menunjukkan bahawa tiada larangan 
berselawat pada waktu-waktu tertentu
6
. Bahkan terdapat pula hadis yang memberi 
ganjaran berlipat kali ganda hasil dari amalan berselawat dan memuji baginda 
SAW sepertimana berikut : 
 
“Daripada Abi Hurairah r.a., bahawa Rasulullah SAW bersabda : 
Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat 
kepadanya sepuluh kali
7”. 
 
Hadis di atas adalah umum. Gesaan berselawat di dalamnya merangkumi 
pada semua waktu tanpa ada sebarang larangan khusus. Terdapat kaedah usul al-
fiqh menyatakan bahawa : 
 
Perkara yang umum akan kekal dalam keumumannya termasuk 
keseluruhan juzuk-juzuknya
8
. 
 
                                               
6 Sila lihat perbahasan Bab al-„Am di dalam buku-buku Usul al-Fiqh yang membicarakan 
berkaitan nass yang bersifat umum boleh diamalkan selagi mana tiada dalil yang 
mengkhususkannya. 
7 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab al-Salah : Bab Fi Thawab 
al-Salah „ala al-Nabi,, no. 911, jld 4, ms.348. 
8 al-Zuhayli, Wahbah (2005M/1426H), Usul al-Fiqh al-Islami, Damsyiq : Dar al-Fikr, cet. 3, juz. 
1, ms. 343. 
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Oleh yang demikian, berselawat pada majlis sambutan maulidur rasul 
adalah disyariatkan juga berdasarkan hadis yang bersifat umum di atas. Saranan 
menyuburkan budaya berselawat dan salam ke atas baginda SAW jelas terdapat di 
dalam firman Allah SWT dan sabda baginda s.a.w. di atas. Justeru itu, sambutan 
maulidur rasul yang diadakan adalah salah satu medium dalam menganjurkan 
selawat dan salam yang sangat dituntut oleh Allah SWT. 
 
iii)  Kisah Dan Sirah Nabi Muhammad SAW Sebagai Inspirasi Jiwa 
 
Semua peristiwa dan kisah sejarah para nabi yang telah dirakamkan oleh  Allah 
SWT di dalam al-Quran menjadi sumber inspirasi perjalanan dakwah dan penguat 
jiwa baginda SAW. Perkara ini telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui ayat 
berikut : 
           
       
 
(Demi sesungguhnya, kisah para nabi itu mengandungi pelajaran 
yang mendatangkan iktibar bagi orang yang mempunyai akal 
fikiran. [kisah para nabi yang terkandung dalam al-Quran] 
bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan 
tentang perkara yang tersebut di dalam kitab agama yang 
terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang 
menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan 
rahmat bagi kaum yang mahu beriman). 
 
Surah Yusuf (12) :111 
 
          
       
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(Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, 
ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu; dan 
telah datang kepadamu kebenaran, pengajaran dan peringatan 
bagi orang yang beriman). 
 
Surah Hud (11) :120 
 
Di sini jelas bahawa hikmah kisah-kisah para rasul yang disebutkan di 
dalam al-Quran menjadi medium untuk meneguhkan dan mengukuhkan jiwa 
baginda SAW yang mulia. Justeru itu, sebagai umat baginda SAW pada hari ini 
sudah tentu lebih memerlukan peneguhan jiwa melalui kisah dan sirah perjalanan 
hidup baginda SAW, malah keperluan umat baginda tentulah lebih mendesak lagi 
berbanding keperluan baginda sendiri.
9
 
 
iv) Saranan Memuliakan Nabi Muhammad SAW 
 
Saranan memuliakan baginda SAW dan ganjaran yang akan diperolehi jelas 
tergambar melalui firman Allah SWT berikut :  
              
       
 
(Maka orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, 
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 
kepadanya [al-quran], mereka itulah orang yang berjaya). 
 
Surah al-A‟raf (7) : 157 
 
Berdasarkan ayat di atas, orang yang memuliakan baginda SAW bukanlah 
terhad pada sezaman dengan baginda SAW sahaja, tetapi adalah orang yang 
                                               
9 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1419H), Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nusus bayn al-
Nazariyyah wa al-Tatbiq,  t.tp : t.pt., ms. 395. 
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memuliakan, menghormati dan membesarkan baginda SAW pada setiap masa dan 
zaman.
10
 
 
Jelaslah bahawa, orang yang memuliakan baginda SAW adalah tergolong 
di kalangan orang yang beruntung. Mengadakan sambutan hari kelahiran baginda 
SAW termasuk daripada perkara yang membesarkan dan memuliakan baginda 
SAW. Justeru itu, dijanjikan  kejayaan  dunia dan akhirat bagi mereka yang 
menyambutnya. 
 
v) Hari Kelahiran Para Nabi Dirakam Secara Jelas 
 
Terdapat beberapa dalil dari al-Quran yang mengharuskan membesarkan hari dan 
tempat kelahiran para nabi. Berikut dinyatakan hasil rakaman dari al-Quran yang 
difirmankan Allah SWT :  
         
 
(Isa a.s. berkata dari dalam perut ibunya : Segala keselamatan 
serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku 
diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku 
dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat). 
 
Surah Maryam (19) : 33    
         
 
(Kami limpahkan kepadanya [Yahya a.s.] selamat sejahtera pada 
hari dia diperanakkan, dan pada hari ia mati, serta pada hari ia 
dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat) 
 
Surah Maryam (19) : 15   
                                               
10 Sayyid „Izz al-Din Madi Abu al-„Azaim (1991), al-Ihtifal bi Mawlid al-Anbiya‟ wa al-Awliya‟ 
Musytara‟ aw mubtada‟, t.tp : Dar al-Kitab al-Sufi, ms. 22. al-Marikhi, Rasyid bin Ibrahim (t.th), 
I‟ilam al-Nabil bima fi syarh al-Jazairi min al-Talbis wa al-Tadlil, Bahrain : t.pt., ms. 16-17. 
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Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelaslah bahawa Allah SWT telah 
menyambut kelahiran Nabi Isa dan Nabi Yahya dengan mengucapkan salam 
kesejahteraan pada hari kelahiran mereka
11
. 
 
3.2.1.2 Berdasarkan Dalil-Dalil Hadis 
 
Berikut dibentangkan dalil-dalil dari hadis yang mengharuskan sambutan 
maulidur rasul diadakan : 
 
i) Mengingati Hari Bersejarah 
 
Islam mengajar umatnya mengenang peristiwa yang berlaku dalam sejarah 
sebagai pengajaran. Nabi Muhammad SAW sendiri mengambil kira ikatan masa 
dengan pelbagai peristiwa besar di dalam agama yang telah berlaku sebelumnya. 
Sebagai contoh peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram yang digambarkan di 
dalam hadis berikut :  
 
 
“Daripada Ibn „Abbas r.a. : bahawasanya Nabi SAW ketika 
datang ke Madinah maka baginda mendapati orang Yahudi 
berpuasa pada hari „Asyura‟ iaitu hari 10 Muharram. Lalu 
baginda bertanya mereka : “Kenapa kalian berpuasa pada hari 
„Asyura‟?  Jawab mereka:  itulah hari Fir'aun ditenggelamkan 
dan Musa diselamatkan, maka kami berpuasa kerana bersyukur 
                                               
11 „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi (1996), al-Ihtifal bi al-Mawlid al-Nabi bayn al-
Muayyidin wa al-Mu„aaridin Munaqasyat wa Rudud, t.tp : t.pt., ms. 72. 
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kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW berkata : Kami lebih layak 
bagi Musa daripada kalian
12”. 
 
Peristiwa kelahiran junjungan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan 
sejarah dunia yang terbesar. Kelahiran baginda SAW bukan sekadar hanya 
kelahiran peribadi sebagai manusia utama, malah merangkumi seluruh sudut 
kehidupan manusia dalam menghadapi perkembangan sejarah di masa hadapan 
dari sudut keagamaan, sosial, politik, ekonomi dan peradaban.  
 
Berdasarkan hadis di atas, Ibn Hajar al-„Asqalani menyatakan bahawa 
umat Islam dibolehkan dan bahkan dianjurkan memperingati hari-hari bersejarah 
yang dianggap besar umpamanya  maulidur rasul, Isra‟ Mi„raj, Nuzul al-Quran, 
hari „Asyura dan lain-lain. Ini kerana Nabi SAW pun memperingati hari karamnya 
Firaun di laut dan bebasnya Musa dengan melakukan puasa „Asyura sebagai tanda 
bersyukur di atas lenyapnya kebatilan dan tegaknya yang hak
13
. 
 
Dalam hadis di atas jelas menunjukkan bahawa mengingati hari bersejarah 
adalah dibenarkan dalam Islam. Maulidur rasul juga merupakan salah satu hari 
bersejarah sebagaimana hari „Asyura. Justeru itu, sambutan ini boleh diadakan 
tanpa sebarang keraguan. 
 
 
                                               
12 Al-Bukhari, Abi „Abd Allah Muhammad bin Isma„il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju„fa 
(2001M/1421H), Sahih al-Bukhari : Kitab al-Manaqib : Ityan al-Yahud al-Nabi s.a.w. hina 
qudima al-Madinah, Qahirah : Dar al-Taqwa, cet. 1, no. 1865, jld. 1, ms. 478. al-Nawawi, Abi 
Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Bab Fadl Siyam Yawm „Asyura, no. 2651, jld 8, 
ms.250-251. Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali (2001M/1421H), Fath al-Bari Syarh Sahih 
al-Bukhari : Kitab al- Sawm : Bab Sawm Yawm „Asyura, Riyad : Maktabah al-Malik Fahd al-
Wataniyyah, no. 2004, jld. 4, ms. 287. 
13 Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali, op.cit., Kitab al- Sawm : Bab Sawm Yawm „Asyura, jld. 
4, ms. 290-292. 
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ii) Keistimewaan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW 
 
Nabi Muhammad SAW mengutamakan hari kelahiran baginda sendiri dengan 
cara berpuasa sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT. Ini jelas terdapat 
dalam hadis berikut : 
…
 
Daripada Abi Qatadah al-Ansari r.a., bahawasanya Nabi SAW 
telah ditanya tentang puasa pada hari Isnin lalu baginda 
bersabda: “Pada hari tersebutlah aku dilahirkan dan di hari 
tersebut jugalah aku diutuskan menjadi rasul”.14 
 
Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah SAW menegaskan kelebihan hari 
kelahirannya berbanding hari-hari lain. Oleh itu setiap mukmin sewajarnya 
berlumba-lumba beramal dan bersyukur dengan kelahiran baginda SAW yang 
membawa rahmat kepada seluruh alam. 
 
Demikian cara yang ditunjukkan baginda SAW dalam menzahirkan rasa 
syukur kepada Allah SWT. Namun begitu terdapat pelbagai cara lain lagi yang 
selaras dengan syariat boleh dilaksanakan seperti berpuasa, membuat jamuan dan 
berkumpul untuk berzikir, berselawat atau mendengar sirah baginda SAW. 
Walaubagaimanapun cara menyambut maulidur rasul boleh berubah mengikut 
keadaan dan tempat namun yang penting adalah erti sambutan tetap sama
15
. 
 
                                               
14 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Bab Istihbab Siyam, no. 2742, 
jld 8, ms.293. 
15 Sayyid „Izz al-Din Madi Abu al-„Azaim, op.cit., ms. 23-24. 
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iii) Tanda Kegembiraan Dengan Kelahiran Nabi Muhammad SAW 
 
Sambutan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah merupakan suatu 
bentuk tanda kegembiraan dan kebahagiaan dengan pengutusan baginda SAW ke 
muka bumi ini. Malah orang kafir juga mendapat manfaat dengan kegembiraan 
kelahiran baginda berdasarkan hadis berikut :  
 
 
“Urwah berkata : Thuwaibah adalah hamba perempuan kepada 
Abu Lahab yang telah dibebaskan, kemudian Thuwaibah 
menyusukan Nabi SAW. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, 
sebahagian anggota keluarganya bermimpi tentang kesedihan Abu 
Lahab, lalu dia bertanya, apa yang kamu dapati? Abu Lahab 
berkata : Saya belum pernah bertemu dengan kalian, hanya pada 
hari ini saya diberi keringanan azab kerana memerdekakan 
Thuwaibah”16. 
 
Walaupun riwayat hadis ini adalah berstatus mursal, namun diterima 
kerana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Malah hadis ini dipegang oleh para 
Huffaz yang dikategorikan dalam bab manaqib dan khasa’is, bukan dalam bab 
halal dan haram. Bagi para ilmuan sudah tentu mengetahui perbezaan antara 
beristidlal dengan manaqib dalam menentukan hukum-hakam17. 
 
Hadis di atas menjelaskan bahawa, Abu Lahab telah mendapat keringanan 
azab disebabkan bergembira dengan kelahiran baginda SAW, maka bagaimana 
pula dengan umat Muhammad SAW yang bergembira di atas kelahiran Nabi 
                                               
16 al-Bukhari, Abi „Abd Allah Muhammad bin Isma„il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju‟fa, op.cit., 
Kitab al-Nikah : Bab wa Ummahatukum al-Lati Arda‟nakum, no. 4711, jld. 3, ms.12. Ibn Hajar al-
„Asqalani, Ahmad bin „Ali, op.cit., Kitab al-Nikah : Bab wa Ummahatukum al-Lati Arda‟nakum,  
no. 5101, jld. 9, ms. 43. 
17 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1419H), op.cit., ms. 390. 
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SAW? Sudah tentu, mereka akan dapat pahala yang lebih besar dari Allah SWT 
dan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat
18
. 
 
Seterusnya Syams al-Din Muhammad bin Nasir al-Din al-Dimasyqi telah 
mengungkapkan dalam perkara ini beberapa rangkap syair di dalam kitabnya 
Mawrid al-Sadi fi Mawlid al-Hadi seperti berikut19 : 
  
   
  
 
Jika seorang kafir yang memang dicela,  
Hancur luluh tangannya di dalam neraka dan kekal selamanya. 
 
Apabila setiap hari Isnin tiba, 
Maka diringan azabnya kerana gembira dengan kelahiran Ahmad.  
 
Sudah tentu lebih ganjaran bagi hamba yang disepanjang usianya, 
Bergembira dengan Ahmad dan meninggal sebagai seorang yang 
bertauhid. 
 
Ini menunjukan bahawa sambutan maulidur rasul yang diadakan di atas 
dasar melahirkan perasaan gembira dengan kelahiran baginda SAW adalah 
dibenarkan dan diberikan ganjaran pahala selaras dengan niat yang ikhlas. 
 
iv) Saranan Menganjurkan Amalan Kebaikan 
 
Terdapat sebuah hadis baginda SAW yang memberi motivasi dalam 
menggalakkan seluruh umat Islam untuk menganjurkan kebaikan supaya 
                                               
18 al-Suyuti, al-Imam al-Hafiz Jalal al-Din „Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1992), al-Hawi  li  al-
Fatawi : Husn al-Maqsad fi „Amal  al-Mawlid, ms. 196. 
19 Dipetik dari Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1418H), op.cit., ms. 23. 
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memperolehi pahala yang berlipat kali ganda. Berikut adalah hadis tersebut yang 
boleh dijadikan landasan dalam menyambut maulidur rasul. 
 
 
”Rasulullah SAW telah bersabda : Sesiapa yang mengasaskan 
jalan yang baik maka ia mendapat ganjaran daripadanya dan 
ganjaran orang yang mengamalkannya tanpa sebarang 
kekurangan daripada pahalanya sesuatu pun. Sesiapa yang 
mengasaskan jalan yang tidak baik maka ia menanggung dosanya 
dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa sebarang 
kekurangan daripada dosa-dosanya sesuatu pun”20. 
 
Hadis di atas menjelaskan bahawa setiap perkara yang terkandung di 
dalamnya kebaikan dan selari dengan dalil-dalil syarak, tidak bertujuan untuk 
mereka-reka suatu perkara baru yang bercanggah dengan syariah serta tidak 
mengandungi perkara mungkar, maka perkara itu termasuk dalam agama.
21
 Ini 
menunjukkan sambutan maulidur rasul yang diadakan kerana mempunyai 
kebaikan dan manfaat akan diberi pahala bagi orang yang menyambutnya. Malah 
pahala dari amalan yang dirintis akan berlipat kali ganda tanpa mengurangkan 
amalan orang yang terkemudian. 
 
3.2.1.3 Berdasarkan Pandangan Para Sarjana Hukum Islam 
 
Berikut dibentangkan pula pandangan para ulamak yang mengharuskan sambutan 
maulidur rasul. Sudah tentu, tidak semua pendapat para ulamak dimuatkan di sini, 
                                               
20 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab al-Zakah, Bab al-Hathu 
„Ala al-Sadaqah walau bi Syaqqi Tamrah aw bi Kalimah Tayyibah, jld. 16, ms. 443. 
21 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1418H), op.cit., ms. 34. 
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tetapi memadai beberapa tokoh ulamak dominan yang dapat dijadikan sumber 
rujukan dalam merangka konsep pemikiran mengenai isu ini. 
 
i) Pandangan al-Suyuti 
 
Al-Imam al-Hujjat Allah al-Hafiz al-Suyuti
22
 : Di dalam kitab, al-Hawi li al-
Fatawi, beliau telah menulis satu bab yang dinamakan Husn al-Maqsad fi „Amal 
al-Mawlid, beliau menyebutkan seperti berikut :  
 
”Telah ditanya tentang amalan Mawlid al-Nabi pada bulan Rabiul 
Awwal, Apakah hukumnya dari sudut syara'? Adakah ia dipuji 
atau dicela? Adakah pelakunya diberikan pahala atau tidak? 
"Menurut saya, asal amalan sambutan Mawlid Nabi ialah 
merupakan perhimpunan manusia untuk membaca al-Quran dan 
sirah Nabi SAW sejak kelahiran sehingga perjalanan hidupnya. 
Kemudian dihidangkan makanan untuk dinikmati bersama, setelah 
itu mereka pulang tanpa melakukan sebarang tambahan 
daripadanya. Semua itu tergolong dalam bid'ah hasanah yang 
diberikan pahala kepada sesiapa yang melakukannya kerana 
mengagungkan kemuliaan Nabi SAW dan menunjukkan 
kegembiraan dengan kelahiran baginda yang mulia
23”. 
 
                                               
22 Nama lengkapnya ialah „Abd al-Rahman bin al-Kamal Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiq al-
Din bin al-Fakhr Uthman bin Nazir al-Din Muhammad bin Saif al-Din Khadr bin Najm al-Din al-
Salah al-Ayyub bin Nasr al-Din Muhammad bin Syaikh Hammamu al-Din al-Khadairi al-Suyuti. 
Beliau dilahirkan pada tahun 849H dan wafat pada tahun 911H. 
23 al-Suyuti, al-Imam al-Hafiz Jalal al-Din „Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1985), Husn al-Maqsad 
fi „Amali al-Mawlid, Tahqiq : Mustafa „Abd al-Qadir „Ata, Beirut : Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, ms. 
41. 
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Berdasarkan pandangan al-Suyuti, jelas menunjukkan sambutan ini 
merupakan perbuatan bid„ah hasanah sekiranya aktiviti yang dijalankan selari 
dengan syariat dan tidak melebihi batasan yang ditetapkan Islam. Seterusnya 
beliau menjelaskan bid„ah hasanah yang dilakukan pasti diberikan ganjaran 
pahala selaras dengan niat memuliakan baginda SAW dan bergembira dengan 
kelahiran baginda SAW di atas muka bumi. 
 
ii) Pandangan Ibn Hajar al-‘Asqalani 
 
Ketika Syaikh al-Islam Hafiz al-„Asr Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar24 ditanya 
tentang amalan maulid beliau telah menyatakan seperti berikut : 
                                               
24 Nama penuhnya ialah Ahmad bin „Ali bin Muhammad al-Kannani al-Asqalani, Abu al-Fadhl, 
Syihab al-Din. Beliau merupakan seorang ilmuan serta sejarawan terkemuka dan pernah 
memegang jawatan Qadi Mesir. Beliau berasal dari Asqalani, dilahirkan di Mesir pada tahun 773H 
dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 852H. 
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"Asal  melakukan sambutan mawlid adalah bid'ah yang tidak 
diriwayatkan dari ulama salaf dalam tiga abad pertama. Tetapi di 
dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan dan juga kesalahan-
kesalahan. Sesiapa yang melakukan kebaikan di dalamnya dan 
menjauhi kesalahan-kesalahan, maka ia telah melakukan bid'ah 
hasanah (bid'ah yang baik). Saya telah melihat landasan yang kuat 
dalam hadith sahih Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW ketika 
datang ke Madinah maka baginda mendapati orang Yahudi 
berpuasa pada hari „Asyura‟ iaitu hari 10 Muharram. Lalu 
baginda bertanya mereka : “Kenapa kalian berpuasa pada hari 
„Asyura‟?  Jawab mereka:  itulah hari Fir'aun ditenggelamkan 
dan Musa diselamatkan, maka kami berpuasa kerana bersyukur 
kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW berkata : Kami lebih layak 
bagi Musa daripada kalian. Dari situ dapat diambil kesimpulan 
bahawa boleh bersyukur pada hari tertentu yang terjadi nikmat 
yang besar atau terjadi penyelamatan dari malapetaka, dan ia 
dilakukan setiap tahun pada hari tersebut. Syukur boleh dilakukan 
dengan pelbagai macam ibadah, seperti sujud, puasa, sedekah, 
membaca al-Quran dan sebagainya. Apakah ada nikmat yang 
paling besar selain kehadiran Rasulullah SAW di muka bumi ini? 
Maka sebaiknya meyambut mawlid dengan bersyukur melalui cara 
membaca al-quran, memberi makan fakir miskin, menceritakan 
keutamaan dan kebaikan Rasulullah yang boleh mendorong hati 
untuk berbuat baik dan amal soleh. Adapun yang dilakukan 
dengan cara menperdengarkan muzik dan memainkan alat muzik, 
maka hukumnya dikembalikan kepada hukum pekerjaan itu, kalau 
itu harus maka hukumnya harus, kalau itu haram maka hukumnya 
haram dan kalau itu kurang baik maka begitu seterusnya".
25
 
 
Pandangan Ibn Hajar al-„Asqalani mempunyai persamaan dengan 
pandangan al-Suyuti dalam mengkategorikan sambutan maulidur rasul sebagai 
bid„ah hasanah jika aktiviti yang dianjurkan selari dengan syariat dan menjauhi 
maksiat. Namun beliau mengukuhkan pendapatnya lagi berdasarkan sebuah hadis 
yang menggambarkan boleh bersyukur pada hari tertentu di atas nikmat yang 
dikurniakan dan bencana yang dihindarkan. Ini bermakna sambutan hari 
bersejarah adalah dibenarkan termasuklah hari maulidur rasul. Seterusnya beliau 
telah menjelaskan cara-cara menzahirkan syukur yang digalakkan dalam Islam 
dan menjelaskan sambutan maulidur rasul ini merupakan salah satu cara 
                                               
25 Dipetik dari al-Suyuti, al-Imam al-Hafiz Jalal al-Din „Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1992), 
op.cit., ms. 196. 
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bersyukur yang boleh diaplikasikan dalam masyarakat. Beliau juga 
memperincikan berkaitan hukum aktiviti-aktiviti yang dianjurkan bersama adalah 
tertakluk kepada aktiviti itu sendiri dan bukannya kepada sambutan maulidur rasul 
yang mempunyai kebaikan dan manfaat. 
 
iii) Pandangan Ibn Taymiyyah 
 
Ibn Taymiyyah
26
 telah menukilkan dalam kitabnya Iqtida‟ al-Sirat al-Mustaqim 
berkaitan isu sambutan maulidur rasul seperti berikut :  
 
”Adapun perbuatan  yang dilakukan sebahagian manusia dalam 
memperingati mawlid Nabi SAW adalah bertujuan untuk 
menandingi golongan Nasrani yang memperingati kelahiran Isa 
a.s. atau kerana perasaan cinta dan memuliakan Rasulullah, 
kemungkinan Allah akan memberi pahala di atas perasaan kasih
sayang dan ijtihad, sebaliknya bukan ke atas bid‟ah27”.  
 
Dalam keghairahan golongan tertentu membid„ahkan umat Islam dari 
menyambut maulidur rasul, mereka lupa bahawa ulama ikutan mereka yang 
digelar sebagai Syaikh al-Islam iaitu Ibnu Taymiyyah al-Harrani, walaupun 
menghukum sambutan maulidur rasul sebagai bid„ah yang diada-adakan umat 
Islam dengan meniru perbuatan kaum Nasrani, namun beliau tetap menyatakan 
                                               
26 Nama sebenarnya ialah Syaikh al-Islam Taqi al-Din Abu „Abbas Ahmad bin Syaikh Imam „Abd 
al-Halim bin Syaikh Imam Syaikh al-Islam Abu Barakat „Abd al-Salam bin „Abd Allah bin Abi 
Qasim bin Taymiyyah al-Namiri al-Harani al-Dimasyqi. Lahir di Haran tahun 661H. Beliau adalah 
seorang Imam yang „alim, faqih, muhaddis, zuhud dan ahli ibadah. Ketika usia di bawah dua puluh 
tahun, beliau telah berfatwa, mengajar dan menjadi penasihat ulama‟. Meninggal dunia di 
Damaskus tahun 728H. Antara kitabnya yang terkenal ialah al-Fatawa, al-Iman, Dar al-Ta„arud al-
„Aql wa al-Naql dan Manhaj al-Sunnah. Biografi lengkapnya boleh dirujuk dalam al-Bidayah wa 
al-Nihayah dan al-Durar al-Kaminah.  
27 Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-„Abbas Ahmad ibn „Abd al-Halim ibn „Abd al-Salam ibn 
‟Abd Allah (t.th), Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, Misr : Dar al-Hadith, ms. 266. 
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bahawa orang yang mengadakan sambutan tersebut diberi pahala di atas niat baik 
menyambut maulid tersebut demi perasaan cinta dan memuliakan baginda SAW. 
 
Seterusnya Ibn Taymiyyah menegaskan bahawa : 
 
”Ketahuilah bahawa antara amalan ada yang mempunyai 
kebaikan kerana tidak menyalahi syarak dan ada yang buruk 
kerana ianya bid„ah dan sebagainya. Amalan tersebut menjadi 
buruk atau jahat kerana menyimpang jauh dari agama secara 
keseluruhan seperti yang dilakukan golongan munafiq dan 
fasiq”28. 
 
Seterusnya Ibn Taymiyyah berkata lagi : 
 
”Memuliakan maulid dan merayakannya setiap tahun seperti yang 
dilakukan oleh sebahagian orang akan mendapat ganjaran pahala 
daripada Allah kerana niatnya yang baik dan memuliakan 
Rasulullah s.a.w. Ini dapat dilihat dalam kata-kata Imam Ahmad 
Ibn Hanbal : Suatu hari pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad 
tentang tindakan salah seorang raja yang membelanjakan wang 
1000 dinar untuk membuat mushaf al-Quran, lalu beliau 
menjawab: Biarkan, itulah cara terbaik bagi dia untuk 
membelanjakan hartanya". Padahal Imam Ahmad mengatakan 
bahawa menghias al-Quran hukumnya adalah makruh. Sesetengah 
                                               
28 Ibid., ms. 267. 
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ulamak berpandangan membelanjakannya untuk memperbaharui 
kertas dan tulisan, sedangkan bukan maksudnya begitu. Tetapi 
Imam Ahmad bermaksud terdapat maslahah dalam amalan itu 
meskipun tidak kurang juga terdapat kerosakan yang dibenci 
dalam amalan tersebut”29. 
 
Begitulah pendapat Ibn Taymiyyah yang jelas tidak mengingkari sambutan 
maulidur rasul. Malah beliau menyamakan hukum sambutan ini dengan jawapan 
Imam Ahmad bin Hanbal pada perbelanjaan besar untuk menghiasi mashaf. 
Namun demikian, golongan yang mengingkari sambutan ini akan menggunakan 
pendapat Ibn Taymiyyah secara umum dalam memerangi bid'ah untuk melarang 
sambutan maulidur rasul, sambil meninggalkan kenyataan Ibn Taymiyyah dalam 
perkara ini secara khusus. 
 
iv) Pandangan Ibn Hajar al-Haytami 
 
Ibn Hajar Al-Haytami
30
 telah membuat komentar dalam kitabnya dalam bab 
perhimpunan dengan bacaan maulid atau zikir-zikir. 
“Beliau telah ditanyakan mengenai hukum majlis mawlid dan 
majlis-majlis zikir yang telah dilakukan oleh orang ramai pada 
zaman itu, samada ianya adalah sunnah atau satu kelebihan atau 
bid„ah yang keji ?... Lalu beliau menjawab : Majlis-majlis maulid 
dan zikir-zikir yang sedang dilakukan sepertimana ditempat kami 
                                               
29 Ibid., ms. 268. 
30 Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Muhammad bin „Ali bin Hajar Al-Haytami  al-Makki al-
Misri al-Syafi„i al-Sa„di al-Ansari Syihab al-Din. Beliau adalah seorang faqih bermazhab Syafi„i 
yang teliti dan lebih terkenal dengan panggilan Ibn Hajar Al-Haytami, beliau dilahirkan pada 
tahun 909H dan wafat pada tahun 974H. Antara karyanya ialah Tuhfah al-Muhtaj li al-Syarh al-
Manhaj, Syarh al-Mishkat al-Masabih, al-Fatawa al-Hadithiyyah dan banyak lagi. 
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kebanyakannya mengandungi kebaikan seperti sedeqah, zikir , doa 
dan selawat ke atas Nabi S.A.W. dan memujinya”31. 
 
Dapat disimpulkan bahawa, pendapat Ibn Hajar al-Haytami membenarkan 
sambutan majlis maulidur rasul yang menjalankan aktiviti sedekah, zikir, doa dan 
selawat ke atas baginda SAW secara beramai-ramai. Asas yang diletakkan beliau 
adalah kerana aktiviti-aktiviti yang dianjurkan tersebut mengandungi manfaat dan 
kebaikan. 
 
v) Pandangan Dr. Wahbah al-Zuhayli 
 
Dr. Wahbah al-Zuhayli
32
 telah menjelaskan mengenai sambutan maulidur rasul 
seperti berikut : 
“Apabila tujuan perhimpunan sambutan maulidur rasul untuk 
mengadakan aktiviti tilawah al-quran, selawat ke atas Nabi SAW, 
menceritakan akhlak dan kesempurnaan baginda SAW, tanpa 
beriktiqad sebagai cara mendekatkan diri menurut syariat, 
sebaliknya hanya berfungsi untuk mendidik dan menyebarkan 
dakwah, maka dibenarkan untuk diadakan
33”.  
 
                                               
31 Ibn Hajar Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad bin „Ali bin Hajar al-Haytami  al-Makki al-Misri 
al-Shafi‟i al-Sa‟di al-Ansari Syihab al-Din (1998M/1419H), al-Fatawa al-Hadithiyyah, Beirut : 
Dar Ihya‟ al-Turath al-‟Arabi, ms. 202. 
32 Seorang ulamak dari Syria. Dilahirkan di satu daerah di Damsyiq pada tahun 1932. Pengajian 
menengahnya di Syria, kemudian ke peringkat Universiti di al-Azhar Mesir. Memperolehi Ijazah 
„Aliyah (B.A) di al-Azhar pada tahun 1956 dalam bidang Syari‟ah Islam. Kemudian menyambung 
pengajian ke peringkat M.A. pada tahun 1959 dan PhD pada tahun 1963 di Universiti Qahirah. 
Sejak selesai PhD, beliau menjadi pensyarah di Universiti Damsyiq dan pada tahun 1975 
dianugerahkan gelaran Profesor. Beliau merupakan pakar dalam ilmu Fiqh, Usul Fiqh dan Fiqh 
Muqaran. Karya beliau yang termasyhur ialah al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh yang merangkumi 
semua bab fiqh meliputi 9 jilid. Antara lain karya beliau lagi ialah Tafsir al-Munir, al-Wajiz fi al-
Fiqh al-Islami, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh dan banyal lagi. 
33 al-Zuhayli, Wahbah. (2003M/1424H), Fatawa Mu„asarah, Damsyiq : Dar al-Fikr, ms. 295. 
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Beliau juga ada mengemukakan pandangannya berkenaan sambutan 
maulidur rasul di dalam karangan yang lain sepertimana nukilan berikut : 
 
 
“Apabila perhimpunan sambutan mawlid Nabi SAW bertujuan 
mengadakan aktiviti tilawah al-Quran, mengingatkan sunnah-
sunnah, menyoroti sejarah Islam dan mengenang pengorbanan 
salaf al-salih, maka tidak menjadi masalah. Ini adalah kerana 
mengingatkan kebaikan akan menghindarkan keburukan dan 
membawa kepada mencontohi kemuliaan akhlaq Nabi SAW serta 
para sahabat yang mulia.  
34”. 
 
Tokoh ulama kontemporari ini berpandangan, sambutan maulidur rasul 
boleh diadakan di kalangan masyarakat kerana aktiviti-aktiviti yang diadakan 
bermanfaat dan tidak bercanggah dengan syariat Islam. Beliau juga menegaskan 
bahawa sambutan sedemikian tidak sepatutnya dianggap cara dalam mendekatkan 
diri kepada Allah SWT menurut syariat. Seterusnya beliau juga menukilkan 
pendapat al-Suyuti dalam membenarkan sambutan tersebut diadakan. 
 
vi) Pandangan Syaikh ‘Atiyyah al-Saqr 
 
Syaikh „Atiyyah al-Saqr35 telah memberi pandangan mengenai sambutan maulidur 
rasul seperti berikut :  
                                               
34 al-Zuhayli, Wahbah (1999M/1419H), al-Bid„ al-Munkarah, Damsyiq : Dar al-al-Maktabi, cet. 1, 
ms. 49. 
35
 Nama beliau ialah Syaikh „Atiyyah Muhammad „Atiyyah Saqr. Beliau masyhur dengan 
panggilan Syaikh „Atiyyah Saqr. Dilahirkan di perkampungan Behna Bai, Zaqaziq Syarqiyyah 
pada hari Ahad tanggal 4 Muharram 1333H bersamaan 22 November 1914M. Beliau mula 
menghafaz al-Quran ketika berumur 9 tahun dan beliau mula meminati dan mempelajari bidang 
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“Saya berpendapat tidak menjadi kesalahan untuk menyambut 
mawlid. Apatah lagi di zaman ini pemuda pemudi Islam semakin 
lupa dengan agama dan kemuliaannya. Antara perkara yang 
munasabah dilakukan ialah mendalami sirah kehidupan baginda 
dan sebagainya... sambutan tersebut janganlah dicemari dengan 
perkara-perkara haram seperti pergaulan bebas antara lelaki 
serta wanita tanpa batas dan menjauhi perkara yang bertentangan 
syariat
36”. 
 
Berdasarkan pandangan tokoh ulamak ini, asas beliau dalam 
membenarkan sambutan ini adalah untuk menghidupkan sirah baginda SAW di 
dalam kehidupan masyarakat masa kini dan aktiviti yang dianjurkan ialah tidak 
melibatkan maksiat. Ini menunjukkan sambutan ini boleh dilaksanakan kerana 
mempunyai manfaat dan kebaikan.  
 
Demikianlah disoroti beberapa pandangan tokoh sarjana hukum Islam 
berkaitan keharusan dan kewajaran sambutan maulidur rasul dilaksanakan pada 
hari ini. Para ulamak telah mengkategorikan sambutan ini sebagai bid„ah 
hasanah. Seterusnya aktiviti-aktiviti yang dianjurkan mestilah selari dengan 
                                                                                                                                
fiqh ketika berusia 10 tahun. Beliau memulakan pengajian secara formal di sebuah sekolah rendah 
yang terdapat di kampung beliau, Behna Bai. Minat beliau pada ilmu tidak pernah berkurang. Ini 
dibuktikan apabila beliau melanjutkan pengajiannya ke Sekolah Tinggi Agama di Zaqaziq 
(Maahad Zaqaziq al-`Ali al-Dini) pada tahun 1928. Beliau mendapat Shahadah „Aliyah (Sijil 
Tinggi) pada tahun 1941 dalam bidang Usuluddin pengkhususan bidang dakwah. Pernah 
berkhidmat di Kementerian Waqaf (agama) Mesir sebagai imam, khatib dan tenaga pengajar di 
Masjid Abdul Karim Ahmadi yang terletak di Bab al-Sya„riyyah di Qahirah pada 16 Ogos 1943. 
Kemudian pada bulan Februari 1944, beliau ditugaskan ke Masjid al-Arba‟in al-Bahri (sekarang 
dengan nama masjid Ammar bin Yasir) di Giza. Pemergian al-Marhum sangat dirasai oleh setiap 
umat Islam khususnya kepada golongan yang mencintai para ulama. al-Marhum kembali ke 
rahmatullah pada pagi 18 Zulkaedah 1427 bersamaan 9 Disember 2006 di rumah beliau di St. 
Theresa, Syubro. 
36 „Atiyyah Saqr (t.th), Al-Fatawa min Ahsani al-Kalami fi al-Fatawa wa al-Ahkam, Qahirah : 
Maktabah al-Tawfiqiyah, juz 1, ms. 271. 
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syariat dan mempunyai manfaat yang besar di kalangan masyarakat dalam 
mewujudkan perasaan cinta, kasih serta mengagungkan Nabi SAW.  
 
3.2.2 Hujah-Hujah Penolakan Terhadap Sambutan Maulidur Rasul 
 
Sambutan maulidur rasul telah menjadi isu yang kontroversi sejak sekian lama di 
tanah air ini. Terdapat pelbagai alasan yang diberikan dalam menentang sambutan 
ini daripada diadakan. Berikut dinyatakan beberapa alasan dan hujah penolakan 
terhadap maulidur rasul. 
 
i) Perbuatan Bid‘ah 
 
Bagi golongan yang menolak sambutan maulidur rasul telah menyatakan bahawa 
masyarakat yang menyambut setiap tahun seolah-olah menambah syariat dalam 
agama. Sedangkan syariat telah pun sempurna sebelum baginda SAW wafat. 
Perkara ini jelas merupakan bentuk perlanggaran terhadap hak Allah SWT kerana 
telah membuat syariat yang baru.
37
 Dalam erti kata lain juga menganggap Allah 
SWT tidak menyempurnakan agama dan Nabi SAW telah menyembunyikan 
risalah yang hak
38
. Sikap ini adalah merupakan penafian terhadap firman Allah 
SWT berikut : 
                  
 
                                               
37 Muhammad bin Salih bin ‟Uthaimin (1993), Fatawa al-„Aqidah : As‟ilah Hammah Mulhaqah 
wa Ajubah Nafi‟ah fi al-„Aqidah al-Sahihah, Qahirah : Maktabah al-Sunnah, ms. 622. 
38 Al-Qassas, Usamah bin Tawfiq bin „Abd al-Rahman (1988M/1408H), Isyraqah al-Syur„ah fi al-
Hukm „ala Taqdim al-Bid„ah, Beirut : al-Maktab al-Islami, cet. 1, ms. 15.  „Abd al-Rauf 
Muhammad Uthman (1414H), Mahabbah al-Rasul s.a.w. bayna al-Ittiba„ wa al-Ibtida„, Riyad : 
Riasah Idarah al-Buhuth al-„Ilmiyyah wa al-Ifta‟, cet. 2, ms. 225. 
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(…pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, 
dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku 
redhai Islam itu jadi agama bagimu…) 
 
Surah al-Ma’idah (5) : 3 
 
Golongan ini menjelaskan sambutan maulidur rasul termasuk perbuatan 
bid„ah yang patut ditinggalkan disebabkan baginda SAW tidak pernah 
menyambut hari kelahirannya, padahal baginda SAW sendiri yang mengajarkan 
agama dan membawa syariat dari Allah SWT. Begitu juga baginda SAW tidak 
pernah memerintahkan para sahabat dan tabi„in melakukan sambutan maulidur 
rasul.
39
 Antara dalil-dalil yang digunakan golongan ini adalah seperti berikut :  
 
Daripada Jabir bin „Abd Allah r.a. bahawa Nabi SAW pernah bersabda di 
dalam khutbahnya : 
 
 
“Sesungguhnya sebaik-baik bicara ialah kitab Allah, seterusnya 
sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad 
SAW dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-
adakan, dan setiap bid„ah itu adalah sesat”40. 
 
Golongan ini berpandangan bahawa hadis di atas menunjukkan makna 
umum serta dikekalkan keumumannya tanpa ada pengecualian dan dalam perkara 
bid„ah tidak ada yang baik. Hadis ini juga tidak membezakan antara bid„ah yang 
satu dengan yang lainnya dalam hukum, kerana bentuk nakirah apabila 
                                               
39 „Abd al-„Aziz bin „Abd Allah bin Baz, et.al. (t.th), Fatawa „Asriyyah fi Masail Shar„iyyah : 
Fatawa „Ulama„ al-Balad al-Haram, Qahirah : Dar al-Haitham, ms. 232-234. 
40 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab al-Jum„ah : Bab Rafa„a 
al-Saut fi al-Khutbah wa ma Yaqul fi ha, no. 2002, jld 6, ms.392.  
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diidafatkan, akan mengandungi makna umum. Justeru itu, sesuatu yang umum 
tidak dapat dikhususkan melainkan dengan adanya pengecualian
41
. 
 
Golongan ini
42
 pula menjelaskan perkataan “ ” membawa makna umum 
kerana angin tersebut menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan 
Tuhannya, bukan segala sesuatu yang ada di dunia
43
. Perkara ini boleh dilihat di 
dalam tafsiran para ulama seperti berikut : 
 
“Maksud firman Allah ; (yang menghancurkan segala sesuatu 
dengan perintah Tuhannya), adalah menghancurkan segala yang 
diperintahkan. Sebab ia tidak menghancurkan Nabi Hud dan 
orang-orang yang beriman bersamanya
44”. 
 
 
“Maksudnya ialah angin tersebut menghancurkan segala sesuatu 
yang dilintasinya, iaitu kaum „Ad dan harta benda mereka45”. 
 
Seterusnya dalil kedua dari „Irbad bin Sariyah bahawa Nabi SAW pernah 
memberi nasihat pada suatu hari selepas solat subuh : 
 
“Hendaklah kamu berwaspada dengan perkara-perkara baru 
(yang dicipta dalam agama ini), maka sesungguhnya ia adalah 
sesat”46. 
                                               
41 „Abd al-Hamid, „Ali Hasan „Ali (1417H) „Ilm Usul al-Bid‟, Riyad : Dar al-Rayah li Nasyr wa al-
Tawzi‟, cet. 2, ms. 91. Abi „Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman, et.al (2009M/1430H), 
Qamus al-Bid„ Mustakhraj min Kutub al-Imam al-„Allamah Muhammad Nasr al-Din al-Albani, 
Qatar : Dar al-Imam al-Bukhari, cet. 3, ms. 116. 
42 Perbahasan golongan ini telah dibincangkan dalam bab pertama pada ms. 52. 
43 „Abd al-Hamid, „Ali Hasan, op.cit., ms. 93. 
44 al-Tabari, Abi Ja‟far Muhammad bin Jarir (2001M/1422H), Tafsir al-Tabari Jami„ al-Bayan „an 
Ta‟wil al-Quran, Qahirah : Markaz al-Buhuth al-Dirasat al-„Arabiyyah wa al-Islamiyyah bi Dar 
Hajar, cet. 1, jld : 21, ms. 158. 
45 al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad (2006M/1427H), al-Jami„ li Ahkam al-Quran, Beirut : 
Muassasah al-Risalah, cet. 1, jld. 19, ms. 214. 
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Golongan ini yang menolak pembahagian bid„ah kepada dua mengatakan 
hadis di atas sangat jelas menganjurkan untuk berpegang teguh kepada sunnah 
dan menjauhi bid„ah. Sunnah dan bid„ah merupakan perkara yang saling 
bertentangan sebagaimana analogi cara untuk mengenal cahaya adalah dengan 
cara mengenal gelap dan sebagainya
47
. 
 
Berikut dalil ketiga dari al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan 
sebuah hadis yang bersumberkan daripada „Aisyah r.ha. bahawa Rasulullah SAW 
telah bersabda : 
 
 
“Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu perkara yang baru dalam 
urursan kami ini, yang ia bukannya daripada urusan kami, maka 
ia tertolak”48. 
 
Dalam riwayat Muslim pula disebutkan dengan lafaz berikut : 
 
 
“Sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak kami 
perintahkan, maka amalnya itu ditolak
49”. 
  
Bagi golongan ini, hadis di atas merupakan suatu kaedah agama kerana di 
dalamnya memuatkan hukum-hakam agama yang tidak boleh dihadkan. 
                                                                                                                                
46
 al-Tirmidhi, Muhammad bin ‟Isa bin Sawrah (t.th), Sunan Tirmidhi, Tahqiq : Muhammad Nasr 
al-Din al-Albani, Riyad : Maktabah al-Ma‟arif lil Nashr wa al-Tawzi„, cet. 1, no. 2676, ms. 603. 
47 „Abd al-Hamid, „Ali Hasan „Ali, op.cit., ms. 38-39. 
48 al-Bukhari, Abi „Abd Allah Muhammad bin Isma„il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju„fa, op.cit., 
Kitab al-Sulh : Bab Iza Istolahu ala Sulh Jawzi fa al-Sulh Mardud, no. 2499, jld. 2, ms. 5. al-
Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab al-Uqdiah : Bab Naqd al-
Ahkam al-Batilah wa Radd Muhdathat al-Umur, no. 4467, jld 12, ms.242. 
49 Ibid., no. 4468, jld 12, ms.242. 
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Demikianlah jelasnya dalil yang menyangkal ahli fiqh yang berpendapat bahawa 
bid„ah itu terbahagi kepada beberapa bahagian50. 
 
Mereka juga menjelaskan bahawa hadis ini merupakan “ ” iaitu 
sabda Nabi SAW yang ringkas, namun mempunyai makna yang padat. Justeru itu, 
secara jelas dan terang hadis ini menolak setiap bid„ah dan muhdathat51. 
 
Berdasarkan dalil-dalil di atas, justeru itu sambutan maulidur rasul 
dinyatakan sebagai bid„ah kerana merupakan perkara baru yang diada-adakan di 
dalam agama dan baginda SAW sendiri tidak pernah melakukannya. 
 
Sebenarnya dalam isu ini, bukan semua perkara yang tidak dilakukan oleh 
para salaf dan tiada pada kurun-kurun awal Islam adalah bid„ah sayyi‟ah dan jatuh 
hukum haram. Bahkan perkara-perkara yang baru dalam agama, perlu 
dibentangkan kepada dalil-dalil syarak. Sesuatu perkara yang mempunyai 
maslahah maka ia wajib diteruskan, jika mengandungi perkara haram maka ia 
haram. Begitulah juga jika mengandungi perkara makruh maka ia menjadi 
makruh, jika mengandungi perkara harus maka ia menjadi harus dan jika 
mengandungi perkara yang sunat maka ia juga sunat. Demikianlah dalam 
menentukan hukum sesuatu amalan itu perlu berasaskan kepada matlamat
52
. 
 
                                               
50 Al-Syawkani, Muhammad bin „Ali bin Muhammad al-Yamani (t.th), Nailul Awtar, Beirut : Dar 
al-Kutub al-„Ilmiyyah, jld 2, ms  79. 
51 Abi „Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman, op.cit., ms. 120. 
52 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1419H), op.cit., ms. 395. 
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Walaupun sambutan maulidur rasul adalah bid„ah kerana tidak pernah 
diadakan pada zaman baginda SAW, tetapi sambutan ini adalah baik kerana 
termasuk di bawah dalil-dalil syarak dan kaedah-kedah umum.
53
 Jelas bahawa 
tidak semua perkara baru dalam agama atau tidak pernah dilakukan oleh generasi 
salaf dianggap bid„ah yang haram. 
 
Bukanlah setiap bid„ah itu diharamkan, sekiranya begitu tentulah haram 
perkara-perkara baru yang pernah dilakukan oleh para sahabat suatu ketika 
dahulu. Berikut dibentangkan beberapa perkara baru yang pernah dilakukan oleh 
para sahabat : 
 
 
“Darpada Rifa„ah bin Rafi„ al-Zuraqi berkata : Pada suatu hari 
kami solat di belakang Nabi SAW. Apabila baginda S.A.W. 
mengangkat kepala daripada ruku‟, baginda menyebutkan : 
Lalu seorang lelaki di belakangnya berkata : 
 . Setelah selesai solat, Nabi 
SAW bertanya siapa yang berkata tadi, lalu lelaki tersebut 
menyahut saya. Nabi SAW pun berkata : Aku melihat lebih dari 
tiga puluh malaikat berlumba-lumba ingin mencatat doa itu 
terlebih dahulu
54”. 
 
Pengarang kitab Fath al-Bari mengulas bahawa hadis di atas menjadi dalil 
keharusan mengada-adakan zikir yang tidak ma‟thur dalam solat, jika ianya tidak 
bercanggah dengan zikir yang ma‟thur. Hadis ini juga menjadi dalil dalam 
                                               
53 Ibid., ms. 397. 
54 al-Bukhari, Abi „Abd Allah Muhammad bin Isma„il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju‟fa, op.cit., 
Abwab Sifat al-Salah : Bab Fadl Allahhumma Rabbana laka al-Hamd, no. 757, jld. 1, ms. 192. 
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membolehkan untuk menzahirkan suara semasa solat dalam batas yang tidak 
mengganggu
55
. 
 
Namun bagi golongan yang menolak pembahagian bid„ah menyatakan 
hadis di atas bukanlah hujah yang benar dalam menjelaskan kewujudan bid„ah 
hasanah. Menurut mereka, amalan para sahabat yang mengada-adakan zikir yang 
tidak ma‟thur adalah sunnah secara taqrir oleh Nabi SAW, bukan merupakan 
bid„ah dan berlaku semasa era tasyri„ iaitu ketika baginda SAW masih menerima 
wahyu
56
. 
 
Seterusnya Abu Bakar r.a., „Umar r.a. dan Zaid r.a. pernah mencetuskan 
idea untuk mengumpulkan al-Quran dan menuliskan di dalam bentuk mashaf 
lantaran bimbang akan kehilangan ayat-ayat al-Quran berikutan dengan kematian 
para penghafaz di kalangan sahabat. 
…
… 
 
“…Abu Bakar mengutuskan kepada Zaid arahan supaya beliau 
mendapatkan al-Quran yang berada di pelbagai tempat untuk di 
kumpulkan. Mendapat arahan tersebut lalu Zaid berkata : Demi 
Allah, jika engkau perintahkan aku supaya memindahkan salah 
sebuah bukit, tentunya arahan itu tidak seberat arahan kepadaku 
supaya mengumpulkan al-Quran ini. Zaid berkata lagi : 
                                               
55 Lihat Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali, op.cit., Kitab al-Adhan : Bab Fadl Allahhumma 
Rabbana laka al-Hamd, jld. 2, ms. 335. 
56 „Izzat, „Ali „Atiyyah (1980M/1400H), al-Bid„ah Tahdiduha wa Mawqif al-Islam min ha, Beirut : 
Dar al-Kutub al-„Arabi, ms. 143-144. 
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Bagaimana kamu hendak melakukan kerja yang tidak pernah 
dilakukan oleh Rasulullah SAW? Abu Bakar menjawab : Demi 
Allah, ia adalah kerja yang baik. Maka Abu Bakar terus mendesak 
aku sehinggalah Allah melapangkan dadaku sebagaimana Dia 
melapangkan dada Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. …57” 
 
Pengumpulan al-Quran telah menjadi satu kewajipan ke atas orang Islam, 
sedangkan ia adalah perkara baru. Tujuannya ialah untuk menjaganya supaya 
tidak hilang. Lantaran itu Allah SWT mengilhamkan kepada „Umar r.a. untuk 
berfikir tentang menjalankan perkara baru yang wajib ini. Ini kerana usaha 
tersebut mendatangkan kebaikan yang besar kepada Islam dan umatnya
58
. 
 
Namun begitu, peristiwa pengumpulan al-Quran oleh para sahabat 
bukanlah hujah yang benar dalam mengada-adakan perkara baru menurut 
golongan yang menolak pembahagian bid„ah. Menurut mereka usaha 
pengumpulan al-Quran bukanlah perbuatan bid„ah sama sekali, sebaliknya satu 
perbuatan sunnah iaitu sunnah Khulafa‟ al-Rasyidin dan juga satu perkara yang 
termasuk dalam maslahah mursalah59.  
 
Begitu juga inisiatif „Umar r.a. dalam mengumpulkan umat Islam bersolat 
terawih berjemaah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika hayat 
                                               
57 Lihat Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali, op.cit., Kitab Fadail al-Quran: Bab Jam„u al-
Quran,  no. 4986, jld. 8, ms. 639. 
58 „Abd Allah bin al-Syaikh Abi Bakr bin Salim al-Syafi‟i (1426H), Khulasah al-Kalam fi al-Ihtifal 
bi Mawlid Khari al-Anam, UAE : Dar al-Faqih, ms. 22-23. 
59 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), Kitab al-I„tisam, Beirut : Dar al-Fikr, 
jld. 1, ms. 81-82. 
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baginda SAW
60
. Namun disarankan oleh „Umar r.a. melalui kata-katanya 
sebagaimana yang terdapat di dalam hadis berikut : 
 
 
“Daripada ibn Syihab, daripada „Urwah bin al-Zubayr, daripada 
„Abd al-Rahman ibn „Abd al-Qari katanya : Aku telah keluar 
bersama-sama dengan „Umar al-Khattab r.a. pada suatu malam 
Ramadan menuju ke masjid, tiba-tiba melihat ramai bersolat 
secara berselerak iaitu secara bersendirian dan terdapat juga 
solat berjemaah. Melihat keadaan tersebut, „Umar terus berkata : 
Aku lihat alangkah baiknya jika dikumpulkan kesemua ini bersolat 
berimamkan seseorang. Kemudian beliau mengumpulkan mereka 
untuk bersolat di belakang „Ubay bin Ka„ab. Kemudiannya pada 
suatu malam yang lain ketika beliau keluar melihat mereka semua 
sekali berimamkan seseorang maka beliau berkata : Ini adalah 
sebaik-baik bid„ah…61” 
 
Walaupun begitu, golongan yang tidak menerima wujudnya bid„ah 
hasanah menyatakan perkataan bid„ah pada ungkapan „Umar r.a.
adalah merujuk kapada maksud bahasa dan bukannya maksud istilah syarak. Ini 
adalah kerana, bid„ah secara bahasa bererti segala sesuatu yang dilakukan kali 
pertama tanpa contoh sebelumnya, sedangkan bid„ah secara istilah bererti segala 
                                               
60 Lihat „Abd al-Karim Murad, et.al. (1993M/1414H), Al-Tahdhir min al-Ightirar bi ma Jaa fi 
Kitab al-Hiwar, t.tp : t.pt. cet. 3, ms. 69-70. 
61 Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali, op.cit., Kitab Salah al-Tarawih : Bab Fadl man Qama 
Ramadhan, no. 1958, jld. 4, ms. 294-295. 
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sesuatu yang tidak bersandarkan dalil-dalil syarak
62
. Seterusnya golongan ini juga 
memberi alasan lagi bahawa solat tarawih bukan termasuk amalan bid„ah dalam 
syariat, tetapi termasuk dalam amalan sunnah sesuai dengan perbuatan Nabi 
SAW, bahkan pernah dilakukan secara berjamaah pada beberapa malam di awal 
bulan Ramadan. Demikianlah, perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW 
termasuk dalam sunnah
63
. Malah golongan ini juga menegaskan amalan Khulafa‟ 
al-Rasyidin bukanlah perkara bid„ah, sebaliknya satu bentuk sunnah yang perlu 
diikuti oleh masyarakat sebagaimana hadis Nabi SAW berikut :  
 
 
“Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepasku akan melihat 
perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang 
kepada sunnahku dan sunnah Khulafa‟ al-Rasyidin al-Mahdiyyin 
(mendapat petunjuk). Berpeganglah dengannya dan gigitlah ia 
dengan geraham. Jauhilah kamu perkara-perkara yang diada-
adakan (dalam agama) kerana setiap yang diada-adakan itu 
adalah bid‟ah dan setiap bid‟ah adalah sesat64”. 
 
Demikianlah beberapa perkara baru yang pernah berlaku ketika hayat 
baginda SAW mahupun selepas kewafatan baginda SAW. Walaupun tidak pernah 
dilakukan oleh baginda SAW sendiri, namun para Sahabat yang melakukan 
perkara baru tersebut mendapat keizinan bahkan dipuji oleh baginda SAW dan 
selepas kewafatan baginda SAW pula para Sahabat berijtihad perkara baru 
tersebut mengandungi kebaikan. Bukanlah setiap perkara baru yang tidak pernah 
dilakukan oleh baginda SAW dilabel sebagai bid„ah lantaran ketiadaan dalil 
                                               
62 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (2003M/1424H), op.cit., jld. 1, ms. 127. 
63 „Abd al-Hamid, „Ali Hasan „Ali, op.cit.,  ms. 126. 
64 Abi Daud, Sulayman bin al-Asy„ath al-Sajastani (t.th), Sunan Abi Daud : Bab fi Luzumi al-
Sunnah, Tahqiq : Muhammad Nasr al-Din al-Albani, Riyad : Maktabah al-Ma‟arif lil Nasyr wa al-
Tawzi‟, no. 4607, ms. 832. 
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secara khusus atau tersurat, sedangkan perkara baru tersebut boleh termasuk di 
bawah keumuman dalil daripada al-Quran dan hadis. Kefahaman yang boleh 
diambil dari hadis-hadis di atas ialah perisitiwa khusus yang berlaku boleh 
digunapakai pengajarannya secara umum sebagaimana kaedah berikut : 
 
 
“Pengajaran yang diambil kira ialah lafaz secara umum, 
bukannya sebab yang khusus
65”. 
 
Berkaitan pendapat yang menyatakan sesuatu perkara yang tidak pernah 
dilakukan oleh baginda SAW, para sahabat dan para ulama salaf adalah haram 
atau bid„ah dalalah kerana menyalahi al-Quran dan hadis66, sebagai contoh 
sambutan maulidur rasul yang dibincangkan ini, sebenarnya adalah tidak tepat. 
Walaupun pada awal pernyataan pendapat tersebut nampak benar, namun akhir 
pernyataan jelas kelihatan salah. Memang benar terdapat sesuatu perkara baginda 
SAW, para sahabat dan para ulama salaf tidak pernah mengerjakannya. Namun 
yang menjadi salah terhadap pernyataan di atas adalah hukum yang dilabelkan 
sebagai haram atau bid„ah dalalah. Justeru itu, perkara yang tidak dilakukan 
tidaklah boleh diambilkira sebagai dalil, bahkan penghukuman berdasarkan 
kaedah tersebut adalah penghukuman tanpa dalil. Ini kerana, dalil pengharaman 
sesuatu perkara haruslah berdasarkan nass-nass al-Quran dan hadis. Oleh kerana 
itu, jelas bahawa perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukan 
                                               
65 al-Isnawi, Jamal al-Din ‟Abd al-Rahim bin al-Hasan (t.th), Nihayat al-Sul fi sharh minhaj al-
Wusul ila „Ilm al-Usul, Beirut : „Alam al-Kutub, juz. 2, ms. 477. 
66 Lihat al-Tuwayjiri, Hamud bin „Abd Allah bin Hamud (1983), al-Rad al-Qawii „ala al-Rifa‟i wa 
al-Majhul wa ibn „Alawi wa Bayan Akhtaihim fi al-Mawlid al-Nabawi, Riyad : Dar al-Liwa, ms. 6. 
Lihat „Abd Allah bin Sulayman bin Mani„ (1983M/1403H), Hiwar Maa‟ al-Maliki fi Rad 
Munkaratihi wa Dalalatihi, t.tp., t.pt., cet.3, ms. 56-57. 
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termasuk hujah untuk melarang dan mengharamkan dari dilaksanakan
67
. Kaedah 
ada menjelaskan : 
 
“Perkara yang ditinggalkan, bukanlah menunjukkan haram68” 
 
Kaedah di atas diperolehi dan disimpulkan dari ayat berikut :  
         
 
(Sesuatu yang didatangkan oleh Rasul kepadamu maka ambillah, dan 
sesuatu yang dilarangnya maka tinggalkanlah). 
 
Surah al-Hashr (59) : 7 
 
Nyata di dalam ayat di atas menunjukkan bahawa perintah meninggalkan 
sesuatu adalah ketika jelas dan tegas larangannya dari Nabi Muhammad SAW 
Sebaliknya ayat tersebut tidak pula menunjukkan  sesuatu yang 
tidak dilakukan maka tinggalkanlah atau  sesuatu yang 
ditinggalkannya, maka tinggalkanlah
69
.  
 
Sebenarnya sesuatu perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad 
SAW bukanlah bermakna perkara tersebut automatik menjadi haram, tetapi 
peninggalan tersebut membawa kepada beberapa maksud berikut
70
 : 
 
                                               
67 Lihat „Abd al-Karim Murad et.al., op.cit., ms. 73. 
68 Lihat „Umar „Abd Allah Kamil (Dr.) (2003), Kalimah Hadi‟ah „an mafhum : al-Bid„ah wa 
Aqsamiha wa man yaqum bitaghyiriha, Beirut : Bisan li al-Nasyr wa al-Tawzi‟ wa al-„Ilam, cet. 1, 
ms. 41. 
69 Ibid., ms. 42. 
70 Sila lihat „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi, op.cit., ms. 25-26. Sila lihat „Abd al-
Karim Murad et.al., op.cit., ms. 73-75. 
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a) Bahawa Nabi SAW meninggalkannya kerana kebiasaan. 
Contohnya, baginda SAW tidak makan daging dabb kerana tiada dikawasannya 
sebagaimana dirakamkan di dalam hadis berikut : 
 
 
”Suatu ketika baginda SAW dijamu dengan daging dabb 
panggang, lalu baginda SAW. menghulurkan tangan untuk 
menikmatinya, lantas diberitahu kepada baginda SAW itu adalah 
daging dabb. Maka baginda SAW menarik kembali tangannya, 
kemudian ditanya adakah daging dabb itu haram? Baginda SAW 
menjawab : tidak, tetapi daging dabb tidak ada dinegeriku71”. 
 
b) Bahawa Nabi SAW meninggalkannya kerana lupa. Suatu ketika 
baginda SAW pernah terlupa di dalam solat dan telah meninggalkan beberapa 
perbuatan sebagaimana tercatat di dalam hadis berikut : 
 
”Lalu baginda ditanya : adakah telah berlaku perubahan  di 
dalam solat? Baginda SAW menjawab : sesungguhnya saya 
manusia biasa seperti kalian, saya juga lupa sebagaimana kalian 
lupa, ketika aku lupa, maka ingatkanlah aku
72”. 
 
c) Bahawa Nabi SAW meninggalkannya kerana bimbang diwajibkan 
kepada umatnya, seperti meninggalkan solat terawih ketika para sahabat telah 
berkumpul untuk solat bersama baginda SAW sebagaimana diceritakan dalam 
hadis berikut : 
                                               
71 Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali, op.cit., Kitab al-At„imah : Bab al-Shawaa wa Qawl 
Allah Ta„ala fa Jaa bi „Ijli Haniz , no. 5400, jld. 9, ms. 453. 
72 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab al-Masajid wa al-
Mawadi„  al-Salah : Bab al-Sahwi fi al-Salah wa al-Sujud lahu , no. 1274, jld 5, ms.63. 
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“Diriwayatkan dari ‟Aishah r.ha. berkata : Pada suatu malam 
Rasulullah SAW solat di masjid. Terdapat beberapa orang yang 
turut solat bersama-sama baginda SAW, kemudian datang pula 
satu kabilah yang juga turut solat bersama baginda SAW, maka 
bilangan orang yang solat bersama baginda SAW semakin 
bertambah. Pada malam ketiga atau keempat selepas itu, orang 
mula berhimpun menunggu baginda SAW tetapi baginda SAW 
tidak keluar solat bersama mereka. Ketika waktu subuh menjelang 
baginda bersabda : Sesungguhnya aku melihat apa yang telah 
kalian lakukan, maka perkara yang menghalang aku keluar ialah 
bimbang sekiranya perkara ini difardukan ke atas kalian. Baginda 
SAW bersabda : Peristiwa tersebut terjadi pada bulan 
Ramadan
73”. 
 
d) Bahawa Nabi SAW meninggalkannya kerana tidak terfikir di 
fikiran dan tidak terlintas di dalam hati sebelumnya. Seperti membuat mimbar 
untuk berkhutbah sebagaimana yang diusulkan oleh para Sahabat. Berikut adalah 
hadis yang menunjukkan peristiwa kesedihan batang kurma yang selalu 
digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat berdiri ketika berkhutbah kerana 
digantikan dengan binaan mimbar. 
 
 
“Rasulullah SAW pernah berkhutbah di atas batang kurma, 
apabila mimbar telah dibuat, lalu baginda SAW berdiri di atasnya 
pula, tiba-tiba batang kurma tersebut merengek seperti anak unta 
sehingga ahli masjid terdengar, lalu Rasulullah SAW turun dari 
                                               
73 Ibn Hajar al-„Asqalani, Ahmad bin „Ali, op.cit., Kitab Tahajjud : Bab Tahrid al-Nabi S.A.W. „ala 
Salah al-Layl wa al-Nawafil , no. 1129, jld. 3, ms. 14. 
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mimbar serta memeluk batang kurma tersebut dan terus diam dari 
merengek 
74
. 
 
e) Bahawa Nabi SAW meninggalkannya kerana perkara harus terlalu 
banyak. Nabi SAW hanya cukup menggariskan nass-nass syarak yang umum 
meliputi segala perkara yang disunatkan. Begitulah intipati tugas dan peranan 
baginda SAW sejak awal zaman Islam sehingga akhir zaman. Antara contoh nass-
nass syarak yang umum dan menyeluruh tergambar di dalam al-Quran seperti 
berikut : 
        
 
(...lakukanlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan...) 
 
Surah al-Hajj (22) : 77 
 
 
      
 
(...dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, nescaya Allah 
mengetahuinya...) 
Surah al-Baqarah (2) : 197 
        
 
(Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) 
sepuluh kali lipat amalnya...) 
 
Surah al-An„am (6) : 160 
 
f) Bahawa Nabi SAW meninggalkannya kerana bimbang berubahnya 
hati para sahabat atau sebahagian daripada mereka. Contohnya sebuah sabda 
baginda SAW kepada „Aishah berikut : 
                                               
74 al-Nasa„i, Abi „Abd al-Rahman Ahmad bin Syu„aib bin „Ali al-Syuhayr (t.th), Sunan al-Nasa„i : 
Kitab al-Jumu„ah : Maqam al-Imam fi al-Khutbah, Tahqiq : al-Albani, Muhammad Nasr al-Din, 
Riyad : Maktabah al-Ma‟arif lil Nasyri‟ wa al-Tawzi‟, cet. 1, no.1396, ms. 228. 
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”Kalaulah bukan kerana dekatnya masa kaummu kepada 
kekafiran, maka aku robohkan Ka„bah itu dan aku jadikan di atas 
binaan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim a.s. kerana sesungguhnya 
kaum Quraisy telah memperkecilkan pembangunannya
75”. 
 
 Sebab baginda SAW tidak jadi merobohkan Ka„bah dan mengulangi 
pembinaannya semula adalah untuk menjaga hati dan perasaan penduduk Mekah 
yang baru sahaja memeluk agama Islam. 
 
 Demikianlah dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat di dalam suatu 
hadis atau pun athar tentang penegasan sesuatu perkara yang ditinggalkan atau 
tidak dilakukan oleh Nabi SAW, maka hukumnya menjadi haram
76
. 
 
ii) Cara Yang Salah Dalam Menzahirkan Perasaan Cinta Dan Kasih 
Terhadap Nabi Muhammad SAW 
 
Tidak dinafikan bahawa mencintai Nabi SAW merupakan suatu kewajipan bagi 
setiap muslim. Namun begitu, persoalan yang timbul ialah siapakah yang lebih 
utama menzahirkan rasa cinta terhadap baginda SAW. Sedangkan para Sahabat 
adalah orang yang paling layak melakukan sambutan maulidur rasul dalam 
membuktikan kecintaan kepada baginda SAW pun tidak pernah melakukan 
                                               
75 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab al-Haj : Bab Naqada al-
Ka‟bah wa Binaiha, no. 3227, jld 9, ms.93. 
76 „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi, op.cit., ms. 25. 
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sebegitu.
77
 Justeru itu, perasaan cinta dan kasih perlulah didasari dengan dalil 
yang kukuh seperti firman Allah SWT berikut : 
                
   
 
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 
aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 
Surah Ali „Imran (3) : 31 
 
Ayat di atas menerangkan cinta itu hanyalah pengakuan, tetapi buktinya 
ialah menuruti apa yang baginda SAW bawakan. Sesungguhnya perkara yang 
penting adalah menjadi mukmin yang dicintai oleh Allah dan Rasul dengan cara 
mengikuti sunnah baginda SAW tanpa melakukan amalan tambahan yang tidak 
pernah dibuat oleh Nabi SAW sendiri
78
. Ini kerana cinta terhadap Allah dan Rasul 
juga diungkapkan oleh golongan munafik, tetapi mereka bukanlah golongan yang 
dicintai oleh Allah dan Rasul lantaran perbuatan mereka tidak mengikut sunnah 
baginda SAW
79
. 
 
Dalam firman Allah SWT yang lain menjelaskan terdapat ancaman yang 
keras terhadap golongan yang tidak mahu mentaati adalah kafir dan Allah SWT 
tidak mencintai orang kafir : 
               
 
                                               
77 Ibn Baz, „Abd al-„Aziz bin „Abd Allah et.al., op.cit., ms. 635. al-Tahtahawi, „Ali Ahmad „Abd 
al-„Aal (2000), Bidi„ al-Sufiyyah wa al-Karamat wa al-Mawalid, Beirut : Dar al-Kutub al-
„Ilmiyyah, ms. 261. 
78 „Abd al-Rauf Muhammad Uthman, op.cit., ms. 52-53. Al-Qassas, Usamah bin Tawfiq bin „Abd 
al-Rahman (1988M/1408H), Isyraqah al-Syur„ah fi al-Hukm „ala Taqdim al-Bid„ah, Beirut : al-
Maktab al-Islami, cet. 1, ms. 54. 
79 „Abd Allah bin Sulayman bin Mani„, op.cit., ms. 124-125. 
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Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, 
Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". 
 
Surah Ali „Imran (3) : 32 
 
Lantaran itu, cara cinta yang sebenarnya adalah mengikut panduan yang 
baginda SAW bawakan. Sedangkan sambutan maulidur rasul tidak pernah 
terdapat saranan di dalam al-Quran, dilakukan atau disarankan oleh baginda SAW 
sendiri, para sahabat dan para salaf al-salih80. 
 
Sebenarnya perbuatan sambutan maulidur rasul bukanlah merupakan satu-
satunya tanda kecintaan terhadap baginda SAW. Sebaliknya, sambutan ini 
merupakan sebahagian daripada cara menzahirkan perasaan kecintaan kepada 
baginda SAW. Selain itu, tidak semestinya sesiapa yang tidak menyambutnya 
bukan seorang pencinta atau pengikut baginda SAW
81
. 
 
Dalam perkara ini sebenarnya merujuk kepada konteks „bagaimana‟ atau 
„cara‟ sambutan tersebut. Ini adalah kerana konteks „bagaimana disambut‟ dan 
„bagaimana dimuliakan‟ kelahiran tersebut adalah terbuka kepada masyarakat 
berdasarkan ijtihad, pandangan dan idea masing-masing
82
. 
 
Contoh bagi perkara yang melibatkan konteks 'bagaimana' dan 'cara' telah 
ditinggalkan kepada masyarakat amat banyak sekali. Antara yang paling utama 
sekali adalah al-Quran yang tiada seorang pun bercanggah pada soal keutamaan 
                                               
80 Ibn Hajar Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad bin „Ali bin Hajar Al-Haytami  al-Makki al-
Misri al-Syafi‟i al-Sa‟di al-Ansari Syihab al-Din (2001M/1422H), Itmam al-Ni„mah al-Kubra „ala 
al-„Alam bi Mawlid Sayyid Walad Adam, Tahqiq : „Abd al-„Aziz Sayyid Hashim al-Ghazuli, 
Beirut : Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, cet. 1, ms. 9-10. 
81 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1418), op.cit., ms. 66. 
82 Ibid., ms. 20. 
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menghafaznya, kemuliaan mengajarkannya serta kehormatan mereka yang 
menghafaz dan mengajarkannya. Namun begitu adakah di sana terdapat cara atau 
jalan yang mesti diikuti untuk mengembangkan, mengajarkan atau 
menghafaznya?
83
. 
 
Realiti yang berlaku pada hari ini jelas sekali kelihatan di sana sini, 
sekolah-sekolah dan institusi untuk belajar dan menghafaz al-Quran. Terdapat 
setiap tahun diadakan Majlis Tilawah al-Quran, seterusnya penjualan kaset, 
cakera padat dan sebarang alat moden dicipta khas untuk al-Quran. Mashaf-
mashaf al-Quran pula diterbit dan dicetak dalam pelbagai bentuk dan warna 
seperti cara bacaan dan hukum tajwid yang mana khas untuk membantu para 
pembaca. Sedangkan, adakah semua ini ada pada zaman Rasulullah SAW?
84
 
 
Begitulah juga dengan perkara yang termasuk dalam kategori ini. Paling 
penting adalah asasnya thabit mengikut syarak. Manakala cara sambutan 
diserahkan kepada masyarakat mengikut kemampuan dan kesesuaian mereka 
dengan syarat tidak melanggar hukum syarak yang sudah pasti. 
 
iii) Sewajarnya Melebihkan Kesedihan Kewafatan Daripada 
Kegembiraan Kelahiran Nabi Muhammad SAW 
 
Sesungguhnya hari kelahiran baginda adalah sama dengan hari kewafatan baginda 
SAW. Maka kegembiraan tentulah tidak lebih diutamakan dari kesedihan. Justeru 
                                               
83 Ibid., ms. 20-21. 
84 al-Marikhi, Rasyid bin Ibrahim, op.cit., ms. 17. 
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itu, lebih utama bagi seseorang yang mencintai baginda SAW menganggap hari 
tersebut sebagai hari berkabung dan bersedih
85
. 
 
Sebenarnya dalam isu kesedihan kewafatan dan kegembiraan kelahiran 
baginda SAW, al-Suyuti pernah menjelaskan bahawa : 
 
“Sesungguhnya kelahiran baginda SAW merupakan seagung-
agung nikmat, manakala kewafatan baginda musibah terbesar 
kepada kita. Syariat menyeru kita untuk menzahirkan kesyukuran 
atas nikmat, dan sabar serta bertenang ketika ditimpa musibah. 
Syariat telah memerintahkan 'aqiqah pada kelahiran sebagai 
menzahirkan kesyukuran dan kegembiraan atas kelahiran. 
Sebaliknya tidak pula diperintahkan demikian atau lainnya ketika 
kematian, malah dilarang pula ratapan dan menunjukkan 
kesedihan yang teramat sangat. Maka kaedah Syariah telah 
menunjukkan bahawa pada bulan ini digalakkan menunjukkan 
kegembiraan dengan kelahiran baginda SAW dan bukanlah 
menunjukkan kesedihan dengan kewafatan baginda
86”. 
 
 Berdasarkan pendapat al-Suyuti yang telah dipetik di atas, jelas bahawa 
kelahiran baginda SAW merupakan nikmat terbesar yang perlu disyukuri. 
Manakala kewafatan baginda SAW merupakan musibah terbesar yang perlukan 
kekuatan untuk bersabar. Seterusnya beliau mengaitkan amalan melakukan aqiqah 
bersempena kelahiran bayi adalah sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT 
dan bergembira di atas kelahiran. 
                                               
85 al-Jazairi, Abi Bakr Jabir (1405H), al-Insaf fi ma qila fi al-Mawlid min al-Ghuluw wa al-Ijhaf, 
Riyad : al-Riasah al-„Ammah li Idarat al-Buhuth al-„Ilmiyyah wa al-Ifta‟ wa al-Da‟wah wa al-
Irsyad, ms. 54-55. 
86 al-Suyuti, al-Imam al-Hafiz Jalal al-Din „Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1992), op.cit., ms. 193. 
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 Maka jelas bahawa melebihkan kegembiraan kelahiran baginda SAW 
adalah lebih diutamakan. Ini kerana pada hari tersebut juga merupakan hari 
kelahiran Islam yang menjadi cara hidup manusia. Sebaliknya, kesedihan terhadap 
kewafatan baginda SAW perlu diiringi dengan banyak bersabar dan bertenang. 
 
iv) Penghormatan Dan Pengagungan Terhadap Nabi Muhammad SAW 
Yang Melampau 
 
Sesungguhnya penghormatan dan pengagungan kepada Nabi SAW hanyalah 
dengan cara mentaati, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi segala 
larangan baginda SAW
87
. Ini kerana Allah SWT dan Rasul-Nya tidak pernah 
menetapkan dalam syariat untuk beribadah dengan merayakan hari kelahiran 
baginda SAW
88
. Malah, perbuatan ini jelas menjurus mendahului Allah SWT dan 
Rasul-Nya dalam menetapkan syariat. Firman Allah SWT : 
       
   
 
(Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah 
dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui). 
 
Surah al-Hujurat (41) : 1 
 
Sebenarnya dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW sendiri telah 
membesarkan hari kelahirannya dengan bersyukur kepada Allah SWT kerana 
mengutamakan pengutusan baginda SAW dan menyebabkan semua makhluk 
                                               
87 „Abd Allah bin Sulayman bin Mani„, op.cit., ms. 80. 
88 Al-Hammadi, Abi „Abd Allah Muhammad „Abd Allah (2008M/1429H), Masail al-„Aqidah 
allati  Qarraha al-Ai‟mmah al-Malikiyyah, Jordan : Dar al-Athariyyah, cet. 1, ms 326. 
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bergembira
89
. Baginda SAW membesarkan hari tersebut dengan cara berpuasa 
sebagaimana hadis berikut : 
…
 
”Daripada Abu Qatadah al-Ansari r.a., bahawasanya Nabi SAW 
telah ditanya tentang puasa pada hari Isnin lalu baginda 
bersabda: “Pada hari tersebutlah aku dilahirkan dan di hari 
tersebut jugalah aku diutuskan menjadi rasul
90”. 
 
Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah SAW menegaskan kelebihan hari 
kelahirannya berbanding hari-hari lain. Oleh itu setiap mukmin sewajarnya 
berlumba-lumba beramal dan bersyukur dengan kelahiran baginda SAW yang 
membawa rahmat kepada seluruh alam
91
. 
 
Demikian cara yang ditunjukkan baginda SAW dalam menzahirkan rasa 
syukur kepada Allah SWT. Namun begitu terdapat pelbagai cara lain lagi yang 
selaras dengan syariat boleh dilaksanakan seperti berpuasa, membuat jamuan dan 
berkumpul untuk berzikir, berselawat atau mendengar sirah baginda SAW. 
Walaubagaimanapun cara menyambut maulidur rasul boleh berubah mengikut 
keadaan dan tempat namun yang penting adalah erti sambutan tetap sama
92
. 
 
Maka tidak timbul persoalan berlebihan dalam memberi penghormatan 
dan pengagungan kepada baginda SAW. Dapat dilihat bahawa, hanya bentuk dan 
                                               
89 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1418H), op.cit., ms. 24-25. 
90 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Bab Istihbab Siyam, no. 2742, 
jld 8, ms.293. 
91 „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi, op.cit., ms. 77. 
92 Sayyid „Izz al-Din Madi Abu al-„Azaim, op.cit., ms. 23-24. 
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cara sambutan sahaja yang berbeza. Namun erti sambutan tersebut tetap sama. 
Pelbagai bentuk sambutan boleh dilakukan dengan cara berpuasa, memberi 
makan, berkumpul untuk berzikir, selawat dan menedengar kisah atau kemuliaan 
Nabi SAW yang mulia
93
. 
 
v) Cara Berselawat Ke Atas Nabi Muhammad SAW Yang Tidak 
Bertepatan Dengan Syariat 
 
Menghidupkan suasana penyebutan nama Nabi SAW haruslah berdasarkan 
syariat
94
 sebagaimana yang Allah SWT perintahkan di dalam ayat berikut : 
     
 
Kami telah meninggikan bagimu : sebutan namamu (dengan 
mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan) 
 
Surah al-Hujurat (94) : 4 
 
Nama baginda SAW perlu disebut sebagaimana yang dianjurkan dan 
ditunjukkan di dalam banyak hadis seperti selepas azan, pada hari Jumaat, ketika 
tasyahhud dan yang sebagainya. Hal seperti ini merupakan perkara yang diulang-
ulang dalam setiap harinya, bukan hanya sekali dalam setahun ketika 
memperingati mawlid SAW yang tidak ada dasarnya
95
. Berikut adalah hadis yang 
menjelaskan waktu-waktu tertentu untuk berselawat : 
 
                                               
93 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1419H), op.cit., ms. 391. 
94 „Abd al-Rauf Muhammad Uthman, op.cit., ms. 55. 
95 al-Tuwayjiri, Hamud bin „Abd Allah bin Hamud, op.cit., ms. 70-71 & 78. 
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“Daripada „Abd Allah bin „Amru bin al-„As, sesungguhnya aku 
telah mendengar Nabi SAW bersabda : Apabila kamu mendengar 
muazin melaungkan azan, maka sambutlah ucapannya itu. Setelah 
selesai menyambut azan maka berselawatlah kamu untukku. 
Sesiapa berselawat ke atas aku, maka Allah selawat kepadanya 
sebanyak sepuluh
96”. 
  
 
Daripada Abu Darda‟ berkata, bahawa Rasulullah SAW bersabda 
: Perbanyakkanlah olehmu sekalian membaca selawat untukku 
pada hari Jumaat kerana sesungguhnya hari Jumaat itu hari yang 
ditampakkan dan disaksikan oleh para malaikat. Tidaklah 
seseorang yang membaca selawat untukku kecuali selawat itu 
ditampakkan (disampaikan) kepadaku, sehingga dia selesai 
membacanya
97
. 
 
 
 
“Apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid, maka 
hendaklah dia membaca salam (selawat ) kepadaku. Sesudah itu 
hendaklah dia membaca : Wahai tuhanku, bukakanlah untukku 
segala pintu rahmat engkau. Apabila dia hendak keluar dari 
masjid, hendaklah dia membaca : Wahai tuhanku, aku memohon 
kepadaMu limpahan rahmatMu
98”. 
 
Memang benar terdapat gesaan melakukan selawat ke atas baginda SAW 
pada waktu-waktu tertentu sebagaimana hadis di atas, Namun ini tidaklah 
bermakna melakukan selawat bukan pada waktu tersebut dianggap sebagai bid„ah. 
Sebenarnya di dalam sambutan maulidur rasul terdapat dalil umum yang 
                                               
96 Abi Daud, Sulayman bin al-Asy„ath al-Sajastani, op.cit., : Kitab al-Salah : Bab ma yaqulu iza 
sami‟a al-muazzin, Tahqiq : Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Riyad : Maktabah al-Ma‟arif lil 
Nasyr wa al-Tawzi‟, no. 523, ms. 98. 
97 Ibn Majah, Abi „Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni (t.th), Sunan Ibn Majah : Kitab 
al-Janaiz : Bab Zikr wafatihi wa dafnihi S.A.W., Riyad : Maktabah al-Ma‟arif li al-Nasyr wa al-
Tawzi‟, no. 1637, ms. 288. 
98 Abi Daud, Sulayman bin al-Asy„ath al-Sajastani, op.cit., Kitab al-Salah : Bab fi ma yaqulu ‟inda 
dukhulihi al-Masjid, no. 465, ms. 87. 
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menganjurkan selawat dan salam ke atas baginda SAW sebagaimana dalil-dalil 
berikut : 
           
     
 
(Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat ke atas Nabi, 
wahai orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu ke 
atasnya dengan sebaik-baik penghormatan). 
 
Surah al-Ahzab (33) :56 
 
 
 
“Daripada Abu Hurairah r.a., bahawa Rasulullah SAW bersabda : 
Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat 
kepadanya sepuluh kali
99”. 
 
Daripada dalil-dalil di atas jelas menunjukkan perintah dan galakkan 
melaksanakan selawat ke atas baginda SAW adalah dituntut dan bersifat umum 
tanpa mempunyai batasan waktu. Maka kaedah perlaksanaan adalah mengikut 
kesesuaian dan kemampuan masing-masing. Justeru itu, sambutan maulidur rasul 
merupakan salah satu medium dalam menyuburkan suasana berselawat ke atas 
baginda SAW. Dalam perkara ini terdapat suatu kaedah usul al-fiqh menjelaskan 
bahawa : 
 
“Penyebutan secara khusus sebahagian juzuk-juzuk pecahan yang 
berada di bawah perkara yang umum, bukan bererti 
mengkhususkan yang umum
100”. 
                                               
99 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Bab fi Thawab al-Salah ala al-
Nabi, no. 911, jld 4, ms.348. 
100 al-Zuhayli, Wahbah (2005M/1426H), op.cit., juz. 1, ms. 260. 
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vi) Kekeliruan Dalam Penentuan Tarikh Sebenar Kelahiran Nabi SAW  
 
Golongan yang menolak sambutan maulidur rasul berpendapat bahawa para 
sarjana sejarah Islam berbeza pendapat tentang tarikh sebenar kelahiran Nabi 
SAW. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hanya menyebut 
bahawa baginda lahir pada hari Isnin tanpa menyebut tarikhnya. Para sarjana juga 
bebeza pendapat dalam penentuan bulan kelahiran Nabi SAW
101
. 
 
Bagi yang berpendapat baginda SAW diputerakan pada bulan Rabiul 
Awwal, mereka berbeza pendapat pula dalam menentukan haribulannya. Ada 
yang menentukan pada 8 haribulan, ada yang pada 9 haribulan, ada pula pada 12 
haribulan seperti yang menjadi anggapan ramai, ada juga pada 17 haribulan dan 
seumpamanya. Di samping di sana ada pula sarjana Islam yang menyatakan 
baginda lahir pada bulan Ramadan dengan hujah-hujah mereka yang tersendiri
102
. 
 
Bagi golongan yang melakukan sambutan menjelaskan dalam menentukan 
tarikh kelahiran Nabi SAW memang terdapat perbezaan pendapat, walaupun 
kajian telah dibuat bahawa tarikh yang paling tepat ialah pada 9 Rabiul Awwal. 
Namun tarikh yang paling masyhur adalah pada 12 Rabiul Awwal
103
 berdasarkan 
kepada riwayat Jabir dan Ibn „Abbas bahawa Rasulullah SAW dilahirkan pada 
tahun Gajah, hari Isnin 12 Rabiul Awwal, pada hari Isnin juga baginda dilantik 
                                               
101 Lihat dalam Bicara Agama, Artikel Dr.Asri Zainal Abidin, Arkib 8 Mac 2009 http://www. 
utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0308&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&
pg=ba_02.htm&arc=hive (24 Julai 2010) 
102 Ibid. 
103 Kerajaan Malaysia menjadikan tarikh 12 Rabiul Awwal sebagai tarikh sambutan maulidur rasul 
diperingkat kebangsaan pada setiap tahun. 
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sebagai Rasul, dimi„rajkan ke langit, berhijrah dan wafat iaitu pada bulan Rabiul 
Awwal
104
. 
 
vii) Kontroversi Amalan Berdiri Untuk Menyambut Kehadiran Roh Nabi 
SAW Dalam Sambutan Maulidur Rasul 
 
Golongan yang menolak juga berpendapat, amalan berdiri ketika menyambut 
maulidur rasul khususnya semasa disebutkan berita tentang kelahiran Nabi SAW 
dengan sangkaan menyambut kedatangan baginda SAW adalah salah dan 
sepatutnya dihindari dari dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan tersebut tidak 
disyariatkan dan tidak pula diharuskan dalam agama
105
. 
 
 Berkaitan dengan amalan berdiri yang dikatakan untuk menyambut 
kehadiran roh Nabi SAW adalah tidak benar sama sekali dan merupakan sangkaan 
sahaja. Sedangkan amalan berdiri tersebut tidak pernah terlintas di fikiran dan hati 
untuk menyambut kehadiran Nabi SAW ke dalam majlis tersebut
106
. 
 
 Bagi golongan yang mengharuskan amalan berdiri menjelaskan bahawa 
memang mereka beriktikad Nabi SAW hidup di alam barzakh secara sempurna, 
layak dan sesuai dengan kedudukan istimewanya. Berdasarkan kehidupan baginda 
SAW yang sempurna dan berkedudukan tinggi itu, maka roh baginda S.A.W. 
sentiasa berlegar-legar di malakut (kerajaan) Allah SWT, serta dapat pula hadir 
dalam majlis kebaikan, cahaya dan ilmu. Begitu juga, dengan roh-roh orang 
                                               
104 Sila lihat Awang Abdul Aziz bin Juned, Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Maharaja Dato 
Paduka Seri Setia Ustaz Haji (2005), Fatwa Mufti Kerajaan Brunei 2003, Brunei : Jabatan Mufti 
Kerajaan, cet. 2, ms. 159. 
105 „Abd Allah bin Sulayman bin Mani„, op.cit., ms. 171. 
106 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1419H), op.cit., ms. 41. 
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mukmin yang suci dari kalangan umat baginda SAW
107
. Perkara ini pernah 
dinyatakan oleh Imam Malik r.a. seperti berikut :  
 
“Telah sampai kepadaku, bahawa roh (yang dikurniakan nikmat) 
itu dibebaskan dan boleh pergi ke mana sahaja yang ia 
kehendaki
108”. 
 
Walaubagaimanapun, dalam perkara ini perlu difahami bahawa berdiri 
ketika sambutan maulidur rasul bukan sesuatu yang wajib atau sunnah. Namun 
perlakuan tersebut hanyalah menggambarkan kegembiraan manusia di atas 
kelahiran baginda SAW ke dunia ini. Justeru itu, perlakuan berdiri merupakan 
suatu kebiasaan semata-mata dan tidak termasuk dalam masalah ibadat atau 
syariat
109
. 
 
 Perlakuan berdiri juga adalah suatu perbuatan yang dipandang baik kerana 
tujuannya adalah untuk membesarkan dan memuliakan Nabi SAW
110
. Antara 
hujah yang menjelaskan berdiri merupakan perbuatan yang baik ialah berdasarkan 
hadis-hadis berikut : 
 
 
“Rasulullah SAW telah berkata kepada golongan Ansar : 
berdirilah kamu bagi menyambut penghulu di kalangan kalian 
atau yang lebih baik
111”. 
 
                                               
107 Ibid., ms. 42. 
108 Dipetik  dari ibid., ms. 42. 
109 Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1418H), Al-Bayan wa Ta„rif fi Zikri al-Mawlid al-
Nabawi al-Sharif,  t.tp : t.pt. 
110 Sila lihat „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi, op.cit.,, ms. 44. 
111
 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab : al-Jihad wa al-Sayr, 
Bab : Jawaz Qital min Naqd al-„Ahd, Jawaz Inzal Ahl al-Hisn „ala Hukm Hakim „Adl Ahl lil 
Hukm, no.4571, jld. 12, ms. 313. Lihat juga al-Bukhari, Abi „Abd Allah Muhammad bin Isma„il 
bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju„fa, op.cit., Kitab : al-Istazan, Bab : Qawl al-Nabi s.a.w. : Qumu ila 
Sayyidikum, no. 5791, jld. 3, ms.274. 
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Berdasarkan hadis di atas, Nabi SAW memerintahkan berdiri sebagai tanda 
menghormati Sa„ad r.a. dan bukan kerana beliau sedang sakit yang perlu dibantu 
ketika turun dari himar. Jika perintah tersebut disebabkan Sa„ad r.a. sedang sakit, 
sudah tentu baginda akan memerintahkan beberapa orang sahaja untuk membantu 
Sa„ad r.a. dan bukannya seperti lafaz umum memerintahkan semua orang perlu 
berdiri seperti hadis di atas
112
. 
 
Seterusnya dapat dilihat perbuatan berdiri adalah menandakan perasaan 
syukur di atas pembebasan dari belenggu fitnah sebagaimana „Aisyah r.ha di arah 
berdiri oleh ibunya melalui hadis berikut : 
 
 
“Setelah wahyu selesai turun kepada Rasulullah SAW, lalu 
baginda SAW tertawa, maka perkataan pertama yang diberitahu 
kepada „Aisyah ialah : wahai „Aisyah! pujilah Allah SAW, 
sesungguhnya Allah membersihkan engkau dari tuduhan fitnah. 
Lalu ibu „Aisyah berkata kepadanya : Berdirilah engkau di 
hadapan Rasulullah SAW 
113”. 
 
Hadis berikut pula menggambarkan penjaga pintu syurga akan berdiri 
untuk menghormati dan membesarkan kehadiran baginda SAW semasa sesi 
dialog berikut : 
 
 
                                               
112 Sila lihat „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi, op.cit., ms. 83. 
113
 al-Bukhari, Abi „Abd Allah Muhammad bin Isma„il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju„fa, op.cit., 
Kitab : al-Syahadat, Bab : Ta„dil al-Nisa Ba„dihinna Ba‟da, no. 2467, jld. 1, ms.646. 
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“Daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda : 
Aku akan datang ke syurga, lalu aku minta pintu syurga 
dibukakan. Maka penjaga bertanya : Siapa anda? Jawabku : 
Muhammad. Lalu penjaga berkata : Aku diperintahkan supaya 
tidak membuka pintu ini sebelum anda datang
114”. 
 
 Demikianlah beberapa hujah mengharuskan amalan berdiri bagi 
menunjukkan penghormatan asalkan tidak mewujudkan perasaan berbangga 
dengan pangkat di dunia dan merendah-rendahkan kedudukan manusia lain hasil 
dari penerimaan penghormatan. Para fuqaha juga telah mengharuskan berdiri 
untuk penghormatan kepada bapa, ahli ilmu, orang soleh dan sahabat-sahabat 
kerana menghormati mereka
115
. Justeru itu, jelas bahawa penghormatan bukan 
merupakan ibadah yang disyariatkan dan bukan juga perbuatan syirik
116
. 
  
 Bagi golongan yang menolak amalan berdiri ketika bacaan barzanji 
menyatakan bahawa hadis-hadis yang ada hanya menunjukkan penghormatan 
ketika seseorang itu hidup dan hadir sahaja. Justeru itu, amalan berdiri tidak boleh 
dilakukan kerana Nabi SAW sendiri tidak pernah melakukannya
117
. 
 
 Bagi golongan yang mengharuskan amalan berdiri pula menjelaskan 
bahawa hadirin yang membaca barzanji berusaha menghadirkan Nabi SAW dalam 
hati dan fikiran dengan membayangkan zat beliau yang mulia (melalui sifat-sifat 
beliau yang kita ketahui melalui pelbagai riwayat). Sedangkan membayangkan 
peribadi beliau adalah perkara yang terpuji dan dianjurkan. Bahkan sudah 
seharusnya bayangan tersebut perlu ditanamkan dalam hati supaya dapat 
                                               
114
 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab : al-Iman, Bab : Fi 
Qawl al-Nabi s.a.w. “Ana Awwal al-Nas Yasyfa‟ fi al-Jannah, no.475, jld. 3, ms. 68. 
115 Sila lihat „Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi, op.cit., ms. 84 
116 Ibid., ms. 88. 
117 „Abd Allah bin Sulayman bin Mani„ op.cit., ms. 183-184. 
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mengikuti sunnah Nabi SAW, menambah kecintaan terhadap  Nabi SAW dan 
dapat menundukkan nafsu kepada ajaran yang dibawa baginda SAW. Oleh kerana 
itu, hadirin yang membaca barzanji tersebut berdiri untuk menghormati dan 
memuliakan bayangan yang tertanam di dalam hati dan fikiran sekaligus 
menambahkan rasa hormat kepada baginda SAW
118
. 
 
viii) Terdapat Pengaruh Syiah Dalam Sambutan Maulidur Rasul 
 
Bagi golongan yang menolak sambutan maulidur rasul, menyatakan asal usul 
sambutan tersebut adalah daripada Syiah. Umum mengetahui bahawa Syiah 
merupakan mazhab politik, bertukar menjadi mazhab agama dengan pelbagai 
aliran di dalamnya
119
.  
 
Dalam sambutan maulidur rasul yang diadakan terdapat pengaruh Syiah 
kerana sejarah pernah mencatatkan bahawa di Mesir, Syiah Fatimiyyah pernah 
menguasai tampok kuasa. Berbagai agenda agama dilaksanakan dalam kerangka 
pemikiran mazhab politik yang bertukar menjadi agama. Berbagai perayaan 
agama dibuat dengan tujuan untuk mencapai matlamat politik yang tersendiri. 
Dalam Fatawa al-Azhar diakui bahawa ahli sejarah Islam tidak mengetahui 
sesiapa pun yang memulakan perayaan maulid Nabi SAW melainkan kerajaan 
Syiah Fatimiyyah di Mesir yang mengadakannya secara besar-besaran. Mereka 
turut meraikan hari kelahiran tokoh-tokoh Ahli Bait dan kelahiran Nabi Isa a.s. 
Kemudian pada tahun 488H dihentikan oleh khalifah al-Musta„la Billah. 
                                               
118 Abu al-„Azaim, Sayyid „Izz al-Din Madi, op.cit., ms 66. 
119 Lihat dalam Bicara Agama, Artikel Dr.Asri Zainal Abidin, Arkib 8 Mac 2009 http://www. 
utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0308&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&
pg=ba_02.htm&arc=hive (24 Julai 2010) 
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Seterusnya dihidupkan kembali oleh sesetengah kerajaan dan negeri. Demikianlah 
sejarah asal usul sambutan maulidur rasul daripada Syiah dan mempunyai agenda 
tertentu dalam mencapai matlamat politik
120
. 
 
Bagi golongan yang menyambut sambutan maulidur rasul saban tahun 
pula menjelaskan bahawa tidak timbul wujudnya pengaruh atau doktrin Syiah 
terdapat dalam sambutan tersebut. Walaupun sama dalam bentuk sambutan 
sekalipun, namun perlu dinilai melalui neraca ilmiah sama ada terdapat doktrin 
atau suatu kebetulan. Dalam sambutan maulidur rasul terkandung antaranya 
aktiviti yang melambangkan syiar Islam melalui perarakan
121
 dan pujian terhadap 
baginda SAW
122
 serta ahli keluarganya melalui selawat. Mengklasifikasikan 
secara bebas aktiviti tersebut sebagai doktrin atau terpengaruh dengan Syiah 
adalah suatu perkara yang tidak adil
123
. 
 
Permasalahan ini timbul adalah kerana kekeliruan dalam memahami 
permasalahan Ahli Bait menyebabkan segelintir masyarakat beranggapan bahawa 
melakukan sambutan maulidur rasul akan terlibat dengan fahaman Syiah secara 
tidak langsung
124
. Sewajarnya disedari bahawa mengenali dan mencintai Ahli Bait 
adalah sangat penting berdasarkan firman Allah S.W.T. berikut : 
            
 
“Katakanlah (Wahai Nabi Muhammad): bahawa aku tidak 
meminta sebarang upah di atas seruan dakwahku ini melainkan 
                                               
120 „Ali Mahfuz, al-Syaikh, op.cit., ms.250. 
121 Aktiviti perarakan dibahaskan di dalam bab keempat. 
122 Aktiviti berselawat dibahaskan di dalam bab keempat. 
123 Mohammad Fuad Kamaludin al-Maliki (2009), Al-Bayan ke-8 : Barzanji Menurut Perspektif 
Islam, Johor : Majlis Agama Islam Negeri Johor, cet. 2, ms. 76. 
124
Sila lihat dalam http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=1102&pub=Utusan_ 
Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_03.htm (24 Julai 2010) 
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agar kalian mencurahkan rasa kasih sayang terhadap al-Qurba 
(kaum kerabat Rasulullah SAW)” 
 
Surah al-Syura (43) : 23
 
Demikian juga diriwayatkan dalam banyak hadis mengenai tuntutan 
mencintai dan memuliakan Ahli Bait seperti sabda Nabi SAW berikut : 
 
“Aku ingatkan kamu kepada Allah (agar mencintai dan 
memuliakan) ahli keluargaku
125”. 
 
Melalui dalil-dalil di atas, nyatalah bahawa mencintai dan memuliakan 
Ahli Bait adalah merupakan perintah yang terbit dari al-Quran dan hadis Nabi 
SAW. Kecintaan ini pada hakikatnya berbeza dengan pegangan kaum Syiah yang 
bersifat melampau dalam mengagungkan Ahli Bait. Sifat melampau pula tidaklah 
berlaku dalam kecintaan, tetapi ia berlaku dalam soal akidah. Selagi seseorang itu 
betul akidah, tidak menjadi masalah untuk mencintai Rasulullah SAW dan Ahli 
Bait, sebaliknya jika tidak mencintai mereka itulah yang akan merosakkan 
akidah
126
.  
 
Justeru itu tidak wajar sama sekali menyatakan terdapat pengaruh Syiah 
dalam sambutan maulidur rasul, oleh kerana terdapat persamaan dengan Syiah 
dalam menyanjung Ahli Bait. 
  
 
 
                                               
125 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Kitab al-Fadai‟l : Bab min 
Fadai‟l „Ali bin Abi Talib r.a., no.6175, jld. 15, ms. 174-175. 
126 „Ali Jum„ah (2009), al-Bayan al-Qawim li Tashih ba„d al-Mafahim, Abu al-Baqir al-Dusuqi 
(terj.), Kelantan : al-Baqir Enterprise, cet. 1, ms. 83. 
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ix) Kontroversi Yang Terdapat Di Dalam Kitab Barzanji 
 
Golongan yang menolak juga berpendapat, amalan membaca kitab barzanji yang 
dijadikan budaya di kalangan masyarakat dan dianggap sunnah perlu dihentikan 
kerana kandungannya terdapat unsur bid„ah, khurafat, tahayul, syirik dan dihiasi 
dengan pembohongan serta kekarutan pada nukilan sirah hidup Nabi Muhammad 
SAW
127
. 
  
Terdapat sebahagian orang awam yang memberi penghormatan kepada 
kitab barzanji secara berlebihan sehingga hampir menyamai penghormatan kepada 
kitab al-Quran. Oleh kerana itu, sebahagian masyarakat Islam menjadikan bacaan 
kitab barzanji sebagai wirid, zikir dan dibaca sempena majlis tertentu seperti pada 
majlis sambutan maulidurrasul dan sebaginya
128
. Sedangkan sewajarnya 
masyarakat Islam mengutamakan membaca al-Quran yang terbukti sebagai 
amalan ibadah dan diganjarkan pahala setiap kali menyebut setiap huruf-huruf 
daripada al-Quran. Berikut adalah hadis yang menganjurkan membaca al-Quran : 
 
“Rasulullah SAW telah bersabda bahawa : Sesiapa yang membaca 
satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan 
satu kebaikan dengan sepuluh kali ganda. Aku tidak kata bahawa 
Alif Lam Mim satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf 
dan Mim satu huruf
129”. 
 
                                               
127 Rasul Dahri (t.th), Kemungkaran Dalam Kitab Berzanji Dan Perayaan Maulid Nabi, Johor : 
Jahabersa, ms. 2 & 8. 
128 Ibid., ms. 5. 
129 al-Tirmidhi, Muhammad bin ‟Isa bin Sawrah, op.cit., Bab Ma Jaa‟ fi man Qaraa‟ Harfan min 
al-Quran Malahu min al-A‟jr , no. 2910, ms. 651. 
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 Bagi golongan yang menerima bacaan kitab maulid
130
 diadakan 
menjelaskan bahawa tidak pernah pula pembaca kitab barzanji
131
 menyamakan 
kitab ini sama seperti al-Quran. Sebaliknya terdapat kata pengantar dalam kitab 
barzanji terjemahan bahasa Melayu mengingatkan tentang membaca kitab tersebut 
tidak sama dengan membaca al-Quran yang akan memperolehi pahala dari setiap 
huruf yang disebut sama ada faham atau tidak. Manakala membaca kitab barzanji 
akan memperolehi pahala bukan dari setiap ungkapan huruf, tetapi dari amalan 
membaca riwayat Rasulullah SAW atau memujinya
132
. 
 
 Secara umumnya, kitab barzanji mengandungi ringkasan tentang 
keturunan, peristiwa semasa kelahiran dan tempoh pembesaran, sirah kehidupan, 
dakwah, peristiwa Isra‟ Mi„raj, hijrah ke Madinah, bentuk tubuh badan, sifat-sifat 
baginda SAW dan sebagainya. Kitab ini dipersembahkan melalui susunan prosa 
yang indah dalam bentuk rangkap syair
133
. 
 
 Demikianlah isi yang terkandung di dalam kitab barzanji yang mengikut 
manhaj al-Quran dalam menceritakan tentang kisah-kisah kelahiran para nabi 
seperti Nabi Musa di dalam surah al-Qasas. Begitu juga dengan kisah Nabi Yahya 
di dalam surah Maryam dan surah Ali „Imran. Dapat difahami bahawa bacaan 
                                               
130 Antara lain kitab maulid yang terdapat di dunia Islam ialah kitab al-Mawrid al-Hani fi Mawlid 
al-Sani yang dikarang oleh al-Hafiz „Abd al-Rahman ibn al-Husayn al-Misr dan kitab Jami„ al-
Athar fi Mawlid al-Nabi al-Azhar yang dikarang oleh al-Hafiz Syamsuddin Muhammad ibn Abu 
Bakar al-Syafi‟i. Kitab maulid yang sering dibaca di kalangan masyarakat Malaysia ialah kitab 
maulid Barzanji karya Ja„far al-Barzanji, kitab maulid al-Diba„i karya „Abd al-Rahman al-Diba„i, 
kitab maulid Simt al-Durar karya „Ali ibn Muhammad al-Habsyi. 
131 Nama sebenar kitab barzanji ialah „Iqd al-Jawhar fi Mawlid al-Nabi al-Azhar. Namun masyhur 
dipanggil sebagai kitab barzanji yang dinisbahkan kepada nama pengarang. 
132 Al-Barzanji, Ja„far bin Hasan bin „Abd al-Karim al-Husayni al-Syahruzuri (1998), Barzanji 
Terjemahan, Syahrin Nasution (terj.), Kuala Lumpur : Darul Nu‟man, cet. 2, ms. iv. 
133 Mohammad Fuad Kamaludin al-Maliki, op.cit., ms. 7. 
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barzanji yang menceritakan Nabi SAW bukanlah bid„ah kerana mengikut manhaj 
al-Quran dalam menceritakan perihal para nabi
134
. 
 
 Berkaitan beberapa prosa yang dipertikaikan kerana kedudukan hadis yang 
diperselisihkan memang diakui sumber hadisnya adalah berstatus mawdu„. Antara 
contohnya ialah prosa yang menceritakan kedatangan Asiah dan Maryam kepada 
Aminah semasa kelahiran baginda SAW dengan mengatakan bahawa kitab 
barzanji penuh dengan unsur tahyul, khurafat, syirik dan bid„ah adalah tidak adil. 
Walaupun terdapat isi kandungan yang diragui, namun masih terdapat banyak 
fakta yang tidak bercanggah dan didasari dengan dalil-dalil yang kukuh. Perlu 
dijelaskan bahawa kitab barzanji adalah berkaitan biografi dan bukannya 
berkaitan tauhid atau pun hukum halal haram sesuatu perkara. Justeru itu, perlu 
bersifat adil dalam menentukan hukum terhadap kitab barzanji kerana banyak 
manfaat yang diperolehi dalam menamam perasaan kecintaan, mempelajari sirah 
dan ungkapan selawat untuk baginda SAW yang terkandung di dalamnya
135
. 
 
 Dalam menyatakan kemungkaran kitab barzanji golongan yang menolak 
menjelaskan bahawa dalam kandungannya terdapat beberapa perkara yang 
dipertikaikan seperti berikut : 
 
a) Terdapat keyakinan yang salah terhadap Nur Muhammad yang juga 
dikenali Hakikat Muhammadiyah atau Ruh Muhammad
136
. Nama ini diambil dari 
rangkap prosa berikut : 
                                               
134 Ibid., ms. 6. 
135 Ibid., ms. 8. 
136 Rasul Dahri, op.cit., ms. 21. 
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“Ketika Allah hendak melahirkan (ke alam yang nyata) hakikatnya 
Muhammadiyah
137”. 
 
 Seterusnya kepercayaan Nur Muhammad didapati juga berpunca dari 
keyakinan yang salah tentang perpindahan ruh (inkarnasi)
138
 sebagaimana yang 
terdapat di dalam prosa berikut : 
“Dan aku sertakan selawat dan salam ke atas Nur yang bersifat 
terdahulu dan permulaan. Berpindah-pindah (Nur Muhammad) 
dari seorang yang mulia kepada orang mulia yang lainnya 
139”. 
 
 Kepercayaan Nur Muhammad ada kesamaannya dengan kepercayaan 
dalam majusi yang disebut sebagai „kitaran hayat‟. Keyakinan ini bertentangan 
dengan akidah ahli sunnah wal jamaah kerana konsep perpindahan ruh „kitaran 
ruh‟ tidak terdapat dalam agama Islam, tetapi dikenal pasti ianya sebagai 
kepercayaan terutamanya di dalam agama Hindu
140
. Seharusnya persoalan ruh 
hanya diserahkan kepada Allah SWT sebagaimana firman berikut : 
 
          
 
“Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah! ruh 
itutermasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi 
pengetahuan melainkan sedikit” 
 
Surah al-Isra‟ (17) : 85 
                                               
137 Al-Barzanji, Ja„far bin Hasan bin „Abd al-Karim al-Husayni al-Syahruzuri (1429H/2008M), 
Mawlid al-Barzanji wa fi awwalihi al-Qawl al-Wadih al-Mufid fi Qira‟ah al-Mawlid fi kulli „Am 
Jadid, Tahqiq : Bassam Muhammad Barud, UAE : Isdarat al-Sahah al-Khazrajiyyah, cet. 1, ms. 
104. 
138 Rasul Dahri, op.cit., ms. 21. 
139 Al-Barzanji, Ja„far bin Hasan bin „Abd al-Karim al-Husayni al-Syahruzuri (1429H/2008M), 
op.cit, ms. 101. 
140 Rasul Dahri, op.cit., ms. 22. 
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 Oleh kerana itu, persoalan ruh tidak boleh dibicarakan dengan bebas 
kecuali dikhabarkan melalui al-Quran dan hadis. Menurut al-Quran, ruh 
ditempatkan oleh Allah di alam tersendiri sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 
berikut : 
         
 
“Di hadapan mereka (ruh orang mati) ada dinding sehingga 
mereka dibangkitkan” 
 
Surah al-Mu‟minun (23) : 100
 
             
 
“Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar 
akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan 
(dari kuburmu) di hari kiamat”. 
 
Surah al-Mu‟minun (23) : 15-16
 
 Demikianlah ayat di atas menjelaskan bahawa ruh orang yang sudah mati 
tidak dapat keluar dari alam barzakh atau kubur dan tidak pula boleh turun ke 
bumi untuk menemui keluarganya, walaupun ruh para rasul, nabi, wali dan 
sesiapa pun yang sudah mati. Ruh hanya akan dibangkitkan dan dikeluarkan pada 
hari kiamat untuk berhimpun di padang mahsyar
141
. 
 
 Bagi golongan yang menerima kitab barzanji menyatakan bahawa 
persoalan Nur Muhammad bukanlah permasalahan dilingkungan ilmu tauhid. 
Oleh kerana itu, tidak ada kaitan dengan hukum syirik bagi orang yang 
menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah nur
142
. 
                                               
141 Ibid., ms. 23. 
142 Mohammad Fuad Kamaludin al-Maliki, op.cit., ms. 33-34. 
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 Tidak menjadi masalah mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW 
adalah nur, bahkan Allah SWT yang menyifatkan baginda SAW sebagai nur
143
 
sebagaimana dalam ayat berikut : 
  
             
         
     
 
“Wahai ahli Kitab, sesungguhnya telah datang utusan kami 
kepada kamu untuk menjelaskan kepada kamu sebahagian besar 
dari Kitab yang kami sembunyikan dan dimaafkannya sebahagian, 
dan sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah, cahaya 
(Rasulullah) dan Kitab yang terang”. 
 
Surah al-Maidah (5) : 15
 
          
 
“Dan Rasulullah SAW itu menyeru kepada Allah (agama) dengan 
izin-Nya dan menjadi pelita yang terang”. 
 
Surah al-Ahzab (33) : 46
 
 Demikianlah ayat yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW adalah nur 
dan tidak sewajarnya menafikan bahawa nur tersebut adalah nur yang bersifat 
hissi (boleh dirasai oleh salah satu pancaindera) kerana tiada suatu dalil yang 
menghalang untuk menyatakan bahawa sifat baginda SAW itu menerangi  atau 
memiliki nur yang hissi sebagaimana ia juga tidak bertentangan dengan tabiat 
manusia yang telah diberitakan melalui al-Quran
144
. 
 
                                               
143 „Ali Jum„ah, op.cit., ms. 4. 
144 Ibid., ms. 5-6. 
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 Sewajarnya mengambil langkah berhati-hati dalam membahaskan 
kedudukan Nur Muhammad dengan cara menetapkan sebagaimana yang telah 
ditetapkan oleh Allah SWT bahawa baginda SAW ialah nur dan baginda SAW 
juga manusia biasa tanpa perlu kepada tafsil (perincian) dan tanzir 
(pengkajian)
145
. 
 
 Dalam menjelaskan permasalahan berkaitan „nur yang berpindah‟ ini 
adalah bermaksud benih Nabi SAW yang berpindah dari orang yang mulia iaitu 
dari sulbi seorang nabi kepada sulbi seorang nabi yang tergolong dari kalangan 
para sajidin sebagaimana firman Allah SWT berikut : 
      
 
“Dan (melihat) gerak-gerimu di antara orang yang sujud”. 
 
Surah al-Syua„ra (26) : 46
 
 Ibnu „Abbas berkata mengenai maksud firman Allah SWT di atas adalah 
seperti berikut : 
 “Daripada seorang nabi kepada nabi yang lain, kemudian kepada 
seorang nabi sehinggalah Aku keluarkan engkau sebagai seorang 
nabi
146”. 
 
Demikianlah maksud mengenai Nur Muhammad SAW seperti yang 
diterangkan di atas dan bukannya seperti „kitaran hayat‟ dalam kepercayaan 
Majusi dan „perpindahan ruh‟ dalam kepercayaan agama Hindu. 
  
                                               
145 Ibid., ms. 6. 
146 Dipetik dari Mohammad Fuad Kamaludin al-Maliki, op.cit., ms. 42. 
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b) Seterusnya pengamal kitab barzanji ada menyandarkan harapan 
memperolehi kebaikan, keselamatan, perlindungan, pertolongan dan memohon 
agar dipenuhi segala keperluan serta hajat kepada Rasulullah SAW
147
 
sebagaimana yang terdapat dalam prosa berikut : 
 
“Salam atasmu, wahai tempat bernaung dan meminta 148”. 
 
“Salam atasmu, wahai penghapus bencana (penderitaan atau 
kesusahan)
149”. 
 
“Salam atasmu, wahai tempat memohon segala hajat150” 
 
 
 “Wahai Nabi pemberi petunjuk! tolonglah orang yang berdoa 
kepadamu. Wahai Nabi yang mulia! tolonglah orang yang 
menyebut namamu 
151” 
. 
 
“Engkau penutup para rasul, engkau limpahan syukur bagi Tuhan. 
Hambamu yang miskin mengharapkan, kebaikanmu yang banyak 
dan berlimpah. Padamu aku berbaik sangka, wahai pemberi 
khabar gembira dan ancaman. Maka tolong lindungi aku, wahai 
pelindung dari api neraka. Wahai penolongku dan pelindungku, 
dalam segala urusan yang penting
152
)”. 
 
                                               
147 Ibid., ms. 17-18. 
148 Al-Barzanji, Ja„far bin Hasan bin „Abd al-Karim al-Husayni al-Syahruzuri (1429H/2008M), 
op.cit, ms. 51. 
149 Ibid., ms. 52. 
150 Ibid., ms. 52. 
151 Ibid., ms. 93. 
152 Ibid., ms. 74-75. 
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Demikianlah prosa-prosa dalam kitab barzanji yang bertentangan 
dengan akidah Islam dalam memohon dan mengharap kepada baginda 
SAW yang merupakan manusia biasa. Terdapat pelbagai firman Allah 
SWT yang mengarahkan manusia supaya meminta dan memohon hanya 
kepada Allah SWT sahaja seperti berikut : 
    
 
“Allah yang menjadi tumpuan seluruh makhluk untuk memohon 
sebarang hajat” 
. 
Surah al-Ikhlas (112) : 2 
 
        
 
“Engkau sahaja (ya Allah) yang kami sembah dan kepada 
engkaulah sahaja kami memohon pertolongan”. 
 
Surah al-Fatihah (1) : 5 
 
 Justeru itu, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat meminta 
pertolongan atau hajat amat bertentangan syarak, perbuatan ini boleh membawa 
kepada kesyirikan
153
 sebagaimana firman Allah SWT berikut : 
            
 
“Katakanlah! Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah yang memelihara dan mentadbir 
seluruh alam”. 
 
Surah al-An„am (6) : 162 
 
Bagi golongan yang menerima kitab barzanji menyatakan bahawa 
persoalan menyeru nama Nabi Muhammad SAW adalah suatu bentuk tawassul 
dalam bentuk seruan. Perkara ini boleh dilihat sebagaimana Ibnu Kathir 
                                               
153 Rasul Dahri, op.cit, ms. 14. 
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menyebutkan bahawa syiar atau slogan orang Islam semasa peperangan Yamamah 
ialah „Ya Muhammadah‟ (wahai Nabi Muhammad tolonglah). Seterusnya beliau 
menerangkan lagi, Khalid bin al-Walid membawa bendera hingga berjaya 
melintasi kawasan musush. Setelah itu, beliau melalui bukit dan memerhatikan 
cara supaya dapat sampai kepada Musailamah al-Kazzab untuk membunuhnya. 
Setelah itu, beliau kembali semula kepada tenteranya, lalu beliau berhenti di 
antara dua barisan tentera dan menyeru tentera musuh untuk berlawan seorang 
lawan seorang dengan berkata, aku adalah putera al-Walid yang datang semula, 
aku adalah putera „Amir dan Zaid. Kemudian, beliau melaungkan syiar kaum 
muslimin iaitu „Ya Muhammadah‟154. 
 
Berkaitan prosa-prosa yang mengandungi seruan kepada Nabi SAW 
sebagaimana yang telah dibentangkan di atas adalah bersandarkan kepada kisah 
yang diceritakan oleh „Abd Allah bin Mas„ud, bahawa baginda SAW tidak pernah 
terlalu sedih menangis melainkan ketika kematian Hamzah bin „Abd Muttalib. 
Baginda telah meletakkan jenazahnya ke arah kiblat, lalu berdiri di hadapan 
jenazahnya dan menangis tersedu-sedu sambil berkata; wahai Hamzah! Wahai 
bapa saudara Rasulullah! singa Allah dan singa Rasul! wahai Hamzah, yang telah 
melakukan kebaikan! wahai Hamzah, yang telah melepaskan kesusahan! wahai 
Hamzah yang mempertahankan wajah Rasulullah!
155
 
 
Begitulah ungkapan Rasulullah SAW kepada Hamzah yang sama seperti 
prosa-prosa di atas dalam bentuk seruan. Maka tidak wajar sama sekali 
mengatakan prosa-prosa yang ada di dalam kitab barzanji terdapat unsur syirik 
                                               
154 Dipetik dari Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1995M/1415H), Mafahim Yajibu an 
Tusahhah, U.A.E : Dairah al-Awqaf wa Shu‟un al-Islamiyyah, ms. 152. 
155 Ibid., ms 178. 
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kerana boleh membawa kesan kepada ungkapan seruan yang dilakukan oleh 
Rasulullah kepada Hamzah juga dianggap terdapat unsur syirik
156
. 
 
Seterusnya, prosa-prosa yang berada dalam kitab barzanji adalah termasuk 
kategori majaz „aqli atau kiasan iaitu memindahkan maksud ucapan kepada 
makna yang lain
157
. Bahkan, penggunaan majaz adalah sangat penting bagi 
memahami ayat-ayat al-Quran
158
. Contoh penggunaan majaz yang terdapat di 
dalam al-Quran ialah : 
            
 
“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, 
menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka 
jualah mereka berserah”. 
 
Surah al-Anfal (8) : 2 
 
Menyandarkan penambahan iman kepada ayat-ayat al-Quran merupakan 
majaz „aqli  kerana pembacaan ayat-ayat al-Quran itu hanyalah penyebab 
bertambah keimanan, sedangkan yang menambah keimanan sebenarnya ialah 
Allah S.W.T.
159
 Begitu juga dengan firman Allah S.W.T berikut juga mempunyai 
majaz „aqli : 
     
 
“Hari yang huru-haranya menyebabkan kanak-kanak menjadi tua 
beruban”. 
 
Surah al-Muzammil (73) : 17 
 
                                               
156 Mohammad Fuad Kamaludin al-Maliki, op.cit., ms. 62. 
157 Ibid., ms. 67. 
158 Dipetik dari Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki (1995M/1415H), op.cit., ms. 85. 
159 Ibid., ms 85. 
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Sesungguhnya hari yang menjadikan anak-anak beruban hanyalah majaz 
„aqli, kerana hari kiamat merupakan tempat kejadian anak-anak segera menjadi 
tua dan beruban. Sedangkan yang menjadikan anak-anak itu beruban hanyalah 
Allah S.W.T. sahaja yang berkuasa
160
. 
 
c) Terdapat ajaran yang boleh membawa kepada pemesongan akidah di 
dalam kitab barzanji seperti unsur kesyirikan sebagaimana yang terdapat pada 
prosa-prosa berikut : 
 
“Salam atasmu, wahai penghapus dosa161”. 
 
 
“Salam atasmu, wahai harapan (penghapus dosa) para pembuat 
maksiat
162”. 
 
 Sekiranya diyakini ungkapan dalam prosa di atas, maka ia boleh 
membawa kepada berlakunya syirik iaitu menyamakan sifat maha pengampun 
dosa Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk
163
. Prosa 
tersebut jelas bertentangan dengan ayat al-Quran berikut : 
 
                
   
 
                                               
160 Ibid., ms. 85. 
161 Al-Barzanji, Ja„far bin Hasan bin „Abd al-Karim al-Husayni al-Syahruzuri (1429H/2008M), 
op.cit, ms. 51. 
162 Ibid., ms. 52. 
163 Rasul Dahri, op.cit, ms. 10. 
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“(Hanya Dialah) yang mengampunkan dosa dan menerima taubat 
lagi keras hukuman, mempunyai kurnia, tiada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Dia, hanya padanya akan kembali”. 
 
Surah al-Mu‟minun (40) : 3 
 
 Bagi golongan yang menerima kitab barzanji menyatakan bahawa 
sebenarnya prosa-prosa tersebut bukanlah bermaksud Nabi Muhammad SAW 
yang menghapuskan dosa. Sebaliknya permohonan ini diungkapkan supaya 
baginda SAW mengucapkan istighfar kepada Allah bagi orang yang memohon
164
. 
Ini adalah berdasarkan kepada ayat al-Quran berikut : 
                  
    
 
“Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri 
datang kepadamu (Wahai Muhammad) lalu memohon ampun 
kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, 
tentulah mereka mendapati Allah maha penerima taubat, lagi 
maha mengasihani”. 
 
Surah al-Nisa‟ (4) : 64 
 
 Ayat di atas adalah bersifat mutlak dan tidak terbatas dengan kehidupan 
baginda SAW di dunia sahaja, tetapi kekal hingga ke hari kiamat
165
. Pernah suatu 
ketika sedang duduk di Rawdah „Utbi melihat seorang Arab badwi datang dan 
memberi salam ke atas Nabi SAW lantas membaca firman Allah di atas. 
Kemudian orang Arab tersebut mengungkapkan syair berikut pula : 
 
“Wahai sebaik-baik insan yang dikuburkan jasadnya di dalam 
tanah, maka menjadi suci bersihlah tanah dan dataran lantaran 
                                               
164 Mohammad Fuad Kamaludin al-Maliki, op.cit., ms. 63. 
165 „Ali Jum„ah, op.cit., ms. 36. 
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jasad tersebut. Jiwaku menjadi tebusan bagi kubur yang engkau 
diami, padanya terdapat nilai maruah, kemurahan dan segala 
limpahan kebaikan
166”. 
 
 Kemudian orang Arab badwi tersebut beredar setelah mengungkapkan 
syair. Peristiwa tersebut terbawa-bawa ke dalam tidurku, lalu aku bermimpi 
melihat Nabi SAW bersabda kepadaku; wahai „Utbi! pergilah dapatkan lelaki itu 
dan sampaikan berita gembira kepadanya tentang Allah SWT telah 
mengampunkan dosanya
167
. 
  
 Demikianlah penjelasan tentang prosa di atas yang bukan bermaksud Nabi 
Muhammad SAW yang mengampunkan dosa manusia, tetapi sebagai perantara 
dengan keberkatan dan kelebihan yang ada pada baginda SAW. 
 
d) Seterusnya terdapat prosa di dalam kitab barzanji yang membawa kepada 
fahaman pemuja atau penyembah kubur. Lantaran itu, timbul pelampauan dalam 
mendewa dan mensucikan kubur para rasul, nabi, wali dan orang soleh terutama 
kubur Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang terdapat di dalam prosa berikut : 
 
“Sesungguhnya haji dan umrahku adalah melihat Raudah dan 
kubur, mereka adalah manifestasi cahaya jiwaku dan dengan 
merekalah diperolehi kesempurnaan
168”. 
 
 Para ulama menjelaskan tidak terdapat tuntutan syarak supaya menziarahi 
tanah perkuburan. Oleh kerana itu, bermusafir untuk menziarahi kubur Nabi SAW 
                                               
166 Dipetik dari Muhammad „Alawi al-Maliki (1995M/1415H), op.cit., ms. 157. 
167 Ibid., ms. 157. 
168 Al-Barzanji, Ja„far bin Hasan bin „Abd al-Karim al-Husayni al-Syahruzuri (1429H/2008M), 
op.cit., ms. 67. 
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adalah perbuatan yang bertentangan dengan syarak, bahkan tidak terdapat suatu 
hadis yang menggalakkan perbuatan tersebut
169
. 
 
 Bagi golongan yang menerima amalan ziarah kubur menyatakan bahawa 
menziarahi kubur umat Islam dan kubur Nabi SAW adalah disyariatkan
170
 
sebagaimana sebuah hadis berikut: 
 
“Sesungguhnya aku telah menegah kamu sebelum ini daripada 
menziarahi kubur, tetapi sekarang ziarahlah
171”. 
 
 Berdasarkan ayat di atas, para ulama  juga menyatakan harus bermusafir 
untuk menziarahi kubur kerana merupakan wasilah untuk hadir ke kubur. 
Demikianlah penjelasan tentang hukum ziarah kubur bagi yang 
mengharuskannya
172
. 
 
3.3 Kesimpulan 
 
Daripada sorotan beberapa dalil, hujah dan pandangan para ulama muktabar serta 
kontemporari yang telah dibincangkan di atas, maka dapatlah dibuat rumusan 
bahawa isu sambutan maulidur rasul adalah di sekitar penentuan diterima atau 
tidak untuk dilaksanakan kerana berbeza sisi pandang dalam penggunaan dalil-
dalil. 
 
                                               
169 Rasul Dahri, op.cit, ms. 32-33. 
170 „Ali Jum„ah, op.cit., ms. 91. 
171 al-Nasa„i, Abi „Abd al-Rahman Ahmad bin Syu„aib bin „Ali al-Syuhayr, op.cit., Kitab al-
Asyribah : al-Izn fi Syai‟ minha, no. 5652, ms. 847. 
172 „Ali Jum„ah, op.cit., ms. 94. 
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Sebaiknya masyarakat Islam melihat sambutan ini dengan sikap terbuka, 
toleransi dan saling menghargai mengenai perbezaan pendapat. Manakala sikap 
saling mendakwa dan mendabik dada berada dalam kebenaran tidak sepatutnya 
ditonjolkan. 
 
Sekiranya diperhalusi, pendapat yang melarang dan membenarkan 
sambutan maulidur rasul adalah mempunyai tujuan yang sama dan baik. Ini 
kerana masing-masing ingin membela perasaan cinta dan sayang terhadap 
Rasulullah SAW, sebaliknya akan berlaku kerugian jika umat Islam yang 
mempunyai satu tujuan dan matlamat saling berdebat, berhujah dan menyakiti 
antara satu sama lain. 
 
Sudah dijelaskan di sini mengapa sambutan ini dibenar dan dibolehkan, 
namun perlu diingat bahawa kebenaran ini bukanlah secara mutlak. Bahkan 
dibatasi dengan syarak. Penolakan terhadap sambutan maulidur rasul adalah suatu 
sikap yang perlu diambil perhatian untuk menghindari dari munculnya perilaku 
berlebihan dalam memanifestasikan rasa hormat dan cinta terhadap Nabi SAW.  
 
Pandangan pro dan kontra terhadap keberadaan sambutan maulidur rasul 
secara tujuan dan matlamat adalah tidak bertentangan antara satu dengan yang 
lain. Malah pandangan zahir yang nampak kontradiksi itu diperlukan untuk 
mencipta asas keseimbangan dalam menempatkan Nabi SAW sebagai manusia 
pilihan yang kelahirannya patut diingati sesuai dengan nilai yang telah digariskan 
oleh Nabi SAW. 
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BAB EMPAT 
 
ANALISA TERHADAP JUSTIFIKASI MASLAHAH DALAM AKTIVITI-
AKTIVITI SAMBUTAN MAULIDUR RASUL DI MALAYSIA. 
 
4.1 Pendahuluan 
 
Perbincangan di dalam bab ini akan memfokuskan kepada peranan maslahah 
sebagai salah satu prinsip utama dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu 
perkara. Perbahasan ini dimulakan dengan melakarkan senario dan latar belakang 
sesuatu aktiviti yang berlaku terlebih dahulu bagi menjelaskan kaedah 
perlaksanaan dan bentuk pengisian yang dijalankan secara keseluruhan supaya 
perbahasan terfokus serta terarah. 
 
Seterusnya penulis cuba membentangkan hujah-hujah yang mengharuskan 
aktiviti dan menganalisa justifikasi maslahah terhadap aktiviti berselawat, 
ceramah serta kuliah, perarakan sambil berselawat, persembahan nasyid dan 
jamuan makan yang diadakan ketika sambutan maulidur rasul di Malaysia. Di 
samping itu, beberapa penilaian dan komentar bernas dibuat secara langsung 
dalam kerangka mencari kedudukan sebenar terhadap hukum sambutan maulidur 
rasul. 
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4.2 Ulasan Dalam Beberapa Aktiviti Sambutan Maulidur Rasul 
 
Setiap kali tibanya 12 Rabiul Awwal tahun Hijrah, umat Islam di seluruh dunia 
akan meraikan sambutan maulidur rasul. Secara umum, dalam menyambut 
maulidur rasul tidak terdapat cara atau kaedah yang khusus dan tertentu. 
Lazimnya, rasa cinta dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW 
yang sering dilakukan dalam sambutan maulidur rasul di Malaysia diterjemahkan 
menerusi pelbagai aktiviti seperti berselawat, forum, kuliah, ceramah, perarakan, 
persembahan nasyid, dan jamuan makan. 
 
Di Malaysia, majlis sambutan maulidur rasul tidak sahaja disambut di 
peringkat kebangsaan malah boleh dikatakan ia dirancang rapi di setiap negeri, 
daerah hinggakan ke kampung dan taman perumahan. Justeru itu, beberapa 
amalan tersebut akan dianalisa mengikut neraca maslahah dalam 
memanifestasikan cinta dan kasih terhadap Nabi SAW. 
 
Kupasan terhadap sesuatu aktiviti sambutan maulidur rasul akan dibuat 
dengan melihat dari sudut definisi, senario yang berlaku dan perbincangan hukum. 
 
4.2.1 Aktiviti Selawat 
 
Selawat adalah bentuk jamak dari salat, bermaksud rahmat, kemuliaan dan 
kesejahteraan. Maksud berselawat dapat dilihat dari pelakunya. Jika dari Allah 
bermaksud memberi rahmat kepada makhluk. Selawat dari malaikat bermaksud 
memintakan ampun. Sedangkan selawat dari orang mukmin bermaksud suatu doa 
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agar Allah SWT memberi rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi SAW dan 
keluarganya.  Jika dari makhluk kepada Allah, selawat juga dapat bermaksud doa, 
baik untuk diri sendiri mahupun untuk orang ramai atau untuk kepentingan 
bersama
1
. 
 
Lazimnya di Malaysia, cara pelaksanaan ucapan selawat dan salam ke atas 
junjungan besar baginda SAW dijalankan dalam aturcara sambutan maulidur rasul 
seperti semasa perarakan dan dalam sesuatu perhimpunan selepas atau sebelum 
majlis. Bacaan selawat ini dilaungkan beramai-ramai dengan diketuai oleh 
seorang imam atau ketua.  
 
Di samping itu, ada juga bacaan selawat yang digubah dalam bentuk puisi 
dan syair oleh para ulama dengan tujuan untuk mengagungkan baginda SAW. 
Antara yang masyhur dialunkan semasa majlis oleh masyarakat di Malaysia ialah 
marhaban dan berzanji
2
. Antara isi kandungan berzanji ialah menceritakan tentang 
kehidupan baginda SAW yang disebutkan secara berturutan mengenai salasilah 
keturunannya, zaman kanak-kanak, remaja, pemuda sehingga diangkat menjadi 
rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki baginda 
SAW, serta pelbagai peristiwa untuk dijadikan teladan manusia
3
. Biasanya 
                                               
1 Sila lihat al-Tabari, Abi Ja‘far Muhammad bin Jarir (1388H), Jami„ al-Bayan „an Ta‟wil al-
Quran, Misr : Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladihi, ms. 43. Sila lihat al-Bukhari, Abi 
‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju‘fa (2001M/1421H), Sahih al-
Bukhari : Kitab Tafsir al-Quran : Bab Qawluhu Inna Allah wa Malaikatihi Yusalluna „ala al-Nabi 
ya Ayyuha al-lazina Amanu Sallu „alayhi wa Sallimu Taslima, Qahirah : Dar al-Taqwa, cet. 1, ms. 
574. 
2 Nama Berzanji diambil dari nama pengarangnya yaitu Syaikh Ja‘far al-Barzanji bin Husin bin 
‘Abd al-Karim. Beliau lahir di Madinah pada tahun 1690 dan meninggal dunia pada tahun 1766. 
Barzanji berasal dari nama sebuah tempat di Kurdistan, Barzinj. Karya tersebut sebenarnya 
berjudul „Iqd al-Jawahir. Berzanji atau Barzanji merupakan karya alunan kisah-kisah yang 
dilagukan untuk memuji kehebatan Nabi Muhammad S.A.W. 
3 Dewan Referensi (1999), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 3, 
jld. 1, ms. 199-200. 
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marhaban dan berzanji dialunkan secara bergilir seorang demi seorang sambil 
disahuti oleh ahli yang lain dengan kalimah Allah pada tempat-tempat tertentu. 
 
i) Hujah Yang Mengharuskan 
 
Setelah memperhatikan senario yang berlaku berkaitan aktiviti selawat yang 
sering dianjurkan oleh masyarakat Islam di Malaysia semasa sambutan maulidur 
rasul, berikut dikemukakan hujah-hujah yang mengharuskannya : 
 
a. Anjuran Berselawat Melalui Ayat al-Quran : 
 
Dengan adanya sambutan maulidur rasul maka secara tidak langsung akan 
menjadikan hati umat Islam tergerak untuk berselawat dan memuji ke atas 
baginda SAW. Hal ini selaras dengan arahan Allah SWT agar berselawat  kepada 
baginda SAW sebagaimana ayat berikut :  
 
           
     
 
(Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat keatas Nabi, 
wahai orang-orang yang beriman ! berselawatlah kamu dan 
berilah salam keatasnya).  
 
Surah Al-Ahdhab (33) : 56 
 
Ayat ini bersifat mutlak dan seruan berselawat di dalamnya boleh difahami 
pada sebarang waktu tanpa dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Menurut 
suatu kaedah usul :  
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Perkara yang umum akan kekal dalam keumumannya termasuk 
keseluruhan juzuk-juzuknya
4
. 
 
Seandainya tidak terdapat dalil yang khusus menyatakan aktiviti 
berselawat bersama-sama dibenarkan, maka dalil umum yang menggalakkan 
selawat ke atas Nabi SAW sudah memadai untuk dirangkumkan hukum dengan 
aktiviti berselawat secara beramai-ramai, menjadikan bahawa tidak terdapat 
satupun dalil yang mengkhususkannya atau menegahnya pada waktu-waktu 
tertentu.  
 
b. Anjuran Berhimpun Untuk Berselawat : 
 
Berikut adalah merupakan pendapat Ibn Taymiyyah dalam membenar dan 
menggalakkan majlis zikir yang dilakukan secara berkumpulan. 
“Ibn Taymiyyah telah ditanya mengenai pendapat beliau 
mengenai perbuatan berkumpul beramai-ramai melakukan majlis 
zikir, membaca al-quran, berdoa sambil menanggalkan serban dan 
menangis. Sedangkan niat mereka bukanlah kerana riak atau pun 
menunjuk-nunjuk, tetapi hanyalah kerana hendak mendekatkan 
diri kepada Allah SWT Adakah perbuatan ini boleh diterima?  
 
                                               
4 al-Zuhayli, Wahbah (2005M/1426H), Usul al-Fiqh al-Islami, Damsyiq : Dar al-Fikr, cet. 3, jld. 1, 
ms. 343. 
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Beliau menjawab, Segala puji hanya bagi Allah SWT, perbuatan 
berkumpul untuk membaca al-quran, berzikir serta berdoa itu 
semuanya adalah baik dan diharuskan (mustahab) dengan syarat 
tidak dijadikan adat yang tersusun seperti perhimpunan yang 
disyariatkan dan tidak pula diiringi bid„ah munkarah"5. 
 
 Jelas bahawa pendapat Ibn Taymiyyah yang dinukilkan di atas 
membenarkan majlis zikir diadakan di dalam sesuatu majlis. Majlis zikir tersebut 
sudah tentu membawa kepada mengingati Allah SWT dan Nabi Muhammad 
SAW. Berikut dinyatakan hadis-hadis yang menyatakan keistimewaan berzikir 
secara berjemaah : 
 
 
”Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah, kecuali 
dikelilingi para malaikat, dinaungi rahmat, diturunkan ketenangan 
kepada mereka dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka 
dikalangan makhluk yang berada di sisinya
6”. 
 
 
 
...
 
”Tidaklah suatu kaum duduk di dalam salah sebuah rumah Allah, 
lalu mereka membaca kitab Allah dan belajar di kalangan mereka, 
kecuali diturunkan ke atas mereka ketenangan, dinaungi dengan 
rahmat, para malaikat melingkari mereka dan Allah SWT 
menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang berada di 
sisinya
 7”. 
 
                                               
5 Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn ‘Abd al-Salam ibn 
‘Abd Allah (1997), Majmu‟ah al-Fatawa li al-Syaikh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad bin Taimiyyah 
al-Harrani, Mansurah : Dar al-Wafaa, jld. 12, ms. 307. 
6 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi (2000/1421H), Al-Minhaj Syarh Sahih 
Muslim : Kitab al-Da„awat, al-Zikr wa al-Du„a  wa al-Tawbah wa al-Istighfar: Bab Fadl al-Ijtima„ 
„ala Tilawah al-Quran wa „ala al-Zikr, Beirut : Dar al-Ma‘rifah,  cet. 7, no. 6795, jld. 17, ms. 24-
25. 
7 Ibid., no. 6794, jld. 17, ms. 24. 
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“Tiada duduk sesuatu kaum di dalam sesuatu majlis, sedang 
mereka tidak menyebut akan Allah dan tiada berselawat untuk 
Nabinya, melainkan menderita kekuranganlah mereka dan jika 
Allah menghendaki maka Allah akan mengazab mereka atau akan 
mengampuni mereka
8”. 
 
Demikianlah, hadis-hadis di atas menjelaskan beberapa kelebihan yang 
akan diperolehi oleh orang yang berzikir secara berjemaah, lebih-lebih lagi jika 
membawa banyak manfaat seperti ketundukan hati, merapatkan persaudaraan dan 
menzahirkan syiar-syiar Islam. 
 
c. Pahala Berganda Dengan Berselawat 
 
Selawat kepada baginda SAW merupakan ungkapan kerinduan serta luahan rasa 
cinta kasih seorang umat kepada baginda. Bahkan, Allah SWT memberi ganjaran 
yang lumayan kepada orang yang banyak mengucapkan selawat. Hal ini telah 
dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana berikut : 
 
“Daripada Abu Hurairah r.a., bahawa Rasulullah SAW bersabda : 
Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat 
kepadanya sepuluh kali
9”. 
 
 
                                               
8 al-Tirmidhi, Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah (t.th), Sunan Tirmidhi : Kitab al-Da‟awat „an Rasul 
Allah : Bab fi al-qawm yajlisuna wa la yazkuruna Allah, Tahqiq : Muhammad Nasir al-Din al-
Albani, Riyad : Maktabah al-Ma’arif lil Nasyr wa al-Tawzi’, cet. 1, no. 3380, ms. 767. 
9 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Bab Fi Thawab al-Salah ala al-
Nabi, no. 911, jld 4, ms.348. 
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d. Anjuran Memuji Nabi Muhammad SAW 
 
Dalam membincangkan perkara mengenai penghormatan atau puji-pujian 
menerusi syair, puisi dan sebagainya perlu terlebih dahulu memahami maksud 
sebenar penghormatan ( ) dan penyembahan ( ). Penghormatan di sini 
adalah bertujuan membangkitkan rasa keinsafan dalam hati pemuji sebagai tanda 
syukur dan gembira kerana telah dianugerahkan oleh Allah seorang rasul yang 
telah membimbing dan mendorong ke arah kebaikan
10
. Seterusnya melalui 
penghormatan tersebut juga mampu mencetus rasa kehebatan keagungan peribadi 
baginda SAW untuk dicintai dan dicontohi dalam kehidupan seharian. Manakala 
penyembahan adalah layak hanya kepada Allah SWT sebagai pencipta seluruh 
alam
11
. 
 
Namun begitu, terdapat sebahagian golongan melarang daripada memuji 
baginda SAW. Mereka menganggap mengagungkan Nabi SAW merupakan sikap 
berlebih-lebihan ( ) yang dapat membawa orang kepada perbuatan syirik.
12
 
Menurut mereka, tidak sewajarnya baginda dipuji secara melampaui batas dan 
meniru golongan Nasrani dalam menyambut kelahiran Nabi Isa a.s.
13
. Berikut 
adalah hadis yang dijadikan hujah golongan tersebut : 
                                               
10 ‘Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi (1996), al-Ihtifal bi al-Mawlid al-Nabi bayn al-
Muayyidin wa al-Mu„aaridin Munaqasyat wa Rudud, t.tp., t.pt., ms. 49. 
11 al-Marikhi, Rasyid bin Ibrahim (t.th), I„ilam al-Nabil bima fi syarh al-Jazairi min al-Talbis wa 
al-Tadlil, Bahrain : t.pt., ms. 21-22. H.M.H al-Hamid al-Husaini (1998), Liku-liku Bid‟ah…dan 
masalah khilafiyah, Singapura : Pustaka Nasional Pte. Ltd., cet. 1, ms. 81-86. 
12 ‘Abd al-Rauf Muhammad Uthman (1414H), Mahabbah al-Rasul s.a.w. bayna al-Ittiba„ wa al-
Ibtida„, Riyad : Riasah Idarah al-Buhuth al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’, cet. 2, ms. 144-145. 
13 al-Tahtahawi, ‘Ali Ahmad ‘Abd al-‘Aal (2000), Bidi‟ al-Sufiyyah wa al-Karamat wa al-
Mawalid, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, ms. 270. 
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“Jangan kalian mendewakan aku, sebagaimana orang Nasrani 
mendewakan anak Maryam, sesungguhnya hamba Allah, 
katakanlah hamba Allah dan utusan-Nya”14. 
  
Sebenarnya golongan yang menolak sambutan mawlid al-rasul telah 
menggunakan hadis di atas pada tempat yang tidak sesuai. Penjelasan dari hadis 
tersebut yang dimaksudkan dengan larangan itu adalah dari sudut ’mendewakan’ 
kerana dalam bahasa arab perkataan (  ) yang dilarang ertinya melampaui 
dalam puji-pujian atau lebih tepat dengan perkataan mendewakannya. Larangan 
ini sebenarnya berdasarkan perbuatan orang-orang Nasrani yang telah 
mendewakan Isa itu sehingga mereka menyatakan Nabi Isa a.s. sebagai anak 
tuhan, lalu mereka telah melakukan syirik dalam memuji-muji nabi mereka tanpa 
disedari
15
. 
 
Sesungguhnya memuji baginda SAW dengan tidak beriktikad bahawa 
melakukan penambahan syariat dalam agama serta ibadat dan bertentangan 
dengan nass adalah baik dan perlu diteruskan. Seterusnya menyatakan dengan 
penuh keyakinan bahawa baginda adalah manusia biasa, hamba Allah serta 
utusan-Nya di samping menjauhkan segala bentuk pendewaan terhadap baginda 
SAW adalah suatu perkara yang dibolehkan. Ini kerana baginda merupakan 
manusia yang paling sempurna dalam mentauhidkan Allah dari kalangan 
                                               
14 Al-Bukhari, Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju‘fa, op.cit., 
Kitab Ahadith al-Ambiya‟ : Bab Qawl Allah : Wazkur fi al-Kitab Maryam Iza Intabazat min 
Ahliha, Qahirah : Dar al-Taqwa, cet. 1, no. 3189 , jld. 2, ms. 208. 
15 ‘Abd Allah bin al-Syaikh Abi Bakr bin Salim al-Syafi‘i (1426H), Khulasah al-Kalam fi al-Ihtifal 
bi Mawlid Khairi al-Anam, UAE : Dar al-Faqih, ms.108-109. 
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manusia.
16
 Saranan memuliakan Nabi SAW jelas sekali ditunjukkan Allah SWT 
sendiri melalui ayat-ayat berikut :  
              
       
 
(Maka orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, 
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 
kepadanya [al-Quran], mereka itulah orang-orang yang berjaya). 
 
Surah al-A’raf (7) : 157 
 
       
               
 
(Wahai orang yang beriman! janganlah kamu mengangkat suara 
kamu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu menyaringkan 
suara dengan lantang semasa bercakap dengannya sebagaimana 
sebahagian kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap 
dengan sebahagian yang lain. Supaya amal-amal kamu tidak 
hapus pahalanya, sedang kamu tidak menyedarinya). 
 
Surah al-Hujurat (49) : 2 
 
 
           
 
(Janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di 
antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu…) 
 
Surah al-Hujurat (24) : 63 
 
Berdasarkan ayat-ayat di atas, orang yang memuliakan baginda SAW 
bukanlah terhad pada sezaman dengan baginda SAW sahaja, tetapi adalah orang 
                                               
16 ‘Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi, op.cit., ms. 50-51. H.M.H al-Hamid al-Husaini, 
op.cit., ms. 79. 
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yang memuliakan, menghormati dan membesarkan baginda SAW pada setiap 
masa dan zaman
17
. 
 
 Puisi merupakan salah satu medium untuk memuji dan mengungkapkan 
penghormatan kepada baginda SAW. Dalam al-Quran jelas terdapat ayat yang 
menyebutkan berkaitan puisi dan para pemuisi secara langsung. Ayat tersebut 
memuji penyair yang beriman serta bertaqwa dan mencaci mereka yang sesat dan 
ingkar terhadap ajaran Allah SWT, berikut dinyatakan firman Allah SWT : 
 
             
        
            
 
 
(Dan ahli-ahli syair itu, diturut oleh golongan yang sesat - tidak 
berketentuan hala. Tidakkah Engkau melihat bahawa mereka 
merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap 
lembah (khayal dan angan-angan kosong)?, dan bahawa mereka 
memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya?. Kecuali 
orang-orang yang beriman dan beramal soleh (dari kalangan 
penyair-penyair itu), dan mereka pula mengingati Allah banyak-
banyak, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiaya. dan 
(ingatlah), orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman, 
akan mengetahui kelak, ke tempat mana, mereka akan kembali). 
 
Surah al-Syu‘ara’ (26) : 224-227 
 
Nabi SAW juga mempunyai pendirian yang sama. Baginda suka kepada 
puisi yang menyeru dan mengajak ke arah kebaikan dan menolak puisi-puisi yang 
                                               
17 Sayyid ‘Izz al-Din Madi Abu al-‘Azaim (1991), al-Ihtifal bi Mawlid al-Anbiya‟ wa al-Awliya‟ 
Musytara‟ aw mubtada‟, t.tp : Dar al-Kitab al-Sufi, ms. 22. 
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berunsurkan amalan jahiliah. Antara sabda Nabi SAW yang berkisar tentang puisi 
ialah : 
 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata bahawa sebahagian puisi 
itu mengandungi unsur-unsur hikmah”18. 
 
 
 
“Baginda SAW bermadah ketika mengangkat batu-bata (bersama 
orang ramai dalam membina masjid Madinah) : pekerjaan ini 
memanglah beban tapi tidak berat seberat perang Khaibar, 
pekerjaan ini lebih besar kebajikannya dan lebih suci di sisi Tuhan 
kita”19. 
 
Sejarah telah merakamkan sikap baginda SAW terhadap puisi-puisi dan 
para pemuisi yang baik. Dalam kitab Dalail al-I‘jaz menjelaskan bahawa baginda 
SAW suka mendengar puisi-puisi karya Hassan Ibn Thabit, ’Abdullah bin 
Rawahah dan Ka‘ab bin Zuhayr. Bahkan baginda pernah mengarahkan mereka 
agar menangkis serangan musyrikin melalui puisi
20
. 
 
 
ii)  Justifikasi Dari Perspektif Maslahah 
 
Sekiranya dinilai aktiviti selawat dari neraca pengiktirafan syarak
21
, maka ianya 
dapat dilihat dari pelbagai sudut. Secara umumnya tidak ada dalil yang 
menolaknya secara khusus begitu juga dalil umum melarangnya. Di sini 
                                               
18 al-Bukhari, Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju‘fa, op.cit., 
Kitab al-Adab : Bab Ma Yajuz min al-Syi‟ri wa al-Rijz wa al-Hida‟ wa ma yakrah minhu , no. 5679 
, jld. 3, ms. 246. 
19 Ibid., Kitab al-Manaqib : Bab Hijrah al-Nabi S.A.W. wa Ashabihi ila al-Madinah, no. 3616, jld. 
2, ms. 315. 
20 Al-Jurjani, ‘Abd al-Qahir bin ‘Abd al-Rahman bin Muhammad (1984M), Dalail al-„Ijaz, 
Qahirah : Maktabat al-Khaniji, ms. 17. 
21 Lihat perbincangan klasifikasi maslahah dari perspektif pengiktirafan syarak secara terperinci 
dalam bab satu sebelum ini. 
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dijelaskan bahawa cara berselawat secara beramai-ramai itu adalah maslahah 
mursalah kerana tidak terdapat nass yang khusus menuntutnya atau menegahnya. 
Manakala berselawat ke atas baginda SAW itu sendiri adalah maslahah 
mu‟tabarah kerana terdapat nass khusus yang menuntutnya. Namun begitu, tidak 
boleh dikatakan pula sebagai maslahah mulghah kerana aktiviti selawat ini tidak 
terdapat nass khusus yang menegahnya. 
 
Di antara maslahah yang harus dicapai ialah menyeru golongan remaja 
dan belia untuk sentiasa berselawat serta mengingati junjungan baginda SAW 
yang sewajarnya dicintai dalam arus suasana kemodenan dan penuh cabaran pada 
hari ini. Justeru itu, aktiviti selawat secara tidak langsung menjadi alternatif dan 
kaedah dalam menyedarkan kembali masyarakat untuk menyanjung dan mencintai 
baginda SAW. Oleh itu, seharusnya aktiviti selawat ini disemarakkan lagi dengan 
pelbagai cara dan kaedah pada bila-bila masa sesuai dengan justifikasi maslahah 
yang dikemukakan.  
 
Dari sudut negatifnya, bid„ah dalalah tidak boleh disandarkan kepada 
aktiviti selawat ini. Ini kerana perbuatan tersebut tidak dikaitkan dengan ibadah 
khusus seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Begitu juga aktiviti tersebut 
diadakan bersempena dengan kelahiran Nabi SAW tidak boleh dikatakan ibadah 
khusus. Sebaliknya ia semata-mata untuk mengingati baginda SAW dan 
disamping menggalakkan umat Islam sentiasa mengingati perjuangan dan ajaran 
baginda SAW. 
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4.2.2 Aktiviti Forum, Ceramah Dan Kuliah 
 
Antara lain aktiviti dalam sambutan maulidur rasul ialah melalui penyampaian 
forum, ceramah, kuliah yang mampu menyeru umat Islam untuk mencintai dan 
menghayati sirah baginda SAW. Forum bermaksud majlis perbincangan mengenai 
sesuatu perkara atau persoalan
22
. Ceramah pula ialah ucapan membicarakan 
sesuatu perkara
23
. Manakala kuliah membawa erti pelajaran yang disampaikan 
secara bersyarah oleh mahaguru
24
. 
 
Aktiviti seperti ini sinonim dengan panggilan majlis ilmu oleh seluruh 
masyarakat Islam di Malayisa. Lazimnya seorang penceramah atau gandingan ahli 
panel yang berkaliber dijemput memberi pengisian yang diadakan di surau, 
masjid, dewan atau padang terbuka bagi menyampaikan mesej berkaitan sirah 
baginda SAW, cara-cara untuk mentaati perintah Allah SWT dan baginda SAW, 
melaksanakan hukum-hakam yang diajarkannya, memperjuang dan memperkasa 
syariat Islam, menyeru orang ramai ke jalan dakwahnya, memperbanyak selawat 
ke atasnya serta mencintai ahli keluarganya dan pelbagai lagi. 
 
Sesungguhnya mengetahui sifat-sifat, mukjizat-mukjizat dan ciri-ciri 
baginda menambahkan lagi kesempurnaan iman dan menambah rasa kecintaan 
terhadap baginda SAW. Ini kerana sifat manusia yang normal menyukai sesuatu 
yang indah, dalam bentuk fizikal dan akhlak, ilmu dan amalan, mahupun apa jua 
keadaan dan i„tiqad. Justeru itu, tiadalah yang lebih indah, sempurna dan utama 
                                               
22 Noresah, et.al. (2005), Kamus Dewan, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi 
keempat, ms 415. 
23 Ibid., 270. 
24 Ibid., 845. 
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dari akhlak dan sifat-sifat baginda SAW. Maka menambahkan kecintaan kepada 
baginda dan kesempurnaan iman amatlah dituntut oleh syariat, begitu juga dengan 
perkara yang boleh menyemarakkannya turut dituntut oleh syariat
25
. 
 
Kini majlis ilmu telah diberi nafas baru dengan cara yang lebih komersial 
melalui perantaraan media elektronik tempatan. Antara rancangan yang 
diwujudkan ialah Forum Perdana Hal Ehwal Islam di TV 1, Bicara Mufti di TV 1, 
Al-Kuliyyah di TV 3, Halaqah di TV 9, Tanyalah Ustaz di TV 9 dan siaran radio 
IKIM.fm
26
. Melalui rancangan-rancangan ini, pengisian ilmu bersempena 
sambutan maulidur rasul dapat ditambah lagi jangkauan jumlah pendengar di 
kalangan masyarakat di mana mereka berada
27
.  
 
i) Hujah Yang Mengharuskan 
 
Melalui medium majlis ilmu ini, masyarakat Islam akan memperolehi manfaat 
sepertimana baginda SAW dididik oleh Allah SWT menerusi kisah-kisah nabi 
terdahulu yang boleh  memantapkan jiwa dan memperkukuhkan perjalanan dalam 
medan dakwah. Ini telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam ayat berikut : 
 
        
 
                                               
25 Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki (1419H), Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nusus bayn al-
Nazariyyah wa al-Tatbiq,  t.tp : t.pt., ms. 393. ‘Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi, op.cit., 
ms. 50-51. 
26 Bagi penulis, rancangan-rancangan tersebut amat baik diteruskan kerana ada yang bersifat 
ilmiah dan separa ilmiah sesuai dengan taraf pemikiran pendengar. Namun begitu, perlu diambil 
kira juga masa siaran yang sesuai supaya manfaat pengisian ilmu boleh disertai pendengar. Ini 
kerana terdapat rancangan berbentuk agama yang dipinggirkan dari waktu-waktu kemuncak. 
27 Rancangan agama secara elektronik ini boleh didengari secara santai oleh individu mahupun 
keluarga. 
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(Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, 
ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu). 
 
Surah Hud (11) : 120 
 
Para sarjana hukum Islam telah memberikan penjelasan berkaitan ayat di 
atas bahawa jika kisah-kisah para nabi yang telah diceritakan oleh Allah SWT di 
dalam al-quran menjadi peneguh jiwa baginda SAW, maka sudah tentu kisah-
kisah dalam hidup baginda SAW sendiri dari aspek kelahiran, perjuangan dan 
akhlak mampu juga menjadi penguat dan peneguh jiwa serta hati umat baginda 
SAW
28
.  
 
Dalam era yang serba mencabar ini, masyarakat Islam amat memerlukan 
model atau idola sebagai santapan rohani, terutamanya dalam menyusuri jejak 
langkah baginda SAW menyebarkan misi dakwah dan amar makruf nahi munkar 
yang kian mencabar. Maka jelaslah pengisian ilmiah seumpama ini amat 
digalakkan oleh Islam kerana membawa manusia membesarkan dan menghayati 
keperibadian baginda SAW iaitu manusia yang agung di sisi Allah SWT
29
. 
 
Gesaan untuk menuntut ilmu banyak terdapat dalam hadis baginda SAW 
yang perlu kita jadikan sumber motivasi dalam kehidupan sebagaimana berikut : 
 
“Sesiapa yang dikehendaki Allah SWT kebaikan pada dirinya, 
maka sudah tentu akan diberi kefahaman dalam agama 
30”. 
 
                                               
28 ‘Abd Allah bin al-Syaikh Abi Bakr bin Salim al-Syafi‘i, op.cit., ms.57-58. 
29 al-Zuhayli, Wahbah (1999M/1419H), al-Bida„ al-Munkarah, Damsyiq : Dar al-al-Maktabi, cet. 
1, ms. 49. ‘Abd Allah al-Husayni al-Makki al-Hasyimi, op.cit., ms. 12. 
30 al-Bukhari, Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju‘fa, op.cit., : 
Kitab al-„Ilm : Bab Man Yurid Allah bihi Khayra Yufaqqihu fi al-Din, no. 69, jld. 1, ms. 26. 
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“Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat 
dalam majlis ilmu di masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua 
terus menyertai majlis ilmu tersebut. Orang yang pertama melihat 
kekosongan di tengah maka dia terus duduk di sana. Orang yang 
kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Orang yang 
ketiga terus beredar ke tempat lain. Setelah selesai menyampaikan 
ilmu, lalu baginda bersabda : Aku beritakan kepada kalian tentang 
tiga orang tadi, orang pertama bersungguh mencari ilmu maka 
Allah berikan tempat padanya, orang kedua berasa malu maka 
Allah jua malu memberi tempat padanya, orang ketiga berpaling 
dari Allah maka Allah pun berpaling darinya 
31”. 
 
 
“Sesiapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan 
mempermudahkan jalan baginya ke syurga
32”.
 
Berdasarkan hadis-hadis di atas, sewajarnya golongan yang hendak 
mendapatkan ilmu perlu bersungguh-sungguh, memberi perhatian yang serius, 
berusaha sedaya upaya dan tidak berasa malu serta malas. Sentiasa menggunakan 
peluang yang ada untuk menambah nilai ilmu di dalam diri tanpa perlu disuruh 
atau dikerah. Sebaliknya golongan yang tidak berminat dan sentiasa menunggu 
dorongan dari orang lain, maka mereka jarang sekali berjaya dalam usahanya 
mencari ilmu. 
                                               
31 Ibid., : Kitab al-„Ilm : Bab Man Qa„ada Haithu Yantahi bihi al-Majlis wa man Ra‟a Furjatan fi 
al-Halqah Fajalasa fiha, no. 64, jld. 1, ms. 25. 
32 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., : Kitab al-Da‟awat, al-Zikr wa 
al-Du„a  wa al-Tawbah wa al-Istighfar: Bab Fadl al-Ijtima„ „ala Tilawah al-Quran wa „ala al-Zikr, 
no. 6794, jld. 17, ms. 24. 
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ii) Justifikasi Dari Perspektif Maslahah 
 
Jika ditinjau aktiviti majlis ilmu ini semasa sambutan maulidur rasul dari sudut 
klasifikasi maslahah33, maka ianya bukan tergolong dalam maslahah juzi„yyah 
iaitu kepentingannya hanya kepada sebahagian masyarakat sahaja. Bahkan ia akan 
tergolong dalam maslahah kulliyyah iaitu kepentingannya kembali kepada 
keseluruhan masyarakat. Manfaat daripada majlis ilmu sangat banyak sehingga 
mampu mendidik dan mengajar masyarakat untuk meneladani baginda SAW dari 
aspek akhlak. Majlis ilmu juga mampu menerapkan kefahaman yang betul tentang 
akidah dan syariat Islam yang dibawa oleh baginda SAW. Apabila seseorang 
individu yang dididik menerusi teladan baginda SAW, pasti akan mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera dan akhirnya mewujudkan negara yang harmoni. 
 
Seterusnya, jika aktiviti ceramah, forum dan kuliah agama yang diadakan 
pada setiap minggu oleh umat Islam dibenarkan, mengapa pula tidak boleh 
dilaksanakan di bulan menyambut kelahiran baginda SAW. Jika di bulan lain 
dibenarkan mengadakan majlis ilmu, maka di bulan Rabiul Awwal pun sepatutnya 
dibenarkan juga. Jika aktiviti yang melibatkan pencapaian maslahah di bulan-
bulan lain dibenarkan, mengapa di bulan Rabiul Awwal ianya ditegah semata-
mata dakwaan wujudnya bid„ah. Sedangkan aktiviti tersebut tidak pernah 
disandarkan oleh mana-mana ulama tempatan dengan ibadat khusus. Begitu juga 
asas galakan ceramah, forum, kuliah dan pelbagai aktiviti ilmiah yang lain adalah 
berdasarkan hadis baginda S.A.W. berikut : 
 
                                               
33 Lihat perbincangan klasifikasi maslahah dari perspektif ruang kembali secara terperinci dalam 
bab satu sebelum ini. 
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“Daripada „Abd Allah bin „Amru bahawa Nabi Saw bersabda : 
Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat
34”. 
 
4.2.3 Perarakan Sambil Berselawat 
 
Antara lain acara rasmi sambutan maulidur rasul di peringkat kebangsaan dan 
juga di peringkat negeri ialah perarakan. Maksud perkataan perarakan ialah 
iringan yang mengarak sesuatu.
35
 
 
Perarakan merupakan antara acara yang terdapat dalam sambutan maulidur 
rasul. Perarakan di pelbagai peringkat pada setiap tahun berlangsung dalam 
keadaan suasana terkawal dan para peserta membawa pelbagai sepanduk dengan 
memuji baginda Saw
36
. Dalam perarakan ini, umat Islam dari pelbagai peringkat 
dan lapisan masyarakat akan berarak di tempat yang ditetapkan dengan memakai 
pakaian baju melayu lengkap, bersongkok dan membawa sepanduk yang 
melambangkan keagungan dan pujian terhadap baginda SAW. Pada setiap 
sepanduk mempunyai tema yang tersendiri dalam mengagungkan cara hidup 
baginda SAW di samping mencontohi sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda 
SAW. Semasa sepanjang perarakan itu, selawat ke atas baginda SAW bergema 
dilaungkan oleh masyarakat yang menyertainya. Jelas bahawa perarakan ini 
                                               
34 al-Bukhari, Abi ’Abd Allah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju’fa, op.cit., : 
Kitab Ahadith al-Anbiya‟ : Bab ma Dhukira „an Bani Israil, no. 3202, jld. 2, ms. 211. 
35 Noresah, et.al., op.cit., ms 75. 
36 Sambutan diperingkat kebangsaan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 
Manakala sambutan diperingkat negeri diurus oleh Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. 
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adalah berfungsi sebagai syiar dalam memperingati kelahiran baginda SAW yang 
menjadi pemimpin agung umat Islam di seluruh alam ini
37
. 
 
i) Hujah Yang Mengharuskan 
 
Sewajarnya difahami bahawa sesuatu perkara yang tidak dinasskan, maka tidak 
boleh disandarkan secara langsung dengan bid„ah dalalah secara mutlak. Begitu 
juga tidak boleh semata-mata melihat ianya bid„ah dalalah terus dihukumnya 
haram. Ini adalah kerana terdapat suatu kaedah fiqh yang menjelaskan : 
 
“Asal bagi sesuatu yang bermanfaat itu diizinkan, manakala bagi 
yang memudaratkan itu ditegah
38”. 
Hal yang sama juga pernah dinyatakan oleh Imam al-Syatibi sepertimana 
berikut : 
 
“Kemanfaatan dan kemudaratan itu secara umumnya bersifat 
sandaran dan bukannya hakikat asal
39”. 
 
Oleh itu, perarakan sambil berselawat walaupun tidak dinasskan secara 
jelas, maka tidaklah boleh dilarang terus daripada diadakan. Ini kerana, aktiviti 
tersebut mempunyai manfaat ke arah kebaikan iaitu untuk meninggikan syiar 
Islam. 
 
                                               
37 Berita Harian, Isnin, 12 Mei 2003, “Seri Paduka sempurnakan sambutan Maulidur Rasul”, ms. 
6. 
38 Al-Razi, Muhammad bin ‘Umar bin Husayn Fakhr al-Din ((1999M/1420H), al-Mahsul fi „Ilm 
al-Usul, Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata (edit), Beirut : Dar al-‘Ilmiyyah, cet. 1, juz 2, ms. 469. 
39 al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi (1975), al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‟ah, sunt. Syaikh 
‘Abd Allah Daraz, Mesir : Maktabah al-Tijariyyah. jld. 2, ms. 352. 
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Perlu difahami terlebih dahulu bahawa syiar dan ibadah adalah dua 
perkara yang hampir sama maknanya tetapi berbeza pemakaiannya. Ibadah adalah 
ketaatan yang mutlak kepada Allah SWT. Manakala syiar pula ialah tanda yang 
menzahirkan ciri-ciri keislaman. Secara umumnya kedua-dua perkara tersebut 
bertujuan untuk mengagungkan Allah SWT. Setiap tanda yang menunjukkan 
Islam adalah syiar dan ibadah merupakan sebahagian dari syiar Islam. Sebaliknya 
bukan semua syiar adalah ibadah. Maka jelaslah bahawa syiar bersifat umum dan 
ibadah bersifat khusus
40
. 
 
Mengenang peristiwa dalam agama yang telah berlaku dari sudut tempat 
dan masa telah ditunjuk dan diajar dalam syariat Islam sebagaimana yang telah 
dilakukan oleh baginda SAW sendiri
41
. Sebagai contoh, hari A‟syura merupakan 
peristiwa Nabi Musa a.s. diselamatkan dan Firaun ditenggelamkan
42
. Seterusnya 
baginda SAW sendiri pernah menyambut hari kelahirannya dengan berpuasa pada 
setiap hari Isnin
43
.  
 
Demikianlah, menghormati tempat dan menyambut hari-hari tertentu 
adalah syiar Islam yang diajarkan oleh Allah SWT kepada umat Islam menerusi 
perbuatan baginda SAW. Terdapat ayat al-Quran yang menjelaskan bahawa orang 
                                               
40 ‘Abd Allah bin al-Syaikh Abi Bakr bin Salim al-Syafi’i, op.cit., ms. 40. 
41 Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki (1418H), Hawl al-Ihtifal bi Zikri al-Mawlid al-Nabawi al-
Syarif, Qaherah : Dar Jawami’ al-Kalam, ms. 26. 
42 al-Bukhari, Abi ’Abd Allah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju’fa op.cit., : 
Kitab al-Sawm : Bab Siyam Yawm al-„Asyura, no. 1865, jld. 1, ms. 478. al-Nawawi, Abi Zakariyya 
Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit. : Bab Fadl Siyam Yawm „Asyura, no. 2651, jld 8, ms.250-
251. Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali (2001M/1421H), Fath al-Bari Syarh Sahih al-
Bukhari : Kitab al- Sawm : Bab Sawm Yawm „Asyura, Riyad : Maktabah al-Malik Fahd al-
Wataniyyah, no. 2004, jld. 4, ms. 287. 
43 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Dimasyqi, op.cit., Bab Istihbab Siyam, no. 2742, 
jld 8, ms.293. 
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yang membesarkan syiar Islam adalah terbit dari hati yang bertaqwa sebagaimana 
firman Allah SWT berikut : 
 
           
 
Demikianlah perintah Allah, dan sesiapa mengagungkan syiar-
syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. 
 
Surah al-Hajj (22) : 32 
 
Sesungguhnya, baginda SAW merupakan salah satu syiar atau tanda 
kebesaran Allah SWT yang paling istimewa. Dengan kemunculan baginda SAW, 
dunia mengetahui tentang keesaan Allah SWT dan manusia dilimpahi dengan 
hidayah-Nya
44
.  
 
Memuliakan syiar-syiar Allah SWT juga membuktikan ketaqwaan hati 
seseorang insan. Orang yang hatinya tidak memiliki rasa ketaqwaan kepada Allah 
SWT, tidak akan mempunyai keinginan untuk memuliakan dan meraikan 
sambutan maulidur rasul sebagai manifestasi kecintaan terhadap insan kamil 
junjungan besar Nabi Muhammad SAW. 
 
ii) Justifikasi Perspektif Maslahah 
 
Maslahah yang hendak dicapai ialah menzahirkan syiar Islam dan menunjukkan 
kekuatan umat Islam. Jika dalam solat umat Islam disuruh mengingati  baginda 
SAW dengan berselawat, maka di luar solat bersempena dengan hari keputeraan 
                                               
44 ‘Abd Allah bin al-Syaikh Abi Bakr bin Salim al-Syafi’i, op.cit., ms. 39. 
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baginda SAW mengapa pula umat Islam ditegah dari mengingati baginda SAW 
dengan melakukan selawat beramai-ramai dalam perarakan tersebut. 
 
Melalui aktiviti ini, secara tidak langsung dari sudut maslahahnya mampu 
memberi kesedaran di kalangan masyarakat yang berada di dalam alpa dan lalai 
untuk kembali menjulang syiar Islam. Apatah lagi dalam dunia serba mencabar ini 
terdapat pelbagai perkara dan suasana yang melalaikan. 
 
Maslahah untuk menzahirkan syiar dan kekuatan umat Islam melalui 
perarakan maulidur rasul walaupun tidak mencapai maslahah qat„iyyah, namun 
boleh dikenali sebagai maslahah zanniyyah iaitu yang difikirkan atau diterima 
oleh akal bahawa ianya sejajar dengan kehendak syarak
45
. Seharusnya aktiviti ini 
diteruskan bagi menunjukkan kehebatan Islam, kesepaduan dan menjadi medium 
dakwah umat Islam kepada golongan bukan Islam di Malaysia khususnya dan 
dunia amnya. Dalam situasi di Malaysia, kedudukan umat Islam yang semakin 
terhakis dari sudut perpaduan, politik, ekonomi dan sebagainya. Aktiviti 
perarakan sambil berselawat yang dijalankan ini akan menyumbang kepada 
kekuatan dan semangat serta wujud daya saing dengan kaum lain melalui ikutan 
kepada ajaran baginda SAW yang ditinggalkan kepada umat Islam. Seterusnya 
secara tidak langsung aktiviti ini akan menzahirkan kehebatan syiar umat Islam 
dan menggerunkan masyarakat bukan Islam. Memang benar solat Jumaat yang 
dilakukan seminggu sekali mampu menzahirkan syiar Islam kepada bukan Islam, 
namun dengan melakukan perarakan secara terbuka dan boleh dilihat secara 
umum lebih menonjolkan semangat serta kekuatan masyarakat Islam di Malaysia 
                                               
45 Lihat perbincangan klasifikasi maslahah dari perspektif keperluan secara terperinci dalam bab 
satu sebelum ini. 
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berbanding solat Jumaat yang dilakukan di dalam masjid secara tertutup. Begitu 
juga ibadat haji yang dilakukan di dalam bulan Zulhijjah dapat menzahirkan syiar 
umat Islam, perbezaannya hanyalah pada ibadah khusus dan wajib. Sebaliknya 
aktiviti perarakan sambil berselawat bukannya satu kewajipan yang perlu 
dilakukan sebagai ibadah khusus. 
 
4.2.4 Persembahan Nasyid 
 
Nasyid didefinasikan sebagai sejenis lagu, biasanya dinyanyikan secara kumpulan 
yang mengandungi seni kata yang berunsur Islam
46
. Dalam masyarakat Islam di 
Malaysia, nasyid adalah sinonim dengan hiburan yang berbentuk nasihat dan 
dakwah dalam Islam
47
. 
 
Dalam sambutan maulidur rasul acara persembahan nasyid turut 
memeriahkan lagi suasana dengan pelbagai kumpulan nasyid dijemput membuat 
persembahan
48
. Terdapat juga sesetengah pihak penganjur mengadakan 
pertandingan nasyid bagi menarik minat masyarakat terhadap seni hiburan 
berlandaskan Islam. Lazimnya nasyid dialunkan dengan irama padang pasir dan 
kontemporari melalui bantuan perkusi seperti kompang, rebana, bonggo dan 
                                               
46 Noresah, et.al., op.cit., ms 1072. 
47 Nasyid adalah suatu hiburan yang berlandaskan Islam. Nasyid telah dipopularkan di Malaysia 
sekitar tahun 80an dan awal 90an oleh kumpulan al-Arqam pada suatu ketika dahulu dengan 
wujudnya kumpulan Nada Murni, The Zikr, Nahwan Nur dan banyak lagi. Setelah kumpulan al-
Arqam diharamkan, maka penggiat seni nasyid tersebut telah menubuhkan kumpulan Raihan, 
Rabbani dan Hijjaz sekitar pertengahan tahun 90an. Kemudian muncullah pelbagai kumpulan 
nasyid lagi di kalangan generasi muda dan belia menyuburkan industri nasyid ini. 
48 Antara nama persembahan yang pernah diadakan ialah Malam Sinar Maulidur Rasul, Malam 
Kesenian Islam dan sebagainya. 
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pelbagai alatan muzik yang dibenarkan oleh Islam
49
. Lirik-lirik nasyid yang 
dialunkan pula penuh dengan puji-pujian terhadap baginda SAW, menyeru kepada 
mencontohi akhlak dan menghayati pengorbanan serta sirah perjuangan baginda 
SAW di dalam menjulang agama Islam. 
 
i) Hujah Yang Mengharuskan 
 
Perlu difahami bahawa sesuatu perkara yang tidak dilarang oleh Nabi SAW secara 
langsung atau perkara tersebut tidak pernah dilakukan sendiri oleh baginda SAW, 
bukanlah bermakna perkara tersebut adalah haram dan bid„ah dalalah. Ini adalah 
berdasarkan kaedah berikut : 
“Perkara yang ditinggalkan, bukanlah menunjukkan haram50” 
 
Kaedah fiqh yang lain juga ada menjelaskan bahawa hukum sesuatu 
perkara adalah harus sehingga terdapat dalil yang nyata menjelaskan 
keharamannya. Berikut adalah kaedah tersebut : 
 
 
 
“Asal bagi sesuatu itu adalah harus sehingga wujudnya dalil yang 
mengharamkannya
51”. 
 
                                               
49 Pada awalnya, irama nasyid sekitar tahun 80an dan awal 90an lebih berbentuk lagu tanpa muzik 
dan alat muzik yang digunakan sangat terbatas. Kemudian pada pertengahan tahun 90an hingga 
sekarang di Malaysia telah diwarnai dengan pelbagai irama lagu dan alat muzik. 
50 Lihat ‘Umar ‘Abd Allah Kamil (Dr.) (2003), Kalimah Hadi‟ah an mafhum : al-Bid„ah wa 
Aqsamiha wa man yaqum bitaghyiriha, Beirut : Bisan li al-Nasyr wa al-Tawzi’ wa al-‘Ilam, cet. 1, 
ms. 41. 
51 al-Suyuti, al-Imam al-Hafiz Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1998M/1419H), al-
Asybah wa al-Nazair, Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma’il al-Shafi’i (edit.) Beirut : Dar 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. 1, juz 1, ms. 131. 
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Justeru itu, mengadakan aktiviti persembahan nasyid semasa sambutan 
maulidur rasul bukanlah sesuatu yang dilarang dan haram dilakukan. Sebaliknya 
terdapat pelbagai dalil yang mengharuskan aktiviti nasyid dilakukan sebagaimana 
berikut : 
             
    
(Wahai orang beriman! janganlah kamu haramkan benda-benda 
yang baik, yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan 
janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan 
halalnya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang 
yang melampaui batas). 
 
Surah al-Maidah (5) : 4 
 
Seterusnya daripada ‘Aishah r.ha. bahawa Nabi SAW bersabda : 
“Satu hari Abu Bakr masuk ke rumah Rasul. Di sana ada dua 
jariah yang sedang menyanyi dengan memainkan rebana, mereka 
sudah biasa dengan nyanyian sedangkan Rasulullah terhalang di 
sebalik tirai. Abu Bakr melarang kedua-duanya sehingga 
Rasulullah membuka tirai sambil bersabda : Wahai Abu Bakr, 
biarkanlah (mereka menyanyi) kerana hari ini adalah hari 
raya
52”. 
 
Dalam riwayat lain ‘Aishah r.ha. berkata : 
                                               
52 al-Bukhari, Abi ’Abd Allah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju’fa, op.cit.,: 
Kitab al-Salah : Abwab  al-‟Idayn : Bab Sunnah ‟Idayn li Ahl al-Islam, no.899, juz 1, ms229. 
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“Aku telah diziarahi oleh Abu Bakr r.a. di rumahku. Ketika itu di 
sampingku ada dua orang jariah iaitu gadis dari golongan Ansar 
sedang mendendangkan syair golongan Ansar pada hari Bu„ath 
iaitu hari tercetusnya peperangan antara golongan Aus dan 
Khazraj. „Aishah r.ah. berkata : Sebenarnya mereka berdua 
bukanlah penyanyi. Abu Bakr r.a. berkata : Patutkah ada nyanyian 
syaitan di rumah Rasulullah dan pada hari Raya pula? Lalu 
Rasulullah bersabda : Wahai Abu Bakr ! Sesungguhnya setiap 
kaum itu mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kita
53”. 
 
Jelaslah bahawa dalil-dalil di atas menunjukkan nasyid merupakan suatu 
perkara atau hiburan yang baik dan dibenarkan dalam Islam. Keharusan bernasyid 
ini diperkuatkan lagi dengan pernyataan Ibn ‘Arabi seperti berikut : 
“Tidak terdapat suatu dalil pun di dalam al-quran mahupun 
Sunnah Rasul yang mengharamkan nyanyian. Bahkan hadis sahih 
menunjukkan keharusan nyanyian. Setiap hadis yang diriwayatkan 
mahupun ayat yang digunakan untuk menunjukkan keharamannya 
maka ia adalah batil dari sudut sanad juga dari sudut i‟tiqad, baik 
ia dilihat dari khabar nass mahupun pentakwilan54”. 
 
Pada zaman baginda SAW para penyair berqasidah dan merupakan salah 
satu bentuk hiburan yang telah dijadikan medium dalam memuji, menceritakan 
pengorbanan dan sifat baginda SAW sendiri. Ini dapat dibuktikan dengan melihat 
banyak syair dan puisi dalam kitab Sirah Ibn Hisyam. Bapa saudara baginda SAW 
iaitu al-„Abbas telah mengarang syair memuji kelahiran baginda SAW seperti di 
dalam rangkap berikut: 
                                               
53 al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya ibn Sharf al-Dimashqi, op.cit., Kitab Salah al-„Aydayn : Bab 
al-Rukhsat fi al-L‟ab alladhi la Ma‟siyat fih, fi Ayyam al-‟Ayd, no.2058, juz 6, ms423. 
54 Ibn ‘Arabi, Abu Bakr Muhammad bin ‘Abd Allah (1988M/1403H), Ahkam al-Quran, ‘Abd 
Qadir ‘Ata (edit.), juz 3, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, ms. 11. 
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Dikala dikau dilahirkan , 
bumi bersinar terang, 
 
Hinggakan nyaris-nyaris pasak-pasak bumi,  
tidak mampu untuk menanggung cahaya mu,  
 
Dan kami dapat terus melangkah,  
lantaran kerana sinar dan cahaya dan jalan yang terpimpin
55
. 
 
Nabi SAW sebenarnya amat bergembira dan menyenangi mereka yang 
memuji baginda kerana ianya merupakan perintah Allah SWT. Apabila kita 
bersama-sama berkumpul untuk mendekati baginda SAW, kita sebenarnya juga 
melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, lantaran 
kerana mendekati baginda SAW akan menambahkan kecintaan dan membuatkan 
Allah SWT redha kepada kita
56
. 
 
Secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahawa syair dan puisi juga 
merupakan salah sebuah seni hiburan seperti juga nasyid. Ini bermakna Islam 
tidak menafikan peranan hiburan dalam kehidupan masyarakat dengan syarat 
mengikut syariat yang telah ditetapkan. 
 
 
 
                                               
55 al-Suyuti, al-Imam al-Hafiz Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1985), Husn al-Maqsad 
fi „Amali al-Mawlid, Tahqiq : Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Ata, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, ms. 
5. 
56 Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki (1419H), op.cit., ms. 393. 
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ii) Justifikasi Perspektif Maslahah 
 
Aktiviti persembahan nasyid semasa sambutan maulidur rasul boleh disifatkan 
mempunyai manfaat kepada masyarakat pada hari ini. Ianya berfungsi sebagai 
hiburan alternatif dalam mendidik jiwa pelbagai lapisan masyarakat terutamanya 
golongan belia yang lebih menyukai hiburan. Seterusnya mesej-mesej yang 
terkandung di dalam nasyid memberi didikan dan pengajaran secara tidak 
langsung. 
 
Para ulamak mempunyai pandangan yang berbeza tentang isu nyanyian. 
Namun segala kebaikan yang digunakan untuk mencapai kebaikan yang pada 
asalnya dituntut oleh syarak tidak ditegah oleh para ulamak. Dari sudut 
mafsadahnya, pengharaman segala bentuk nyanyian tanpa sebarang alternatif 
akan membawa wujudnya mafsadah yang lebih besar, iaitu masyarakat akan 
memilih hiburan yang melalaikan. 
 
Dewasa ini, terlalu banyak hiburan yang bercanggah dengan syariat Islam 
dengan wujudnya percampuran lelaki dan perempuan, penampilan artis yang tidak 
berpakaian menutup aurat, mesej-mesej lagu yang tidak bermanfaat dan 
sebagainya. Ini adalah antara kerosakan yang perlu dihapuskan melalui alternatif 
yang berbentuk hiburan juga. 
 
Persoalannya di sini, persembahan nasyid sebagai hiburan alternatif tidak 
membawa kesan negatif yang boleh dikaitkan dengan pengharaman syarak. Malah 
ianya diharuskan, bahkan jika dilihat kepada pencapaian maslahah sebenarnya 
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nasyid yang berbentuk mendidik jiwa, akhlak dan pemikiran masyarakat adalah 
digalakkan oleh Islam. Ini sesuai dengan sebahagian masyarakat Islam di 
Malaysia yang lebih mudah terdidik melalui medium nasyid yang bersifat hiburan 
halwa telinga. 
 
Dilihat dari sudut maslahah, aktiviti persembahan nasyid tidak boleh 
dikaitkan dengan mana-mana bid„ah kerana ianya tidak mempunyai kaitan yang 
langsung dengan ibadat khusus. Ia hanya merupakan cara alternatif dan medium 
dakwah yang digunakan oleh masyarakat kini dalam menyampaikan dakwah 
secara berkesan terutama golongan kanak-kanak dan remaja. Jelas bahawa, 
persembahan nasyid sebagai hiburan alternatif boleh membawa maslahah kepada 
masyarakat dengan menolak kerosakan yang timbul hasil daripada hiburan 
melampau pada hari ini. 
 
4.2.5  Kenduri Atau Jamuan Makan 
 
Jamuan diertikan makanan yang dihidangkan kepada tetamu
57
. Kenduri pula 
diertikan perjamuan makan yang lazimnya didahului oleh zikir, doa dan 
sebagainya. Manakala kenduri mawlud ialah kenduri kerana menyambut hari 
kelahiran Nabi SAW
58
. 
 
 Senario yang berlaku dalam masyarakat Islam di Malaysia ialah kenduri 
yang diadakan semasa sambutan maulidur rasul dibuat secara bergotong-royong 
dengan membahagikan tugas kepada beberapa orang individu. Dengan amalan 
                                               
57 Noresah, et.al., op.cit., ms. 605. 
58 Ibid., 741. 
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gotong-royong ini, dapat meringankan beban dan menyediakan persiapan dengan 
cepat.  
 
Sejak akhir-akhir ini sahaja, jamuan atau kenduri mula diselenggarakan 
oleh pihak katerer yang ditempah awal. Namun begitu, tujuan asal menjamu orang 
ramai makan dan merapatkan hubungan persaudaraan tidaklah lari. 
 
i) Hujah Yang Mengharuskan 
 
Terdapat pelbagai dalil yang menggalakkan individu bersedekah bagi 
memperolehi ganjaran yang berlipat ganda. Perkara ini jelas ditunjukkan Allah 
SWT melalui firman berikut : 
         
 
(Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan 
dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan 
sebahagian dari apa yang kamu sayangi. dan sesuatu apa yang 
kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya). 
 
Surah Ali ‘Imran (3) : 92 
 
       
      
 
(Apa jua harta yang halal kamu belanjakan (pada jalan Allah) 
maka (faedahnya dan pahalanya) adalah untuk diri kamu sendiri 
dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana 
menuntut keredaan Allah dan apa jua yang kamu dermakan dari 
harta yang halal, akan disempurnakan (balasan pahalanya) 
kepada kamu, dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak 
dikurangkan). 
. 
Surah al-Baqarah (2) : 272 
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           
     
 
(Orang yang membelanjakan (mendermakan) hartanya pada 
waktu malam dan siang, dengan cara sembunyi atau terbuka, 
maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada 
kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap 
mereka, serta mereka pula tidak akan berdukacita). 
 
Surah al-Baqarah (2) : 274 
 
Al-Suyuti telah menjelaskan bahawa menghidangkan makanan untuk 
dinikmati bersama semasa sambutan maulidur rasul adalah bid„ah hasanah. Ini 
kerana perbuatan tersebut mengagungkan kemuliaan Nabi SAW dan 
menunjukkan kegembiraan dengan kelahiran baginda yang mulia. Berikut adalah 
pendapat beliau : 
 
 
”Telah ditanya tentang amalan mawlid al-Nabi pada bulan Rabiul 
Awwal, Apakah hukumnya dari sudut syara„? Adakah ia dipuji 
atau dicela? Adakah pelakunya diberikan pahala atau tidak? 
"Menurut saya, asal amalan sambutan mawlid Nabi ialah 
merupakan perhimpunan manusia untuk membaca al-quran dan 
sirah Nabi SAW sejak kelahiran sehingga perjalanan hidupnya. 
Kemudian dihidangkan makanan untuk dinikmati bersama, setelah 
itu mereka pulang tanpa melakukan sebarang tambahan 
daripadanya. Semua itu tergolong dalam bid„ah hasanah yang 
diberikan pahala kepada sesiapa yang melakukannya kerana 
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mengagungkan kemuliaan Nabi SAW dan menunjukkan 
kegembiraan dengan kelahiran baginda yang mulia
59”. 
 
Berdasarkan pandangan al-Suyuti, jelas menunjukkan sambutan ini 
merupakan perbuatan bid„ah hasanah sekiranya aktiviti yang dijalankan selari 
dengan syariat dan tidak melebihi batasan yang ditetapkan Islam. Seterusnya 
beliau menjelaskan bid„ah hasanah yang dilakukan pasti diberikan ganjaran 
pahala selaras dengan niat memuliakan baginda SAW dan bergembira dengan 
kelahiran baginda SAW di atas muka bumi. 
 
Demikianlah beberapa dalil dan pandangan ulamak yang mengharuskan 
bersedekah dan bersifat dermawan. Walaupun tidak terdapat dalil yang khusus 
mengadakan atau menghalang jamuan semasa sambutan maulidur rasul, namun 
kepelbagaian dalil yang umum menggalakkan manusia bersifat dermawan bagi 
mencari keredhaan Allah SWT dan ganjaran pahala. 
 
Walaupun aktiviti jamuan atau kenduri semasa sambutan maulidur rasul 
kelihatan kontra dengan hadis Nabi SAW yang berpuasa sempena mengingati 
kelahiran baginda, namun sebenarnya permasalahan ini adalah kembali kepada 
tatacara atau bentuk sambutan yang dilaksanakan dan termasuk dalam perkara 
ijtihad yang tidak terlepas dari perbezaan pendapat
60
. 
 
Dalam permasalahan ini, cara menyambut samada dengan berpuasa atau 
mengadakan jamuan adalah terbuka kepada masyarakat untuk membuat pilihan 
sesuai dengan ijtihad, pandangan, kemampuan dan keadaan tersendiri. Perlu 
                                               
59 al-Suyuti, al-Imam al-Hafiz Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1985), op.cit., ms. 41. 
60 Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki (1418H), op.cit., ms. 20 
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disedari bahawa isu utama yang perlu diambil berat adalah tentang perhatian dan 
peringatan terhadap baginda SAW, manakala soal kaedah dan cara adalah suatu 
pilihan yang tidak ditentukan
61
. 
 
ii) Justifikasi Perspektif Maslahah 
 
Jelas bahawa kenduri atau jamuan yang dihidangkan kepada masayarakat yang 
hadir semasa sambutan maulidur rasul mempunyai manfaat yang besar serta 
mendatangkan pahala hasil amalan bersedekah. Para ulama pula tidak berselisih 
pendapat bahawa amalan sedekah dalam bentuk material seperti menyediakan 
makanan serta minuman, memberi pakaian, dan sebagainya itu diberi pahala oleh 
Allah SWT. 
 
Berhubung dengan amalan kenduri yang diadakan pada sambutan 
maulidur rasul sebenarnya tidaklah salah atau berbeza sepertimana kenduri yang 
diadakan pada hari dan peristiwa yang lain. Jadi amalan bersedekah bersempena 
dengan bulan Rabiul Awwal tidak ditegah oleh mana-mana ulamak kerana ianya 
mempunyai kaitan dengan maslahah „ammah kerana yang hadir terdiri daripada 
golongan pelbagai darjat seperti fakir, miskin dan kaya. Melalui kenduri 
seumpama ini secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada golongan 
yang tidak berkemampuan menikmati makanan yang pelbagai dan istimewa pada 
sambutan maulidur rasul. 
 
                                               
61 Ibid., ms. 20-21. 
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 Amalan kenduri dan jamuan yang bersifat sosial ini tidak boleh dikaitkan 
dengan bid„ah dalalah walaupun tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Begitu juga 
konsep asal jamuan yang diharuskan walaupun dikaitkan dengan maulidur rasul 
tidak boleh dikaitkan juga dengan ibadat khusus. Ini kerana ianya bukan ibadat 
khusus yang wajib dilakukan. 
 
Demikianlah dapat ditinjau dari sudut manfaat dan maslahah yang dapat 
dicapai seperti wujud suasana semangat gotong-royong antara masyarakat Islam, 
permuafakatan dapat dibina, merapatkan jurang perbezaan yang membawa kepada 
perpaduan, merapatkan hubungan persaudaraan sesama umat Islam dan boleh 
membantu orang miskin untuk menikmati makanan yang disediakan. Jelas 
bahawa aktiviti kenduri boleh diteruskan selagi mana tidak dikaitkan dengan 
ibadah khusus. 
 
4.3 Kesimpulan 
 
Setelah menganalisa senario sambutan maulidur rasul melalui pelbagai aktiviti 
yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Malaysia dengan pertimbangan teori 
usul al-fiqh iaitu maslahah, jelas bahawa aktiviti-aktiviti yang diadakan tidak 
berbentuk maksiat dan mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Malah sambutan 
ini banyak membantu umat Islam ke arah meningkatkan kecintaan, mendalami 
pengetahuan dan mencontohi akhlak baginda SAW. Justeru itu, semua aktiviti 
yang diadakan tidak boleh dikaitkan dengan bid„ah dalalah. Ini kerana tidak 
terdapat nass-nass yang tertentu menegahnya. Tindakan melabelkan sebagai 
bid„ah tidak boleh digunapakai secara menyeluruh untuk mengharamkan segala 
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aktiviti yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para Sahabat. Namun begitu, 
perlu diingat bahawa aktiviti sambutan maulidur rasul juga tidak boleh 
disandarkan kepada amalan sunnah. Ini kerana Nabi SAW tidak pernah 
melakukannya. 
 
Berkaitan aktiviti-aktiviti yang diadakan semasa maulidur rasul sepatutnya 
dinilai dari sudut hukum aktiviti itu sendiri. Jika amalan itu diharuskan dan dapat 
menimbulkan penghayatan terhadap sunnah Nabi SAW serta ikutan terhadap 
kemuliaan akhlak baginda SAW tidak menjadi kesalahan, bahkan digalakkan. Jika 
aktiviti itu adalah dari jenis yang haram atau makruh, maka sewajarnya 
ditinggalkan. Begitu juga jika aktiviti itu termasuk dalam kategori khilaf awla, 
maka sewajarnya ditinggalkan kerana lebih baik tidak dilakukan. 
 
Dalam menyambut maulidur rasul perlu dibatasi dengan syariat Islam 
yang mulia agar terhindar daripada melakukan atau mencipta ibadah khusus 
ketika sambutan. Misalnya mewajibkan puasa, mengkhususkan solat-solat sunat 
tertentu, diwajibkan berakikah, bersedekah atau menjamu orang ramai makan dan 
sebagainya pada sambutan maulidur rasul. Semua aktiviti yang dijalankan semasa 
sambutan maulidur rasul tidak mempunyai perkaitan dengan ibadat khusus. Ini 
adalah kerana aktiviti tersebut seperti berselawat, persembahan nasyid, ceramah, 
forum, majlis kenduri dan sebagainya turut juga dilaksanakan dalam bulan-bulan 
yang lain. Maka tiada menjadi halangan untuk dilaksanakan dalam bulan Rabiul 
Awwal kerana aktiviti tersebut turut diadakan dalam bulan yang lain. Suatu 
persoalan yang boleh difikirkan ialah kenapa dalam bulan lain dibenarkan dan 
pada bulan  Rabiul Awwal dihalang dengan dilabel sebagai bid„ah dalalah. 
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Mungkin yang berbeza hanyalah aktiviti perarakan sambil berselawat kerana 
ianya merupakan adat dan budaya masyarakat di Malaysia seperti mengadakan 
perbarisan hari kemerdekaan, perhimpunan pada tahun baru Hijrah dan 
sebagainya. 
 
Oleh yang demikian, penulis amat berharap agar kajian penulis dalam bab 
ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Islam dalam menyambut 
maulidur rasul setiap tahun. Seterusnya dapat merungkai persoalan dalam minda 
masyarakat Islam di Malaysia. Mudah-mudahan analisa ini dapat dijadikan 
panduan dan pengajaran bagi semua pihak dalam menilai amalan-amalan 
sambutan maulidur rasul. 
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BAB LIMA 
 
PENUTUP 
 
5.1 Pendahuluan 
 
Bab ini merupakan konklusi dan penutup bagi keseluruhan kajian penulis. Penulis 
akan mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan kepada kajian dan analisa 
dalam keseluruhan kajian ini. Seterusnya, penulis akan membuat beberapa 
saranan untuk diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berkenaan. 
 
5.2 Kesimpulan 
 
Natijah daripada penghuraian, perbahasan dan perbincangan dalam bab-bab yang 
terdahulu, dapatlah penulis membuat beberapa kesimpulan. Di antaranya ialah 
sebagaimana berikut : 
 
i) Para sarjana hukum bersetuju terhadap keharusan beramal dengan 
maslahah mursalah walaupun terdapat golongan yang menolak. Golongan 
tersebut menolak disebabkan pemakaiannya yang menjurus kepada hawa nafsu 
bukannya konsep yang dibawa oleh maslahah itu sendiri. Oleh itu, perbezaan 
yang berlaku adalah pada istilah yang dipakai bukannya konsep yang 
diterimapakai dalam maslahah. Justeru itu, maslahah mursalah boleh digunakan 
sebagai dalil dalam menentukan sesuatu hukum selagi tidak bercanggah dengan 
nass dan objektif syarak. 
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ii) Dapat dinyatakan bahawa maslahah adalah tidak bertentangan 
dengan nass qat‘i. Sebenarnya dalam nass itu sendiri telah wujudnya maslahah 
sama ada dapat dikesan oleh manusia atau tidak disebabkan kedudukan nass itu 
sendiri yang sentiasa meraikan maslahah. Sekiranya maslahah yang didakwa 
wujud serta bertentangan dengan nass qat‘i, maka ianya dianggap terbina 
berdasarkan sangkaan maslahah semata-mata dan dikategorikan oleh para ulama 
usul sebagai maslahah mulghah. 
 
iii) Pembinaan hukum berdasarkan maslahah bukan bermakna 
menjadikan akal sebagai sandaran utama, tetapi hanya berdasarkan pengiktibaran 
asal umum syarak sehingga tidak terpinggir dari objektif syarak. Oleh itu 
pembinaan hukum dalam praktikaliti maslahah sama ada berdasarkan asal umum 
nass  ataupun makna yang diterimapakai di sebalik nass  selagi tidak 
ada sesuatu dalil yang khusus yang mengiktirafnya atau menolaknya. Berdasarkan 
ini, pemakaian nass tetap diutamakan dalam setiap masalah hukum sama ada 
melalui umum ataupun khusus yang bersifat maknawi. 
 
iv) Para ulama menjelaskan bahawa hukum-hakam dalam syariat 
Islam mengandungi ‘illah-‘illah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 
kepada manusia supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seterusnya 
mereka menjelaskan bahawa ta‘lil al-ahkam boleh berlaku kepada hukum-hakam 
yang berkaitan ibadah. Dalam erti kata lain, hukum-hakam ibadah yang ditetapkan 
boleh diterima rasional akal dan bukannya bersifat perhambaan atau pengabdian 
semata-mata (al-ta‘abbud). 
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v) Menentukan semua permasalahn ibadah termasuk dalam bid’ah 
dalalah adalah seperti membekukan semua permasalahan ibadah yang boleh 
dikaitkan kepada pemakaian akal. Tindakan ini merupakan pandangan yang 
kurang teliti dan cermat jika dilihat dari aspek pentaklifan syarak. Justeru itu, 
pembahagian bid‘ah kepada hukum yang lima adalah lebih selaras dengan 
kehendak asal penentuan hukum-hakam. Di samping neraca utama penentuan 
bid‘ah dalalah hendaklah merujuk kepada kaedah-kaedah syarak ataupun samada 
ianya bertentangan dengan objektif syarak mahupun tidak. 
 
vi) Wujudnya pendapat yang menolak pembahagian bid‘ah kepada 
bid‘ah hasanah dan bid’ah sayyiah, dengan menyatakan semuanya bid‘ah dalalah 
yang membawa pelakunya tergolong dalam ahli maksiat dan akan dimasukkan ke 
dalam neraka, maka bid‘ah seumpama ini sama dengan maksiat dan 
kemungkaran. Semua kemaksiatan dan kemungkaran diharamkan melalui nass 
syarak yang jelas dan khusus. Seharusnya, permasalahan yang lebih utama 
disandarkan kepada bid‘ah dalalah ialah persoalan yang jelas bertentangan 
dengan nass syarak secara khusus. Jika tidak didapati melalui nass syarak, maka 
ia hendaklah dirujuk kepada kaedah-kaedah syarak ataupun maqasid al-syar’iyyah 
sama ada bertentangan ataupun tidak. Bid‘ah dalalah dalam ibadah boleh berlaku 
apabila ianya melibatkan perubahan kewajipan asal ataupun penentuan asal 
ibadah seperti melakukan ibadah khusus bertentangan dengan cara yang 
dikerjakan oleh Nabi SAW. Begitu juga perubahan ibadah yang berbentuk sunat 
yang dinyatakan secara khusus oleh Nabi SAW sendiri. 
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vii) Jika diperhalusi, amat sukar untuk menetapkan semua 
permasalahan ibadah secara menyeluruh dengan disandarkan  kepada bid‘ah 
dalalah secara mutlak. Ini disebabkan fuqaha madhahib mempunyai kefahaman 
yang berbeza lantaran penerimaan hadis yang berbeza-beza di kalangan mereka. 
Sekaligus menegaskan bahawa sesuatu perkara baru yang dilakukan untuk 
memenuhi tuntutan Allah yang umum dan tiada pula sebarang tegahan yang 
berkaitan dengannya, maka selagi itulah perbuatan tersebut dikira sebagai qurbah 
(cara untuk mendekatkan diri kepada Allah) dan bukannya bid‘ah 
 
viii) Pendapat yang menyatakan sambutan maulidur rasul sebagai 
bid‘ah dalalah adalah lemah sama sekali. Ini kerana tidak terdapat langsung dalil-
dalil khusus yang menegahnya. Namun begitu, perlu diingat bahawa aktiviti 
sambutan maulidur rasul juga tidak boleh disandarkan kepada amalan sunnah. Ini 
kerana Nabi SAW juga tidak pernah melakukannya. 
 
ix) Berkaitan aktiviti-aktiviti yang diadakan semasa maulidur rasul 
sewajarnya dinilai dari sudut hukum aktiviti itu sendiri. Jika amalan itu 
diharuskan dan dapat menimbulkan manfaat, maka aktiviti tersebut tidaklah 
menjadi kesalahan. Jika aktiviti itu adalah dari jenis yang haram atau makruh, 
maka sepatutnya ditinggalkan. Begitu juga jika aktiviti itu termasuk dalam 
kategori khilaf awla, maka sewajarnya dihalang kerana lebih baik tidak dilakukan. 
 
x) Isu sambutan maulidur rasul merupakan masalah khilafiyah 
sepertimana beberapa isu agama yang lain. Isu ini telah dibahaskan oleh para 
sarjana hukum sejak sekian lama. Sebaiknya masyarakat Islam di Malaysia 
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melihatnya dengan sikap toleransi, minda terbuka dan saling menghormati 
mengenai perbezaan pendapat ini. Tidak sewajarnya terdapat golongan yang 
mendakwa paling benar dan begitu juga menuduh salah dalam mempertahankan 
hujah antara satu sama lain. Bahkan jika diperhalusi, sebenarnya pendapat yang 
melarang dan yang membenarkan sambutan maulidur rasul adalah mempunyai 
tujuan yang sama, iaitu ingin membela kecintaan terhadap baginda SAW. Oleh 
yang demikian, sangat mendukacitakan jika masyarakat Islam dengan tujuan yang 
sama mencintai baginda SAW tetapi saling berdebat dan bermusuhan. 
 
xi) Menganjurkan sambutan maulidur rasul adalah merupakan tradisi 
yang baik dan telah dilakukan oleh sebahagian besar ulamak terdahulu dalam 
mencari alternatif kepada program yang berbentuk hiburan serta maksiat yang 
melanda masyarakat di Malaysia. Apatah lagi suasana kini, masyarakat 
terutamanya generasi muda lebih cenderung dan suka ke arah hiburan yang 
melalaikan hati.  
 
xii) Sambutan maulidur rasul yang diadakan oleh masyarakat Islam di 
Malaysia tidaklah bercanggah dengan syariat Islam. Bahkan tidak terdapat suatu 
pun dalil secara khusus atau umum yang melarang sambutan tersebut dilakukan. 
Malah digalakkan mengingati maulidur rasul pada bila-bila masa dan terlebih 
utama  lagi sempena dengan hari kelahiran baginda SAW. 
 
xiii) Maulidur rasul dibenarkan dengan syarat diisi dengan aktiviti-
aktiviti yang baik, bermanfaat dan berguna kepada masyarakat Islam. Ini 
merupakan salah satu ekspresi syukur terhadap kurniaan Allah SWT yang paling 
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besar, iaitu kelahiran baginda SAW dan juga merupakan ekspresi kecintaan 
kepada baginda SAW. 
 
5.3 Saranan 
 
Di dalam ruangan ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saranan yang perlu 
diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berkenaan. 
 
i) Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertangungjawab dalam 
menyelaras dan menguruskan Hal Ehwal Agama Islam dalam Pentadbiran 
Kerajaan Malaysia perlu mengadakan perbincangan atau muzakarah secara sihat 
di kalangan para mufti dan cendekiawan Islam bagi menjelaskan kedudukan isu 
sambutan maulidur rasul ini. Hasil daripada perbincangan tersebut hendaklah 
diwartakan kepada umum untuk dikongsi bersama supaya tidak berlaku lagi 
perbalahan dan pergaduhan di kalangan masyarakat dalam isu khilafiyah. 
 
ii) Peranan dan sumbangan pihak berkuasa secara langsung terhadap 
pentadbiran agama Islam di Malaysia hendaklah dipertingkatkan lagi. Misalnya 
pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Agama Islam di setiap 
Negeri perlu merangka aktiviti-aktiviti dan pengisian ilmu yang berkualiti serta 
bermanfaat kepada seluruh masyarakat Islam dalam sambutan maulidur rasul di 
pelbagai tempat. Aktiviti yang dijalankan perlu menarik minat dan mendapat 
tempat di hati masyarakat dalam menjadi alternatif kepada program hiburan dan 
maksiat yang berleluasa. 
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iii) Para pendakwah atau penceramah mestilah berusaha memberikan 
kupasan dan ulasan lanjut berkaitan baginda SAW dari pelbagai aspek seperti 
perjalanan sirah hidup, akhlak, dan sebagainya. Seterusnya para pendakwah perlu 
memiliki kriteria yang mantap dari sudut ilmu pengetahuan dan mestilah dilihat 
mampu untuk mempertingkatkan pengetahuan dan penghayatan agama Islam 
dikalangan masyarakat. 
 
iv) Pada masa kini peranan media massa amat besar di dalam aktiviti 
sambutan maulidur rasul. Ini termasuklah media elektronik seperti televisyen, 
radio dan sebagainya. Begitu juga media cetak seperti akhbar harian, majalah, 
buletin dan seumpamanya. Melalui media elektronik pelbagai rancangan-
rancangan yang bermanfaat boleh disiarkan pada waktu yang sesuai seperti forum, 
dokumentari. Manakala fungsi media cetak pula memuatkan penulisan yang 
berbentuk ilmiah atau santai. Ini adalah bertujuan membantu seluruh masyarakat 
Islam di Malaysia mengingati dan menghayati baginda SAW bersempena pada 
hari kelahirannya serta pada bila-bila masa. 
 
v) Penulisan yang berbentuk buku, jurnal, artikel dan seumpamanya 
perlu dipergiatkan lagi dalam memberi kefahaman dan menjadi bahan bacaan 
kepada masayarakat Islam pada hari ini. Bahan-bahan bacaan yang ditulis 
sewajarnya disesuaikan dengan tahap pemikiran pembaca dipelbagai peringkat 
umur kanak-kanak, remaja dan dewasa. Penulisan hendaklah merangkumi 
pelbagai aspek dalam menyeru masyarakat kepada mencintai, mencontohi dan 
meneladani baginda SAW. Penjelasan berkaitan sambutan maulidur rasul sebagai 
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isu khilafiyah juga perlu diteruskan supaya tidak berlaku perdebatan yang 
berpanjangan tanpa penyelesaian. 
 
vi) Sambutan maulidur rasul yang diadakan mestilah selari dengan 
syariat Islam seperti mengelakkan berlaku pembaziran, menghindari percampuran 
antara lelaki serta wanita, menjaga batas aurat, tidak mengabaikan kewajipan solat 
dan pelbagai perkara lagi yang dianggap menyalahi syariat Islam. Ini adalah 
kerana bagi menjamin kelangsungan sambutan maulidur rasul dalam keadaan 
diberkati oleh Allah SWT. 
 
5.4 Penutup 
 
Setelah meneliti keseluruhan kajian ini, tidak dapat dinafikan lagi tentang 
kepentingan sambutan maulidur rasul dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah 
SWT di atas muka bumi ini. Apatah lagi, aktiviti-aktiviti yang diadakan pada hari 
ini banyak membantu mencintai, meneladani dan menghayati baginda SAW. 
 
Harapan penulis supaya aktiviti-aktiviti sempena sambutan maulidur rasul 
dapat menjadi pengajaran kepada masyarakat Islam dalam membentuk akhlak dan 
peribadi muslim yang sempurna. 
 
Pada waktu yang sama, mutakhir ini masyarakat Islam berada dalam 
situasi yang kian kabur dalam usaha untuk menjadi masyarakat yang disegani. 
Ternyata, melalui aktiviti-aktiviti sambutan maulidur rasul, penulis yakin ia dapat 
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mengukuhkan keimanan dan kecintaan kita terhadap Allah SWT dan baginda 
SAW. 
 
Buat akhirnya, penulis amat berharap agar usaha yang sekelumit ini, dapat 
memberikan sumbangan kepada penghayatan dan praktikal Islam pada akhir 
zaman ini. Dengan hati yang terbuka, penulis bersedia menerima teguran demi 
kebaikan umum khasnya dan Islam amnya. Penulis memohon maaf di atas segala 
kekurangan yang terdapat di dalam kajian ini dan semoga mendapat keampunan 
dari Allah SWT. 
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